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Sivciiev mhi&ititt 
3ettrec$mttt3 ber (^ríjiíí^en 3Wtfer* 
(štfUS $anptftu<$. 
(£ igent í td^e ober b í í r g e r í i $ e BtitvefynutiQ. 
45. 
ie geitvefynnnQ , wefcfje mit geringen 2í6wei$ungen &on faffc fammtíi$en 
aSBlfern ber Ófyriftenfceit gebraucjjt nrirb, ifl, fo mit fie 2ínfang, Sauer unb 
(Šintfceifung beč Safcreč fcetrifft, n>efentli$ bie bur$ SuKuS Safar uer&efferte 
romifjd&e, t>on ber trn aorigen ?X6fd^nitte gefcanbeít wurbe. ?Iu$ bie SWonatí* 
namen ftufcmeifienč bie &nm £&eií entftellten romifc^en, feíten ben SSofčern 
eigent&ůmficfce. 
46. 
5 ) i e 3 B o $ e . 
Síni bie \>on ben SWunbinié 6egren$ten a$tfcagtgen Beitatyfynitte wurben 
alímaítg, unb unteráSaifer <S o n fia n t i n (324 bi$ 337 n. (SÍ)rO ganjíi$, burdjj 
bie fiebentagige SBcd^e wrbrangt, bie mit bem jubifc&en (£uftu$ fett je^er unb 
nádher aucfc mit bem ani ií;m $er»orgegangenen d^rifllid^en wrjto#ten war. 



































3ínfdtiá« feierten, ben Suben na$a&menb, vtete SRBmer — fefófí 9H$t* 
tt>»ften— ben íejten $EBo<$entag, ttn3fibíf$en @>a&6át$ flenannt, burtfr 
©e&et unb gnt^rttmg »on ber tfrfcett. @p5ter mad&ten bie <%iffen ben 
@«nntag; áfí ben $ a g ber Huferjle&ung tyrlfH, aífo ben er(íen &>3 ber 
$85e$e, jtim geiertage. 
c 
128 áBefonbere Chronologie. 2. Ttbftyn. i . $fiupt|L 47. 
SBarum bie $riftli$e 5Ur$e mtt bem SGBorte Feriae , weícfjeé U\ ben 
Síomern g e i e r t a g e Ďejeid^nete, an benen fetne ©efcfjafte, weber vov©ertcfjt, 
nocfc fonft n>o, sorgenommen rourben, alígemein bie SBod^entage benannte, 
weij* man ni$t fceftimmt. 
47. 
3 a £ r r e c £ n u n g ber Sfcrif ten. ©ewo&nttcfje f o r t í a u f e n b e . 
I. S t o n p f i f d ^ e c£r i f i l i c£e2 íere . £>ie gegenwarfcig ge6rau$íid(>e, 
gemeine, europaifcfje ober d^riflíic^e 2íere f)<xt ben liht 5Ďpon i f iu$ , mit bem 
85einamen ( S j n g u u S , jum Urfceber, ber tn feiner Oftertafeí, b. u in einem 
93erjei$niffe ber ftata^ beá OfierfefteS in me&reren nac£ einanber foígenben 
Safcren, bie Sa&re ab Incarnatione Domini, Don 532 an, jaříte. SMefe 
Oftertafeí unb bamit bieJíere, an biefíe geřntípft roar, tam fcaíb nac£ ber 
2)íitte beá 6. Safcr&unbertó in ťird í̂id^en ©efcraucfc. 3 m 8. Safcrfcunberte rourbe 
ber,©ebrau$ biefer 2fere aílgemeiner wrbreitet, £auptfacf>íic£ bur$ ben angeí* 
fac&jtfcfjen ©ele&rten 2 3 e b a / berftc^ tyrer in feinen cfjronofogifcfjen ©cfjriften 
fcauftg bebient. £>en Unterfuc^ungen ber S^ronoíogen ju goíge fejte 2 ) i o n 9 -
f i u č bie ©e6urt (£&rifti an ben ©d^fu^ beé erften Sa&reč feiner 2íere, be$ 
754ftcn g a $r$ ber ©tabt 9tom, Sabei ift íangft unb alígemein anerřannt, 
bafí feine 2íere minbeftenS um4, ja roie © a n e l e m e n t e auéfťtyríi#nacjjroeift, 
fíc&er um 6 %afyve ju fpat anfangt, fo baj? (£&rifiuá eigentficjj im Safcre 747 
ber ®tabt 9tom ge6oren rourbe. 3 )o$ roirb eů 9?iemanben einfalíen/etne 
2íenberung biefer in alíe unfere SBer^aítníffe fo innig wrroebten 2íere fůr nuín* 
fcj>enároert£, ja auá) nur fůr mogíicjj ju fcaíten. 
S0?ít ber d^riflíid^en 2íere ift ber juíianifcfje 4jafcrige ©c£aítřrei$ bergeftaít 
BerČnůpft, bafí alíe burdf> 4 tfyeiíbare Safcre berfeí&en ©$aítjafcre finb, ober 
bafí immer im 4. 3fa&w iebeé ©cfjaítÉreifeé eingefdfjaltet wirb. £)er Sreič ber 
7 3Bo$entage fcangt mit ifcr fo jufammen, bafí, wie bie Swrutfred^nung na$* 
weifi, ber 0.. Sanuar 1 nac£ (E&r. ein greitag gewefen ware, ober> baj5 bie 
3íere nacf) einem 6. SBodfjentage anftng. SBegen beč allgemeinen ©ebraucfíeč 
biefer 2fere ift eí am angemeffen|ten, atle 2>ata naty anberen 2íerén auf fie 
jurflcř ju fůfcren, ober alíe ubrigen 2íeren mit i&r.ju oergíeid^en. SWan řann 
fogar jebe jmeí Heren t)ermitte(|t ber <£rifiíi$en mit einanber Dergíeid^en, inbem 
man bie &ata ber einen Tíeve in bie c^rtftíic^e unb aué biefer wieber in bie 
jweite 2íere fi6ertragt* 
SKad^en wir ben 2ínfang mit ber furj^or^er řefprod^enen 2íere ber 
í©rt inbung & o m s , fo mílffen, weií bai i. Sa&r nac^ (í^rifti ©eřurt baí 
^ r 754 b. © t , tftf vermoge aSorřegr.,(76)f wo v = 1 , n = 754 wiřb^ 
alígemein bie ©íei^ungen fceftefcen 
47. ŽBurgert. 3ettre4)nung ber 6f)rijlen. 129 
(56) 3afrr nacfc £&t\ = Sa^r b. @t. 9tom — 753. 
3<*&r b. @t. = Sa^ť nacfc £&r. + 753. 
3 . 85. bai Sa^r 800 b. <2>t., in rceícfcem Síaubiué, nac£ 93arronif$er EWec&* 
nung, bie ©acuíarfeier ber ©růnbung 9tomí anorbnete, roar ba$ %ofyť 
800 — 753 = 47 nad) tyt. ®eit bem 3a$re 601 b. @t. traten bie 
Sonfuín tyr 2ímt am. 1 Sanuar an, aífo feit 601 — 753 = — I 52na$£$r . 
= 153 flor G#r. 
SBiíl man fůr bie Sa^re &or €í;r. bie 93ergíei$ung befonberč aufftellen, 
fo etwage man, bafí aermoge 93orbegr. XVII, 2 
— Sa^r nac£ Š&r. = 3<*&r *>or (Efcr. — 1 , alfo 
= — 3 4 r b. @t. + 7 5 3 ifl} ba$er$atmatt 
(57) 3a&r wr £&r. = 754 — Safrr b. @ t 
Saíjr b. @ t =s 754 — Sa^r »or (E£r. 
(Eben fo fínbet man fůr bie 2íere ber j t i í i an t f cý tn ^ a í e n b e r -
oerbef ferung bie SSerroanbíungégfeicfjungen 
(58) Sa^r na#Gtyr.=: juíianif#e$ 3a^r — 45 
Sultántfd^eí 3 ^ = S ^ r tiatfy S$r. + 45 ; 
uribfurbfe 2íere ber romifdfjen &at fer 
(59) Sa&r na# <£fcr. = rom. Saiferjaíír — 27 
3?om.&aiferjafcr== Sa^r na$ Sfcr. + 2 7 . 
II. 9 í e u e r ober gregor iani fd^er © t t j í ber $ r i f l í t $ e n 
* 3íere. SSBegen beč ber jufianifc^en @$aítre$nung anffebenben geftferé erfufcr 
bie cfcriftíicfje ?íere, gegen baá Snbe beá 16. %a1)vf)\mbevt$, eine Unterbrec^ung 
im Buge î rer Sage unb eine SSerbejferung tfcrer (Sinfcfjaítung. 2Die SSerfpatung 
beé Jínfangé beS mittíeren juííantfd^en 3^^-eá betragt nemíi$, wrmoge §• 19 , 
in je 128 3<$w" dnen Dollen £ag$ barum muffre bie grú^íingénad^tgíeic^ef 
weí$e jur 3 ^ ber nicanif$en^irc£enwfammlung(325 n.(S$rO<wn 21 2)?ar$ 
eingetreten roar, gegen ba$ 3 4 r 1580 bereitá um (1580 — 325) : 128 
= 1255 : 128 nafce = 10 Sage frttyer, aífo am 11 93?ári eintreten. 
Um pe ba^er wieber auf ben 21 9J?arj jurůcř ju fuf;ren, wíe e$ bie fir$íi$e 
gejlrec^nung wůnfc^enámertl) macfrte, fief* man, auf g>apft ©regorč XIII. 
2ínorbnung, im S ^ w 1582 bie bereitá ju &ieí gere^neten 10 Sage weg, 
inbem man na$ Sonnerétag beu 4 October, o£ne Unterbrec^ung be$2aufe$ 
ber SSBocfrentage, fogíeic£ greitag ben 15 Dctober 1582 fcfjrteb. 2)amit aber 
bie gru^íingénac^tgfeic^e aucfv in ^inBunfí am 21 SDřarj ^afte# fê te ber g>ap(t 
feft ba$ jwar auc^ ferner bie bur# 4 t^eiíbaren Sofyve,- nrie in ber julianifd^en 
geitred^nung, @$aítjafcre fein fotten, ieboc^ mit ber einjigen aSefĉ ranHung, 
baf* jebeé ©acuíarja^r (b. i. baS íe t̂e ober í;unbert(le eineáS^^^unbertó, 
beffen . 3 « ^ W bemnac^ vtfyt$ iwet 9tuá'en fíi^rt)f mlýeš burĉ  400 
9 
Í3Ó áíBefonbeve (5í)ronologÍe. 2. Tlbfán. í.&auptjí. 47. 
\[\i)t tíftilbav i |t , nn'e 1700 , 1 8 0 0 , 1 9 0 0 , 2 1 0 0 , . . . cín ©emeinjafjr fei, 
foígíi# in je 400 3a&ren bie gu oieí gejafcften 3 £age wieber auégeftofíen 
werben. 
@eit biefer a3eri#tigung uMerfdfreibet man in ber $rtft[ií$en 2fere bíe 
j u í i a n i f d ^ e unb gregor ian i f c^e <Scf;aítrec&nung ober ben a í t e n unb 
n e u e n © t p í o b e r J ta íenber . 9?at£ bem neuen batiren gegenroartig alle 
d r̂tfiítd ên 93i5ířer aufw benen, bíe ftd ,̂ roie bíe Síuffen, jur grie$ifc£en S ir$e 
.befcnnen. 
Siefen neuen ober gregorianifc^en ®tpí !ann man, rcenn man roifl, 
ťóljig una&^angig \)on bem aíten ober juíianifc£eir@tpíe aíS eíne eigent&ům* 
íi#e &e\t* unb Sa^ťred^nung fceftanbeín•, inbem man annimmt, man fca&e (íe 
er(í t>on greitag bem 15 Dcto&er 1582 an jum Satiren serroenbet, a&er in ií)v 
fc^on oom Tínfang fterein bíe angeorbnete (šinfcfraítung 6efoígt. S a nun bié 
ju jenem £age 12 burcfj 400 nid t̂ tfceif&are @acuíarja&re vorfamen, aber 6íoé 
10 ©cf;aíttage, foígíicj) um 2 ju roenig auágeíaffin rourben; fo můfíte man 
bíe Spočte beé neuen ©tpíé , nemíi$ ben 1 Sanuar neuen @t. beé Sa^reí 1 
nac£ (£fcr. auf SO?ontag ben 3 3anuar aít.-@t, beé Sa^reé 1 nac^ (Efyv. veríegen. 
9?aturíi$er unb einfadfjer i(t eé a&er, bie 9 3 o r e i í u n g b e é n t u t n 
© t p í e é o b e r ^ a í e n b e r é , weií fie wenigftené burcfj oieíe Sa^ifunberte 
no$ nur rcenige Sage betragt unb immer ein ober jroei 3a&rf)unberte biefeí&e 
,6íei6t, ju beftimmen, unb barnacfj bie Sá ta na$ fceiben ©tpíen auf einanber 
. juruď ju fttyren. Siít nemíicf; baé gregorianifc^e Saturn bem juíianifd^en um 
k Sage &or, fo í;at man bie 93errcanbíungégíeic£ungen: 
"(60) ©regorianifd&eé Saturn = Juííanífd^eS Saturn + k 
3uíianif$eé Saturn = gregorianifcf)eé Saturn — k. 
Sa&ei muf$ jeboc£ beac^tet roerben, bafi jebe jwei ů&ereinftimmenbe £age beé 
aíten unb neuen ©tpíeé auf benfeíben SSocfjentag treffen. 
Um biefe 93oreiíung k ju beffimmen, fei s bie in einem3al>re a na#(£&r. 
ent^aítene Tínja^í boiler 3aí;r^unberte, nemlic£ bie %af)t - f j—, weíc&e ft$ 
ergi6t, rcenn man in ber 3a$r$a$í bie fceiben fejten 3«fFcrn re$té njeglajft, 
Sann ijí, rceií man erfiíi# 10 Sage auéfliep, unb tt)eií jweitené t)om 2ínfange 
beé Sa^reé 1600 6té ^um ?ínfange beé betreffenben Sa^reé s — 1 6 ©acuíar^ 
ja^re ůheY^au^t uorEommen, unter benen jebeé &ierte, nemfic^ jene, U\ benen 
s — 1 6 ^ = 0, 4, 8 , 1 2 , . •«. ift, aífo in 2íllem J J ^ , bur$ 400 t^eií6ar finb, 
k :* i o + ( g - l 8 ) - * - £ ? , 
ober na$ 53or6egr> XIV, ©í* (45) 
(61) .." k =: s - ^ J i - S , 
47. žŽSurgcrl. Settreefymmg ber (Styrijíett, Í3Í 
ober enbfi$ nac£ 93or6egr. XV, @í. (59) 
\ — J ( s - 2 + l ) - ( 8 + l ) fc — <f fr1 ' 5 
nemíi$ 
(62) k = 1 ř 3 - ^ . 
£>er íejte Jíuábrucř crgibt ficfj aucfr na$ 2írí. XXII, S ber SSorfcegrtffe. 
£>enn 6ejetd^net man bie 3a$r$unberte ftinter bem 16tett mít x , nemíicft 
s — 1 6 = x, fo řommen unter je 4 = SJ Safcrftunberten 3 = s vor, in benen 
ein @#aíttag auS6fei6t, nemít$ n a $ bem OtCtt, l&e n , 2 t e n Sa&rfcunberte, 
ober fůr x = o, 1, 2, mod 4. Sem gemaft i(l 
2 § = 0 + 1 + 2 = 3 , £ = — 2 — 3 = 3, mod 4. 
S$ foli a&er fůr s = 16 ober x = O, u = k = 10 fein, ba£er $at man 
• ^ , = 1 0 , unb fomit 5 = 43. £>ieS gi&t bemnac£, vermoge ®l (189) 
in ben SSor&egr., 
„ — b. — ~3*+*3 _ ^3fr-16)-Ht3 _ 3s-5 
S3ei ber 23erec£nung ber SSoreiíung beí neuén ©tpíeé vor bem aíten barf 
man jebocfj ntc t̂ ů&erfe&en, bafl, roeií ber ge6ruar ben <3#aíttag entftaít, beí 
jebem ourcjj 400 untíjeíí&aren © a c u í a r j a f j r e , t)om 1 Sanuar an 6i$ jum 
[ejten ober 29 gebruar aíten @tt>íe$ einfd&ííe í̂td ,̂ nocf> bie nad f̂l frů^ere 
?ínja^í, s — 1 , ber Sa^unberte fcei&efcaíten unb erfl Dom 1 SWarj aíten 
@tt>íe$ an bie redutě 2ínja$í, s , ber Sa^unberte genommen roerben mu^ 
SD?an ta%t alfo gfeid f̂am iaů Safcr ober Sa&r&unbert mit beml Sttarj aít.@fc 
anfangcn. 
Sur fc^netleren Ue&erfťc(jt mag fofgenbe Safeí ber SSoreifungen beé grego* 
rianifc^en SatumS bienen,in weícfíer bie ©ren^tage jeberjeit einfc^íiečíicf) 
ju verjte&en ftnb. 
SBá&renb ber Seit aí ten 
ttom 5 Oct. 1582 bii 29 
» 1 SOfarj 1700 » » 
» » » 1800 » » 
» » » 1900 » » 
» » » 2l00 » » 
» » » f 2200 » » 
» » » 2300 » » 
*> » » 2500 » » 
» » » 2600 » » 
>> » » 2700 » » 

























eiít ber neue @ttjí 
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isii SSefonbere <š|ronologte« 2. tb\á)ti. i. £auptjt 4t. 
S3etragt bemna$ bie 93oreifung beč gregorianifc(jen iRaíenberá ta eínem 
bur$ 400 untfceiíbaren ©acutarjafcre t)or bem 1 9D?arj a. @t. k unb t>on 
biefem on k' = k + 1 Sage, fo íft 
tge&ruar alt. @t. = t+-k ge&r. == t + k— 28 Sttarj neu. @t. 
, t S0?arj . r - = t + k'39?arj = t + k ' — 312íprif ~ 
unb umgečefcrt 
t ge&ruar neu, @ř. = t — k gebr. = t — k + 313an, aít. @t. 
l99?arj — = t —k'3!)?arj = t —k'+29ge6r. — 
= t —k+28gebr. — 
-• 3 m íjegenwartigen 19. 3a£H)unberte eiít ber neue Aaíenber bem aíten 
*um 12 £age t>or, ©o ift jê t unfer 9tfeůja$rétag ber griec&ifc&e 32 —12 = 20 
£>ecem6er ím aíten Safcre, unb ber rufjífdjje 3íeuja£rétag an unferem 13 Sanuar. 
S3ei ben 93ergíei$ungcn ber d̂ riflíid̂ en ?íere mít ben anberen reĉ nen bie 
(E r̂onolegeii geroityníidS) nacfr bem aíten Salenber, roeií bie @$aft* 
vegef bcSfeíben fcocftft einfaĉ  unb gíeiĉ formig ift. 
9D?an Bannficjj umgefefcrt bie interefíante grage (lellen: »SSBann wirb bač 
jutianifóe Saturn um eine flenrifle 2ínjaí;I Sage, um einen, jwei, brei 9)?o* 
natě u. f. f. fcinter bem gregorianifĉ en jurůcf 6fei6en? wann um ein 
ganjeá Safcr?" • • -
£ier ift bemnacjj mittefó ber ©íeid^ung g3s^5 = k bie Safyl s ber Safcr-
f;unberte buvd) bie 83oreiíung k auéjubrůďen. £u biefem Swecře muítipíicirt 
• man bie ©íetĉ ung burc£ 4, unb erftaít 
. 3s—5 _ „ 3s—5 . , 
4 ^ - j - = 3 s - 5 — * - £ - = 4k, 
bab> 3s • = 4k + 5 + *—4
+1) 
= 4k + 5, . . . . 4k + 8. 
Ĵ ierauS fefgt 
ober 
(63) i = k + ^ ~ + 3, k + <řr + 3-
S3eibe SBcrt&e potí s fallen jufam.men, fo oft k = 2, O, mod 3; unb unter--
fd)eíben fxd§> um 1, fe&alb k ZE 1 , mod 3 íft. 
gůr k = 1 SO?onat ober 30 Sage t|t s = ,30 + 9 + 3 = 42, 
k == 2 » >, 61 » » s = 6 1 + 19 + 3 = 83, 84 
k = 3 » » 91 » » s = 91 + 29 + 3 = 123,124 
k. = 1 3«b> ober 365 » » s = 365 + 121 + 3 = 489. 
90?an roirb ba&er naá; bem juflanifĉ en Soíenber im So^re 4200 um 
einen SSJZonot, *m 3a&re 8300 um jwei fflomte, unb im Sa^w 12300 um ein 
47. 48. jSBúrgerf. 3eitrccfynung ber (Sfyrijtett. 188; 
93ierteíjafcr, enbíicfc im Safcre 48900 um etn Dolleá 3a$r fpater aíá n a # bem 
gregorianifc&en ^aíenber batiren. 
III. S í e j > a n i f $ e ?fere, sorjugéweife Aera ober Era genannt, 
fing mit bem 1 3anuar 716 b. @t. ober 38 t>or Qtyr. an. 3&r Urfprung ijl 
jroeifetyaft. @ie rourbe befonberč feit bem ?ínfange beá 5. Sa^t^unberté 
n. (£í)v. auf ber pprenaifd;en ipaí&infef, in 9?orb--2ífriřa, unb im fůbíid^en 
Sranfreic^ ge6raud;t. 3 n ©panien Derlief* man fťe erfi 1383, unb in Portugal 
1420. 3 u i&rer 5$ergleic£ung mít ber ^riftíid^en 2íere geroinnt man, au$ 
93or6egr.(76), wenn manr = — ( 3 8 — 1 ) = — 37, ^=lfejt ,ble©íeic^ung 
(64) 3a£r na$ £&r. = Sa^r b. fpanifc&en 2íere — 38. 
gůr <Sc$aftja&re ift 3a^r nacfcdí)v. = O, mod 4, bafcer Sa^r b. fpan. 
2fére = 2 , mod 4. 3 n ber fpan. tfere fínb bemnacfr @c[jaítja£re. biejenigen, 
roeí$e burcfc 4 getfceiít 2 jum 9íe(le ge6en. 
48. 
g o r t f e j u n g . (S$rtf i í ic$e S B e í t a r e n . 
@eit ben erften Sa^unberten beé (S&ri|tentf)um$ regte fí$ in ben djjrifí* 
ficfcen ©ef#i#tforf$ern ba$ ©treben, bie 3aí;re sort ber @$opfung ber SBeít, 
ober eigentíi# beá erften 9)?enfc^en, $u jctyíen. © o 6rauc£bar a\\<fy biefe Spod&e 
fur bie ®z\á)\á)tz ber 9)?enfc^eit ware/fo íafít (te fid^ bo# mit gar íeiner 
Tfnnctyerung 6e(timmen, roeií bie Urjeit be$ 9Jřenfc^engefcf)lec t̂eé nid t̂ anber$ 
aíé in Doílig fínftere ÍXíad̂ t ge&ůllt fein řann, ja feíbft nodfr eine geraume fpatere 
3ei t , £>iá aiťé fed f̂te Safcrfjunbert t>or Gtyrijhrf, nur in mtjtfcifc^em Sunřeí 
fd&roe&t. Sarin tiegt e$ aucft, rcarum bie 200 2fnga&en, weí$e £>ei= 
9 3 i g n o í e é gefammelt, fo bebeutenb &on einanber abwei$en, bafi bie groffte 
6 9 8 4 , b i e f í ř i n f l e 3 4 8 3 3 ^ ^ n ? í b a m b i á ^ r i ( i u 3 ja^ft; unb bod^ftnb fciebet 
weber bie $>rofanfcrí6enten, nocí) bie ©eologen berucřfťcfjtigt. i?6#| í t>ernnrrenb 
ift barum ber ©e&rauc(j> biefer fogenannten S B e í t a r e n / ^umát tton ben 
©efcfud&tfcftrei&era ber eine na$ biefer, ber anbere na$ jener, man$er fogar 
frttyer nac^ ber einen unb fpater wieber na# einer anberen red^net; unb eá 
bíei6t bemnadf) faft no$ baé 33efte, 6ei ber aíten © e f e k t e nad; 3atyr$n éor 
£&ri(ti ©eburt jurflcf ju ia^íen; obfd^on feí6(l bie^Surůrflaufen ber 3afr« 6« 
bem 93orfd^reiten ber ©tunben, Sage unb 9D?onate, baé aSejeic^nen ber fru^en 
S3egebcn^eiten mit grof3en,unb ber fpaten mit čfeinen3aM$a£íen,ni$t fonber-
íic^ bequem unb ííar i(t. 95on Iren SBeítaren ber S&riften Í;e6en wir foígcnbe 
f;ewor: 
I. S i e bpjant in i fd&e ober c o n f t a n t i n o p í i f c & e SBe í tare . @ie 
fejt bie ©c&opfung ber Srbe auf ©amétag ben 1 ©eptember 5509 ror &f)v. 
3í)re 6nt|íe^ung íiegt im Sttnřeín. ©ewo^níic^ gibt man an, bie orientaíifcfren 
S^eoíogen ()atten auf bem fed;|íen ořumenifd^en Sonciíium, weíd^eá im 
134 SBefonbwc S^ronoloflte. 2.2íbfc&m l.#auptfl . 48. 
3<*f)re"681 nadp (Efjr* ju (Eonfhnfcinopeí abgeíjafíen nmrbe, angenommen, bie 
SBeítfei ©amáfcag ben 1 ©eptember 5509 t>or€f)r. erfdjaffen worbetu 2)ie 
2fere čommt feit bem adf?ten Sa^r^unbcrte na$ £f)r. ^auftg \>or. Kad) if)r 
batirte man im 6t̂ antinifcí)en ober offromifcf)en Síetĉ e atlgemein; fo bie^aifer 
%e ÍPiOX)eUenf bie $patriarcf)en if)re ^>irten6riefe; aucf; re$nen nad) ií;r bie 
fpafceren 6t̂ antinifd)en ©efcf)id[)fcfd)rei6er unb Sfjronograpfjen. SJřit bem 9íituč 
ber griedjifdjen $ird?e úberging fte ju ben Síuffen, wo fte afé firc í̂ic^e unb 
£ůrgeríid)e S^^vrec^nung bii auf $>efcer b, @r. beftanb, ber feit 1700 bie euro-
paifcfje2fere, jebod) nidjfc ben gregoríanifdjen@tt)í einftíf)rte. 3íod) jejt bebtenen 
ftd) tyrer bie 9?eugried[jen, ©erbier unb 2íí6aner. 
35ie mít biefer 5fere t>erbunbene 3<*íjrform unb Sinfdjaffcung ift ganj bie 
juíianifcfje; nur fangen bie Safjre am 1 ©eptember aft. @t. an; bař>er fůr fte 






























181 + i 
212 + i 
242 + i 
273 + i 
303 + i 
334 + •• 
9?a$©íeic^49)beralíg. (£f>ron. beginnt nun,U)enn man bafef6fř A = l9 
A' = — (5509 — 1) = — 5508 fejfc, ba$ bt^antinifdje 3af)r a im 3aí)re 
a — 5509 nacíj £f;r. unb enbígt fťd[j ím Sa^re a— 5508. Sč i(í baf)er ein 
©djaffcjafjr, wenn in bem íejteren eingefc^aítet rcirb, foígíid) wenn biefe %af)v 
jafjí a — 5508, twmoge §. 47,1, biu'$ 4 fcf)etíbar ift, aífo ganj roie in ber 
gemeinen cfjrífHídjen 2íere aíten Otpíeé, fo oft feine Sa^rja^I a burdj4tf>eilbar 
tfh — Umgeřefjrfc enbefc im Safjre a nadj dí)Y. ba$ %a1)v a + 5508 unb 
Beginnfc \>a$ %a1)v a-f- 5509 ber bt̂ anfcintfd)en SCBeítare. @o j . 35. jaf;lten 
bie ©riecl̂ en in ben erjíen adjfc SJfonaten unfere* Sa^reí 1813 if)r 
1813 + 5508 = 7 3 2 1 ^ , unb in ben ů&rigen ttieren ifcr 7322^*. (Sinem 
SOíonatótage aífcen @fct)íe£ im 3a£re a nad) £f)r, entfprid)t bemnadj berfeíbe 
SDfonatéfcag im bt̂ antínífcfjen 3<*&w a + 5508 ober a + 5509, unb umgečefjrt 
einem 93?onafcétage im tyjantintfc&en 3af)re a entfprtc t̂ berfeí6e 90?onafcáfcag 
aíten ©tt)fó im %af)ve a— 5508 ober a — 5509 nací) (£í)\\, je naĉ bem 
biefer 9)?onafĉ fcag \>or ben 1 ©epfcemfcer ober nac5> ben 312íugujl faílt. (§. 32, IV.) 
SBeií biefe SBelfcare unfcer ben t>on ttn^ anjufů^renben am weifcefíen in bie 
53om êífc £urůtf reiĉ fc, fo bíent fte jur Srmittíung ber 2(6ftanbe ber Spocfjen ber 
úbrígen ?feren am freftert; njenn man ben ?í6(Ťanb ber Spočte jeber eínjeíneu 
48. žBfírgerl. Settrecfynung ber (Štyrtjlen- 1 S i 
2fere son ber (Spodně ber bpjantinifd&en SBeítare SejHmmt. gůr bie W*&řr 
befproĉ enen Tferen ftnbet man foígenbe Jfbfíánbe: 
3&re (Spod&e til 
2 íer? b.lSan. 0.123. Sag 
b. fegjantin. 3a$re8, 
batyer tyinter bet 
Gřpotfje b. bt)^ant. 






ber (Srbauung Škorní 4756 
ber juítanifc£en 3a$re 5464 
berromifd̂ en Saifer 5482 
aíten ©tpíé nac(j (S&r. ©eb. • . 5509 
fpanifcfje . . . . . , 5471 
Senn nacfc @feic&. (11) ber alfg. gfrron. ifl ber d** S«g M 3 * M a 
in ber bpjantinifc(>en SBeítáre, wo man 1 = 365, AI = 1, c = 1, ^ = 4> 
unb nac£ bem 23eifp. in §.24, II, $ = — 1 í;at, ber Sag biefer 2fere 
(65) n = 3 6 5 ( a - l ) + ^ + d = 365a + - $ ~ — (365—d). 
Soígficfc i(t ber O Sanuar beS 3a£re$ a, áíi ber 122 = &u Sag btf frf&*n# ber 
£ag ber bpjantinifdjjen ííere 
(66) g ~ 365 ( a — D + f ^ + 1 2 ? ^ 365^ + ^ — 243; 
unb biefe Safcí g gi6t au$ ben 2í6(tanb beiber Spojen an. SGBcií ferner ber 
erftc Sag ber bpjantinifc&en 2íere etn ©amStag, alfo ber nulitě eth 6. SĚBoĉ cn-
tag ifi,fo i(lů6er̂ auptbi>fergtřS;agberS!Boĉ entag = g + 6 = g—l,mod7, 
unb fůr obigcn 2íuébrucf son g ber S8Soc£entag^ a+-%-£-+ 1, mod 7. 
Ií. 35ie 328 ef to re beč gianobóruč, einéé agt>ptif$en 9)?on#é, ber 
um ben 3ínfang beč 5. 3afcr$unberte$ íebte, &on meíen Ŝ ronoíogen bíe 
anttocfjenifc^e, Don Sbefer bie aíe^anbrtntfd^e SBeítare, unb son 
©atterer bie &ir$enjafcrrec$nung genannt,fě*t baél.3a$rnac&S&r. 
in ifrr 3 ^ r 5493* £>iejenigen (E&ronograpfcen, iveřcfje mit biefer 2fere bie 
juíianifd̂ e S^rform oerřnůpfen, íaffen ba$ 3a^r am 1 ©eptember anfangen. 
g>anoboruá felbft; aíá ?ííejranbriher, wrbanb bamit o^neS^eifeí bie aíejran̂  
brinifd̂ e Sâ rform, t>on ber 6ei ben 3íegpptern getyanbeít werben wirb, unb 
ftng ba$ 3a&r am 29 2íuguft an. 25iefe SSBeítare rourbe fange, nocí) tm 
7. 3a$r&unberte/ bei ber a3ere$nimg beč Ofterfefteč gebrauĉ t* 
3)aá 3a&r a ker SBeítare beé gianoboruS beginnt bemna$ im %aí)vc 
a — 5493 nac£ (££r. unb ftimmt in ben bdben lejten £>rittf)eifen mit bem 
foígenben ^aí)ve a — 5492 fibereín. Umgefetyrt im *$áí)vt a na$ (£$r. i&^lt 
man in ben erften 8 SDíonaten ba$ ^aí)V a-(- 5492 unb in ben 4 ubrigen ba* 
3a r̂ a + 5493 be* g>anoborû  
s- SÍJřit biefer SBeítare i(l bie beá Tínianué, eineé anberen agt;ptifĉ en 2)?on* 
d̂ eá unb Seitňenofien beá g>anoboru«, ibentifdf;; benn beibeSf;ronograpf;en fejten 
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benJfnfang ber d r̂iftrid ên 2íere in baé Sa^r 5 4 9 3 ; nttr barin tt?t$en fte uon 
einanber áb, bafi 2fnianuá bíe Incarnatio Christi ntd t̂ tn 5 4 9 3 , jbnberu 
8 Sajre ftater, tn 5501 fejte. 
III. 2>ie g r t e $ i f c f j f r o m i f c £ e ^ e r í o b e , ober ricfjtigér 2fere, beč 
Gtyronoíogen ^ a g t (1689) unterfcfceíbet fť# Don ber SSCcítare bež 9>anoboru$ 
nur tn bem Sa^reáanfange, inbem $>agi biefen, ber ©en?ofjuí;eit beé OccibentS 
gemafí, auf ben 1 3<wiw, unb jroar auf ben junac^fí &orí;ergeí;enben t>erfegte, 
fo baj5 baá Sa^ra be$ ^anoborué mít bemjenigen Sa^re a — 5493 unferer 
3íere, ín weídpem e$ naty obiger Síebuction anfángt, ganj jufammenfaflt. 
@onacf> ift 
Safcr natf> £&r. = 3a&r ber SSBeítare g>agf á — 5493. 
3a$rform unb Stnfc^aftung ift juíianifcf), bafcer jebeé %a1)v ein ©c^aítja^r, 
baá burc£ 4 getfceiít 1 jum Síefte gi6t. S t é 2fere geroaf;rt bci c^ronofogifc^en 
Síed^nungen einige ffeine 93ort£eife, wurbe aber t?on niemanb alá t>on'i$rem 
Ur^eber $enujt. 
IV. ©ett bem 99?itteíalter braňte faft jeber Gtyronoíog eine neue SEBeítare 
jttr SEBett. © o fanben © c a f t g e r unb (£a í&i f tué , ka$ bai erfte 3<*&r 
unferer d^rtfítt^en 2fere feit ber ©d&opfung ba$ 3950fc,' ^Ďetavtuá, bafí eů 
baS 3 9 8 4 ^ unb g r a n ř , bap eS baS 4 1 8 2 ^ fet. ©onac£ i(t 
3<*£r nac£ (£fcr. = 3a£r ber SBeít nacf> ©cafiger — 3949 
» * * = » » » >> g>etai>iuS — 3983 
» » » ' = » » » » Sranč — 4181, 
Uff ter fcatte ben sernunftigen ©ebančeu, baé Safcr ber ©eburt (E^rifli gerabe 
ba$ 4 0 0 0 ^ ju nennen; allein er uerbarb tyn roieber babur<$, baj5 er biefen 
geitpunčt an bač Snbe beč 5. Sa^reá &or bem 2fnfange ber $riílíidj>en 2(erc 
fejte, fofgítd^ tn feiner SřBeítare immer um 4004 3a^re meí;r aíá in biefer 
^Ue. ^lůger ware eS geroefen, ba$ 3<^r unmitteíbar oor bem ?ínfange ber 
cfjriftíicfjen 2fere aíé baá 4 0 0 0 ^ }u rec^nen, roeif man in biefer SBeltare um bíe 
runbe 3a$í wn 4000 %af)ven me^r aíé in ber c&riffíícfjen ja^Ien n>ůrbe; mag 
man bann immer^in bie ©e6urt (Efcrifii, aíá weítf;i(lorifc^e žBegeben^eit, nic^t 
aber aí$ fd^wanfenbe, ftd êr nie auf eine alígemein befriebigenbe SBeife jit 
Beflimmenbe, d^ronoíogifd^e 3^^^P^^^/ «^d^ Uffrer um 4 %afyvz fru^er in'é 
3 4 r 3996, ober nac^ © a n c í e m e n t ě um 6 ^afyve frií^er in'é 3 ^ 3994 
jtelíen. 
49. 
g o r t f e j u n g . $ > e r i o b t f # e S a ^ r j a ^ í u n g e n ber S ^ r í f t e m 
25ie c£riftíic£en 835tfer benujten tfyebcm nic^t bfoé fortíaufenbe, fonbem 
auc^ periobifc^e S^íungen ber 3 ^ ^ / unter biefen ^auptfac^íid^ foígenbe: 
49. Burgerí. Seitreájnung bet (Sfjrijlem 137 
I. S i e S n b t c t i o n e n . líti um bie 9D?itte beé 4. 3afcr$unberteá 
nad^ df)v. bte 23enennung ber 3a£re na$ ben romifcfjen (Eonfuín fd^roanřenb 
ju roerben anfing, čamen bte S n b i c t i o n e n in ©ebrau$. @o fceifjen bie 
einjeínen, mít bem 1 ©eptember beginnenben Sa&re eine$ lsjctyrigen Seit* 
čreífeS, bte man tn (lete wteberEe^renber Orbnung jaříte, unb bei beren 
©ebraucíj man, o^ne Slutffityt auf bie 2ínjaf;í ber feit irgenb einem %tit\>\\xifte 
abgeíaufenen SafcrHreife, ganj einfad^ angab, bag etroač tn ber ober jener 
Snbiction gefcfjefcen fei. £>iefe SBejeic^nungáweife ift, roie D. © a t n g n p 
befriebigenb nac^geroiefen fcat, auá ber fpateren vSteuerserfafíung beá romifc^en 
9íeic£e$ ^eworgegangen. 2Ďie Snbictionen roaren, ňebft ber conftantinopíifcften 
SBeítare, mit ber fte iugfeic& am 1 ©eptember anfingen, unb bei ben %tit* 
angaben gerco&níicfr wrbunben &orřommen, bie gefejíicfje 3a£rre<$nung trn 
bpjantinifcfjen $aifertl)ume, unb rourben feit Sbnftantin b. ©r. uber baé ganje 
romifc^e Síeic^ — mit 2íu$naf;mě ©panienč — Derbreitet, unb bur# ba$ 
ganje SWitteíaíter, in Stafien, granťréic^ unb 2)eutf$íanb — &ier unter ber 
S&enennung 9 t o m e r * 3 i n č j a í ; í — faft burd&gangig jur 93ejeid^nung ber 
3>a&re wrrcenbet. líni f í tn f je&n Stolen íieg man ben Snbictionéčreií 
befte&en, weií man im ťómifcfjen žKeiĉ e bie ©runbfleuer nac£ einem Satafter 
beftimmte, rceícfjer alle 15 Sa&re erneuert ober berid^tiget rourbe. 
£>ie Spočte ber Snbictionen fejt ber 93erfafí>r be$ Chronicon paschale, 
&ermut&iidS> ein-2fntiod()ener, auf ben 1 ©eptember 705 b. @t. 49 t>or §í;r., 
bie Spočte ber 3íere ber ftjrifc^en ©tabt 2fntio$iq, weSrcegen man fťe audj 
bie ant ioc^en i fc^en S n b i c t i o n e n nennt. 3 u g W $ erřfart er ben 
1 ©eptember 1065 b. @t . , 312 tiadj) (Ejir., fítr ben ?ínfang ber, &on bem 
erften $rifiíic$en romtfc&en 3\aifer £ o n (ta n t i n gebraudfjten, c o n f l a n t i n U 
fd^en S n b i c t i o n e n . 2)a nun beibe íínfange um 1065 — 705 = 360 
Sa^re, alfo um 24 Dolle l 5 j % i g e &\)íet, Don einanber ab|1e&en, fo fd^íiegt 
|tc& ber con|tantinif$e Snbictionéfreič ganj an ben antio$enif$en an. 2>iefe 
Snbictionen, au# bie griec^ifc^en unb c o n f l a n t i n o p í i f d ^ e n genannt, 
ftnb bie urfprůngíidfjen unb eigentfic^en. Tfnbere Snbictionen, n>ie bieíaifer* 
íid^en unb papfilic^en, íieg man t>erfcf>ieben, oft fe^r unorbentlicfj anfangen, 
unb ramen nic^t in alígemeinen ©ebraud^. 
S i e Snbictionen atlein bienen nur, um jwei bemfelben Snbictionéfreife 
ange^orige Sa^re oon einanber ju unterfd^eiben, nid^t aber um bie Safcre einer 
2íere Doílig û beflimmetu SDřan mug ba^er baá %&fa einer SBegeben^eit, 
wenigftená im ©roben řennen; wenn eá bann bie ůbrigen Seifwerfmaíe, beren 
ftd̂  in ber 9íegeí me&rere genannt finben, fc^wanfenb íaffen, fp fann man t$ 
mitteíá ber Snbiction genau ermitteíu. 
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©ud^t man nim bie Snbictton í , to meleme ber 2ínfang beá %a$vtů a 
úa$ (£$r. fcillt, ober bie man am 1 Sanuar beé Sa^reá ana# Qtyr. ja^ft; fo 
erwage man, bafl am 1 ©eptem&er 312 na# Gtyr. ein SnbictionSřreiS an^ofc, 
foígítcfj am 1 Sanuar 313 bie Snbiction 1 gejctyít wurbe. 5Ďann fiínbet man 
na$ 93or6egr. XVIII. (82) 
í — l = a — 3 1 3 , mod 15. 
bafcer 
(67) í = a + 3 , mod 1 5 = * ^ -
3 m Sa^re a na# Qtyr. íauft alfo wafcrenb ber erften a$t SWonate bie 
Snbiction i = R a ^ unb som 1 ©eptember an 
bie 3nbiction = í + 1 , mod 15 = - f i r ^ - * 
3* 23.3m Safcre 1 na# §&r. toav bie Snbiction 1 + 3 = 4, unb im %a$ve 1842 
ifl bie Snbiction E - 1 8 ^ = ifc^jjp = 1 5 , foíglic& íauft in biefem ein 
Snbictfonéírei* a&. 
SBeifpieí. &aifer StavVi beč SMcřen SBejtatigung ber SBelíjunflen unb 
9te$te beé Síofterá Jponau i(l batirt: Data X kal. Jun. anno ab incarna-
tione Domini DCCCLXXXIHI, indictione II * ) . 3 n ber Zfyat ift fůr bdi 
3<*&r nacfc £&r. a = 884 = — 1, mod 15 bie Snbiction í = - ~ 1 + 3 = 2. 
25ie Uríunbe ifl bafcer am 23 SD?a£ 884 nad& Gtyr. aučgeftellt. 
2íuf gleic^e SCBeife ftnbet man na# ber 6enů$ten 2ínga6e unb nacfj ben 
9tebuction$gíeic$ungen in §• 47 unb 48 fůr ben íínfang (1 Sanuar) foígenber 
3<*&re bie 3nbictionen: v • 
; mod 15 
(68) Snbiction = Safrr b. © t 
= %af)v b. juí. &aíenben)er6efí. + 3 
= 3a£r b. rom. Saifer + 6 
= %af)v b. fp<*n. ?íere — 5 
= 3ajr b. SBeítare g>agf$; 
unb fůr bie mít ben Snbictionen jugleid^ anfangenbeu %af)ve bie Snbictionen: 
mod 15 
(69) Snbiction = %af)v b. bpjantin. SBeítare 
= %aí)v b. SGBeítare beé $>anoború$ + 1 . 
2ínmerBung. 3«r íeidjjteren 83ered^nung einež 9íe(lež nac£ bemSJíobul 
1 5 , fceac&te man, bap allgemein jebe 3 ^ í d = ^ , mod 30 ijl, wenn * 
*) @c$imem<wn Sobex fůr bie }>raftifc§e SDtylomatíř, ©dttmaen, 1800,1. %% @. 18. 
49. SBítrgerf. 3eitrecí)mmg bet 6&rijiett. 139 
jebeti 6eíteSigen 9tefí $arafterifťrt; foígíicf> bafí wrmoge 93or6egr* III, 13, 
d = ígQ, mod 15 unb t>ermoge III, 2, 
*-£.= ^ - , mod 15, oífo entrceber = -ř-̂ - ober = * ^ —15 ifh 
Um ba£er etnen 9íe(t einer S^í na# bem S$eiíer ober SWobuí 15 ju 
finben, tfjeiít man biefe 3&fy juerfi bur# 30 unb i&ren 9ícfl bur$ 15; bann 
i(l biefer jweite SReft fcereitč ber geforberte. @o j . 23. ifi 884 = 14, mod 30 
= 14, mod 15 = — 1; 1845 = 15, mod 30 = 15, mod 15; 1017 
= 27, mod 30 = 1 2 , mod 15. 
II. JDer ©onnencirEeí. SBenn na$ ber SSBeife beé Sufiuá Safar 
alle 4 3a£re ein £ag eíngefdjaítet roirb, fo muffen, roeií bíe SEBod̂ e 7 £age 
#at, unb řeine ber 6eiben 3a$reéíangen t>on 365 unb 366 Sagen bur$ 7 
tfceif&ar ift, na# 7 merjafcrígen ©cfjaítřreifen ober 28 Sa&ren, bíe SEBoĉ entage 
immer wieber auf biefeí6en 9)?onatétage jurůcř řefcren. Sin foídjjer 28ja&riger 
SreiS íjeifit in ber d)riftfi$en3eitre$nung ein @onnencírřeí(cyclus solis 
v. solaris)} meiftené a&er Ďegreift man uriter biefer 23enennung bíe SWummer 
jebeá cínjefnen ober beč jebeámafigen SafcreS in einem fofd̂ en Sâ rCreife. 3w 
SQíitteíaíter war eé fê r ůbíié), 6ei ber 2íngabe beé Sa^reé einer 23egeben£eit, 
nefcfi berSnbiction ciu<fy ben ©onnencirřeí an^ufů r̂en; waS er jt im ad&tjefynten 
Sa&rfcunberte allmaíig ftc£ t>éríor, weií bie Sieberřefcr ber SBodjentage auf 
eineríei 9)?onatétage im neuen ober gregorianifĉ en Salenber, burcfr bie facuíaren 
2íu$mer$ungen ber ©cfjaíttage, Unterbred̂ ungen eríeibet. 
@oí$e Sa^rfretfe řann man natttríi$ 6ei jebroebem Sa^re einer jeben 
2íere anfangen faflen. Ž)ie cf>rifiíi$en (Efcronoíogen Kejšen tyren ©onnencirřeí, 
Derfíe&t jí# im aften ober jufianifĉ en ííaíenber, mít eineni ©cfjaftjatyre 
anfangen, in roeícf)em ber erffe ©onntag fo fpat aíé mogíi#, alfo am73anuar 
eintritt, unb weí$eé fonacfj mit einem Sttontage anfcefct. 2ÍÍS foldjje 3a$re 
jeígten ft# tynen in ber d̂ rifíliĉ en 2íere biejenigen, bie burcfr 28 get&eiít 20 
jum Stefte geBen. 33ejeic£net man ba£er mit S ben ©onnencirfel beá 3<*&reá a 
nac$ Gtyr., fo finbet man auů SSor&egr. XVIII (84) unb (85), wenn man 
p = S , P = 1 , n = a , W = 20, mod 28 fejt, 
(70) S = a + 9 , m o d 2 8 = i t ^ . 
3* 58. baů Sa&r 1 n*fy §fcr. ^citte ben ©onnencirřeí 1 + 9 = 10, unb 
ba$ Sa^r 1842 (at ben ®onnendrfeí R 1 8 ^ = - f i r ^ = 3 . 
gůr bie fi6rígen Jferen finbet man na$ î ren Dtebuctionígfeî ungen auf 
bie cfjrifiíicjíe 2feré (§. 47 unb 48) 
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mod 28 
(71) Suíianif^cr ©onnenctrčeí = %a$v b. @t. 9íom + 12 
= Safcr b. juí. £aí. SSerĎefí. — 8 
= 3 4 r b. rom. Saifer + 10 
= Sa&r b. fpan. 2fere — 1 
= 3af;r b. SSBeítare be* qpagi + 4. 
tfnmerřung. £>ie JHefle ber Satyfen na# bem S^eiíer ober SQřobuí 28 
íafpen fi$ íeic&t, n'a$ SSorfcegr. XIII, (40) bereĉ nen, inbem 
d d 
ift. Ober,tt>eií d = 30-f^ + *-^ íft, M man d = 2 ^ ^ + ^ 3 5 - , mod 28. 
SSBenbet man bie íejtere Surůcřfů r̂ung ber 3aí;f d auf eine fíeinere na$ 
bem aWobuí 28 congruente %<\fy 2 ^ + * g*-roieber&oft an'f° 6e(Hmmt man 
mít Ceid&tigřeit ben geforberten Síefh ©o ifí j . 93. 1851 = 3 0 . 6 1 + 21 
==61 + 61 + 21, mod 28 =5143 = 30. 4 + 2 3 = 2 . 4 + 23 = 3 1 = 3 , 
mod 28. 
III. 2>iě 99?onbcirBeí. unb bie goíbenen %a1)lzxi. 93ergíei#t 
man bie mittíere £)auer be$ tropifĉ en (Sonnenjafyreé mít jener beč ftjnobifcfjen 
SWonbmonateá, fo ftnbet man (§. 23, I), bag 19 tropifcf>e Safcre na&e 235 
fonobifcfre SERonatě entfcaíten, foígíicfj bafl na$ 19 ©onnenjafcren bie 9)?onb--
p&afen na&e auf biefeí&en Safcré* unb 9D?onatátage treffen. Siefen I9ja^rigen 
3*itřreiS nennen bie (££ronofogeň ben SJttefcon̂ cfjen SD? o n b-c i r ř e í (cyclus 
lunae), a&er au# baů jebeámaíige Saftr beáfeí&en nennen fte ben SJřonbciríeí 
ober geroo&níid̂ er bie gůíbene 3<*&í (numerus aureus). Sfte&or, ^aupt-
fad̂ fiĉ  im 9Dřttteíaíterf pjíegte man bem 3aí;re beá Saturna cuxfy bie gůíbene 
Qaf)l betjufůgcn. 3n ber ĉ riftítcfjen ?íere erneuern ft$ bie lOjctyrigen 9D?onb-
eirčeí immer unmitteífcar xiaá) ben bur$ 19 t̂ eil&aren Sa^ren. 
83ejeî net,man bemna# mít W bie geíbene gafyl beé Safyreé a na$ dfyw, 
fo ertycíít man, má) 93orbegr. XVIII (84) unb (85), rcenn man p in N, Pin 1, 
n in a unb N in o serroanbeít, 
(72) W==a + 1 , m o d l 9 = i t ^ = 1 + ^ V 
3 . 85* ba$ !3a&r 1 na$ (£&r. fcatte bie goíbene 3a&í 1 + 1 = 2, unb ba$ 
3a&r 1842 &at bie goíbene Qáfyí - f t ^ = 19. gůr bie anberen 2íeren 
ftnbet man 
4& 50. ŠBuraerí. Bettred^nung ber %tjtcrt, l i l 
mod 19 
(73) ©oíbene 3a&I = Safjr b. @t. — 8 
= Suíianifcfjeé 3a$r — 6 
= Safcr b. rom. Saifer — 7 
= ^aí)v b. fpan. 2íerc + 1 
• "' ' = Safcr b. iagffc&en SBeítare — 1. 
íDie d̂ rifHiĉ en Gtyronologen (lelíen mít bem befcfrriebenen 9D?onbcirfeI ber 
(E&riften fe&r oft ben ber Suben jufammeri, rceíc^er um 3 Safcre fpater aíč ber 
Sftonbctrfel ber <£&riften anfangt, unb unten tn ber 3etoe$nung ber Suben 
befprod ên roerben ttrirb. X)tonpftuá S j r i g u u í unb S3eba unterfdjjeiben 
beibe S^tfreífe baburc£, ba^ fie ben eben abgetyanbeften #ri|tíí$en cyclus 
decemnovalts, ben jůbif<#en cyclus lunaris nennen, áíi roenn nic^t beibe 
49já(rig unb ntd t̂ beibe SRonbfretfe roáren. Siefem gemajj tfi ber 
(74) Cyclus lunaris = cyclus decemnovalis — 3, mod 19 
= N — 3 = a — 2 , mod 19. 
UebrigenS fangt biefer Cyclus lunaris tn ben Síec^nungen ber Sfcriften 
nid t̂ mit bem Sa^re ber Suben im Jperbjte, fonbern mit bem cfjri|Hi$en 3a£re 
am nacfcjt foígenben 1 Sanuar an. 
2 l n m e r ř u n g . £>a$ jBered^nen beé šttefteé einer Sa^í d .naý bem 
S^eiíer 19 erleic^tert man fidfj nam&aft, wenn man bebenft, bap 
<» = 2 0 ^ + * ^ , 
dfo d = - f ^ + * ^ , modl9 
i|t. @o M man j. 33.1.843 = 20. 92 + 3 = 9 2 + 3 = 95, mod 19 = 20* 
4 + 15 = 4 + 1 5 = 1 9 . 
50. 
gortfejunfl. 
83erecj>nung ber S.a&re aut ben Snbtcfcionen, ©onnen* 
cirčefn unb goíbenen 3aí;íen. 2íuč ber Snbiction, bem ©oňnencirřeí 
unb ber goíbenen gafy eineé SaftreS íajlt fícj) jebeámaí feicfjt ber JKejt beftim* 
men, roeícften biefeé Sa&r, burcfj 15; 28 unb 19 get&eitf:, gibfc, &ennt man nun 
wenigftenč $rcei foícfre Síefte, fo !ann man bařauá bte 3a$re, benen fte 
juřommen, nac£ 93orbegr. XX bered^nen, unb roeil jrcei benad^barte foíd&e 
Safcre immer um baž Eíeinjíe gemeinfd^afříid^e QSieífad ê ber Žfceiíer t>on etn-
anber abftel)en, unb geroo^níicjj fcfjon anbemeitig baá geforberte Safcr ni$t 
me$r um jwei foíc^e 9Sie(fad;e jweifeífcaft ifl; fo t>erma<) man ba$ Safcr íeíb|i 
meifíené sollig genau ju íeftimmeft. ©inb běmnad^ 
1) ber © o n n e n c t r ř e í unb bie go íbene &af>t eineé $a$reé 
g e g e b e n , unb fínbet man barauž, bafl eá,burc^ 28 unb 19 ge^eift bie 
142 áSefonbete S&ronoíogte. 2.2CÉ>fĉ n. l.£aupt|h 50. 
Síejle r unb r' tójjt, fo er&aít man ba$ entfpred)enbe 3a$r x , wrmoge 
93orbegr. XX (113), au$ 
x = 1 9 * ^ + 2 8 * ^ = 57r — 56^, mod 532. 
<2>oll nun íné&efonbere ein 3ab> a ber d)ri|tíid)en 2íere gefuĉ t roerben, 
beffen ©onnencirfeí S unb golbene $cýl N ifl, fo b>t man, nad) ©f. (70) 
unb (72) 
S = a + 9, mod28, N = a + l , m o d l 9 , 
ba&er oermoge 93orbéa,r. XI, 1 bie 9te|íe 
r = a s S—9, mod 28 = * ~ 
r ^ a ^ N — 1, m o d l 9 = * ^ S 
foíglid) ift ba$ geforberte %afyx nad) £b>. 
a = 57 (S — 9) — 56 (N — 1), mod 532 
ober . 
(75) a = 5 7 S — 56N + 75, mod 532 
ober enbíid) 
(76) a = 1 9 * | g - — 2 8 * ^ + 75, mod 532. 
95 e i fp i c í. SSerlangt man bie 3a$re ber $ri|Hi$en*2íere, tn benen ber 
©onnen- unb 39?onbcirfeí jugíetd̂  ft# eřneuern, fo $at man S = N = 1, 
bafcer a = 76, mod 532, alfo erfoígt bieé in ben 3<*&ren na# <£$r. 76, 608, 
1140, 1672, 2204, u. f. f. 
2. 3(1 bie gpíbene 3<*&f wnb bie Snbict ion eineé Sa^reé 
gegeben r unb ftnbet man, baj$ fcíbeS bur$ 19 unb 15 getfjetft jum Stefle 
rf unb r" gi6t, fo er&aít man ba$ juge&Srige ^aty x, wrmoge 93or6egr. XX, 
(112), wom = l 9 , m ' = l 5 , dlfo ? = — 5, § '=4 i | l , auá 
x = 1 5 ^ ^ + 1 9 * ^ , mod 285 = — 75r'+76r", mod 285. 
$at man tn$6efonbere ein %aty a ber $rifKt$en 2íere ju bereĉ nen, 
beffen goíbene gafy N unb 3«biction í i|t, fo tyt man, na# ©í. (72) u. (67) 
N = a - f - 1 , mod 19, í = a + 3 , m o d l 5 , 
bafcer, Derm8ge SSorbegr. XI, 1? bie Stefte 
r ' = a = N — 1, mod 19; r " = a = I — 3 , modl5. 
,' SSWit̂ in ifl bai gefud&te 3afcr 
a s — 75 (N —1) -H76(Í — 3), mod $85 
ober 
(77) a ^ — 75N + 76 í + 1 8 2 , mod 285 
ober*nbK$ 
<78) a S l 9 * | g : —15*|^+132, mod 285. 
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33eifpÍ£Í. 3n einer Urfunbc 6ei 9Q?abiííon *) ift bie Belt aífo 
Befíímmt: Acta šunt haec a n n o a b l n c a r n a t i o n e D o m i n i MCIX, 
i n d i c t i o n e II, epacta XVII, concurrentes IV, c y c l u s l u n a r i s V, 
c y c l u s d e c e n n o v a l i s VIII, regulares paschae IV, terminus pas-
chalis XIII (XIIII) Cál. Maii, dies paschalis VII. Cal. Maii, luna ipsius 
XXI. ©utfjen U)ir, mit Ue&ergefjung aííer weiterenSfjaračtere bes angegebenen 
Satyreč , tt>eí$e U)ir erjt 6ei fpciterer ©efegenf)eít t>orneftmen rcoHen , au$ ber 
Snbiction 2 = I unb auů ber goíbenen gafyí 8 = N, bie, rcie eí fein fotí, um 
3 grofíer aí$ ber cyclus lunaris ijí; fo fínben nur bie Sa^re 
a = 19*™ — 1 5 ^ + 132, mod 285 
= 152 — 30 + 132 = 254, mod 285. 
= 254, 539, 824, 1109, 1394, . . . 
©okfb \mů bemna$ nur beřannt maře, ba$ baž %a1)v ber Určunbe ^wifĉ en 
tem 9. unb 13. 3>af)r£unberte íiegt, fo trafen mv fícfjer auf baž in fyv auá--
brúcříi# angefítyrte 3a^r 1109. 
3. áí entit man bie S n b t c t i o n unb ben © o n n e n c i r f e í eineé 
SaftreS unb barnac^ bie 9íe(le r" unb r, meí$e bie 3aí>r$atjí burcfj 15 unb 28 
get^eift fapt, fo fínbet man bač entfprecfjenbe %ofyv x, t>ermoge XX (112), n>o 
m = 28, m' = 15, aífo § = — 13, g ' = 7 i ji, au$ 
x = 1 5 * ^ + 2 8 * ^ , mod 420 
= l 9 6 r " — 195r, mod 420. 
©oíí tnč&efonbere eín %aí)v a ber cfjrifHitfjen Tlen 6ere$net werbeti, 
beflfen Snbiction í unb ©onnencirřeí S i-fl, fo fínbet man, \\ňe frttyer, bie šKefte 
r " = a = í — 3 , mod 15, r = a = S — 9, mod 28; 
mit^in baů gefuc t̂e 3aí>r -
a = 196(1 — 3) — 1 9 5 (S — 9), mod 420 
ober 
(79) a = 196 í — 195 S — 93, mod 420 
ober enbficj) 
(80) a— 28 * ~ — 15*—- — 93, mod 420. 
23eifpieí. 3n einer Urfunbe 6eí Dom Morice **) $eif5fc eá: Haec 
confirmatio facta est a n n o ab I n c a r n a t i o n e MCLH mense 
Septembri in exaltatione sanctae Crucis, luna X I , feria I , c y c l u s 
s o l a r i s XIII, epacta XXHI, concurrentes II, claves terminorumXIV, 
*) De re dipiómatica 1. VI. Síro. 171. 
**) Mémoires pour servir de preuves h ťllistoire de Bretagne, lom* I* coL 61& 
Í44 žBefonbere 6&rorurtogte. 2. 2ibf$n. i . £auptjt. 50. s i : 
i n d i c i i o n e s XV. ÍÍ3ere$net man aué ber Snbiction 15 = í unb bem 
©onnencirřeí 13 = S bač Safcr, fo finbet man 
169 
a = — 1 5 * ^ - — 93, mod 420 = — 1 0 8 = 3 1 2 , alfo 
= 312, 732, 1152, 1572, . . • 
SBeí§ man nun no$, baj? bač %aí)v ber Urfunbe jroifĉ en 750 unb 1550 ítegt, 
fo finbet man tn ber £&at bač in tyr angefagte Safcr 1152- . 
4. @inb enbíicf) atíe 3 SeitmerEmale, ber ©onnencirfeí , bie golf 
bene 3a&í unb bie Snbtction eineé 3a$reé gegeben, unb jeigt 
ft$, bafl eé bur$ 28,19 unb 15 getfceilt jum 9íe|le r, rř unb r" gi&t, fo ftnbet 
man baé Safcr x, benen jeňe (Sfcaraftere jufommen, wmoge XX (109) ber 
S3or6egriffe, au$ 
mod 7980 
= — (8l35ř + 3780r'+ 1064r") 
= 4845r + 4200r'+69l6r". 
3fi iné&efonbere baé 3a^r a ber d̂ rijltiĉ en 2tere ju berecfwen, beffen ©onnen-
cirfel Š , goíbene 3afcí N unb Shbiction í ift, fo fínbet man a\xi (70), (72) 
unb (67) bie SHefle 
r = S — 9, mod 28; r ' = N — 1, mod 19; r" = í — 3 , mod 15, 
bafcer baž gefucfite Safcr 
mod 7980 
(81) a = 2 8 5 * ^ + «P*=g5 + 532*=|í + 3267 
= — (3135S +3780N + 10641) + 3267. 
S)a bie ganje unč beřannte Bcit meber t)or nocí; na$ Gtyrifii ©eĎurt auf 
7980 3a£re ftc£ erfirecřt, fo fann man fcier ben rnogíic^ ffeinfien pofttt̂ en 
ober negatfoeji 9íe(l fůr bas 3a$r a nesměn. 
58eifpieí. @u$t man jene Sa^re. ber c£riftfi$en 2íere, in benen bte 
brei Seitřreife, ber ©onnen-, Sttonb-- unb Snbictioné-^pftuč jugíeicfr anfangen, 
foígíid^ S = N = í = 1 roirb, fo fínbet man 
a = — (3135 + 3 7 8 0 + 1 0 6 4 ) + 3267 = 3268, = r - 4 7 l 2 , mod 7980. 
JDiefebreiSeitEreife fcoben bemnacfc gleid^eitig anim3a&re47l3t>orGtyr. 
unb wetben ftt£ trn 3a£re 3268 má) Gtyr. wiěber erneuern. 
«!• " i 
gortfejung. 
IV. Ž)ie Ojterpertobe. 9ía# 28 ber l9jaí;rigen SJíonbíreife ober 
natfj 19 ber 28j%igen ©onnencirfeí, affo na$ 532 S ^ n , můjfen in bem 
'julianifd^n ^aíenber Wefcífeti 2)íoftbp&afen ni#t MoS auf bie nemít̂ en 
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99?onat3tage, fonbern auc£ auf einerfei 583od[jentage fallen; bafcer mug au$ baí 
Saturn be$ d^rifříic^en OfterfefteS, roeícfjeé, nne roeiter unten gejeigt werben 
roirb, an einem ©onntage mi) eitiem 93ollmonbe im grttyling ju feiern i|f, 
fi$ roieberfcolen. Sarum nemít man biefe 532jafcrige g>eriobe, weld&e bie 
28 Safcre beá ©onnencirfeíč mít ben 19 Safcren beá 9)?onbcirfeI$ combinirt, 
ober 6eftimmter aučgebrikřt, tfariirt, bie O (l er per t o b ě , ben O f t e r č r e i S 
ober annus magnus o* cyclus paschalis. 
S e r íínfang biefer íperiobe íft befie&ig unb fcei ben Qtyronograpfyen 
t>erfcf>ieben. 
a. S e r agpptifd^e 9D?oncf> li n i a n u č (um 400 nacft £f>r.) jafcít tn fetner 
mit2íbam anfce6enben(££ronograpí)ie foroofcí fortíaufenb nacf>3a£ren ber SBelt, 
ati aucfc periobifcfc úaá) bem 532jafcrigen D|terřreife, fo bag ber ?Xnfang feineč 
erften Dfterčreifeé mít feinem erflen SBeítjafcr* jufammenfallt. SDřít ber bionp* 
ftfcfren 2fere nad& (El)r. fcangt feine 3afcrre$nung bergeflaít jufammen, bag 
fein 5816. SSBeftja r̂ ober baž' 496. 3a£r ber 11 . ,?Periobe, in weícfječ er bie 
geier beč jwanjigften 9legierungéja&re$ be$ Satferč Sonfíantin b. ©r. fejt, 
mít bem Sa&re 324 nad(j df)v. u&ereinřommt * ) . ©ornit ftnbet man, nacfj 
93or6egr. XVII, 3 , ©íetcfc. (76) , inbem man «v = 324 , « = 5816 fejt, 
%3af)r na# Qtyr. = SBeítjafcr beé 2ínianu$ — 5492 , 
roorairt erfťcf>tlic£ roirb, bag biefe SSSeítare mit ber be$ $> a n o b o r u $ (§• 48 , II) 
ibentifc^ ift. 
SBeií ferner 
3af)r b. Ofíerperiobe beč ?íntanu$ = SĚBěítja&r beé 2ínianuá, niod 532, 
ift, ober roeií in 93or6egr. XVIII (84) baé 3afcr nacf> Sfcr. 324 = W bai 
496 = P t e 3a^r einer aniani fcf ten Ofťerperiobei ifl; fo ^at man 
mod 532 
Safcr nac£ Qtyr. = 3a^r ber anian. Ofterperiobe+360, 
3a£r ber anian. Dfterperiobe = %a1)v nac& (£&r, + 172 . 
Siefe Dfterperiobe erneuerte ftc& affo in ben Safcren nadjj S^r .361 ,893 u.f.ro. 
b. 9 3 i c t o r t u $ . auů 2íquitanien (leííte trn 3 . 457 n. (£fcr. einen Canon 
paschalis jufammen,ben er gíeid^faUá mit einer SSBettare in SSerbtnbung 6ringt. 
3 n biefer jctyít er in obigem %a1)ve 457 nacfj dí)v. baé 3<$r 5658, fofgíid^ 
ift, na# SSor&egr. XVII, 3 , ©í. (76) , inbem maň y = 457 , TT = 5658 fejt, 
3 ^ ^ ' n*$ šf)Y. = SBeftja^r beé 93ictoriu$ — 5201. 
Serner mac^t er baž 3 ^ ^ 5229 feiner SEBeítare, ober ba$ ^af)v 5229 — 5201 
= 28 nac|> df)Y.f ín baž er Sfcrifii Ceiben fejt, jum erften feiner 532ja^rigen 
*) íDenn nur in bíefem Safíre traf, toíe SíntanuS angitt; natí) ben Sííejranbrinetn ber 
Djieroolímonb auf im 25. unb ber Djierfomttag auf ben 29 SWftrg. 
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Ofterperiobe, bafcer ift na$ 93orbegr. XVIII (84) , inbem man P = 1 unb 
N = 28fejt, 
mod 532 
Safcr b. Dtctortantfd^en Ofterper. = %aí)v nac£ (%. — 27 
3afcr na# £&r. = 3afcr b. mctor.Dfterper.+27. 
SMefe Ofterperiobe erneuerte fť$ bemnac(j in ben Sa^rcn na$ (Efcr, 28, 
5 6 0 , 1 0 9 2 , 1624 u. f. f., weíc&e jugíeic() ©c&aítja&re ftnb; bafcer můfíen 
jene %a1)ve ber t>ictorianif$en Ofterperiobe @$aítja&re fein,bie bur$ 4 getfceift 
1 jum 9íefle íafíen. 3-©« 3 n ber ©rabfcfcrift beé fceiíigen So^ann sonStéome 
&ei|5t e$, er feí gefíorben im 3 . 512 ber t?tctortanífc^en Dflerpenobe, alfo im 
3 ; 512 + 27 = 539 nac& (Efrr. 
c. S i o n p f i u S (Sjrtguuá begann feineOftertafeí mítbem3a(re532 
na$(E(jrr; bafcer finbet man fůrbie 532ja^rtge bionpfi fd^e Of terper iobe 
wrmoge 93orbegr. XVIII (84), inbem man P = 1 unb N = 532 fcjt 
mod 532 
Safcr b. biontjftfefjen Ofterperiobe = Safcr nacf> Sfcr* + 1 
Sajjr. nacfr (E&r. = 3<*&r &• bíonpjtfcfrcn Ofterp, — 1. 
Sflřan fteftt barum bie im 3<*&re O na$ (£f)r* ober 1 vor (E&r. anfangenbe 
biont)fif<$e Ofterperiobe atí bíe erfte, unb bie im 3a(>re 532 na# Gtyr, begín--
nenbe aí$ bie jroeite an; bafcr bie brítte im %af)te 1064, unb bie merte jejt 
nocfc íaufenbe im Sa&re l 5 9 6 anftng. SBenn ft$ bemnacfj in bem 2fr$foe ber 
2íbtei S l u g n p ein Snftrument mít foígenber 3^itbe(limmung *) befinbet: 
Actum publice Cabilonis civilate anno ab Incarnatione Domini MLXIII, 
indictionel,epactaXVIIIjConcurrente I I . . . s e c u n d o m a g n o a n n o 
ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi, qui constat DXXXIIannis; 
fo ift bie Urfunbe mirt(t$ im @cfcfučja£rel063 ber jmeiten biontjftfdjjen Ofier* 
periobe auégeftellt worben. 
V. 2 ) i e ju í i an t f c^e p e r i o b e . 3 " &*n 93ergíeicfuingen ber Der* 
fc îebenen gelt* unb S^wec^jnungen, unb jur 2íneinanberretyung ber 33egeben-
fceiten n>ie auf einer Seiter na# tyren2íbftanben t>on einanber, ^auptfad í̂tc^ aber 
jur fcfjnelleren Srfennung ber jebem %af)Ye jufommenben mitteíaíterficften 
Seitmerřmaíe, alů ber Snbiction, beč ©onnencirřeíé, ber gůíbenen 3<*&í «• a v 
t>arttrte ber berů&mte (Sfcronoíog Sof. © c a í i g e r , in feinem im Safrre 1583 
fterauégegebenen SĚBerře de emendalione temporum bie brei wic^tigflen 
d?ronoíogifcíj.en 3eitíretfe, ben I5jctyrigen Snbícttonéřreié f ben 28ja(>rigen 
©onnencirfeí unb ben l9jáf>rigen 9)?onbcirfeí mít einanber ju einer periobe, 
roeícfje fonacf) aué 1 5 . 2 8 . 1 9 = 7980 3 ^ r e n beftefjt, unb bie er mit jebem 
biefer brei 3eítfreífe jugíeicfj anfangen íiep, bafcer fie ftĉ  nur erfl bann roieber 
*) L'art de vérifier les dates* Tom. I, p. 61. 
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erneuert, rcenn alíe bret &reífe jugíetc^ a6geíaufen ftnb. Sr nannte fte bie 
juíiantfc^e, rceií fte na$ jufianifc^en Safyren $af)ít* 
Si í)<xt batyer jebeé 3a^r ber juííanífcfjen $>eriobe jur Snbiction, jum 
©onnencirfeí unb $ur goíbenen 3af)í ben Síeff, ben«t$ bur$ 15, 28,19 getf>eiít 
ůbríg íafít. 23ejei$net nemíícfj S ben ©onnencirčef, N bie goíbene %aí)l unb I 
bie Snbiction beé 3afcre$ A ber juíianifc^en $)eriobe, fo fcat man 
S = * 2 T > * = **?> í = * i T -
3.58. Sa$ 3af>r 6000 ber juíianifc^en g)eriobe í)at ben ©onnenctríeí S = 6000, 
mod 28 = 8, bie golbene 3a&í N = 6000, mod 19 = 15 unb bie 
Snbiction í = 6000, mod 15 = 15. , 
Umgečeftrt n>írb au$ jebeš Safjr ber juíianifc^en $>eriobe burdj bie 
genannten bret fyčíifcfjen %a1)Un beftimmt Xa^u fcebarf eí na$ unferen 
93or6ereítungen ničiti weiter, afó ba$ man in bem 2fu$brutfe *>on x tn §. 50,4. 
bie šKefte r = S , r' = N, r" — í, unb bai 3a^r x = A fejt, baíjer 
ftnbet man 
mod 7980 
(82) A = 2 8 5 * ^ + 4 2 0 * ^ + 5 3 2 * = ^ 
= — (3135 S + 3780 H + 1064 í) 
= 4845 S + 4200N + 69161. 
3 . 23. $Jlan fudje jeneč %aí)t ber juííanífcfjen ^eriobe, beffen <2onnencirřeí 6, 
golbene 3aí)í 10 unb 3nbiction 1 ift, £ier fjat man S = 6, N = 10, 
í = 1 , ba^er 
A = 285*=J +- 4 2 0 * ^ + 532*=^, mod 7980 
= — 285,10 + 420. 5 — 1064 = 2100 — 3914 
= 6166. 
£>ie$ 3a(>r ift bafjer 6166, weíĉ eé burdj> bíe Sroberung Sonftantinopefó unter 
SQřo^ammeb II. unb ben bamít tweinten ©turj beč mor̂ eníanbifc^en romi--
f$en 9íeicí)e$ benřwůrbtg geworben ijf. 
Um ben Sufammen^ang ber juíianifcíjen ^periobe mit einer beftimmten 
fortíaufenben 'Keře, am naturíícíjften mit ber cfmítíicíjen, ju erřennen, 6emerfe 
man, ba$ jebe jwei eirianber entfpreĉ enben ober ibentifcfjen 3<*f)re eineríeí 
©onnenciríeí, golbene 3>afcí unb Snbictíon beftjen. Tíui §. 50, (81) unb auů (82) 
foígt bemnacfj bur$ ©ubtraction, .wofern man annimmt, haf) bíe juíiamfc&e 
^eriobe ftf;on ju 3ínfang ber $riflíi$en 2fere im 3uge war, 
A— a = 4713, mod 7980 
alfo ba$ 3aí;r ber jut. $>er. A = a -f- 4713, mod 7980 
c&riftí, 3aí;r a = A — 4713, mod 7980. 
1 0 * 
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@o íatige nocí? bíe erjte julianifc^e g>ertobe íauft, ift 
(83) A = a + 4713 
a = A — 4713. 
gur a * = 1 ifl A = 4714 unb 
fůr A = 1 ift a = — 4712. 
£)ie jufianifc&e 9>eriobe fcob bemnacf) im Safcre nac£ (Efcr. — 4712 ober 
t>oi- £fct\ 4713 an, bafcer baé 1. 3af)r na$ Qtyr. bač 4714. Safcr biefer 
9>eriobe ifl. Sačfeíbe roeifen au$ bie ©fei$. (109) unb (110) in ben 93or** 
begriffen unb ba$ 23eifpieí in §. 50, 4 ani. 
£>ie (Sppcfje ber ju í tan t fd^en 9>ertobe ((Ibemnad^berlSanuar 
4713 Dor Gtyr. ober t>ermoge §. 4 8 , I. ber l Sanuar beč Safcreč — 4712 
+ 5508 ' = 796 ber bpjantinifdjjen SEBeftare; folgíic^ b e g i n n t fte sermoge 
§. 4 8 , ©í. (66), fpa ter aU bie bpjanttn i fc f je SSBeít5re um 
290495 S a g e , nad) einem ©onntage ober 1 . SEBocfcentage. gerner íft 
in ií)v jebeá 3a£r ein @c£aítja£r, weícjjeS bur$ 4 get&eiít 1 jum 
SKefte gibt 
S e r 93ortfteií ber jufianifcfjen ^ i e r i o b e inberSeitfunbeifi jebocfc 
čeineéroegS fo 1)Q<$) anjufc^fagen, afé i&n bie Gtyronofogen, freilicft me^r bur$ 
SEBorteaI$burcf>2ínroenbung,preifen. 2)enn einmaí ůberffeigt ba$ miítíere julia--
ntfc|>e Safcr »on 365 £ . 6 2>t. baů mittfere tropifd&e »on 365 Z. 5 <2>t. 48' 
48" um 11' 12", foígít# £a^ít eine 7980jafcrige jufianifcfje g>eriobe bereité 
62 Žage 1 @t; 36' ju meí. £)ann ent£aftenl9&ierja&rige jufianifcfte @$aft--
íreife son 1461 Sagen ober 76 juíianifcfte Safcre in 2íílem 27759 £age; 
bagegen 4 neunje&njctyrige SDíonbřreife oon 235 fpnobifcfjen 9)?onaten ju 29 &• 
12 ® t . 44' 3"'4015 im ©anjen nur 27758 S . 18 ®t . 13' , baíjer um 5 ®t . 
47' weniger; fofgficfj ift eine juíianífcfje $>eriobe sou 105 foíd ên 76jctyrigen 
SeitÉreifen um 25&age 7 ® t . 15 ' íanger aíč 420 metonifcfre Sířonbřretfe. Šer 
l5já£rigě Snbictiončfreié enbfi# ift Doílig com>entibnell. ©omit entbefcrt bie 
juíianif$e$>eriobe jeber aftronomifcfcen 33ebeutfamřeit. £>a£ man in iftr ettvaů 
Uifytev alé in anberen 3a£rre$nungen bm ©onnencirřef, bie goíbene %afyl 
unb Snbiction berecfjnet, řann gar nicfjt in 33etracf>t čommen; weií man babei 
nur erfpart, bie Saftrja^f vor tyrer &fceifung burcf) 2 8 , 19.unb 15 um eine 
říeine %<\1)l ju sermefrren ober ju uerminbenu lítí bíofe 2fere enbíicfj fann fte 
bet ber geftftellung ber S^tpunfte ber gef$i<#tfidS>en 83egeben^eiten auč^ 
weber mt\)v no$ SBeffereí leiflen, álů bie íangft t>or i^r beflanbene unb 
ttjirříicf) felbft jejt noc^ gebraud^te bpjantinifcfje SEBeftare, \>ou weíc^er 
© í b b o n mit 3ře$t bebauert, bap jie nic£t in afígemeinen ©ebrauc^ geEom-
men Ifl* 
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Wuěf&1)xliá)t íliitetftt*ttttfl bet á>rtftUá>ett 3lc*e* 
52. 
2frit^metifd^e 23efi immung beč e inem Sttonatétage juíom--
menben 2 í a £ r é t a g e $ . 
@eí ber ttc &ag beč mte» 3D?onate$ in ber jufianifc^en Sa^rform 
• angegeben, unb ber tym entfpred&enbe dtc Sag be$ SafcreS ju fu$en« 
Jjpatten alle 9)?onate 31 £age, fo wůrben bii jum Tínfange be$ m*« 9J?o* 
nateé m — 1 90?al 31 Sage, alfo 31 Cm — 1) Sage Derfliefan. 2fUein in 
ber julianifc&en ífnorbnung beé 3a£re$ wirb bie gange ber 5 SQřonate, 
g e Ď r u a r , Zíprif, S u n i , @eptem6er unb 9?ot>em6er, nemíi4>, ba 
ba$ Safor mit bem Sanuar anfangt, bie 2ange beá 2*™, 4tett, 6Un, 9^» unb 
llten 9D?onate$ um einen £ag oerřůrit. £)ie 2fn â̂ ř biefer 6té jum 23egínn 
beé m*ř» 9J?onateé weggeíafíenen Sage ift, uermoge 93or6egr. XXII, ©íeicfr. 
(189) , allgemein = q*™^ , unb barin CJ = 1 2 , s = 5 , weií t>on 12 
SKonaten 5 t)erfůrjt werben. £>ie SHummern biefer auéna&mSrceifen Sttonate 
ftnb, DergL U72) , £ = 2, 4, 6, 9, 11 ; bafcer ift, fůr ben £ier sorčommenben 
SSJřobuí w = 12, tyre ©umme 
S ? = 2 + 4 + 6 + 9 + l l = 2 + 4 + 6 — 3 — 1 = — 4; 
fernerS(£2) = 4 + 4 + 0 + 9 + 1 = 6 . 
£>ie Songruenj (185) ů&ergefct aífo in 
2 5 ( 3 0 — 1 6 ) = 2 5 - 2 = ^ f ^ = 2 5 . 2, 
unb Sefíefct bemnacfr wirříídfr. £>arau$ ftnbet man, waá) (177) unb (180) 
S = — 8 + 4 = i . Um fťcfj t>on ber 9íicf;tigfeit biefer SBertfceS ju tíber* 
jeugen, bemerře man, bafl bie Songruenj (164) in 5? = 1 , mod 12 fí$ 
wrwanbeft, aífo# = 5 gibt; fomit i(t wrmoge(l7l) ber attgemeine 2(u$brucř 
ber ejtemtiíen SWonaténummern x = — 5 (2 + z) = 2 — 5z, nemlicfrfůr 
z = O, 1, 2, 3, 4 ftnb fie x = 2, 9, 4, 11, 6. £>a bieS in ber Zí)at 
bie 9?ummern ber 30tagigen 99?onate fťnb, fo ift nrirEíi# 5 = 1. 
5Sié jum mt« SJřonate roerben bemnac^ - ^ ^ ber 81* Sage auígeíaffen. 
2ítlein ber Sttonat gebruar ueríiert son ben ifcm uorlaufig jugeroiefenen 
30 Sagen, ba er tyrer bíoé 2 8 + i ent&aít, nocf> weitere2—i &age, rcenn 
i bie ©cfcaíttage beé Safcreé anbeutet. Siefer ?fbjug tritt nur bei biefem 
2. SRonate ein, bafcer wrmoge (202) biů jum mte" SSWonate - í ^ ^ a í , 
weií îer vs = 12, § = 2 ift. 
©omit Bergefren 6iá $um ni*«» S9?onaíe 
81 (m-1) - -Sí + i _ (2-i) 4FJJr %m 
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unb bafcer ifl ber tíe Sacj beé m*«» SD?onáteá ím Sabre feí&ft ber Sag 
(84) d = 3 1 ( m - l ) - ^ Í l - ( 2 - i ) ^ + t. 
@ejt man £ierin, Dermoge (59) ber 33or6egr. 
,, 5m + 1 7m — 2 
12 * 12 
woburcfj bte 2ínja£í ber bem m^" SRonate t>orange£enben Sltagigen 90?onate 
auégebríttft rotrb, fo ftnbet man 
(85) d = 30 (m - 1 ) + <č^ - (2 - i) * = ± £ + t. 
3.83. gur ben 23 Suít ifl m = 7, t = 2 3 , bafcer 
• d = 3 l . 6 — ^ f | — ( 2 — i ) + 2 3 = l86 — 3 — 2 + i + 2 3 = 204 + i 
ober d = 3 0 . 6 + ^ 7 — 2 + i + 2 3 = l 8 0 + 3 — 2 + i + 23 = 204 + i; 
foígíicfc ift ber 23 Suíi ber 2 0 4 - H t e £ a g trn Safcre, ober233uít = 204-f-i. 
53. 
2í l ígemetner ZíuSbrucř ber 2 a n g é jebeí SOřonateí. 
33eiei#net fx bte Cange, ober bie 2fnja í̂ ber Sage beč m^n 99?onate$, 
fo:i|Í,btefe bie 3«na^me Ad ber 9?ummer beč Safcrčtageč, roenn bte ^Stonati* 
nummer m um 1 wacftfl unb bte SRummer t beé SKonatStageá biefeí&e bíei&t, 
ober fur Am = 1 unb At = o: STítmmí: man ba&er oon ben 2íuébrúcřen beé 
3afcr$tageS d bte SHfferenien, unb 6ea#tet, ba$, wrmoge SBorfcegr. (115), 
(116) unb (199) 
A 5m + l ^ ^ ^ * 12 , A . 
7m—2 
^fr^T^^ Í 2 3 y — > 9 = O, 1, . . . 5, 
m —• 3 
Â f—. = < ř _ _ _ _ } w = o, 1. 
ifl, fo ftabet man ben fe$r oieíformtgen alígemeinen 2íuébrucř 
F = Ad = 81 - A f 2 = ± l - d - 0 A^±- 9 
= 30 + A ? 7 ^ - 2 - (2 - i) A<£±-9. 
SBtQ man tné&efonbere ben 3$eiíer 12 burĉ gê enbé 6ei6e$aíten, fo fcat 
man <J> = o, 9 = O, w = O, foígít$ 
5 ; x
5m + 1 
F = 3 1 - < f Í T 5 ( 2 - i ) 12 
7m —2 
7 + *""l2~ 
= 30 + ^ 1 5 — ~ ( 2 ~ i ) i f 12 
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©ollen bagegen bie mogltdj) fíeinfien £&etíer tterwenbet werben, fo íann man 
<JJ = 5 , 9 = 5, co = 1 fejen, unb er&aít 
5m + 1 m — 3 
•g * 
12 12 
F = 31 — <t —7 (2 — i) - f—YJ-
7m—2 m—3 
2 + * ~ l 2 - *"T2" 
= 30 + •? 5 (2—O-f-Ťp' 
Ue6rtgen$ fcafcen jene SWonate nur 30 ober weniger £age, 6ei benen, 
wrgíeidjje 33or6egr. (196), ber Sieft*—^1- p 7 t|t, wa&renb 6ei ben 31tagigen 
SOíonaten berfeíbe SKejt < 7 auSfalit. 
54. 
J í í f geme íne S3ered^nung beé mtt etnem £ a g e beá S a ^ r e S 
u 6 e r e t n f o m m e n b e n 50?onat$tage$. 
@ei ber dte £ag eineS 3afcre$, weícfceč i <&$a(ttage entfraft, angege6en, 
unb ber SJíonat m, bann barín ber £ag t ju fucfcen, mtt bem jener 3a£r$tag 
u&ereinEommt. 
9íimmt man erftUd^ bie ©feicfmng (84) 
31 (m — 1 ) — <f-&- — (2 — O * - J J - + t = d, 
fo íft * - ir" = 0 ' *> • • • 5 
( « - O f = Ž 2 = 0, 4 - 1 , 
bafcer 31 (m — 1) + 1 = d, d + 1, . . . d + 7 — i 
^ d + 7. 
íDarau* foígt nun, roeií t = 1, 2, • . . 31 fein čann, 
4 = ^ + 7 
nemíi# entweber m = "%^' + 1 ober m = = ' % ^ r * 
Srn erfteren galte i|t 
trn anberen 
t = 
SOřan n>irb bemna$ bie burd̂  
d+7 = 31^'+**-£? 
angebcuíete aufíerorbentfi$e S^eífung auéfítyren, unb natfr bem entfallenbm 
Stcffe ' 
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entweber m = (fr * -f-1 
-«d + ? ~ • Sm + l , , - ,N m + 9 
ober > « - 1 T 
wctyíen, je nacfcbem bort ober fcter t wenigftené 1 unb &o#ften$ fo groja aíá bie 
Sange p be$ mten gfftonateá wirb. 
ÍWimmt man bagegen jweitené bie ©feicfrung (85) 
_ ( 2 - 1 ) ^ - ^ 3 0 ( m - l ) + ^ - 2 - ( 2 i 9 + t = d, 
fo Id f 2 ^ = 0, 1, 2, . . . 6 
( 2 - 0 ^ = 0 , 2 - 1 , 
bftfcer 30 (m—l) + t = d, d —1 d —4 —i 
fyercMŮ ergi&t jtd), ba t = 1, 2, . . . 31 feín fann, 
nemlid) entroeber ' m = -Q^- -f-1 ober m = -fy^ • 
3n jenem gaílc ifl 
« d - , 'm — 2 • /•« -x m-t-9 
unb in biefem 
•»% d 1 M/V 7m — 2 . -^ ,N m-l-9 t = * 3 ó + 3 0 " - ^ - i 2 - + ^ - 1 H ~ í r -
9)?an roirb feemnad^ d burcfj 30 auj3erorbentíi# tfceiíen, unb na$ bem 
entfallenben 9tefte 
entroeber ni:=:"Q:30 + 1 
ober m = - $ ^ 
t = * 3 ± + 3 0 - ^ i l ? + ( 2 - i ) ^ 
nesměn, je nad̂ bem bort ober fcier t ntc&t unter 1 unb ni$t u6er bie Sageja&l 
{x be$ mfcit SttonateS tritt, 
£)o$ fann man attdfj jebe biefer t)ier gormen má) ©efalíen anroenben, 
inbem man Moá, wenn t 9 M ober negatto nmrbe, #\m na$fl Dorange&enben, 
pber wenn t ju grog auSfieíe, jum na#foígenben ŠWonate ů&erginge. 
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1. 23eifpieí* @ucí)t man fůr ben d = 56í*en £ag beé ^a&reé ben 
SDíonatétag, fo fcat man d -f- 7-= 63 — 31. 2 + 1. jyjímmt man m = 2 
== gebruar, weí( ber gro(]ere SBertfr t negativ geben wtírbe, fo roirb 
t — 1 + 24 + 0 + 0 = 25. 2íuf eine anbere SBeife i(l d == 56 = 30.1 
+ 26 , foígíic^ nimmt man m=zt ~\-l — 2 = gebruar, n)eí( bíe anbere 
9ie<í>ttung6weife t $u grog íiefern wúrbe, unb fínbet t = 26 — 1 + 0 = 25. 
£)af)er t(T: nad) beíben žKecfcnungen 56. 3*Mtag — 2 5 8c6ruar. SBoílte 
man im erften gaííe m = 3 = SOíarj anneí)men, fo fanbe man t = 1 — 7 
+ 1 + 2 — i = — (3 + i) , fofgíid) d = — (3 + i) 50?arj, b. í. 
= 28 + i — 3 — i = 25 §ebr. SBúrbe man bagegen im jroeiten galle 
m = 1 = Sanuar fejen, fo ergabe fťc5> t = 26 + 30 = 56, alfo 
d = 56 Sanuar b. i. = 56 — 31 = 25 gebruar* 
2. 23eifpieí. 53eríangt man jum d = 336^ett Sage beč Sa&reé ben 
9D?onatétag, fo fínbet man d + 7 = 343 = 31. 11 + 2 , affc, wíe man 
fogfeicf) úberftef)t, m=z:ll + l = 1 2 = 2)ecember, unbt = 2 — 7 + 5 + 2 
— i = 2 — i. Dber man f)at d = 336 = 30. 11 + 6, unb roieber 
m = 11 + 1 = 12 == Secember, unb 1=6 — 6 + 2 — i = 2 — i. 
©ornit ifí jeben gallé 336. Sa&rétag = 2 — i Secember, nemlicf) ber 2 £>ec. 
in ©emein* unb ber 1 £>ec. in ©c&aítja&ren. 
55. 
83erecfjnung be3 £ag$ ber gemeínen 2íere, roeíc&er mít eínem 
angegebenen £ a g e eineé %aí)ve$ ťíbereinfommt. 
©cit ber dtc Sag beé Safjreč a nadf) Styr. angegeben, unb $u beftimmen, 
ber míemeíte Jag er na$ bem Tfnfange bíefer gemeínen 2fere ift, ober meleme 
9?ummer n ifym juřommt. Sic 3a&re, bíefer ?íere fťnb @onnenjaf)re Don 365 
ober 366 £agen, baf>er ín §. 26 ber aUg. S(;ronoí. 1 = 365 unb AI = 1. 
JKun unrb 
I. im jufianifc^en ober a í t en &a fen ber fortroa&renb in jebem 
bur$ 4 t^eiíbaren %aí)ve eingefcfjaítet, foígíícf) gefê efren bv$ jum 2ínfange beé 
3af)re$ a, oermoge §. 24, Ií, 23eifp. e = -f^- = -%-̂ - (Sinfc&altungen, 
Uů Sa^r a feíbfí entf;aít 
a 
a a—1 a ~ a *t —* f ,. 
i = <řT — <f-jT = "ÍF " ~%T" = *"T" O^aíttose, 
ncmlid̂  nur bann dnen ©c^afttag, ivenn a buvc|> 4 tfjeiífcar ifl; unb man (>at 
nacf> §. 26, ©í. (10) ober (11; 
(86) n = 365(a—l) + - í ^ + d. 
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9Q?an eríeic t̂ert ft$ ba$ 9íe$nen, rcenn man bie in ben einjiffrigen 
?ín$af)íen t>on ©emeinjafjren entfyaítenen &age jufammenftelít. 
S a f e l l . 
5af)re £age Sa^re Sage 
1 365 6 2190 
2 730 7 2555 
3 1095 8 2920 
4 1460 9 3285 
5 1825 
gerner entfjaít jeber 4jaf)rige jutianifc^e ©dEjaítčreič, na$ ©fei$. (12), 
p = 4. 365 + 1 — 1461 Sage; bafcer ijí wrmoge ©íeic .̂ (13) unb (14) 
(87) n = 146l-%f + 365 ( * J - — l ) + d 
ober 
(88) n = U61<f- -1 • «^^ a — 1 - + 365*-^ -
3ur 2í6Eurjung ber 9?ecf>nung bienen folgenbe gufammenfMungen, sou 
benen Saf. 2 bie 53ieífacf)en ©on 1461, unb &af. 3 fůr bie SOMtiplicatoren 
« a . a — 1 
it~ 1 = * 4 bie 93ieífacf)en Don 365 angibt. 





*> 4, 8, 9, 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
1461, 2922,4383, 5844,7305,8766,10227,11688,13149. 
Safe í 3. 
%aí)v eineé ©^aítčreifeé: 1, 2, 3, 4, 
Sage beá ©cfcaítfreifeí 
bit ju beé Sa&reé Tínfange: O, 365, 730, 1095, 
biíju beéSa^rcí ©4>Iuffe: 365, 730, 1095, 1461. 
1. SBeifpteí. Ser wiemeíteSag in ber ĉ riftíiĉ en Tíere ifl ber 14 SRarj 
1079 nacfy Síjr/? £>ie$ Sa^r ijl ein ©emeinjafn> baf)er i = O, unb O 90íar$ 
= 59, foígfitfc 14 SWarj = 59 + 14 = 73 = d. gerner í)at man íau--
fenbeé Safjr a = 1079 = 4. 269 + 3, unb bie pergangenen Safíre a — 1 
= 1078 == 4. 269 + 2. 
1000 Sa^re 
70 » 








n = 393812 
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Ober: 
200 @$aítíreife = 800 3a$re . < . . . . 292200 £age 
60 » = 2 4 0 » 87660 
9 » =2 36 » . . . . . . 13149 
3 » . . . * . . . 730 
14 g»aq » . 73 
n = 393812 
2. SSeifpieí* 3n n>el$em Síbjtanbe *>on ber (špocfje ber $riftli$en 2íere 
liegt bie Spočte ber bpjantinifcfyen SSBeltare? ober ber n>ie t>iette &ag ber $riffc 
lic&en 2fere ift ber O S e p t 5509 v. Qtyr.? Jg>ter fcat man a = — 5508 = 0, 
mod 4, alfo ifi bieé Safcr ein @cf>aítja&r ober i = l ; ferner ift a — 1 = 
— 5509 = 4. (— l378) + 3, unb O ©epfc = 244. 
2>arau6 foígt — 5509 .365 = —1825000 
182500 
3285 
e = — 1378 
— 2012163 
d = + 244* 
n = — 2011919; rcie in §. 48,1. 
II. S in gregorianifc^en ober neuen ^ a l e n b e r rotrb manám 
\>ortf)eityafteften bač angegebene 3)atum na$ §. 47, (60) auf baí entfprecfjenbe 
juíianifc^e jurůcřfítyren, unb ju biefem ben juge(>origen Jag ber gemeinen 2fere 
berecfynen. SBiíl man jebocfr fůr biefen Sag einen atígemeinen 2íu$brutf auf-
ftellen, fo envage man, bafl am 0 Sanuar alten ©tpfé im 3â >re a n. §&r., 
ober am 3 6 5 ( a — l ) + « f ^ t e n Sage ber $riftíi$en 2(ere, bie 93oreilung beí 
neuen Saíenberá nocfo nacf> bem na$|t sor&erge&enben Sa^re a — 1 fcemeffen 
wirb. 83ejei$net man bafcer biefe SSoreiíung mit x, unb bie Jpunberte beť 
3a^aí)I a — 1 mit <r, fo baf, man f>at 
a—1 a 
°" — **ioo — H:IÓO' 
unb nacf> §. 47, II, 
* = <? — <£ir~ 2 = < í - l - ; 
fo uergef;en bié jum 0 3^«ua^ MMII <Stpíá um biefe x Sage weniger, unb 
foíglid; i(l bie STiummer beá dtřn Sagež neuen ©tpíč im 3al}re a 
(89) n = 365(a — 1) + ^~ + i — x, 
ober «==1461-%Y+365(*^-~ l ) + d — x, 
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56. 
SSefl immung bti Sa&reá unb £ a g e $ , w o r a u f ein £ a g ber 
• g e m e i n e n 2fere t r i f f t . 
3(1 umgeče&rt $u berec^nen, m roefcfreé Safcr a n. Qtyr. unb auf weíc^en 
£ag d beéfefben ber uu &ag in ber cfjrifWicfjen 2íere fállt; fo £at man bie t>or* 
anfie&enben 2fuébrůtfe t>on n in SBejug auf a unb d aufjulofen, ober roenn man 
I. naefj bem a í ten © t t ) í e recfjnet, eine ber in §. 27 bič 29 »er--
jeicfjneten Jfuflofungen anjuroenben, inbem man, na# §. 47,"I, 1 = 365, 
AI = 1, s? = 4, e = l , unb in §. 24,11, § = 4, alfo í = —l.fejt . 
a) Sine fe$r bequeme Síecfrnung bietet §. 27, II bar, inbem man, 
n a $ ben ©feicjjungen (20) unb (21), a unb d aué 
auf fofgenbe SSBetfe beftímmt. 
90?an tfceiít n buref) 365 aufierorbentHdb, um - Q ^ u n b ft~ ju er^aíten, 
unb nimmt soríauftg Aa = o. gattt babei, roeií a ju grog angenommen 
nmrbe, d negatfo aué, fo roirb man ben oberen Ouotuš feineč abfoíuten 
2Bert£e$ bur$ 365 fůr Aa, ober Aa = - < ^ | + l fejen, unb barnacf) a 
unb d beftimmen, 23ei bem Ž^eiíen buref) 365 íciftf fíc(j Safeí 1 in §. 55 
uortfteityaft benůjen. 
3 . 23. @ei ber 2000000^ Sag gegeben unb fůr ifrn Saftr unb Sag *u 
fucfren. £ier ift n = 2000000 = 365. 5479 + 165; baf)er fůr Aa = O, 
ttoríaufíge Sa^rja^í a = 5480, unb Sag d = 165 — 1369 = — 1204. 
Jpterauí foígt Aa = - % ^ + 1 = 4 ; ba&er riýtige Sabaty a = 5480 
— 4 = 5476 unb i = 1 , foígíicfj Sa&rttag d = 165 — 1368 + 1460 
= 257. Sé ift aber, flermoge ber Safeí in §. 41 , 244 = O ©eptember, 
bafjer d = 257 = 13 ®eptember. 2)er 2000000^ &ag n. (£f)r. roirb baí;er 
ber 13 ©eptember aíten ®tytt 5476 n. (Efjr. fein. 
|3) 3)ie einfad^fle Jfujtofung bieten bie ©íeicfjungen (22) unb,(23) 
in §. 28, III; nemltcf; 
Sum Sfceiíen bur$ 1461 uerroenbet man mit 93ort£etí bie Safeí 2 
in §. 55. 
3 . 23. Srn obigen galle ift n = 2 0 0 0 0 0 0 , 4n = 8 0 0 0 0 0 0 = 1461. 
5475 + 1025, bafcer a = 5 4 7 6 , i = l , unb d = ( * ^ - + 1025) :4 
= 1028 : 4 = 257 = 13 ©eptember, roie &or£er. 
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y) S te einleud&tenbjte ?íuflofung ergibt ft$ awí §. 2 8 , IX. Sfcr 
ju goífle er^aít man, nadjj ©feic£. ( 25 ) , bic 2ínjafyí ber wrjíoffenen wllen 
4j%igen ©d&aítřreife 
ferner natí) (29) bač Safcr ber íaufenben $>eriobe 
n 
* 
'1461 M, '4 —"QT~365 
foígticfr nac& ©íetc^. (31) ba$ geforberte Safcr feí6ft 
enbít$ fínbet man ben Safcrétag, nac£ ©feic&ung (30), * 
d = - f l r 1461 365 
S3ei ber 2fa$rec£nung fef&ft mag man jícfc, na$ 2fnfeitung beč §. 28, V, 
ber Safeln 2 unb 3 auf ©ette 154 bebienen. 
3 - 83. 23e^aít man biefelbe grage roie oben bei, fo tjt 














= 1352 = 3 6 5 . 3 + 257, 
a = 4.1368 + 3 + 1 = 5476, i = 1, 
d = 257 = (257 — 244) Sept, = 13 ©ept 
Safrre 
Sage, nacfj Saf. 2, @. 154 






244 = 0©ept. 
5476 
13 @ept. = d. 
II. @oQ n a $ bem gregor iani fc^en ftaíenber geredjnet roer--
ben, fo í>at man sorerfi bai juíiamfc^e Saturn beč. angegebeuen £age$ ber 
d;ríítíi$en 2fere ju beflimmen, bann fůr t>a$ Sa^rfcunberr, tn roefd;em ba$ 
gefunbene 3af>r íiegt, bíe 93oreiíung k beč gregorianifc^en Saturna; rcornad; 
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ft$ fofort burdjj Sufattwtenfůgung beiber baé geforberte gregoriantfc^e Saturn 
ergi&t. 3.25- 3 n bem o6en gefunbenen Safcre a = 5476roerben wrfíofíen fein 
s = 54 3a&r&unberte, ba&er roirb Bermoge §. 47, II, ©íeicfc. (61) o. (62) , 
im 55- Sa^unberte k = 54 — 13 — 2 = - f J r 1 = 391- £*rau$ 
foígt, bag ber o&en &erec£nete 13 @ept. aít. ©t . 5476 ber 13 + 39 — 30 
= 22 Dctober neuen ® t . fein werbe. 
57. 
Tíífgemetne S í e b u c t i o n ber Qata auf bie c£ri(líicf)e 2fere. 
©ewofcnficjj fítyrt man bie S á t a nac£ ben wrfcfriebenen 3elt» unb 
S^řrec^nungen auf bie bionpftfc&e $rifHi$e Tíere juríícř, inbem man ft$ 
ba&ei faft immer nur beá juíianifcfcen ©tpíeé bebient, roeif er na# §. 47, 
©íeic(j. (60), fei$t auf ben gregorianifcfcen íí&ertragen werben fann, unb ftd̂  
burcfr roeit gro^ere Sinfacf^eit ber žHecfrnung empfiefcít. 3 m goígenben fotlen 
biefe SSergíeicfrungen, roie jum %í)e'ú řereité gefc^aí;, 6ei ben einjeínen t)or-
fommenben ?íeren gejeigt roerben. J^ier genúge bk 2(nbeutung beá atl-
gemeinen 93organg$. 
99?an 6erecfrne na$ einer ber in §. 26 gefefcrten SGBeffen, ber roie= 
meíte ber trn Saturn angefítyrte Sag in ber fremben 2íere iff. Siefem 
Sage rec^ne man bie jwifc^en ber Spočte biefer 2íere unb ber (Spodně ber 
c^riflíic^en 2íere begriffenen Sage, je nacfrbem bie frembe 2íere fpater ober 
frítyer aíé bie $ri(tíi$e beginnt, ju ober ab, bamit man erfa^re, ber roie&ieíte 
berfelbe £ag in ber gemeinen cfrrijiíicjjen 2íere ift. £ u biefem Sagenun 
befíimme man na# § . 5 6 %af)v unb Sag, roorauf er trifft. 
$\vcitc$ J&aitptfhtď. 




S i e řir#li$en gefí- ober geiertage ber (S&riften roieberčeftren tfceiís 
jvBc^entíic^, tfceifá jctyríicfr. Unter ben rooc&entíicjj rcieberřefcrenben fínb am 
tyí^tigften bie © o n n t a g e ; e^ebem a6er, 6efonber$ in ben erften Sa^r--
^iinberten be6 ££ríftentfcumé, feierte man in jeber 2Bo#e aufšer bem ©onn-
taQt, ber feria prima, aucfj noc& bie feria quarta, ben $Q?ittmo#, unb bie 
feria sexta , ben greitag. 93on ben ja&ríicfj wieberře&renben gefíen faden 
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einige, t>on eitiem Safcre jum anberen, immer auf oerfd&iebene 9)?onat$tage, 
unb^eí^en barum bewegí ic&e; unter iftnen ifí ba$ feieríicfyjte, na$ bem ftcfr 
atle ůbrigen nečten, baž gefi ber Jíuferfte&ung be$£errn, ba$ Dfter fe f t . 
2ínbere gefte bagegen treffen eníweber immer auf benfeíben SEJíonatétag, ober 
í)od)\\en$ auf einen íí;m bena#barten SGBoc^entag, unb fteifíen barum u n 6 e-
weg l i c^e . 35te 33erec^nung ber £>ata biefer reíigiofen gefte t(l ein roicfytiger 
Swetg ber Seitrec^nung ber $rtfifi#en SSoířer, unb rotrb bie geftrecfjnung 
ber d}riftíic£en ^trc^e (compatus ecclesiasticus) genannt. 
A. ajerecfjnung ber c&rijHic&en © o n n t a g e . 
59. 
S i c @onntage fléten mít ben ůbrigen Sagen ber 2Bo$e in fo enger 
93erbinbung, bap man eben fo íeicfrt jeben beíie6igen SSBocfjentag alé ben 2>onn* 
tag beftímmt; bafter ifí e$ vátt)íicS)ř fogíeicfj bte a ( ( g e m ě t n e 3 3 e r e c £ n u n g 
ber SSBoc^entage tn ber c&riftlicfren Seitrec^nung ju íe^ren. Die' £i(ffc 
$a&(en tn biefer žKec&nung ftnb t&eiíč bte SBocfren-- unb 0 o n n t a g é b u $ « 
f taben; tfceiíé bie baíb burefr SBucftftaben, baíb bur$ 3a$íen bargeftellten 
2Bocf>entage beé 1 S a n u a r é , roofiír man beffer bie SBocfrentage be$ 
O S a n u a r á fejen roůrbe; tfreifé bie SBocfcentage beá 1 ©eptemberá ober 
24 SO?avj, bie fo genannten S o n c u r r e n t e n ; tfceifé enbíicf) bie © o n n e n * 
c i r č e í. 
3 8 o # e n b u c ( ) | i a b e n . £>er < 2 o n n t a g $ b u $ | t a b e . 
9ía$bem bie burefj bie Nundinae ber 9?omer gebiíbeten roocfjenartigen 
Seitfreife burc^ bie fťebentagigen SEBoĉ en *>erbrangt roorben roaren, ftngen bie 
occibentaíen íirc&Iic^en (Eomputiften an, auf eine ctynficfje SSBeife wie in ben 
fastis ber Síomer (§. 43) fámmtíicfre Sage be$ 3a£re$ mit ben fťdjj nneber-
Ooíenben 7 er|íen šfiucjjftaben beé 2ííp£abete$ ju bejeicfcnen, roeíc&e baburc^ bie 
cí;riftíicí;en 9 ? u n b i n a í b u # f t a b e n ober SBoc^enbud^j laben rour* 
ben, unb nocí; fceut ju Sage úrmancfyen ^aíenbern aufgefítyrt werben. 93on 
if;nen f;eipt jebeémaf berjenige; ber auf bie ©onntage trifft, ber © o n n t a g é * 
bucfrfiabe. 2)ie Sinfítyrung ber@onntagábu$|tabenf$reibt man geroo£nlicfj> 
bem S i o n t j f i u é (Sjriguu*-bet; boc£ ftnbet ft$ in feinen ©c^riften no# 
řehte @pur ba&on, feíbjt nocí; ni$t in 23eba^ cfjronoíogifd;en 2íbfcanbíungen. 
Hud) f)hv řeřommt im ©cfjaítjaftre ber ©cfjafttag, bissextus dies ante 
Calendas Marlias, ber 24 gebruar, benfelben 23uc^(laben F, wie ber i^m nacfj-
fofgenbe sextus dies ante Cal. Mart., ber im ©emeinja^re ber 24. unb im 
@c()attjaf)ré ber 25 gebrttar ífl. 
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23e$et$net man wieber bie $EBo$enbu$jfaben bur$ tyre JWummern im 
?ífpf;abete, fo entfpreĉ en 
ben SBoc&en&uc&ftaben A B C D E F G 
bie Sttummern 1 2 3 4 5 6 7; 
unb in ben alígemeinen líuébrutfen oon §. 43 fyat man nun bíoé ben 9)?obuí 8 
mít 7 ju oertaufcíjen. 2)emnacf) geí;ort bem dten £age beů %aí)veůf wenn man 
ben ©c^aíttag aujjer $3etrací)t ícíjH, ber SBocjjenbucfrfta&e 
T = d, mod 7 = *Br 7- . 
@o ift ber 24 gebruar = 55. £ag ím Sa^re = d? aífo 
v = 55, mod 7 = 6 = F; ba^er * 
im ©emeinja&re: gebruar 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
SBoc&enbuc&fh E F G A B C; 
im ©c&aítja&re: gebruar 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
2Bocf;enbu#. F F G A B C. 
gůr aUe gaííe giít baljer ber alígemeine 2fuébrucř ber 2Bo$enbucí)|faben 
, _ ^ N , . d+255 , ^ 
(92) y = i d — 1<HMT, mod 7, 
wofern baé 3af)r i ©cfmfttage entfjaít. 
£>a in ber SBodje, auf roeld&e ber ©d^aíttag trífft, ben man aucfj \e$ nod ,̂ 
fo n>ie eé S u f i u é S á f a r anorbnete, auf ben 24 gebruar fejt, $roet Sage 
etneríei 2Bocf)enbu$ffaben er&aíten; fo roirb oon bem twf;ergef)enben ©onntage 
bíé jum nac f̂oígenben eín 33ucf)ftabe ju wenig ge^ í t , foígíicf) írifft nac^ bem 
@$aíttage ber ©onntag nícl;fc mefyv auf benfefben 23uc£ftaben, wíe o o r unb b i $ 
jum ©cftaíttage, fonbern auf hen ím 2íípf)abete ober in ber periobífcfjen SGBieber-
fyoíung ber SBocÍKnbucfjftaben unmitteíbar t>orangef)enben, auf weícfren frúfter 
bie ©amétage trafen. %n jebem ©c^aítja^re gibt eé bemnacfj jwei ©onntag^ 
buc^fiaben, oon benen ber fpatere im 2ííp^abeíe ober ín ber fťebenftelíígen 
$)eriobe ben ©onntagen &or unb 6té ju bem ©cfwíttage, unb ber frů&ere ben 
©onntagen naá) bem ©c^afítage angeftort. %ft $• 33. 6tí ^um ©cfjaíttage ber 
©onntagébuc^fřabe A, fo ift er naá) bemfeíben G. 
3ur 2í&řůťjimg ber 9?ebe ift eé gut, unter bem ©onntagébucř)(taben 
e ineé 3a&reS benjenígen $u t>erftef)en, ber ím ganjen ©emeinjaf)re unb im 
grof>ten S^eiíe beé ©dfjaftjaftreé, nemíic^ natí) bem ©cfjaíttage (24 gebr.), 
auf bie ©onntage trifft; unb bíoé ju merčen, ba$ berfeíbe im @cfjaítjat)re oor 
unb bié $um @df)afttage nídf)t auf bie ©onntage, fonbern auf bie ©amítage 
fállt, ba&er eigentíicf? ber @amétagébucf; f íabe fůr biefe 2eit ift; unb 
ba$ fonacl; ber in biefer 3cít roirfficj) befíe^enbe ©onntagébttc^ftabe, welcfjen 
man, jur ttníerfcí;eíbung t)on fénem gewořjnííc^en, ben auéna()mé-
weifen nennen magf ber naĉ ft fo(genbe ín ber periobifcl̂ en Síeberřef;r ber 
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7 SBoc&enbucfjftaben ift. Um ůberbieč ín ber 33eftimmung ber 2Bo$entage 
unnotfjíge ©c^wierigfeiten ju befeitigen, tf)ut man n>of?í, ben ©c^aíttag in 
allen foícfjen 33eftimmungen ober 33ered[jnungen auf ben íejten, b. i* auf 
ben 29 gebruar $u t>eríegen, mag man if>n awfy immerfjin in ben ^aíenbern 
am 24 gebruar anfejen. 
61 . 
33e fHmmung ber 3 B o d [ > e n t a g e m t t t e í é ber © o n n t a g é - -
b \xá) (ta ben. 
2íuf ber periobifcíjen SBteber&oíung ber fťeben 5ÍBo$enbucf)ftaben im 
Safenber berufjt bie Sinricfjtung unb ber ©ebrauc^ foígenber Safeí, mittefó 
beren man, fobalb man ben ©onntagébucfjffaben etneč Sa&reč čennt, ben 
£Boc()entag, auf ben ein be£ei$neter 9)?onat$tag trifft, £o$ft \úá)t beftim-
men íann. 
I! 3januat 
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Títte ín biefer Safe! aufgefú^rten 9)?onat$tage fyaben nemíidj, rcie man 
ftcf) baíb úberjeugen čann, ben 5EBo$enbu$fta&en G unb treffen fonadj auf 
eineríet SBoc^entag. 3ft nun G ber @onntag$bud(jftabe eineé 3af?ré, fo můffen 
aíle Sage ber Safeí ©onntage feín, worauf ba$ unter G (íe^enbe SBorí 
»©onntag>> ftinweifh Sft A ber @onntagé6ud^fta6e, fo mujj G ju ben @amí» 
tagen gefjoren, bafyer finb aííe Sage ber Safeí ©amétage, n>ie ba$ unter A 
fteíjenbe SBort »@am'étag>> anbeutet. 2íuf gíeic^e SBeife fteřjt unter jebem 
©onntagábuc^fíaben ber SBodjentag, auf ben fammtíicfjre in ber Safeí êr̂ cíĉ ^ 
neten 9)íonatétage treffen. 2)arauá la$t fťd[j fofort, burcf? ein ganj furjeí 
t)orn>arfó ober růtf awtS B&f)Unř ber SBocfjentag beftimmen, auf ben trgenb ein 
angegebener SJřonatítag trifft, ber ntcf)t in ber Safeí ftcf> finbet 
11 
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S- 23. ífuf weícften SGBocfientag faílt ber 1 9?oi>ember ín jenen Safcren, 
beren ©onntagébud^ftábe C ift? 3>n einem foí$en galle ift jeber Sag.ber 
Safeí ein Sonnerčtag, aífo aud& ber 4 ÍWoDember. 3a£ít man nun t>on 4 
jurutf auf 1 , entroeber ín ber %úU9 rco ber 4. £ag flefct, ober ín ber oorfejten 
Seiíe, fp finbet man, baf* ber 1 SWo&ember ein Sttontag ífh 
2 í n m e r f u n g . 3 n bíefer SBod&entafel rílcřt jeber fpatere Sttonat um 
2 ober 3 ©teílen oor ben nacfcfi fru^eren, je nacfybem biefer 30 ober 31 
Sage, nemlicfj 2 ober 3 £age me£r afó 4 SBoc&en ent^alt. 
62 . 
23ef í immfang ber SiBodjjientage burdj> ben SBod^entag e i n e č 
g e w t f f e h 9 ) ? o n a t $ t a g e $ . ( E o n c u r r e n t e n . 
2íu$ řann man, roenn man nur ben SGBocftentag irgenb eineé SJíonató* 
tageé in einem 3a£re řennt, mag biefer in obiger Safeí fléten ober nicf>t, (roeif 
man im fejteren gatle fe&r fei#t ben SBocfcentag beé tym ná$ft Dorangefcenben 
ober nadjjfoígenberi, in ber Safeí t>orřommenben, 9)?onatátage$ ju beflimmen 
t?ermag), gleicfrfallá ben SBoc&entag aller Sage ber Safe! unb ben @onn* 
tagébuc&flaben, folgíicfj a\xó) barnacfj wieber ben SGBoc&entag jebeá anberen 
Sttonatétageč ftnben. 
3 . 23; SSBet̂  man oon einem Sdjjaítjafcre, ba$ fein 18 Sanuar ein 
@am$tag ift, fo finbet man fogíeic^, baft ber in ber Safeí fte^enbe 22 Sanuar, 
foígíicfj aucf> jeber anbere £ag ber £afef, ein 50řittn)od& ift. SBill man nun 
nujfen, aufweícften SBoc^entag ber 25 £>ecember trifft, fo benujt man ba$, 
baf? tiaá) ber £afe í ber 23 Secember ein SWittwod^ ift, fofglicjj muf* ber 
25 Secember ein greitag fein. SWebenbei řann man no# bemerřen, bafi ber 
@onntag$buc£ftabe biefeč 3>a£reé D ift. 
3 u bem angefítyrten S^ecře benůjten bie aíteften ía te in i fc f jen Fird̂ -
ít$en (Eomputiften ben SEBoc^entag beé erj len S a n u a r č , ober benjenigen, 
an roeíd^em baé Sa&r anfing; bafůr fejt man jebodfr oort&eityafter ben 
SGBodjjentag beé n u í í t e n S a n u a r é , nemíic^ benjenigen, nac^ mefc^em 
baů 3a(>r anfcíngt. £)ie grie#if#en unb inábefonbere bie aíejranbrinifc(jen 
^ird^enrec^ner bagegen gebraucfrten ben 35Bodf>entag beé er j l en @ep-
t e m b e r é , an roeícfcem 9)?onatétage man im oftromifd^en 5íaiferreic(K ba$ 
Safcr anfing. Dtefe SSBocftentage rourben gen>itynfi# ber Orbnímg nacp burd^ 
bie 7 evftcn 93ucf>(laben beé 2ílp£abet$ bejeřd^net. ©pater, alá bie íateinU 
fd^en Sirc^enred^ner ftĉ  nad^ ben griedfufcfren rid^teten, na^men |íe gíeic£* 
faílé ben SGBod̂ entag beé 1 ®eptemberé jur ©runbíage fůr bie 23erec^nung 
ber SEBoc^entage aller anberen £age beé Sa^reá, jebod^ um tyn in bie 
9?a^e ber frítyeften D(íerfe(ltage ju bringen, aíč ben SEBoĉ entag beá 
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24 90?5rj *) auf, mít bem er jeber^eit ibentif$ ifí, unb nannten bie mít jenem 
ober biefem 99?onat$tage jeweiíig jufammen treffenben 2Bocf)entage C o n c u r -
r e n t e s scil. dies hebdomadis. 2>íe Soncurrenten roerben gen)'óf)nlicf) mit 
ben 3^í>^« wn 1 bié 7 &e$ei$net, unb íjangen mit bem jebešmaligen @onn-
tagé6uc£ftat>en fo jufammen, wie bie 33ergíeicfmng ber fejten unb brittíejten 
Seiíe ber ttoranftefyenben Safeí an bie ipanb gi6t. 3«9Íeic^ ftefyt in berfeíben 
Safeí unmitteí&ar Ú6er jeber Soncurrente ber SBocfjéntag, auf weícfjen fammt--
lid[)e in ber Safef aufgefúfjrten 9)?onat$tage treffen, 
63. 
2 í í ígemeine 23erecpnung be$ SÍBocfrentageá, auf ben ein 
angege6ener &ag n a $ Síjr* trif f t . 
@ei ber SÍBoĉ entag h $u 6eredj)nen, auf welcjjen ber d í e£ag beč Safyreí a 
nacfr Qtyr. ffint. 
23ejei$net H0 ben SBoc^entag beč O Sanuará be# 3a$re$ 1 na$ d1)V.f 
fo ftnbet man 
I. trn juí tani fdjen ^ a í e n b e r naí; aHg.Qt^ron. §.30, Songr. (41) 
h • = 365 (a — 1) + ^ ~ + d + H 0 , mod 7 
ober h EEa — l + < f ^ + d + H 0 , mod 7. 
lljn H0 ju Beced̂ nen , Ubavf man Woí ben SBocfjentag eineé fceftimmten 
Saturne ju íennen, j . 23. nur ju wtfTen, bafl ber 4 Oct. 1582 ein Sonnerétag 
n>ar. Senn fcier >̂at man a = 1582, i = O, 4 Oct. = 2 7 3 + 4 = 277 = d, 
h = SonnerSt. = 5 , alfo a = O, mod 7, -q— =<f^~- = 395 = 3. 
<2omit ift 5 = — 1 + 3 + 4 + H 0 , mod 7 unb H0 = 6. == greitag, 
n>ie in §. 47, I angefttyrt nmrbe. 
@ejt man biefen SÍBertf), fo fínbet man ben geforberten 2Bo$entag 
(93) h = a + -Q— + d — 2 , mod 7. 
33 e i fp. Ser 14 ajřarj 1079 n. G$r. gi6t a = 1079 = 4. 269 + 3 = 1 , 
mod 7, 1 = 0, -%-f = 2 6 9 = 3 , d = 14 9Q?ari = 14 + 59 = 73 = 3, 
affo ift ber jenem &age entfpred?enbe 2Bo$ent_ag h = l + 3 + 3 — 2 — 5 
= Sonnerétag. 
*) £>er 24 SWárj.řam mit bem 28 í̂jamenotíj bet 5ttexanbríner uBereht, unb fraf 
alfo audj auf benfelfcen SBocfteniag toíe ber O $fjamenotl) ober 80 Tlttyiv. íDa nim ítt 
biefen špjjametiotlj bie fruKjefien Dftetfefitage fteíen, fo ííejje ftdj au$ mittl)maj?en, bag bU 
Soncurrenten nrf̂ runcjliĉ  bie 3©odjentage beč O ^amenoif;', bíejenígen nemlí$, m$ 
tentn ber Ramenatí) jebeSmal anfangt, anbeuteten. Síerfjt. unten tk 3eitre$nung t>er 
Sííeranbríner. 
1 1 * 
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©udjt man, jur Stnfů&rung beč Stefteé na$ 4 ftatt be$ duotué, oermoge 
§. 30, Songr, (42) <J> au$ 4<J>=1, mod 7, fo ftnbet man c|? = 2. Sugíeic^ ífl 
tn (44) 1 = 365 = 1, mod 7, Al = l , & = 4, 8 = 1, 5 = — 1, 
p = 1461 = — 2, bafcer p^ = — 4 = 3. ©ofort erfoígt * 
(94) h = 3a — 2 * ^ + d + 3, mod 7, 
ober au$ 
(95) h = 3 a — 2 * | - + d — 2, mod 7. 
2>er íê te 2íu$brucř ergibt ftc£ au$ baraué, bajj 
bafcer wenn man, wetf 2. 4 = 8 = 1, mod 7 tfl, mít 2 muíttpltcirt, 
2a = 8^ | -+ 2ttf = -Q~- +
 2*T> mod 7 
unb W) -^J- = 2a — 2 * f , mod 7 
fein mufí; roornacfc auů bem fru&eren tfuébrucře (93) oon h ber íejtere (95) 
getoonnen nnrb. 
©inb oor bem Sa^re a beretté <r S^rtyunberte oergangen', unb tfi eé trn 
a + l tcn Saýr^unberte ba$ ate 3a$r,. 
nemíid̂  o- = -%^, a = 3fc~j unb a = 100<7+a; 
fo tjl a == a, mod 4 unb a = 2<7 + a, mod 7; foígíi$ ftnbet man 
h = 3a — 2 * £ - + d — o — 2 
= a + -{£—+ d-—or~<2, mod 7. 
SBetfp. 1. SBeíc&er SBocfjentag fteí auf ben 28 2íuguft 284 na# Gfrr.? 
£ter t(l a = 284 = 4, mod 4 unb = 4, mod 7, i = l ; d = 28 2íugu(l 
= 28 + 213 = 241 = 3 , mod 7; bafcer tfi ber geforberte SCBodjentag 
h = 12 — 8 + 3 — 2 = 5 = Sonnerétag* 
SBetfp. 2. 2íuf metelen SGBod̂ entag traf ber 1 ©eptember 5509 oor dfyv. 
bte Spočte ber bpjantinifcfjen SSBeltare? £ier fcat man a = — (5509 — 1) 
= — 5508 = 4, mod 4 = 1, mod 7, 1 = 1; d = l ©ept = 1 + 2 4 4 
= 245 = O, mod 7; foígficfc i(l jener SSBô entag h = 3 — 8 + 0 — 2 
== 7 = ©amátag; rotě tn §. 48, I angefů&rt wurbe. 
II. gůr ben gregortanifd^en Salenber í)at man oermoge 
§. 47,11, roenu k fetne 93oreííung oor bem juíiantfĉ en bejetc(jnet, oorerft baů 
gregortamfc&e Saturn um btefe k £age jurucř ju fdfjteben, um baé bamtt uber* 
einfommenbe juítantfcfye Saturn ju bejtimmen; roornaĉ  man ju biefem ben 
SGBodfjentag, na$ ben obigen 93orf$riften, berecfjnet, SEBill man fůr btefen 
SBo^entag h einen alígcmeinen arit̂ metifĉ en 2fuébruď aufftelfen, fo fet ber 
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angege&ene 99?onatétag ber df* £ag bež Safcre* a n. dí)v. £>ann ^etgt bie 
93ergfei$ung ber ?íuébrůrfe ber £ageénummer n in ©íei$. (86) unb (89) 
be$ §. 55, ba$ biefer dte £ag beá neuen Saíenberé ím alten aí$ ber d —x t e 
Sag beéfeí&en 3a£re$ a gejja&ít roirb; mofern man, wie in §. 55, II, unter % 
bie 93oreiíung beé neuen ©tpíí ím nactyft \>orfcerge£enben Sa^re a — 1, unb 
unter o- bie Jpunberte biefer 3afjr$afcí wrfte&t, ober-
* = c r — -f-̂ - — 2 = ^ - 5 - fejt. 
<Sonad[j í)at man in obigen 2íuébrůcfen t?on h 6Í0S d in d—x umjuwanbeín; 
roonacf) man fofgenbe 2íuébrucfe ertyaít 
(98) h = a + ^ Y + d — * — 2 > m o d 7 
= 3a — 2 ih^- + d — *— 2, mod7, 
pber rcenn man fur % ben Jítiébrudř (97) fĉ rei&t, 
(99) h = a + -%^--o - + ^ - £ + d 
. = 3a — 2fr|-— cr + ^-f-+d, mod7; 
ober aucft n>eif, nne oben in (96) -f~- =2<7— 2*-^- ift, 
(100) h = 3a — 2 * - ^ - + cr — 2 * - f + d, mod 7. 
3(1 baé 5afrr a nacfj 93eríauf t)on cr Saftrftunberten ober im <7+l t e n 
Sa^unberte baů Safcr a, nemíicfj <7 = - { ^ , a = -fir~j unb a = 
100<7 + a = a , mod 4 —2cr + a , mod 7; fo finbet man 
(101) h = 3 a - 2* - f + d - 2*-J-
= a + -̂ X+ d — 2*T* m o d 7' 
23eifpiel 1. 2íuf weícfren SBoc^entag fiel ber 2 9!ttarjl835,ber@ter&e--
tag áíaiferé granj I.? Jpkv ift a = 1835 = 3 , mod 4 = 1, mod 7, 
(7 = 18 = 2, mod 4 = 4, mod 7; i = O, d = 2 9)?arj = 2 + 59 = 
61 = — 2, mod 7; baf)er nacf; (100) ber fragíic&e SBocfcentag 
h = 3 — 6 + 4 — 4 — 2 = 2 = 9D?ontag. 
23etfpiel 2. Srn Safcre 1800 = a wav a = l , - Q r x ^ 4 4 9 — *> 
ba&er fůr (93) unb (98) a + -%-£- — 2 = 0. T>aů 3af>r roar im aíten 
©tpí ein @$aít--, im neuen a&er ein ©emeinja^r, barum anfangé k = l l 
= x. 6té 29 ge&ruar aíten @tyíé, ober 12 SSJřarj neuen vStpíá; unb nádher 
k' = k + 1 = 12 , »om 1 SBMrj aíten ®tpW, ober 13 9!)?arj neuen ©tpíč 
angefangen. Ser 14 SDíarj neuen ©tpíč — ber Sag ber Srroafcfung be$ £ar--
binafč (Efciaramonti jum $apfte (^piuč VII) — roar bemnacfj ber 2 2J?arj 
aíten ©tpíá,. unb ber mit ifcm anf eineríei SSBoĉ entag fatlenbe acjjte Sag t>or* 
fcer, ber7 Sttarj neuen @tptó, war ber ( 2 8 + 7 — 1 1 = ) 24 ge&r* a. @fc 
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gůr biefe jtoei £age fcat man bafcer trn neuen Otpí d — % = 6 2 unb 55 = 6, 
im aíten aber d = 62 unb 55 = 6 ; mit&tn trafen fte in beiben auf ben 
SEBoc&entag h = 6 = greitag. 
S u f a j . Surcfj o5ige Unterfucfcung, bie mít jener beé'§. 55 in cngfíe* 
93erbinbung ftefjt, erfaftrt man au# nod[), wie bie íínja^í e ber x>ov bmx 
Sa^re a im gregorianifc^en ^aíenber eingefcljaíteten Sage unb bie i gregoria* 
nifc&en @$alttage biefeé Safjreé felbjt aílgemein fťcf; aušbrůtfen tatfen. 
2fu$ ben 2íuébnufen (86) unb (89) ber Sageénummer n in §. 55 erftefct 
man, baj5 gemafí ber gregorianifc^en ©c^aftrecfjnung oor einem 3af)re a nacfj 
&)x.t roelcbeč bem Sa^re ber .Saíenberoerbefferung (l582)na$foígt, - f^- Z. 
eingefcfjaltet, bagegen rcíeber x Sage auáge(ío|len roerben; mit^in ifi bie ?ín* 
jafcí ber gregorianífc^en ©c^alttage oor bem %aí)vt a 
a—t - a 
• = * - i x = -%x —X. 
93ermoge ber ©íeic^ungen (97) ift x unmitteí&ar burcf> a auégebrůcft 
* = ~$Ióo ~~\ "%oó — 2 > 
ba&eraucfc e = -%-£- - -%£ 0 + .-%^ + 2, 
, + ^ - a ^ 
ober = < f ^ h 1. 
23iá jum na$ft fofgenben Saftre a-f -1 roerben e-f-i Sage eingefc^aftet. 
(Srfejt. man bemnad^ in bem urfprůngíic^en 2íu$brucře tton e baá Saftr a burc|> 
a + l j fo uberge^t e in e + i, 
a — ! . a ť- 3tf—5 , 3s—5 
ba^er e + i = -f~ k. 
Siefct man ftie&on jenen anfanglic^en ?fuébrucř oon e aí>, unb berůcřftcfrr 
tiget, bafi roenn man bie 2(n$afyí ber juíianifcben ©c^aíttage im Sa&re a mit j 
beieic&net, oermoge §. 55, I, R a 
fo finbet man fůr bie 2ín$abl ber gregorianifc^en ©cfraíttage im Saftre a ben 
Jíuébrucř i = j — k - J - x = j — ( k — z). 
Um au$ i unmittelbar burc£ a $u beftimmen, bebenče man, bap ju 
goíge ber ©íeic&ungen (61) unb (62) in §. 47, 
i a a _ .« 
barnac^ er&alt man, gemaj* 93orb. (60) unb ttacf> bem obigen Tfuébrutfe oon j , 
a a a 
l = . "«-5—*isr+*Mo-
2íud& fann man % unb k burcf> bie íeid&fc be(límmbaren 3a£r£unberte c 
unb s , t>or 83eginn unb na$ Zíbíauf beá 3a£re$ a, auébrucfen, unb er^aít 
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alfo > = *T--%í-+^-4 <tT 
« 4- 3 (s—a) + * — 5 
=n-t-—4 ' 
3ugfei# finbet ftcf> x. — i = k — j . 
64. 
23ered&nung unb Sserroenbung beč SSBodjjentagč fceé 0 . £ a g e £ 
ě ine$ 3 a &r*6* 
3ur 23ere$nung ber SGBoc&entagc h ber einjeínen $age d eineé SafcreS a 
nad) (íí)i\ ift bte -Senntnij? be$ 3Boc(jentage$ H, auf ben ber nutíte £ag be$ 
SafcreS trifft^ ober n a $ rcefcfjem ba$ Safcr anfangt, fefcr erfprief?ít$. Sr 
ge^t au$ ben ttoranflefcenben 2fuábrůcFen &on h fceroor, ruenn d = O gefejt 
roirb. ©omit ift 
1. trn juítantfc&en & a í e n b e r 
raod 7 
(102) H = a + ^ f - 2 = a + ^ í - 2 
= 3a — 2 * f — 2 = 3 a - 2 í ^ + 3, 
2. im g r e g o r i a n i f # e n š á í e n b e r , fůr <r = -%j55» 
mod 7 
(103) H = a + - $ £ - x - 2 = a + - $ f - < x + ^ f 
= 3a — 2 * f - x - 2 = 3 a — 2 * f + cr — 2*f 
SBenůjt man biefe Ĵ iíféjâ í H, fo finbet manf wie.tn §• 30, (39), in 
beiben Saíenbern fůr ben dtÉ« £ag beé Sa^reá ben SEBod̂ entag 
h = d + 1 1 , mod 7. 
SBiíI man in biefer adgemeinen Sarfíellung beé SBocfjentageá h no$ 
einen ©c&ritt weiter gefcen, unb ben dten Sag beá Safcreč aíé ben ttCtt Sag be$ 
mten SJřonateá tn Díec&nung fcringen; fo íann man fur d einen ber 2fuébrucře 
(84) ober (85) in §. 52 fejen, inbem man fůr bte gactoren 31 unb 30 tyre 
Stefte 3 unb 2 na$ bem Sttobut 7 einfů&rt. 2íítf biefe SBeife erfoaft man, 
mofern i bie @$alttage ů&er&aupt anbeutet, 
mod 7 
(104) h = t + 8 ( m - l ) - ^ ^ - ( 2 - i ) ^ ^ + H 
= t + 2 ( m - l ) + ^ ^ - ( 2 - i ) ^ 9 + H. 
SSetfp. l . g m Safcre 1843 ift a = 1843 = 3, mod4, = 2, mod 7, 
unb bie 93oreiíung be$ gregbr. Saíenberé k. ober % = 12 = — 2, mod 7, 
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bafcer fant fein O* £ag ober O %axiuav auf ben SEBoc&entag H = 6 — 6 + 2 
— 2 = 0, mod 7 , = <&amůtaQ. 2>a3 Safcr 1848 6egtnnt bemnacf) im greg°* 
rtantfd̂ en Safenber na$ einem ©amétage, foígfiĉ  an einem ©onntage. 3 n 
jebem foíc&en Safcre fallt, o&ne Unterfc&ieb beé Safenberé, ber O 2íugu|t, wegen 
t = 0uíibm = 8, auf ben SĚBoc&enfcag = 2*7 + 4 — 2 + i = 2 + *> 
mod 7, alfo im ©emeinjafcre auf einen. 9£)?ontag, unb im ©ĉ aítja r̂e atff 
einen Sinátag. ©omit trifft ber 24 2íugufl auf ben SGBoĉ entag = 2 4 + 2 
+ i == 5 + i = 2Ďonnerétag tm ©emeinjafcre unb greitag im ©cfjaítjafcr̂  
SBeifp* 2* Srn Sa^re 1800 = a war a = 1, mod 7, -fi^- = 4, 
u = 17 = 3, * £ = 1, aífo H = 3 — 8 + 3 — 2 = 3 = 3in*ta0» 
Sagegen wirb tm Sa&re 1900 = a fein a = 3, -firj- = 4 , o- = 18 = 4, 
*-J- = 2, unb H = 9 — 8 + 4 — 4 = 1 = ©onntag. Xaé Safcr 1800 
ftng alfo na# einem SDinétage, foígficfr am SJíitttoocfc an, unb baé Safcr 
1900 ttrirb na$ einem ©onntage, baf;er am 9)?ontage anfangen. 
65. 
33ere$nung ber Goncurrenten. 
2)ie (Soncurrente eineS Sa^reé ift ber 2Boc$entag beé 1 ©eptem&erá 
ober 24 9Q?arj (§. 62). 33ejei#net man fíe mit C, fo 1)<xt man 
1. im juíianifcfjen Saíenber $u ifcrer 23eftimmung 6fo$ notfcig, 
in ben Songruenjen (93), (94) unb (95) h = C unb d = 1 ©eptem&er 
= 244 + ) = — 1 + j , mod 7, ober d = 24 SJíarj = 83 + j 
= — 1 + j iufejen; unb ju bebenČen, ba$ na$ ber julianifc&en Sinfĉ aí* 
tungj = *f| -%£- ift. 90?an er^afťbann aué (93) 
C = a + -Q;£ - 1 + ^ - ^ . - 2 , mod 7 
ober 
(105) C = a +-f"5 3, mod 7. 
3 . 58* gůr baž in bem SBetfpieíe ju.§. 50, 3. urfunblicfc angefítyrte 
Safcr 1152 finbet man a = 1152 = 4, mod 7, •$— = 288 = 1, mod 7> 
bâ er C = 4 + 1 — 3 = 2, mod 7. £>ieé Safcr &at alfo in ber £&at bie 
Concurrentes II, wie bie lírfunbe anfttyrt. fiř&en fo ricfjtig jtnb bie Con-
currentes in bem 23eifpieíe ju §. 50, 2. 
2. Srn gregortanifcfjen £afe.nber ift ber 1 ©eptem&er netten 
©tpíé ber 1 — k ©eptem&er = 32 — k 3íugufi aíten ©tptč, aífo 
d = 1 — k ©ept = ( 1 — k) + 243 + j = — 1 + j — k; 
wo, waá £ier wi^tig ift, j na$ bem jultanifd^en Safenber &eftimmt 
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rcerben, foígíidj j = -q~ -§~ fein mu§. Ober au$ ber 1 (Sept. ift ím 
neuen @tpíe ber d = 244 + i £ag, ba^er í)at man fítr §. 63, II, 
d — % = — 1 + i — x = — 1 + j — k. 
SOían ftnbet bann bie Soncurrente eíneč Sa^reé nacfj bem neuen @tt>l 
(106) C = a + <f J- — k — 3, mod 7, 
rcorin k = s — «f | 2 = 2*^ s —- 2, mod 7 i (I. 
93ergíeic t̂ man bie Soncurrente C mit bem SĚBoĉ entage H beč nulíten 
3<*nuarč, unb beac t̂et foroofyí obigen 2íučbrucř t>on j , aíč aud) bie ©íeidjung 
i = j + x — k; fo fínbet man, nad) ben 2íučbrú<fen (102) unb (103), 
o^ne Unterfc^ieb beč © t p í é , bur$ ©ubtraction 
H — C = — i + 1 , mod 7; 
roofern jeben gadé i bie 2fnjaf>í ber ©c^afttage beč Sa^rei a ttorftelít, 
nemíicíj ba$ 3afcr a im betreffenben Saíenbcr i ©c^arttage entfjaft £)ann ífi 
(107) C = H + i — 1, mod 7 
H E r C — i + 1 , mod 7. 
53on ber ŠKiĉ tigfeit biefer ííuěbrúcře uberjeugt eine einfacfje 93etrac$* 
tung ber Safeí in §. 61, ©• 161. 
3« <S$aítjaf)ren ijt bemnaĉ  C = H, nemíicfy ber 1 ©eptember fálít 
auf benfeiben SSBoĉ entag wie ber O Sanuar; in ©emeinjaf)ren bagegen ift 
C = H — l , foígíiĉ  faílt ber 1 ©eptember auf trn SBoc^entag, ber t>or 
jenem beč O 3anuar$ unmitteíbar ^erge^t. 
66. 
33ere$nung beč ©onntagčbudjfiaben. 
©ei L ber ©onntagčbucljftabe beč 3a^reé a na$ Sf;r., nemíicf) ber-
jenige 2Bocf)enbud()(1:abe, auf ben im ©emeinjaíjre immer unb im ©cíjaít--
jaf)re nacf) bem ©cfjaíttage (24 gebruar), alfo řurj na$ bem 24 gebruar 
ober 55. £age beč 3af)reč, bie ©onntage treffen, @ejt man bemnac^ in 
§. 60, (92) d > 55 sorauč, fo ťíbergef)t y in L, ba^er i(t allgemein 
L = d — i, mod 7, 
roofern nur auf ben díe" &ag beč Sa^reč ein ©onntag faílt, unb i bie 
©cfjaíttage bečfelben Sa&reé jctylt 
33e$ei$net bagegen L0 ben nur im @cíjaítjaf)re bič ju bem ©cfjaíttage 
beftef>enben aučnafjmčweifen @onntagčbucí;ftaben, auf welfyen 
bie ©onntage bič ju bem ©djaíttage treffen, fo ůbergeí;t fůr d ^ 55 ber 
2Bocfcenbuc£ftabe v in L0, ba^er ifl ___ 
L 0 = d, mod 7, fůr d < 55, 
menn auf ben áUn %aQ beá %^xa d n @onnta f i ^Dt [§. 60, (92)]. 
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I. 3m iuííanifd^en ^aíenber ifí ber SEBocjjentag h be* ůUn 
Sageá trn S^^e a, wrmoge (93) 
h = a + -(£— -f- d — 2, mod 7. 
©ejt man fjíerin h = ©onntag = 1, fo erfcaít man atle jene £age 
trn 3<*^, weíc£e ©onntage fínb, 
d = — '(a + - % | - ) + 3, mod 7. 
Senřt man fí$ nun d > 55, fo fínbet man 
L = — (a + ^ - ) — j + S, mod 7 
unbba^er, rceií j = ^f| -(£-£- ift, ben juítanifcfjen ©onntagS* 
6ucf>|tafcen 
(108) L = — a — <f£- -f- 3, mod 7. 
2)enft man ftcf> bagegen d < 55, fo er̂ aífc man ben auéna^mč--
weifen @onntag$&uc£(tař>en 
L0 = —a — ^— + 3, mod 7. 
2)ie 93ergfeic£ung beiber gi6t 
* T a ~ a . 
L0— L=- f» - -" -%r=J> 
a 
baper L 0 = L ~f- j , mod 7 == L + •?""•£"> 
nemtt$ in ©emeini* L 0 = L 
unb bíoš in @$aftj. L 0 = L -f- 1, mod 7, 
wie eů uermoge §. 60 fein mufu 
3ur ferneren 53ern>anbíung beá 2íuébrutfe$ beč @onntagá6uc^(la6en 
bemerře man, bafí.wte in § , 6 3 , ( 9 6 ) 
«f~ — 2 a — 2*Hf> mod 7 
fein mufí; bafter ergi&t fť$ 
(109) L = 2 í J- — 3a + 3, mod 7. ' 
Sní^aít bie 34rjal)f a ne&ft s £unberten *io$ a Síner, ift nemíiĉ  ba$ 
3aí>r a na$ bem ©djíujTe beé sten Sa r̂̂ unbertó baá otíe 3<*í>r, ober 
s = ^i5o unb * = *iSs> f°{fr 
a = lOOs -|- a, 
ba&er ^ £.—25« + .§J-
a « 
unb a =E 2s + <xt mod 7, 
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©u&ftituirt man btefe ?íu$briícře, fo erfc&eint 
(110) L = — a—-<ř£- + s + 3, mod7 
= 2*™ — 3a + s + 3, mod 7. 
33etfp. S« einer Urřunbe bet Pommeraye *) ftnbet ftd̂  foígenbe* 
Saturn: Actum est hoc Rodomo civitate a n n o ab I n c a r n a t i o n e 
D. N. I. C. MXI, indictione IX, l i t t e r a V I I , luna (epacta) XIV, 
XVII Calend. Octobrium. 9?un ifl fur a = 1011 = 3, mod 7, ^-~ 
= 252 = 0, í - j - = 3, alfo ber @onntag$6u$fta&e L = — 3 + 3 ober 
= 6 — 9 + 3 = 7 = 6 , genau nrie in ber Urřunbe. 
II. 3 m gregorianifc&en -Raíeriber ifl in gíeic^er SEBeife ber 
® onntagábuc&fta&e 
h = d,— i , mod 7, 
wofern d > 55 ift unb baé &etreffenbe 3a&r a im gregoríanifc^en Saíenber 
i ©c&aíttage jafcít. @oíl biefer £ag d ein ©onntag, alfo h == 1 fein, fo muč 
man na# (98) 
l = a + -%|- + d — x — 2 , mod 7 
foígíidf) d = — a — -Q;~- + x + 3, mod 7 
tyaben; bann ift 
L = - a - - ^ + x - i + 3 . 
JWiui fanb jícfc a&er in §. 63, II, x — i = k — j 
unb j = ^|- —-§-£-; 
foígftcfj ifl ber greg!orianif#e ©onntagá&u#fta6e 
(111) L = — a — <f|- + k + 3, mod 7, 
wo&ei k in ben burdj? 400 unt£eil&aren ©acuíarja&ren immer ben uom 1 93?árj 
a. @t- an giftigen grojžeren 3GBert& er&aít; unb nad) ben obigen Umftaí--
tungen ifl auá) 
(112) L = 2 í ^ —3a + s —-f^ + ttf mod 7 
= 2*£- - 3a + 2*f — 8 + 1, 
= 2*f — 3 a + 2 í ~ + l . 
Ueber&aupt fft fofort 
mod 7 
gregor. ©onntag66uc&ft. = juíian. @onntag$6u#. + k. 
*) Ilistoire de ťAbbaye de Saint-Ouen de Houen. P. I. p. 422. 
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Sni gegenwartigen 3<*$i$unberte ifl s =2 18, k = 12, alfo 
L = - a - f J - + l 5 2 * ~ —3a + l 
= 2í J- — Sot — 2, mod 7. 
= juí. @onntag$6u$ft. — 2. 
2íuf gíeicfje 2írt erfoígt au# ber au$na&m$n>eife @onntagí6udj>jta6e 
L 0 = d , mod 7, fůrd<55; 
ba&er roegen obigen 2fu$brucř$ t>on d 
L0 = — a — -%£- + x + 3, mod 7. 
2$ ift bemnadjj audf> £ier, uberetnftimmig mit §. 60, 
L0 = li + i, mod 7. 
S3eifp. SGBelcfren @onntagébu$ftaben fcatte baé 3a$r 1800 im n. @t.? 
£ier tfl a = 1800 = 1, -^- = 450=2, * J - = 0 , k = l2 = — 2 
s = 18 = 4, a = O, -f£- = 4; bafcer L = —-1 — 2 — 2 + 3 ober 
= 0 — 3 + 4 — 4 + 1 ober = 4 + 1, aífo = 5 = E . 
2)te Jfuébrucře ber gregorianifĉ en ©onntagábucfcftaben 
(113) L = — a—f^- + k + 3, mod 7 
= 2 * | 3a + s—^~- + l , mod7 
= 2*%- — 3a + 2*~ — s + 1 
unb L0 = L + i 
fonnen ganj aíígemein fúr beibe .Rafenber, nemíiĉ  inábefonbere 
awá) fúr bie juíianifóen @onntagébudS>fiaben geíten, wenn man k = O ober 
s = 2 unb i bie %aty ber ©cfcaíttage beč Safcreč a ůber&aupt fein íápt. 
(šnbíicf) tann man noc£ aUgemein 
(114) L = 2* f - - -3a+s + k + 3 = — a — ^ J - + s + k + 3 , mod7 
fejen, wenn wie immer 
trn neuen ®tpíe k = 2* -̂ s — 2, mod 7 
unb im alíen ©tyle k = O gebaĉ t nrirb. 
67. 
Sufammenfcang beč @onntag$bu#jtaben mit bem SEBoĉ en-
tage beč O Sanuarč unb mit ber (Soncurrente. 
3m iuíianifc^en ^alenber fanben wir 
H = a + -Q~ 2, mod 7 
C = a + ^ - 3 . 
L=— a — Ý J - + 3 . 
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2íbbtrt man bte beiben erften Songruenjen einjeín jur íejten unb 
bemerřt, bap 
tft, fo erfc^eint H -f- L = — j + 1, mod 7 
C + L = 0. 
Srn gregorianifcjjen Sa íenber bagegen jeigte jtdfr . 
H = a + -Q~ x — 2, mod 7 
C = a + -f|-— k — 3, , 
L = —a —-ff-+k + 8. 
2íbbírt man au$ fcier bte jroei erflen (£ongruenjen einjeín jur britten unb 
Uafytet nic t̂ nur obigen 2fiíébrucř t>on j , fonbern and} no$ bte ©feic^ung 
i = j + x - k 5 
fo erfoígt 
(115) H + L = — i + 1 , mod 7 
C + L = 0. 
25ejeic$net bemna# i allgemein bte 2fajaftt ber @$aíttage be$ SaftreS a 
na$ Sfcr,, fo ift o&ne tlnterfc^ieb beí S a í e n b e r í . 
H + L = — i + 1, C + L = O, mod 7, 
bafjer H = — L — i + 1, C = — L, mod 7 
unb L = — H — 1 + 1, L = — C, mod 7. 
@onac£ erganjen ber ©onntagébucfcftdbe unb' ber 3Bo$entag beS O 3a-
nuar$ einanber trn ©cftaltjafcre ju 7 ober attSnatymčroeife, wenn jeber t>on tynen 
7 ift, ju 14, trn ©emeinja&re aber immer ju 8. Sagegen erganjen fíd̂  ber 
©onntagábttcfjftabe unb bte.Soncurrente ín jebem 3a$re ju bem nadjjft grSfíeren 
93ieífa$en t>on 7, alfo gewityníidj) ju7,ober jul4,fobaíb jebeč auč tynen 7 ift. 
99?an řann bemna$ immer &o$ft íeid&t t>om <2>onntagébu$ftaben auf ben 
SBodSKntag beé OSanuaré ober auf bte (Soncurrente, unb umgeřefcrt Don btefen 
auf jenen ůbergefcen; beároegen foli trn goígenben, fo nrie bieš in ber d&rijl* 
íiĉ en geftrec&nung ůblic(> ift, nur ber ©onntagébuc^ftabe auéfttyrlicfj betradjjtet 
werben, 
68. 
Jíenberung unb periobifdfje SGBíeberře^r ber ©onntagés 
buc&ftaben. 
Slntoenbung berfelben auf bie Seftfmmnng ber ©onntagSbudjjia&ejt, 
2)a ein ©emeinjafcr t>on 365 Sagen um einen Sag langer alé 52 SSBocfjen 
ift, fo muj* ber lejte £ag beSfeíben gerabe fo wie ber erfte mit bem 23u$--•• 
ftaben A bejeicfwet werbem 2)a$feí6e gefcfnefct áber auc£ trn ©c&altjafcre, wtít 
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barin som 1 90far$ an aííe 9)?onat$tage biefeíben 23ucfj(faben wie im ©emein-
jafyre erf)aíten. 23ei einem jeben 3af)r$wed[jfeí nneber^oít fť$ bemnacfj ber 
23ucf)jtabe A , nemtic^ am íê ten Sage beč enbígenben unb am erjíen beč 
anfangenben 3a&ve$. Seégfeic^en uneberfjoít fťdfj aucí) nac^ jebem ©c^aíítage 
ber 85u$ftabe.F, nemíicí; am ®$aíttage, tem 24 gebruar, unb am nacfjfí 
foígenben £age, bem 25 gebruar. 
9íac^ einer jeben foícfjen 93erboppíung beé 5ÍBod[jenbuef)jtaben, mitfcin 
fowo^í na$ jebem Safrréwecfjfel, aU aucfy na$ jebem @$aíí;tage, trifft baíjer 
auf jeben SBodjentag, alfo au$ inčbefonberé auf ben ©onntag, nicfjt mefyr ber-
feíbe 23ucf)ftabe rcie t>orf)er, fonbern ber \í)m in ber periobifc^en SEBieberčeftr 
iunad f̂l t>orangef)enbe; ober ber ©onntagčbucfjíiabe rúcří in jebem foíĉ en 
gaííe um einen í23ud)ftaben $urticř, j . 23. oon C auf B, t>on B auf A, t>on A 
auf G, u. f. f. Ser t?om 1 93?ari giítige, im engeren @inne fo genannte, 
©onntagébudjjftabe íriít bemnacfr t>on einem Safyre ffiim nadají foígenben um 
einen ober um jtvei 23ucfyfiaben juríícř, je naĉ bem biefeé fpatere ein ©emein* 
jaf>r ober ©c^aftja^r i(í; j . 23. \>on D im erften gatíe auf C, ober im jmeiten 
gaíle auf B. 
£>er ©onntagébudjftabe wůrbe aíle 7 Saftre ben ^reiá ber 7 SCoĉ en̂  
buc|>ftaben burcfjroanbern, rcenn e$ řeine ©c^aíttage gabe, bie i£n um einen 
23u$ftaben juríicř fc îeben. £>a aber 
I. im juíianifcfjen ^ a í e n b e r 
aíle 4 Saftre ein &ag eingefc^aítet nnrb, fo íonnen bie ©onntagábucfrffaben 
nic t̂ frúfter in ber nemíicíjen goíge ftd) n>ieberf)oíen, mitl)in bie SBodjentage 
in ber nemíic^en Orbnung wieber auf eineríei SOíonatétage treffen, aíé na$ 
je 7 foícfren 4ja&rtgen ©cfjaítperioben, affo na$ je 28 %aí)vet\. Sinen ber-
artigen Qátíxáš nennt man aber, oermoge §. 49, II, einen ©onnen--
ř p č í u é , unb bač jebeémaíige %aí)v beěfeíben ben © o n n e n c i r č e í . 3n 
biefem $příué t)at man nun bie ©onntagébucfjjtaben fo nacf> einanber 
geretyt, baf? baů erffe Sa^r ein ©$aítjaf)r ífí, in meíd̂ em ber erfte @onn-
tag mogíidjft fpat, alfo am 7 3anuar eintritt, unb bafcer ber erfte ober 
auénaf)m$aieife ©onntagébucfjftabe G , fo(gíi$ ber jweite ober eigentíic^e 
©onntagěbuc^fíabe F ifh Sie vollftanbige ?ínorbnung beč ©onnenfyříuč 
jeigt nac f̂ofgenbe Žafeí, in ber man bie Seíwr beč ©onnenctrřeíé aué ber 
eríten 93ertícaí--£oíumne mit feínen Sinern au$ ber oberfřen %z\U ^ufammen 
ju íefen í)<xt, unb ®c^aítja^re an tyren jwei @onntagčbuc (̂Ťaben erřennt. 
S3Ulianifcf>er @onnenřt ) f íué . 
| 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 
. GF E D C BA G F E DC 
10 B A G FE D C B AG F E 
20 D CB A G F ED C B A . 
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£>er fo angeorbnete S^tíuě íapt ftcfc ^od f̂l bec|uem jur 9 3 e ( l i m m u n g 
ber © o n n t a g é b u c & j f a b e n ber Safore e iner jeben 2íere gebrauc&en, ín 
ber man bie julianifc^e &ierja£ríge Sinfcfcaftung ununterbrod&en anroenbet; 
fobaíb man nur ben ©onnenciríef be$ betreffenben 3a&re$ ju beftimmen wei£, 
folglicfc bie Sa&re čennt, in benen ber ©onnenfpříué fťc& erneuert unb roelcfye 
fona$©cfjaítja&re mit benSonntagébucfrftabenGFfinb. ©olí in ber gemeinen 
?íere a ein ©c&aftja&r fein, in metyem-L = F = 6 ift, fo &at man * | - = 0 , 
ba&er wrmoge §. 6 6 , (109) 6 = — 3a + 3 , mod 7, — 3a = 3 unb 
a = — 1 , njod 7. 2)ie Sa^rja^í a muč oífo burcfc 4 t&eiíbar fein, unb 
burcfj 7 get&eiít — 1 jum SKefle geben. 97un ifi, nacfc XX, (102) , (104) ber 
SSorbegr., 4? = 1 , mod 7, fofgíicfr § = 2 unb a = 4. í ^ y - = 4. 5 = 20 , 
mod 28. £>ie Sa&re nacft Gtyr., in benen ber ©onnenfpříuí fi$ erneuert, 
geben bemnac^ burd; 28 getfceift 20 jum 9íe(te, roie in §. 49, II angefttyrt 
unb ber S5eredS>nung beč ©onnencirřefé ju ©runbe gefegt wurbe. 
Um bemnacjji ju einem3a£re n.(££r. ben ju í ian i f c j j en © o n n t a g é * 
buc&ftaben ju beftimmen, bered&net man Dorérfl nacf> §. 4 9 , (70) ben 
©onnencirEef unb entnimmt ju biefem au$ ber &oranfte£enben Zafel be$ 
juíianifc^en @onnenfpčfu$ ben @onntagébuc£ftaben. 
3 . 33.£>aá Sa&r 1011 = a ber Uríunbe, in bem SBeífpiele ju §. 6691, 
&at ben ®onnencirčeí S = 1011 + 9 = 1020, mod 28, alfo S = 1 2 ; 
mit&in gibt bie Safe! beč juíianifc&en ©onnenfpčlué ben ®onntag$buc£ftaben 
G ober 7 . 
H- 3 ^ g r e g o r i a n i f c f c e n -Kafenber 
fiiefí man wa&renb be$ DctoberS 1 5 8 2 , o&ne Unterbrec&ung beá 3wg*$ bev 
SBocfrentage, 10 SKonatótage fammt ben i&nen aílja&ríi# juřommenben 
SBocftenbuc&fiaben auě; babur# ručíte auf jeben SSBoc&entag, foígíicfr aucf) auf 
ben ©onntag, ein um lOober ^ = 3 ©tellcn fpaterer 23ueb(tabe. S e r 
4 0ctober 1582, bem ber 2Bodj)enbud[>ftabe D juřommt, war ein Sonnerstag, 
unb ber l 5 í e , bem ber 2Bocf>enbuc£ftabe A ^uge^crt, rourbe nun ein greitag; 
taburcfr oerwanbeíte ftcft ber @onntagsbu$|tabe G biefeé Safcreá in C. gerner 
inerjt man in jebem burc£ 400 unt&eilbaren ©acufarja^re ben fonft geroo&n* 
lic&en ©d&aíttag aut; baburcfj unterbfeibt bie, fonfl: im juíianifcfren Salenber 
befte&enbe, 3urůcřn>ei$ung beé ©onntagábud&ftaben, foígíid^ eiít ber gregoria* 
nifc^e ©onntagSbucfrftabe bem juíianifc&en jebeSmaí um eine Stelle oor. © o 
nne bemnac^ im %aí)ve a bai gregorianifc^e Saturn bem juíianifd^en um 
k Sage \>oreiít, eben fo eiít auc^ ber gregorianifc^e @onntagábu4>(labe bem 
julianifd^en um k ober *j- ©tellen oorj eá ifl nemíic^, tok bereitá §. 66,11 
gefunben wurbe, 
gregor, @onntag5bu(f>|l* = juíian. @onntagábud^|l. + k, mod 7. 
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Um bemnacf) ben g r e g o r i a n t f $ e n ©onntagéfcucft f taben $u 
f inben , fuc t̂ man xvie gewofjníi$ ben ©onnencirfeí, ba^u na$ obigerSafef 
ben juíianifdSJen @onntag$6ucf)fl:a&en, abbirt ju biefem (ober meímetyr ju fetncr 
Síummer) bie 53oretíung beá gregoríanifc^en ^aíenberá unb nimmt tton ber 
Šumme ben auĵ erorbentíic^en 9íe|í na$ 7. 
3» 33.3™ 3a^rel70Ó war ber ©onnenciríeí S = l 7 0 9 , mod 2 8 = 1 , 
unb fonadf) ber juíianifcf)e@onntag$í)ud[>fta6eGF; ba nun bie ^aíenber-Siffe--
renj k = 1 1 == 4, mod 7 n>ar, fo roar ber gregorianifcfje ©onntagáfwcp-
fta&e = 6 + 4 = 3 ; mod 7 = C. 
69. 
g o r t f e j u n g . 9 ? e $ n e n b e £>ar f t e í í u n g berfeíben S r g e b n i f f e . 
3u ben t>origen (Srgebnifíen geíangt man a\xé) bnxá) 33etra$tung ber 
aílgemeinen arit^metifc^en 2íuébrucře ber @onntagébud[j|ta&en (113) in §• 66* 
£>enn tyre Dolljíánbigen ?íenberungen ftnb, t>erm* 53orb. XVI, (70) , 
A a + * F 
A a+-¥— — A a—q. r h A k-fL 
(116) AL = - A a — q; ^ + A k — 7 ^ 1 
±Í2&*~- — 3Aa-|-Ak j 
— ±*J± 2 _ — = A k + 2A*~- — 3Aa, mod 7 
unb jugíeid^ ift L — L0 — i, 
nemíicfj L = L 0 fůr i = O 
unb L~L0 — 1, 
aífo L = L 0 — 1, ober = L 0 + 6 fůr i = 1. 
2apt man ofcen k ungeanbert,aífo Ak = O, wa$ im jultantfd^en ^aíenber 
tmmetyim gregorianifc^en bagegen 6íoé wctyrenb eineč ober jweter 3a£r£unberte 
®tatt fínbet, fo f)at man 
A a 
Aa + *-^-
AL = — Aa — <f ^ — = 2A*Y — 3Aa, mod 7. 
93on einem 3af>re $um anbern i(l Aa = 1, aífo 
a+l 
AL = Ak — 1 — ^ - j 7-% 5 — = A k — l ~ f - ~
! - , m o d 7 . 
gur Ak = O unb * ^ p > O i ji AL = — 1 — 7^~ = — 1, 
aífo AL = — 1 , n>enn L > 1, unb AL = 6, tuenn L = 1; ífl a6er 
* i ~ = O, fo ift AL = — 2 — 7-Q^p = — 2, bafrer AL = — 2, 
n>enn L > 2, unb AL == 5 wenn L = 2 ober 1» gůr Ak = 1 fann 6fo$ 
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* ^ - j - = O fein, bafcer ift AL = — 1 — 7-^~- = — 1 , namentíicfj 
AL = — 1, wenn L > 1 unb AL = 6, wenn L = 1. 
@o oft bemnad^ a + 1 = 0 , mod 4 wirb, ifl AL == 2 , fonffc aber 
immer AL = — 1 5 mod 7. 23ei bem Uebergange auf ein ©cfyaftjafcr růcřt 
alfo ber @onntagébucf>ftabe um 2 , fonft immer nur um einen 23uc(j|taben 
jurflef. 9D?ít̂ ín ift aílgemein, fo íange Ak = Obíeibt, 
AL = — (1 + i), mod 7, 
roofern i bie 3<*&I ber ©cfjafttage trn fpateren Sa^re bebeutet. (§. 55.) 
©ollen fůr A k = 0 bte ©onntagébud^fiaben pertobtfc^ roieberře^ren, fo(g-
licf> AL = Ounb 2 A Í - ^ - — 3Aa = 0, mod 7 fein, fo mufí btefe (Songruenj 
u n b e b í n g t , b. fc. o£ne etne jnnfcfjen A F £ - u n b Aa befte&enbe 25ejiefcung 
geíten, foígttd^ eben fo wo&I Aí-£- = O, mod 7, atí Aa = O, mod 7 
fein. 2)ie erjle 33ebingung rebucirt \ify , roeif * | - < 4 < 7 i(l, auf 
A Í ^ - = O, aífo auá) auf A*j- = 0, mod 4 = Aa. @oll aber nicfjt bío$ 
Aa = O, mod 4 , fonbern aud(j Aa == O, mod 7, foígítdS) bie 2íenberung ber 
3a&rjafcl a nic t̂ bíoé burc£ 4 , fonbern aná) burcf> 7 t^eiíbar fein, fo mufi jíe 
au$ burefj 4* 7 = 28 tfyeilbav fein. © o í a n g e alfok u n g e a n b e r t b íe ibt 
— mitfcin bei ber juíianifóen Sinfcfjaítung immer, bei ber gregorianifc^en aber 
bíoč t)on einem ©acuíarja&re jum naduji foígenben, ober faltč biefeč burefr 400 
t&eiíbar ware, bič jum jweitfoígenben— roieberče^ren bie © o n n t a g č * 
b u ^ f l a b e n in 2 8 ja&rigen j&eittvtlftn ober ©onneníofeín. 
$ann man nun ju jebem Sa^re a einer 2íere baů bamit ůberein(íimmenbe 
S beé ©onnenfyfíué ober ben ©onnencirEeí aílgemein angeben, fo laptftcfj 
aucfj ber @onntag$budSJ(tabe L b u r $ biefen © o n n e n c i r Č e l S 
beffimmen. 3n ber gemeinen 2íere J.-85. ijt wrmoge §. 49,11, 
(70) S = a + 9, mod 28, * 
alfo a = S — 9, mod 2 8 ; 
barau* foígt a = S — 9 , m o d 4 = S — 1 = - B r § - — 1 
a = S — 9,. mod 7 = S — 2 
unb a = 28co + S — 9 
bafcer - f | - = 7a> — 2 + ^ = ^ 
= -%5 2y mod 7. 
83ringt man btefe 2fuébrůcře in bie Songruenjeri §. 66, (113) 
mod 7 
L = —a —f|-+'k + 8 = 2«{- — 3a + k + 3; 
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fo er^aft man 
L = — S + 2 — -%f + 2 + k + S = 2 * f - 2 — 3S + 6 + k + 3, 
mitfcin ben ?íuábrucř beč ©onntagébud^fiaben burc£ ben @on* 
tienciríeť 
(117) L=E — S — -%|- + k = 2 i í r f — 3S + k, mod 7. 
Snčbefonbere ifl trn juítanifcfjen ^ a í e n b e r , wegen k = 0; 
(118) L EE — S — -%|- = 2 * | - - 3S, mod 7 
unb im gregorianifd^en í í a l e n b e r roafcrenb beá gegenwart igen 
3 a £ r £ u n b e r t $ , in roeíc^em k = 12 = — 2, mod 7 ift, 
L = - ( s + - % f + 2 ) = 2 ( * f - l ) - 3 S 
= 2 * ^ — 3 S , mod 7. 
3 . 23. 3m Sa^re 1842 ift, sermoge §. 49, II, SBeifp., ber ©onnen--
cirBeí S = 3 , bafcer ber julianifcfce ©onntagébuc&ftabe = — 3 = 6 — 9 
= 4 = D , unb ber gregorianifc&e = — (3 + 2) = 2 (3 — 1 > — 9 
= 4 — 9 = 2 = B. 
70. 
gor t fe jung* © p r u n g w e t f e SGBieberfefjr ber © o n n t a g é -
bucfjjtaben. 
Sine in anafytifc^er SBejie^ung £o#ft intereffante Unterfudjjung ijt bie 
Srforfcfrung ber jeitroeifen SBieberřefcr ber @onntag$budS)(taben, ober bie 
a í f g e m e i n e aritftmetifcJK 83e(timmung berjenigen Sa&re, 
tt>eí$e einen geroiffen ©onntagébuc&ftaben fcaben, ober in 
benen ííberfcaupt a u f einen befitmmten SDřonatStag ein geroiffer 
SEBoc&entag t r i f f t . 
3>n ben Songruen^en, roeíc&e biéfcer uber ben 3"fammcn^ang ber 
SBocfjentage mit ben Safcren unb i&ren Žagen aufgeftellt wurben, erfd;eint 
bie Sa&rja&í a nur in einer ber gunctionen 
a + <řF> 8» —«*T ober a + ^T> 3 a — 2 *T' 
t>on benen bie beiben íejteren, burcfj einfacfre SSerroanbíung ber gewitynfic^en 
Ž&eiíungé--£fyara!tere in bie auj5erorbentíicf)en , aut ben jroei erfteren fcer&or-
gefcen. @eí nun U eirie mit jenen gunctionen nac& bem 9)?obuí 7 congruente 
befannte gafyl ober ber, naá) ben Songruenjen auégebrucřte beřannte SBertb 
jener gunctionen, fo ift 
I. juuorberfi allgemein au$ ben einanber gfei$ geltenben Songruenjen 
a + -ÍJ- = 3a — 2*|- = U, mod 7 
bie 3 # a Ju ÍUCM» 
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Dítmmt man bíe er(te (Eongruenj a + -f-j- = U, mod 7 unb muíti-
píicirfc, inbem man erwagt, baf5 biefe Songruenj eigentíicfj nur ben Swfammen-
£ang jrcifcfjen ben Síeften ber $u fudjjenben Safrí a nacft ben S^eiíem 4 unb 7 
auébrúcřt, aué benen fťe befttmmt werben foíl, bíe 6eiben congruenten Safyfen 
unb ben 9)?obuí mít 4; fo wirb, twmoge 93orE>egr. III, 12, 
4a + 4<f|- = 4U, mod 28, 
aífo wenn man £ieju 
a . a 
abbirt, 
5a = 4U + * |>, mod 28. 
5 1 1 2 
9íun fínbet man 28 : 5 : 3 : 2 : 1 , aífo 5. —11 = 1 , mod 28; 
— 11 + 2 — 1 + 1 
ba^er iff, wenn man bie sorige Songruenj mít — 11 muítipíícirt, 
a = —44U — 11*^ - , mod 28 
ober 
(119) a = 12U— 1 1 ^ - = 4 * ^ — l l í | - , mod 28, 
STíimmt man bagegen bie jwette Songruenj 
3a — 2*Y = U, mod 7, 
fo fínbet ft# 3a = U + 2 * ~ , mod 7 
unb 3. — 2 = 1, mod 7, 
foígíicf) a = — 2U + 3 * | - , mod 7, 
— 2U + 3*^-
fcber t>ieímef)r * ~ = * , 
weí$e ©íeicfjung bie 2f6&angtgfeit beů 9íe|íeá ber Sa1)l a nac^ 7 t)on tyrem 
SKefle na$ 4 ausfpricfct, 
@oíí a&er eine Safjí * burcfj 4 getfjeíft p, unb bur$ 7 get^eiít p' jum 
9íe(te ge6en, fo fu#t man, t>ermi$ge 93orbegr. XX, (111) unb (112), juerjí £ 
unb % aitó 
7? = 1, mod 4 unb 4?' = 1, mod 7 
unb fejt tyre 2Bert(>e § = — 1 unb £ ' = 2 tn bie Songruenj 
x = 7 * ^ + 4*™-, m°d 28; 
roornac^ man x = 7 * ^ -H 4 * ^ , mod 28 er$«fc 
12 * 
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Srn gegenwartigen $<&* ífí x = a, p = ř^-
-2U + 3*f 
unb. p' = * y = *= 5 5 
-a , 4 
foígííĉ  a = 7*X + 4* 7—~> m o d 28> 
3U-*-Í-
= 7*-y + 4*—-17—, mod 28, 
unb fona$ gerabe wie obett 
(119) a = 12U — l l í f = 4 * ^ — U * f , mod 28. 
@ejt man no# jur tfbíňržung 
(120) — 1 1 * | - = 1 7 * | - = *, mod 28, 
fo erfcaft man fůr * | - = O, 1, 2, 3 
bíe SBertfce a = O ober 28,17 0. — 1 1 , 6 0. — 22,23 0. — 5, 
unb bie Sa&rjafct 
3U 
(121) a = 12U 4- 8 = 4*y- + a, mod 28. 
2íu$ ben Songruenjen 
a + -q~- = 3a — 2 í j - = U, mod 7 
ftniet man bemnacfr bie 3a£f a 
(119; a = l2U — l l * f = 4 * y — 11*£-, mod28, fůr *|- = 0,1,2,3 
ober 
3U 
(121) a = l 2 U + a = 4ffy- + ll> mod 28, fůr 8 = 0 , — 1 1 , — 22, — 5, 
ober 8 = 0 , 17, 6, 23. 
@udjjt man nocf> ben 2í6fíanb jroeier in ber natůríicfjen žKetye mogficf;ft 
na£e nacfj eínanber foígenben Safcre, 6ei benen bie 3^^í V, bie nemíiĉ e ift, 
fo §at man AU = 0% ba£er -
Aa = Aa = — 11 A F | - , mod 28. 
{Run ift A*j- = =F 8, =F 2, =F 1, O, 
. folgfidfr Aa = Aa = ± 5, Ť 6, ± 11, O, mod 28, 
roeií f)ier bie mogficjj říeinflen Stefte ju nefcmen jmb, bamit bie 2>a&re mogíiĉ fl 
baíb na# eínanber fommen řonnen* (šé íann bemnacfr bíoá um 5, ober 6, 
ober 5 + 6 = 1 1 Safcre fpater jum erflen 9Jíaíe rtneber berfel6e SBertfr oonU, 
aífo aucfj berfefbe @onntagé6ucf)fta6er bie nemficfje (Eoncurrente, ober ber 
nemíidjje SGBocfjentag an einem Ďeftimmten 9D?onatítage eintreffen. 
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95?an eríeicftfert ftd; bie.9te$nung ungemein, wenn man fť# foígenber 
Safel bebient, roelcfje bi$ junad^ft uber 100 ober in einem Sa^unberte jeně 
3a£re a in eineríei 33erticaí--£oíumne jufammen jMt , benen in obigen Son-
gruenjen ber nemíicfce SBertfc son U jufommt* 
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23erecf)net man bemnacfr fůr einen gen>af;íten SSert^ t>on *-^- ober a ba$ 
juge$3rige Safor a , fo fcaben alle mit biefem in eineríei uerticaíer ©palte 
befinbíicfien Sa^re beéfeíben 3afcrfcunbert$ ben nemíicfren SBertfr &on U. 23feibt 
biefer SGBert̂  auá) im nacfrfofgenben 3>a&r£unberte giítig, fo gibt baé (Snbe ber 
nemíid&en ©pafte ber Safeí an# 110$ bie erfien 3af)re biefe$# nacfrften Saíjr--
^unbertó an{ ju benen bann Iei#t au$ berjenigen <&valte, in ber fleam ?ín--
fange aorfommen, bie ůbrigen Safcre entnommen werben Fónnen. 
II. SWun ISfít ft$ bie tfuflofung ber (Songruenjen 
a + -%£- = 3a — 2-ft~- = U, mod 7 
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$íd)|t íeic&t angeben. 3D?an £at nemíi<j> 6ío$ in ben ííuflofungen ber beíben 
frů&eren Songruenjen *-£- in - i t - | - ju oerwanbeín, unb er&áít fofort 
(122) a = l 2 U — l l * f - = 4 ^ - U * f , m o d 2 8 , f ů r * f = 1,2,3,4 
ober 
(123) a=l2U + a = 4 * y + gr,mod28, fůr& = 17, 6,23, 12, 
ober = - 1 1 , - 2 2 , - 5 , - 1 6 . 
2>a au# A f t | - = T 3 , =F 2 , =F 1 , O ift, fo roieberče&rt mt$ b>r 
frttyeftené nac(> 5, 6 ober 1 1 Safcren ieber beftimmte SEBertlj oon U. 
• £ur 93ereinfad)ung ber Stedjjnung fann man aucfi £ier in foígenber Safeí 
bie Sa^re einčá 3ab>fcunberté ober nur roenig barů&er in 93erticoí*(£oíumnen 
$ufammen (leQen, benen in oĎigen Songruenjen eineríei SSBertfc »onUjuřommt. 
S a f e í 2 . 
j j p — ^ — » — — — — — i ^ ^ — — • ^ — » ^ ^ — | 
































































































































£>er (MraudSi biefer SafeI (limmt mit jenem ber frfib>ren ganj ů&erein. 
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71. 
gortfejung* 2$etra#tung fcefonberer gaí íe , 
SGBenbet man baž gefunbene 9íe#nung$oerfa£ren auf bic im Srttyeren 
bê anbeíten 33eftimmungen ah, unb fucfjt man 
I. btejentgen Sa^re a, in benen eín 6ejei#neter £ag d 
anf cinen angege&enen 2Bocf>entag h trifftrfo fcat man oermoge 
§. 63, (98) unb (99) 
trn gregorianifcfjen ^aíenber 
a -f- -^ l - = h — d + x + 2 
= h —d + cr —«f£ = h — d — o- + 2*^- = U,mod7, 
bafcer na# (123) 
(124) a = 4 *
3 - ^ ^ + 3 = 4*3 . iZ + gj 
= 4*-± 7j ' -h % mod 28 
a = 17, 6, 23, 12, mod 28 
= —11, — 22, — 5 , - 1 6 
fůr a = 1, 2, 3, O, mod 4. 
£)ocfr tfi fcie&ei a bíoé in bemjenigen Sa^r^unberte ober fur jenen SSBert̂  
»on o- ±= -%J5Q ju nesměn, in roeícfjem bie gege&ene Saíenber-SDifferenj x 
fceftefct. 2>abei bient eá, in jebem Sa r̂̂ unberte ein bur$ 28 t£eií&areé 3<*&rr 
am &e|ten bač frů̂ efře $u řennen, att: 
1568; 1624, 1708, 1820, 1904, 2016, 2100, 2212, 2324, 
unb fo immer um 700 fpater* SJřan fcat bann baju nur no$ biefify erge&enben 
4 Síefle Don a nad) bem 90?obuí 28 ju abbiren. 
3 m jultantfc^en Saíenber ifl nur x = O ober <r= 2 ju fejen, 
bafcer er̂ aft man, o&ne roeitere šHůcřftcfct auf ba$ Safcrfcunbert, 
(125) a = 4ť3(h ~7d)""! -f- % mod 28. 
©oH baá 3<*í>r einem genrífíen Sa r̂̂ unbeřte ange&oren, fo 6emerře man, bag 
in ben nacf> einanber foígenben 3^^^«"berten bie frttyeften burc£ 28 tfcetí&aren 
S^N na<#|te&enbe* ftnb: 
112, 224, 308, 420, 504, 616, 700, 
812, 924, 1008, 1120, 1204, 1316, 1400, 
1512, 1624, 1708, 1820, 1904, 2016, 2100, 
unb fo immer um 700 roeiter. 
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©ucftf man ba$ Safcr a = -Brj^ na# Derfíoffenen a = - ^ j - Safcr--
fcunberten ober im cr + líett3a^unberte,fo fcat man imgregorianifc&en 
ÍUíenber, na$ §• 63, (101), 
a-*--%^ = h — d + 2 í f = U, rnod?, 
foígíi# Dermoge (123), 
3 ( h - d ) - * | -
(126) a = 4* - - + 8 , mod 28, 
im juíianifcfjen &aíenber bagegen, gemafí §. 63,1., 
a + -%J- = h — d Hh cr + 2 = U, mod 7, 
mityin 
(127) a = 4r»Ch-d + i o - i + % moá 2 8 
unb jeben gallé a = lOOo- + a. 
83 e i fp* 3n metelen'Safcren ift ber 15 Octo&er ein ©onntag? 
Jpier ift 15 Dct. = d = 288 + i = 1 + i, mod 7 unb h = ©onn--
tag = 1, aífo h — d = •— i, mod 7. £)emna# ift 
trn juííanifcfjen Salenber 
a = 4 * ~ C 3 i 7
+ 1 ) - H % ; mod 28. 
gur ©emeinjafcre tjt i = 0, & = 17,6,23, aífo a = 13,2, l9, mod 28 
unb fůr <25($aítja$re i = l , 21 = 12, aífo a = 2 4 ; mod 28. 
23erlangt man bte Saftre beč gegenroartigen 19. Sa^rfcunberté, fo finb 
biefe SBert&e uon a,&ermlóge be$ e6en ©efunbenen, JU1820JU abbiren, nemíicfc 
ei ift 
a = 1820 + (13; 2, 19, 24), mod 28, ober 
a = 1805, 1822, 1811, 1816 U. f. f., mod 28, 
wie in §• 70, Saf. 1, ©paíte U = 6. 
3m íejteren galle čann man aud̂  o- = 18 = — 3, mod 7 fejen unb 
er&alt 
a = 4 r " 3 q 7 + n . + g , mod 28. 
gur i = O ift & = 17, 6, 23, mitfyn a = 16 + 0 = 5, 22,11; 
fur i = la&er® = l 2 , ' fofgliý , a = 4 + 1 2 = 1 6 . 
3m aíten ©tpíe fallt bemna$ ein ©onntag auf ben 15 October, roafcrenb 
be« jejigen Safcrfcunbertá in ben Safcren 1805, 1811,1816,1822,1833, 
1839,1844,1850, u. f. f< in §. 70, Saf. 1, ©paíte U = 6. 
Srn gregorianifc&en ^afenber bagegen ift, fur baž íaufenbe 
S^r^uribert, cr = 18 = — 3, mod 7 = 2, mod 4, aífo 
a = 4 í ~ ^ + % mod 28. 
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SEBenn i = O, ift 91 = 17, 6, 23, alfo a = & = 17, 6, 23; 
wenn aber i = 1, nrirb % = 12, ba&er a = — 12 + 12 = 0. 
2>a$ frttyefie bur$-28 t&eilbare Safcr btefeé Safcrfcunbertá íjt 1820, bafcer 
a = 1820 + (O, 6, 17, 23), mod 28, ober 
a = 1809,1815,1820,1826, u. f. f., mod 28, 
wie in §. 70, Zaf. 1, Spalte U = 4. 
33ere$net man baá 3a£r a, fo fcat man 
a = 4r"C 3 i 7
+ 2 )-fa, mod 28, 
bafcerfur i = O, ift & = 6,17,23, alfo a = 2 0 + & = 26, 9,15 
unb fůr i = 1, íjl 8 = 12, foígíiĉ  a = 8 + 12 = 20. 
3>m neuen Saíenber trifft bemnacf) ber 15 Dctober auf einen ©onntag, 
roa&renb be$ 19. Safcrfcunberté, in ben 3a$ren 1809, 1815, 1820,1826, 
1837, 1843,1848, u. f. f. in §. 70, Saf. 1, ©palte U = 4. 
II. SSeríangt man biejenigen Sa&re, in benen ber O Sanuar auf 
einen bejeic^neten 2Bocf>entag H fallt; fo í)at man, in bem eben 
©efunbenen, d = O unb h = H ju fejen. ©omitiftim gregorianifc^en 
Salcnber 
3 fn _ a+2*—-) 
(128) a = 4r3 C H + 7 3 g )"1+aí=4ť V y *Z + f|, mod 28 
a = 4í 5 h 81, mod 28; a = 100crH-a; 
bagegen trn jultanifcfjen Salenber 
(129) a = 4í-y— H-21, mod 28 
- a = ir3lH+^~1 + % mod 28; a = lOOcr -+- a, 
jeben gatlS afcer & = 17, 6, 23,12 = —11,— 22, — 5, — 16. 
III. @ud)t man bie Safcre, benen eine gewiffe (Eoncur* 
rentě C jufommt, ober in benen ber 24 SWarj unb 1 ®eptember auf 
ben 2Bod)entag C fallt; fo tfl im gregoriantfd)en Salenber, oer-
moge §. 65, (106), , 
a + ^ | - = C + k + 8, mod 7 = U , , 
bafcer nad) (121) 
(130) a = 4 r 3 c c + k í + 2 + a> moa 28 j a = O, 17, 6, 23; 
bagegen ijt trn juUanifd)en Salenber k = O, folgíid) 
(131) a = i ^ ~ + a, mod 28; « = 0,17, 6, 23. 
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IV. SBerben jene %aí)ve gefuc^t, benen ein geroiffer ©onn* 
tagč&ucjjfíafce L ange&ort, fo ftnbet man ani (113) im gregoTta-
nifc&en ^aíenber 
a H - ^ J - = — L + k + 3 = —L-f-s —^.+-1 
= —L-f-2*-£-—s + l = U, mod7, 
ba&er t>aě Safcr 
(1S2) a = 4 r 3 % L ) + 2 + a = 4* - ^ +* 
3(-L + 2*̂ - — s + 1) 
= 4^ _ ha, mod 28; 
ober ju goíge (114) 
a+^| -=—L-i-s -*-kH-3 = —L + 2í^-4-l=U,mod7, 
foígíicfj bač Saljr 
(133) a = 4r3(-L+s+k+3) + g s 4 g *_ -|-a,mod28; 
a = 0 , 1 7 , 6, 23; 
a = lOOs + a. 
Srn juíianifc&en ^aíenber bagegen ifi k=?0, s = 2 in ben 
2fuébrůcřen t>on a ober fcíoé k = O in bem 2íu$brucře wn a ju fejen, bafcer 
ift baé geforberte Sa&r 
(134) a = 4r""3L7+2 + a, mod 28, ober 
a ^ 4 r 3 c ^ L + s )+2-|-a,mod28;g = 0, 17, 6, 23, 
— 1 1 , - 2 2 , - 5 . 
a = lOOs -f- a. 
SBeifpieí. SO?an fuc&e bie Safcre beí 19. Sa&r&unbertí "• Sfry bie 
ben ©onntagé&ucfrftaben B = 2 &aben. Jpier ifi L = 2, s = 18 = — 3, 
mod 7 = 2, mod 4; foígíicfr im gregoriantfcfren Salenber 
a = l820 4 - 4 ť 3 ( ~ 2 + * + 3 + V + a = l820 - 1 2 -H a 
= 1808 •*- a, mod 28; * = O, 17, 6, 23, 
nemíti a = 1803,1808,1814,1825 u. f. fy 
in §. 70, Saf. 1, ©paíte U = 3, 
ober aufy a = 4r~2~3 , 1 + a = 8 + (0,17,6,23), mod 28 
= 8, 25, 14, 3, unb 
a = 1803,1808,1814,1825 u, f. f. nrie frůfrer* 
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3 m juítantfd^en S a l e n b e r aber tft 
a = 4 r ~ 6 y + 2 + a = 12 + a = ( 1 2 , 1 , 18, 7) i - 1820 
= 1804,1821,1810,1827 u. f. f., 
to §. 70, Saf. 1, ©paíte U = 5, 
ober a = 4 r 3 c ~ 2 ~ 3 ) + 2 + g = 4 - l - g = 4 , 2 l , 10, 27, unb 
a = 1804, 1810,1821,1827 u. f. f. wie aor&er. 
3(1 ba$ 3a^r^unbert gegeben, unb toltt man fť$ ber Safeí 1 in §. 70 
bebienen, fo gentigt eé a = O ju fejen, unb fona# ba$ fru&efte burcf> 4 t&eií* 
bare 3<*&r a biefeé 3a&r&unbert$ ju fuc&en, bem ber angegebene @onntag$* 
buĉ ftabe jufommt. 9)?ari ftnbet i m n e u e n @ t p í e 
3 ( - L + i ) - * ^ -
(135) a = 4í ^ 
unb im alten ©tpíe 
( 1 S 6 ) a = 4 r 3 ( - L ; r t + 2 . 
3u biefem 3<*&re jjt&t b^nn bíejenige ©paíte ber Safe! 1 beé §. 70, tn 
weíc^er eé ttorčommt, nocf> alle ůbrigen %af)ve M angegebenen 3a&r&un&erté, 
benen gíei$faH$ berfeíbe ®onntag$bu<#|tabe £ufommt» 
Um o&ne aí íe 9 t e $ n u n g ju einem 3 ^ ^ ti. (£&r. ben (nací) bem 
@cf>aíttage geítenben) ©onntagébucfcftaben, ober umgefeftrt ju eitfem @onn« 
tagébuc f̂taben bíe %af)ve, ^̂ nen er jučommt, ju beftimmen, bíent bíe nunme&r 
íeíc t̂ Derfianbíiĉ e Safeí 1 ím 2ínfcange, rcefe^e. fiicfc au$ no# fur fpatere 3<*&rr 
fcunberte, aíč tn i&r eingetragen ftnb, benujen lajft, roenn man bie gegebene 
Safcí ber 3<*Wunberte im julianifefren ^alenber, fo íange um 7, im gregoria* 
nifc&en um 4 aerringert, bié man ben SReft in ber Safel ftnbet* 
2ínmerřung. £>ie alígemeine 93ered[)nung ber %a§ve, bie einen gennffen 
©onntagábuc^fiaben Ďefť̂ en, íieferte ber 93erfafíer ber erfte in SreUe'* 3°urnaí 
fur bie Sttatfcematiř, SBerlin 1828, 3.23., @. 338 — 342. 
V. gragt man um jene © o n n e n c i r č e í , benen etn geroiffer 
©onntagábuc&ftabe entfprtdjjt, fo ftnbet man au$ (117) 
S + -%f- = — L -f- k, mod 7 = U, 
im gregorianifc&en ^a íenber 
(137) S == 4 r S C " ; + k^ + , Smod 28 
unb im julianifc^en-.Raíenber, fúrk=o , 
(138) S = 4 í ~ -f- % mod 28; 9í = 17, 6, 23,12. 
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72. 
93erroenbung ber @onntagé;bu$flaben jur SBerec&nung ber 
SBocfrentage, auf roeíc&e bie Safcrč* ober SQíonaťátage trěffen. 
, CDer @onntag$bu$|iabe i|i eine jebem Sa&re eigentfcůmfic& juíommenbe 
fytftyafy, weíc&e, wrmoge §• 60, ba$ £)atunvbeé erften ©onntagá, ober in 
@$aítja£ren beč erften ©amétageč im Sa&re angibt. ©obaib aber ber 
SBodjjentag, roelcfrer auf einen genriffen 50?onat$tag, ober ein SDíonatótag, 
auf ben ein bê eid̂ neter SBoc&entag trifft, feftgefiellt ift; fann auf jeben £ag 
beé Sa^reé nur ein beftimmter 2Bocf>entag trěffen. SDřit̂ in be(timmt ber jebeá* 
mafige ©onntagébucfrftabe au$ ben SEBoĉ entag jebeč Safcrč* unb Sttonaté-
tageč, ©ull bieé allgemein bur$ 9íec£nung gefcf>e£en, fo ^at man aué ben 
(Eongruenjen 
(98) h = a 4- •%£- -f- d — * — 2, mod 7 
(111) L = —a—^~Hhk + 3, mod 7 
bai Sa&r a ju eíiminiren, foígficfc biefe (Songruenjen fammt ber ©leic&ung 
• a _ a 
jufammen ju faffen, roorna# man 
L%+hH-j = b + k —)c + l 5 mod 7 
er&alt. ?íbbirt man baju no# (§. 63, II) bie ©íeic&ung 
i = j + x — k, 
roefc&e bie 3^1 { ber gregorianifcfjen @$alttageauébrucřt, fo gewinnt man 
bie Songruenj 
(139) L - f - l H - i = d H - l , mod 7. 
Siefe einfa^e unb &o#(t roic&tige (Songruenj brucft ben Sufammenfcang 
auč, in weld&em ůberfcáupt in beiben ^aíenbern ber ©onntagábud f̂labe L, 
bie 9?ummer d eineé Sa^rétageé, bie 2ín$a$I i ber i&m sorangebenben ©cfjalt* 
tage unb ber auf ifcn treffenbe SBocfcentag h jie&em @ie ergibt (íĉ  feidfjter, 
wenn man, erroagenb bafj gemafí §. 60 unb 66 auf ben L 0 = L + iUn Sag 
im Safcre ber erfle ©onntag fallt, in SSorbegr. XVIII, (83) fejt t = 7, 
K = L + i, P = @onntag = l , n = d, p.=h. 2fué tyr íafjt fi$ junac&ft 
jebe ber \>orřommenben gafcíen aufíer i bur$ bie beiben tíbrigen beftimmen; 
roaé ju breieríei gragen̂ ober 2íufgaben ?Maj$ gibt. 
SuDorberft foli berSBod^entaghberec^net roerben. £>afůr íiefert 
obige (Eongruenj ben 2íuébrucř 
(140) h = d - i - L + l ; mod 7. 
Sfl ber £ag d, beffcn SEBoc&entag man fu$t, ber iu £ag trn m »̂ S e -
náte, fo íann man fůr d ben ííuábrucf au* §. 52, (84) einfu&ren unb er̂ aít 
(141) h = t + 3 ( m ^ l ) - ^ ^ 1 ^ ( 2 - i H n ^ 9 - i - L + l. 
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gůr bíe eínjeíneti 9)?onate ergeben fť$ fofgenbe Tíuébrucře ber SBocften* 
tage, ober meímefcr ber mit bem SBocfcentage na$ bem SQřobuí 7 congruenten 
Safcíen, t>on benen ba$er nacfj bem ZfyeiUv 7 ber aufjerorbentíicfje JKeft ju 
nesměn ift, um ben SBod^entag felbft ju er^aften. 
9)?onat 
1) Sanuar 













t — L - M —i 
, t—L —3 —i 
t — L — 3 . 
t - L 
t—L + 2 
t—L —2 
t - L 
t—L-h3 
t - L - 1 
t — L - h l 
t—L —3 
t— L — 1 . 
* 3 3 e i f p i e í 1 . Sárí I X , Sonig t>on 5ranřrei$, Befa^l auf tfnjíiftung 
feiner 9)?utter, áíat&arina son 9J?ebicié, bie fcetmíid&e Srmorbung fammtíid^er 
Jpugenotten feineé 9íei$e$. Diefe f$recříic£e, unter bem SHamen »g>arifer 
3Mut$o$}eit* bertí$tigte ©raueít&at wurbe in ber 9?a$t nad& bem 58arí^oío-
maučtage, affo som 24 auf ben 25 2íugufl 1572 an bem grojHen £fceile biefer 
©íaubenáfecte serubt. 2fuf wač fůr etnen SBoc&entag fteí biefeč SBartfcofo--
mciuáfeft? 
Sp\zx tft a = 1572 = O, mpd 4, i = 1 , d =± 24 3íug, = 2 1 3 + 2 4 
= 237 = — 1 , niod 7, ferner a = 4 , mod 7, fofgíicfj »ermoge §. 66, 
(109) ber ©onntagébue&ítabe beč Sa&re* L = O — 1 2 + 3 = 5 = E . 
2)arau$ fofgt h = — 1 — 1 — 5 + 1 = 1 = ©onntag. Der $8art&oíomauétag 
(24 ?fttg.) 1572 ftef bemnacf) auf einen ©onntag. 
3 3 e i f p i e í 2, 3 n 3 . £&r. 8 u n í g ' á teutfd&em 9ieic&gar$to, Ceípjíg, 
1713, .24 Sfjfe, goí., 7* 23anb, Jínfcang, @. 233, LI, $etjjt eS am ©c&lujTe 
beč im 3 ^ r e 1549 son ASnig J^einríd^ II &on granfreiefy mit ben Santonen 
ber @$roeij gefdjjfofíenen JfHianj-Sractateé: Fait par nous l e v e n d r e d i 
septiěme jour de mois de juin. ®ben bafeíbjí, @. 2 3 8 , LIII, finbet ftĉ  
ber erneuerte 23unb Sonig ÍSarfé IX, roeíc^er S o n n e r é t a g é ben 7 Secem--
ber 1564 oon ben ©c&roeijern unb © a m S t a g é ben 12 Suít 1565 son bem 
Sonige unterjeic&net rourbe. @inb biefe SBoc^entage unb 9)?onatótage ric t̂řg 
angegeben? 
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gur a = 1549 i(t a • = 1, mod 4, i == O, a = 2, mod 7, aífo L = 2 
— 6 + 3 = 6 = F. gerner ift d = 73um = 7 + 1 5 1 = 158 = 4, mod 7, 
o í f o h = 4 — 6 -t-l = 6 = g r e i t a g , nemíicb ber 7 Suni 1549 roirčíicb ein 
greitag, roie angefubrt roirb. 3u a = 1564 gebort i = 1 , L = 2 . 0 — 3 .3 
-h 3 = l = A , b a b e r nacb ber soran fiebenben £afeí ber 7£>ecember 1564 ber 
SSBocbentag 7 — 1 — 1 = 5 , nemíicb ein £>onnerétag, rtue angegeben wirb. 
gu a = 1565 enbítcb gebort L = 2 . 1 + 3 * 3 + 3 = 7 = G, mitbin ift 
nacb berfeíĎen Žafeí ber 12 Suit 1565 ber SEBocbentag 5 ober ein £>on-
nerátag, nicbt aber ein <2>amůtaQ, rcie 8 ů n i g'é Urfunbe angibt, 9D?£t bem* 
feíben gebfer erfcbeint ba$ Saturn ber Urfunbe aud) in bem Corps universel 
'diplomatique du. droit des gens par J. Du Mont; a Amsterdam, 
1726 — 3 1 , 8 Tomeš, Fol., tome 5 e , part. 1 , pag. 131. ?íílein in 
bem Recueil des traitéz de paix, de tréve e t c , faits par les rois de 
France avec touš les princes de 1'Europe par Fred. Leonard; á Paris, 
1693, tome 4 e , ftnbet ft$ baé Saturn aífo angefůbrt: le samedy 21. jour 
de juillet 1'an 1565; unb in ber tyat ifi ber 21 Suti, roeií ber 12 Suíi 
ein 5 íer SSBocbentag tft, ein 5 + 2 1 — 1 2 = 7te*2Bocbentag ober <&amUaQ. 
2)te Eoniglicbe Slatiftcation batte bemnacb am 21 Sutí 1565 ©tatt. 
23eifpieí 3. 3n bemfeíben SBerře t>on Sttnig, 7. 23anb, TtvtiUU 
Oeflerreicb f ©eite 3 8 , tft ber Jpeiraté - Sontract jrtrifcben Subwig , nacb* 
maíigem Sonig \>on Ungarn unb 33obmen, unb ber ^rinieffťn 9)?aria, Socbter 
$onig 3>btíipp'0 '• *>on ©panien, bann jroifcben bem Sriberjoge gerbinanb I. 
Don Oeflerreicb unb ber ^rinieffťn 2ínna, Socbter Sonig SBlabiéían^é &on 
Ungarn unb SQfymen, abgebrucřt unb batirt: in Civitate Vienna, d o m i -
n i c a die festi 8t. Mariae Magdalenae 22 Julii anno 1515. 
jfpier tjl a = 1515 , aífo L = 2 . 3 — 3. 3 + 3 = 7 = G , baber ber 
22 3uít 1515 nacb ber obigen Safeí ein SEBocbentag h = 1 — o = 1 
= ©onntag. 
33e i fpie í 4. 2)?ebrere ©cbriftfteller erjabíen einftimmig * ) , ba(5 im 
Sabre 944 eine fcbrecříicbe@onnenflnflernif5 an e inem g r e i t a g e um bie 
britte Sagéftunbe ©tatt fanb* 3ft bie$ fo ricbttg? — Qžů gab wobí, nacb 1 , f trt 
de vérifier les dates, Paris, 1818 , tome l e , pag. 329 , greitagč am 
• 20 ©eptember 944 eine ©onnenftnflernig; allein fťe roar tí)rer Unbebeuten* 
beit wegen gar nicbt erfcbrecřítcb, fanb ferner bet bem 2fufgange ber <2onne 
©tatt, unb roar ttberbieé in.bem ganjen bamalč beřannten (Suropa nicbt jtcbt--
bar. Mein am 19 Suíi 939 trat eine ©onnenftnfternifí unb jroar wirfíicb um 
bie britte SagSfhinbe, b. i. um 8 Ubr SDíorgená ein, roeíc^e febr grog roar, 
f) Correspondance astronomique, par le Baron de Zach, vol. 10, pag. 426. 
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ba in $>arié bie ©onne 10 3̂ 11 unb in Staíien no# mefcr serfinflert rourbe. 
SGBir wolíen fe&en, 06 biefer £ag ein greitag .war. — Jpier i(l a = 939, bafter 
L = 2 . 3 - 3 . 1 + 3 = 6 = F; ferner ber 19 3uíi = d = 19+181 = 200 
= 4, foígíi$ h = 4— 6 + 1 = 6 = greitag. — £$ n>ar bemnacfj in ber 
Zí)at ber 19 3uíi '939 ein greitag, unb fofort ifl eé wa&rfd̂ etníiĉ  f bafí jene 
@dS>riftfteller oon ber an biefem Sage eingetretenen ginflerni^, ni$t aber t>on 
jener beč 3a&re$944 fprecfcen. 
23eifpieí 5. 2)er greunbfcfraftóbunb, roeícfcen Jper̂ og 2fí6reĉ t t>on 
Oeflerreiĉ  mit ©eorg Sonig Don 23itymen fcfjíoč, unb ber in »&urj, Oefler-
reidjj unter griebriĉ  bem 93ierten, SBien, 1812, 2. £f)eií, @# 214" abgebrucřt 
ifl, rourbe ju $>rag am greitag, ben £ag ber unfcjjuíbigenáUnber (28 ©ecember), 
trn 3a^re 1459 fc&riftíicfc befraftiget. SGBar biefer Sag mivtlity ein greitag?— 
£icr (jat man a = 1459, i = O, L = 2. 3 — 3. 3H-3 = 7 = G , bafcer 
nacfr ber &afeí biefeá ^aragrap^é h = O — O — l = 6=greitag; mitfcin ifl 
ber SBecfjentag ricfrtig angegeben., 
73. 
gortfejung. SBecfcfeí ber 2Bocf>entage beč nemíic^en SDfonatá* 
tageč. 
QSeríangt man $u nriffen, roie bie 92Bo$entage roec^feín, auf wetcfye eineríei 
SOíonatétag in jrcei verfd̂ iebenen 3af)ren trifft, fo roirb man Don ber Songruenj 
(141) bie £>ifferenj ober 2íenberUng nesměn, in fo fern m unb t mweranbert 
bíeiben. 99?an er&aít fo 
Ah = ( ^ ^ - - l ) A i - A L = ^ A i - A L , mod 7. 
3n ben beiben erflen 9)?onaten, Sanuar unb gebruar, ijl 
Ah = — Ai — AL, mod 7, 
in ben ňbrigen a6er A h = — AL, mod 7. 
Uebergefjt man t>on einem Safcre auf ba$ unmittelbar fol-
genbe/unb jroar 
1. son einem @$aítja&re auf ein ©emeinja&r, fo ifl, 
vermoge §• 69, A L = T - 1 , unb Ai = 0 —1 = — 1, bafcer f ů r m = l u . 2 
ift Ah = 2 , unb fůr m > 2 ifl Ah = l ; b. &• vor bem 1 SSJřarj růcft 
jebeé Saturn auf ben. jr»eiten nac^foígenben, j . 513. som ©onntag auf 
ben £>inétag, som ©amátag auf ben 9)fontag, u. bgl., t>om 1 2)?arj an aber 
auf ben nac&fl foígenben SBocfjentag, j . 33. oom ©onntag auf ben 9)?on-
tag, t>om (Samétag auf ben Oonntag u» bgí. 
2. ©e(>t man &on einem ©emeinjatyre auf'$ nac^fl řom--
menbe ©emeinjafcr uber, fo ifl Ai = O, AL = — 1 , aífo immer 
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A h = l ; b,w f)ier růcft jebeé Saturn um einen SBod̂ entag weiter vor, vom 
©onntag auf ben 9)?ontag, vom SOíontag auf ben £>inétag u. f. f. 
3* ©djreitet man v on einem ©emeinjaíjre auf etn <S 4> a 11-
jal)r vor, fo ift Ai = 1 — O = 1, AL = — 2 , aífo fůr m = 1 u. 2 ifl 
Ah = 1 unb fůr m > 2 tft Ah = 2 , b, 1). vor bem 1 90?arj růcft jebeS 
£>atum um eánen SBocfjentag vor, vom 1 2D?arj an aber um 4met 
SBodjentage* 
74. 
33ere$nung beč ©onntagšbucfjftaben, bei tveídjem auf eínen 
5B?onatétag etn gewiffer SBodjentag tr iff t . 
£)aju tiefert bie Songruenj (139) in §• 72 ben ííuébrucř 
(142) L = d —i — h - h l , mod 7. 
3u biefem @onntag6bu$|taben fann man fofort nocf), nacfj §. 71, IV, 
biejenígen 3a£re berecfjnen, in benen er befťefyt. 
23eifpief 1. 23ei wefcfrem ©onntagšbucfjftaben faíít baá gejt SD?aria 
2id?tmefS (2 gebruar) auf eínen ©onntag? — Jpier ift h = ©onntag = 1, 
d = 2 ge&ruar = 2 -H 31 = 33 = — 2, mod 7, aífo ber @onntagsbu$fíabe 
L = — 2 — i—-14-1 = 5—i, mod7; nemíicfMn©emeinjaf)renL=5=E 
unb in @$aítjaf)ren L = 4 = D, ba ijt aber L0 = 5 = E . — 2i$tmefí trifft 
bemna$ auf einen-©onntag, rvenn ber vor bem Sdřarj befíef)enbe ©onntag^ 
budjfíabe E ifí. 
SEBilí man wiffen, in tveícfjen %af)ven unfereé 3af)r£unberté bieé eintritt, 
fo ^at man s = 18 = 2 , mod 4 , ba&er in §. 71, (135), fůr i = O, 
L = 5, 
3C—5 4-1) —2 a = 4*-^ ^— = O ; 
barna$ gibt bie er(íe ©paíte ber Safeí 1 in §• 70 
bie ©emeínjafjre 1800, 1806, 1817, 1823, 
1834, 1845, 1851, 
1862, 1873, 1879, 
1890. 
3fi bagegen i = 1, foígíicf) L = 4, fo fínbet man 
a = 4 ^ 3 C - ^ í ) - 2 = 4.3 = l 2 , ^ 
ba^er nocf) bie @cí;aítja£>re 1812, 1840, 1868, 1896. 
33eifpieí 2* 3 " San Jago di Compostella in ber fpanifd̂ en 9>rovinj 
©aíicienfeíert man baů geft beé fjeiligen 2ípofteíé %aíoí> beé Sůngeren, 
@c^u|patroneé unb SBeře&rerá ber ©panier, (1 SCttai), in ben %a1)vet\f wo e£ 
mit einem ©onntage jufammen trifft, mít befonberer ©olennitat; inbem eine 
fe r̂ grope 9)?enge von SSBaafâ rtern ienen 2íuf&ewa£rung$ort beá řeicfmamč 
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biefeé Jpetíigen 6efu#t.*) 3n welc&en Safcren biefe* Sa^unbertó tritt biefe* 
Su&iíaum ein? 
2)a £ier h = ©onntag = 1 , d=19)?ai = H - 1 2 0 + i = 1 2 1 + i 
= 2 + i ifl, fo fmbet man L = 2 -f- i — 1 — i - M = 2 = B. 99?it£in fallt, 
naĉ  bcm 83eifpiele in §. 71 , IV, bteé gejí (1 59?ai) in ben Safcren 1803, 
1808, 1814, 1825; 1831, 1836, 1842,1853; 1859, 1864, 1870,1881; 
1887,1892,1898 auf einen ©onntag. 
83eifpieí 3. (Eebrenuč 6erí$tet in fetnem Compendium historia-
rum ab orbě condito ad Isacum Comnenum; gr. et lat. cum notis Jac. 
Goar et C. Annib. Fabroti glossariorum, Parisiis, 1647, 2 vol. in foh, 
pag. 730, bag man @onntag$ ben 13 2fuguft 1033 in ©riecfceníanb ein 
grogeS Srb6eben erfe6t fyabe, unb t>a$ man aucfj no# £)in$tagá ben 6 9)?arj 
(aífo 1034) afcnliĉ e @rberfcf>ůtterungen roatyrna&nn 
2íu$ d = 13 2íug. = l 3 + 2l2 4-i = 225 -f-i = l + i, mod 7 unb 
h = ©onntag = 1 foígt L = 1 H- i — 1 — i + 1 = 1 = A; unb au$ 
d = 6^arj = 6 + 59 + i = 65-Hi = 2 + i, h = 2)inátag = 3ergi6t ftc& 
L = 2 4- i — 3 — i -h 1 = 7 = G. Siefe @onntag$6u$fta6en A unb G 
fonnen bemnacf> jweien na$ einanber foígenben Sa^ren angefcoren, Don benen 
baé fpatere ein ©emeinjaftr ift. ©ucftf; man riun bie Safcre beé 11. 3a£r* 
(utibert*, nemítd̂  fůr s = 10 = 3, mod 7, benen bie @onntagé&ucf>ftaí>eh 
A unb G jufommen; fo fmbet man erftti$ in §. 71, (136) fůr L = A = l , 
a = 4 r 3 ( ~ 1 * 3 ) + 2 = 4 , l = 4, m\tí)in nacfr ber Safeíl in §.70 bieSaíjre 
1004, 1010, 1021, 1027, .1032, 1038, 1049, u. f. f.; jweitenč a6er fůr 
L = G = 7 = 0, mod 7 erfcaít man a = 4*-1Y:-=:l6,foígnc^bieSa^re 
1005,1011, 1016, 1022,1033, 1039, 1044, ti. f. f. £>ie @rjaí>fung gt'6t 
bemna# 6eibe Sa^re um eine$ ju fpat an, fo ba$ bie erroctynten Srbbe&en an 
ben angege&enen Sttonaté* unb 2Bo#entagen ber Sa&re 1032 unb 1033 
verfpůrt nmrben. 
75. 
S3eredj>nung ber £ a g e , auf weld^e in einem Sa^re, bet einem 
bejlimmten @onntagébuc£|ta6en, ein geroiffer SSBoc^entag trifft. 
3(1 ber @onntagé&u$fta&e L eineS SafcreS angege&en, unb serfangt man 
biejenigen Sage d biefeé SafcreS, auf wéíc&e ein gewijTer 2Bo#entag h trifft, 
fo fcietet bie Songruenj (139) in §. 72 ben 3íu$brucř 
(143) d = L + iH- i — l,mod 7. 
*) 93ergl. Baron de Zach Correspond. astron. vol. 1 0 , pag. 448, too jebodfj írríg 
St. Jaques le m a j e u r Uttb ce qui arrive touš les sept ans jkftt. 
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2>a biefe 2lufga6e no# fe$r unbeftimmt ifí, inbem fámmtlic^e SĚBertfte 
Don d eine arit&meťifd&e $>rogreffťon bilben, beren beftanbiger Unterfc îeb 7 ijt, 
fo geftattet fte nocfy mancfjerlei nabere 33eftimmungen.. 
I. S i e nadejte unb gerool)nlid[je foíĉ e 33efíimmung Sefřĉ t in ber Sin--
fd r̂atiřung beé urfprungticf) auf ein t>olleé 3a&r auégebefynten %ť\tinttvvalle$, 
geii>ofcníic(j auf einen beftimmten 9Q?onat. 
II. £>aju fann ftcf) nun bie 2(ngabe gefellen, ber wie Dteíte biefer 
SEBocfjentag in bem angenommenen Snterwtlle, im 3 a £ r e ober in bem 
angebeute t en Sttonate fein foli. 
a ) Um juťórberft ju ftnben,n>ann ber erfte SSBodjjentag li im S a ^ r e 
eintrete, erróage man, bajií bafůr bie 9?ummer d beé 3a£rétageé eine ber 
Satyfen 1 6tá 7, fofgíidjj 
(144) d = R L + h + i " 1 
fein muf*. Ser erfie SGBoĉ entag h ein*é Sa&reé fatlt bemnacfc auf ben £ag 
R L + b | i " " 1 beé 3 a M ober auf ben >ftL + h^s""1 Sanuar. 
3» 83* 35er erfte ©onntag trifft, rceil fcíer h = 1 i(t, auf ben 
•fir—y-̂  ober wegen §. 66, auf ben L0ten £ag beé Safcreé ober beé Square; 
ů&ereinfltmmenb mít §. 60. 
£>emna$ fatlt ber nte SSBocfrentag h im 3aí>re auf ben Safcrétag 
(145) d = * t ± ^ f Í ^ + 7 ( n - l ) 3 
ju bem fí$ nad̂  §. 41 ober §. 54 íeicfjt ber entfpred ênbe 90?onat unb Sag 
beftímtmn lafet. 
3 . 85. Ser 30. ©onntag beé Safcreé trifft, roeit fcier n = 30 unb h = l 
ífl, auf ben d = R *x + 203 = L 0 + 203
ten £ag im 3a£re, ober roeií ber 
181 + iu Sag ber O 3uíi ift, auf ben * - ^ — i 4- 22^» Suli; mit^in in 
eínem ©emeinja^re auf ben L H- 22 Suli unb in eínem ©cfjaítjaftre auf ben 
-ft—1^ — 1 4- 22 = - ř i + 22 á"fi; bafjer frítyeftené im ©c^aítia^re unb 
wenn L = 7 = G i(t, auf ben 22 Suli, unb fpateftené in einem ©emeinja&re, 
beffen L = 7 — G i|t, auf ben 29 Suli. 
@oll ber £ag d beé Satyreé berecfynet roerben, auf ben ber í e j t e 
SBod&entag h im Saíjre trifft, fo erroage man, bag ber tejte £ag beé 
ga^reé ber 365 •+• ite tft, t>or bem alfo ber gefuc í̂e um 
365 4- i —d = 3 6 5 + i — ( L - h h - f - i — 1 ) , mod 7 
= — L — h + 2 
£age íiegt. 35a nun folcfcer £age nur fcodjjffené 6 unb fogar au$ feiner fein 
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čonnen, fo tfí ber geforberte £ag, x>om Snbe beé SafyreS gejafyít, ber 
365 + i — d = r ~ L ~ h + V 
foígíic^ ttom #nfange beé 3af>reé, ber 
d = 365 + i — Ť - L - - h + 2 t e j ; a g f 
ober, ©ermoge 93or6egi\ VII, (20), 
d = 3 5 8 + i - ^ i ^ L + ! ; ~ 2 ; 
mitř)in trífft ber Iejte 2Bodf)entag h auf ben 
3 l - * ~ L ~ h + 2 = 2 4 + j f c ^ ^ ^ 
j3) gragt man ferner, auf n>eí$e Sage trn mten Skonáte ein 
SBoc^entag h trífft, fo feí ber O* £ag bíefer SOřonateí ber d0íe 3af>rétag, 
nemít$ in §• 52, (84), 
d0 = 3 l ( m - l ) - ^ ^ - ( 2 ~ i ) ^ 9 ? 
unb feí ber gefucfrte &ag ber tte beéfeí&en SJřonateí. £>ann ifi ber íf>m ent--
fprecfjenbe 3af)r6tag 
d = d 0 + t = L + h 4- i — 1, mod 7, 
fofglicfj trífft ůberfjaupt ber ÍBocfjentag h auf ben £ag 
t = L - f - h — d 0 H - i —1 
be$ mUn SttonateS; roobei, wenn bíefer 90?onat jx Sage entí)aít, t ni$t groper 
aB jx genommen tt)irb« 
£)er erfle 2Bo$entag h ín bíefem mUn9)?onate mufí bemnacf>, 
roeií er nur ttom lfl*n í>iš 7íert eintreten řann, auf ben 
t = R L + h ^ + l " 1 t en £ag f omthetu 
©ofort trífft ber ntc SCBod̂ en tag h im m*™ gftonate auf ben 
(146) t = ^ L + h-7
do + i - t . + 7 ( n - l ) t e n Sag. 
S e r lejte SEBocfjentag h trn mtm 9)?onate, mufí bem íejten, 
foígíi^ ta bíefer SQíonat jx Sage jaíjíen foli, bem pten Sage, um 
p — t = p — (L + h — d0 -+- i — 1), mod 7 
£age Dorfjergefyen; mitf)ín ift biefe %a1)t ber £age, roeií fie geringer aíá 7 
fein mufí, 
{ X — t _ Ť - , 
faígfidjj trífft auf ben £ag 
d47) t = P - ^ L - 1 , + y ^ - , + i 
beč mt™ 9)íonate$ ber íejte SSBoĉ entag h. 
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99?an řonnte biefen 2fučbrucř auá) ftnben, tnbem man fcebadíjte, baf5 ber 
íe t̂eSBoc^entag li beč m^n 9Q?onateč bem erften 2Bocí)entage beč na4>fl řotnmen--
ben m -f- lte» 90řonate«# ber nac£ bem Obigen auf ben 1bh'*'h~ído^+i'~1tin 
£ag beč m + l*™, aífo auf ben jx -4- -firL + h " " d ° ~ ^ + i^1ten Sag beč mte» 
SDíonateč trifft um 7 Slage sorgefjt 
3- » • 3«i Suli i ji d0 = 181 + i = — 1-h i , baí;er trifft ber erfte 
SBoĉ entag h auf ben f̂tr-y— ^juít; ferner íff p = 3 l , fofgíiĉ  !ommt ber 
Jejte SBoc^entag h auf ben 31 — ť ~ L ~ h + 3 = 24H~ frL+*~3 3u«. @o 
T _ l _ /I 
trifft ber erfte ©onntag im %uti auf ben -ft-y-ten unb ber fejte auf ben 
2 4 + * ~ t e n £ag. 
76. 
gor t fe jung. 
III. Sine fe r̂ gen>of)níícfje nabere 93e(limmung eineč ju fucfjenben 
2Bo$entageč iff bie ?ínga6e etneč Sageč im S a ^ r e ober in einem 
gewiffen 99?onate, bem er $una$ff folgen ober t>orangeí;en foíl. 
a) 3|l nun berienige £ag d beč %af)vei ju fucfren, roorauf ber nacíjffe 
3Bod()entag h nad) ober Dor bem Dten Sage beč 3<*f>re$ trifft, fo gef)t er, 
wegen 
(143) d = L + h-t-i — 1, mod 7, 
bem DícnS:age im erfíen galle n a cíj um 
d — D = L + h — D - M — 1 , 
im jweiten gatte r> or um 
D — d = -^-L— hH-D — i - h l 
Slage* Seben gaííč ífí bíefer Tíbftanb pofftfo unb retdjjt oon einem 6ič fťe&en 
Sage; baljer ift bort 
d —D^it jj 
unb pier D — d =-ft —~ ? 
foígtid) trifft ber nacfcfie SBocfjentag h f)tnter bem Díen Sa^rétage auf ben 
Sa^rčtag 
(148) d^D + RL + h-7 D + i ^ 1 ^ D + 7 - r - L - h + 7 D - i + 1 
unb ber naĉ fte SBocíjentag h t)or bem Díen Sa^rétage auf ben Sa^rčtag 
(149) d = D - ^ - L - h + 7 D - i + 1 = D ~ 7 + ť L + "-7 D + | - í -
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O b e r : S3ejei$net H ben 5SBo#entag beé D ^ S a g e é tm3a^re,fo iff,t>ermoge 
XVIII, (82) ber SSorbegr., eben fo roof)l ber 2íb|tanb beč Safcrétageá D &on 
bem nadřen SSBo$entage h n a # ií)m 
d — D = h — H, mod 7 = i t ~ y -
aíS &on bem nabílen Sage vov tym 
D — d = H — h , mod 7 = * ^ -
@ejt man (tertnf uermoge §• 7 2 , ( 1 4 0 ) , H = D — i — L + l , mod 7, 
fo erfcaít man bie sorigen 2íuébrůrfe. 
2>arf ber SBod&entag h auf ben DUn Sa^rétag feíbft fallen, alfo nicftf 
er(l auf ben fpateren ober frttyeren fťebenten Sag t>eríegt rcerben; fo fonnen 
beibe Sage ůber&aupt um O biů 6S:age-Don etnanber abfte&en, foígíi<# fjat, 
man in ben gefunbenen 2fuébrucřen bie auj5erorbentft#en unb geroofcnítcfcen 
9íe(le mít etnanber ju uertaufcijen. 
3 . 23. @olí ber erfte ©onntag t>or unb na$ bem mittefffen Sage eine$ 
©emeinjafcreé, (2 Suí i ) , nemíic^ na$ bem 183. £age gefucjjt werben, fo ifl 
h = @onntag = l , i = 0, D = 1 8 3 = 1 , alfo trn erften galle 
d = l 8 3 — R " L 7
+ 1 = l 7 6 4 - ť ^ = 2 5 + ť ^ 3 u n i = ť ^ ^ 5 3uít, 
unb trn anberen d = 1 8 3 + R L 7 ^ = 1 9 0 — ť ^ ^ = i b ^ + 2 3uíi. 
3(1 nun ber ©onntagébud&ftabe L = 4 = D, fo ifl ber ©onntag unmitteíbar 
uor bem mitteíften £age, ber 183 — 4 = 1 7 6 + 3 = l79^ e Sag im Safcre 
= 28 3unt unb ber ©onntag nacfj bem mttteíften &age ber 183 4 - 3 = 1 9 0 
— 4 = 186l*e"£a0 = 5 3uíi. 
i>) 99?eifien$ gi6t man ben T ten &ag eineé U9?onate$ an, bem ber ange--
gebene SBod^entag h junacfcft nad f̂ofgen ober sortyerge&en foíl. £>ann fud t̂ 
man ben tte" Sag beéfeíben 9)?onateé, roorauf btefer S£Boc£entag fallt. ©abe 
bie Síecfjnung t gro^er aíé b\eQafypiev Sage biefeé 9)?onate$, fo tvare jener 
tte Sag beéfefbcn eigentíic^ ber t — p t ř £ag be$ nacfjfpígenben 9D?onateé. gieíe 
aber na# ber SKeĉ nung t gfetd^ SRutí ober negatfo aixé, unb jctyíte ber nac^jí 
Dor^erge^enbe 9D?onat p 0 Sage, fo rcítrbe ber berecfjnete ttc £ag beá angegebe* 
toen Sttonateé eigentíid^ ber 14 - \L0U £ag beé sorange^enben fein. 
3fl nun ber feftgejMte T t c &ag beč angefagten SQíonateá ber D t e unb 
ber ju fud ênbe tte Sag beéfeíben SKonateá ber dte im 3 ^ ^ e ; unb foli biefer 
t erftfi# fcinter jenem T ííegen, fo ifl, bei 33enu$ung beé oben ©efunbenen, 
t-T^:d-D=IlL + h - D + Í - 1 = 7 _ _ r - t - h + P-»4-l. 
foli bagegen jweitené t &or T liegen, fo 1)at man 
T - t = D - d = * - : J í r J í + D - Z ± i i ! = 7 _ ť L+h-p+- . - i , 
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£>er nad;|íe SSBocfjentag h f>inter bem T í en Sage einrf 9D7onated trifft 
bemnacfr auf ben &ag 
( 1 5 0 ) t ^ T + R L + h - ; + i - ^ Ť + 7 - ^ L - h + 7 D - i 4 - 1 
bešfel&en 90?onate$; bagegen trifft ber SBocfjentag h junad ĵl t>or bem TUn 
Sage eineš 2J?onateč auf ben Zaq 
(151) t = T - l l - L - h + 7 D - , + A = T - 7 + * L + , ' - 7 D + ' - 1 
biefeé 9)?onateá. 
£>arf ber SBodfrentag h au$ auf ben TJ«n 9)?onatčtag felbflt treffen, fo 
řann ber 2í6flanb beiber aíígemeín 0 bii 6 Sage betragen; mttf;in ftnb aucfr 
í)\ev tt)ie ín ttortger 9íe$nung a) bie au^erorbentííc^en unb gett>of)nficf;en Síejte 
ju t>ertaufcf)em 
Uebrigené mag f)ier nocfj angemerřt rcerben, ba$ bie in §• 75, II, befyan* 
bdte nabere 23e|límmung beč ju fuc^enben SBoc^entageč au$ aU eín befonberer 
gaíl ber gegenwártigen angefeíjen werben fann, inbem ber erfře SBoc^entag h 
í m mlate b e r n&W* má> b e m °- %a^ be* sionat^ u n b b e r r < i f c ® " M -
tag h i m ^ J ^ e ber trfýfte Dor bem Tínfangétage beč nac^foígenben J ^ n a J * 
tft, foígíicfj an ober $una$jt Dor bem @$fufítage beč w 0 „ a L g eintrttt, 
£>iefe Umfc^reibung ber SO?onatétage im 2)atiren war befonberč im 
9D?itteíaíter fef)r ůbíícf)* ©egentxmrtíg t>em>enbet man fťe nur nocfr $ur atlgemei-
nen 23eftímmung ber Sage manc^er fírc Îid&en gefte unb ber SQ?arřte i>erf$ie* 
benerOrte; wie ber ím3ín^ange 6efínbítc^e»a(Igemeinec^rifííic^ege|lÉafenber/> 
£af. 7, unb bie »$3robe aílgemeíner £3eftímmung Don SJíarčttagen," £af« 8, 
nacfjroetfen. 
33eifpie í 1. £)er beutfc^e $onig Jj>einri$ erííep — roie S u r j in 
feinem »Defíerreíc^ unter ^onig griebric^ bem ©cfjonen," 2in$ 1818, @. 24 
unb 419 urřunbíicft na#roei|i — ben ttrt^eífófpruc^ uber bie SWorber ^oníg 
2íí6recfjtó ju ©peper am í D o n n e r é t a g e t>or bem @ t a j ř a n r t t t u í -
t a g e im Safjre 1309, £3on roeícfcem 90?onatótage tft biefe Urtunbe batirt, ba 
ber 93?aurítíuétag ber 22 ©eptember íft? 
Jpíer fcat man a = 1309 , i = O, D = 22 @ept = 22 + 2 4 3 -f- i 
— 265 + Í E = — 1-f-i , mod 7; fofgíí4 íft aíígemeín ber SBod&entag h t>or 
bem Waurítiuétage am 22 — 7 4 - ť L + h + 1 - ' + I ~ 1 — 15 4- ť ^ 1 @*ptember. 
@e£t man f)ierin h = £>onner3tag — 5 , fo fáíít ber SJonnerítag »or SJíauri* 
tiuá ímmer auf ben 15 -+- •^~1- ©eptemřer. 3 " bem angefííí;^^ %aí)ve 
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ftnbet man nun aber ben ©onntagébucbfiaben L = 2 . 1 •+• 8 = 5 , bafcer iji 
baů geforberte £>atum ber 15 4 - * 1 ^ = l 8 ©eptember 1309 , wte eá au# 
áSurj angibt, 
33ei fpie í 2* 2íí6rec^t III., £er$og t>on Oejterreicfr, t>eríiefy— nac& 
^ u r j ' * »Defterrei$á £anbeí in afteren Seiten,^ 8 in i l 822 , @. 37 unb 358 
— ber <&tabt ©ra§ trn Safcre 1393 auf fťeben 3a(jre eín eingefc&ranfteč 
©tapeírecfit burcf) eine ju SGBien a r n g r e i t a g e oor 2 ic£tmep (žgebruar)* 
auágeftellte 93ollma#t. 33on weícfcem Saturn tfi btefe Urřunbe? 
2)a^ferD = 2 §ebruar = 2 + 31 = 33 = — 2, mod 7 ift, fo fallt ber 
2Bo#entag h t>or 2i$tmefí aíígemetn auf ben 
2—R""L""h7""1""A gebruar = 33 — R - ^ y " - " 1 " " 1 g a m w r # 
©ejt man h = greitag = 6 , fo trifft ber greitag oor Cíd̂ tmef? auf ben 
2 —itr""L7""- gebruar = 33 — ifr~ ^ ' S a n u a r . 
3 m 3a$re l393 = a{fia = 0, mod 7 , - f - ^ - = 348 = — 2 , mod 7, i = 0, 
aífo L = 2 -*- 3 = 5; mit&in ift ba$ wríangte £>atum ber 33 — 2 = 31 3a--
nuar 1393, ben au# S u r j finbet, 
23e i fp ie í 3* 3 n @cf>onemann'$ *(£obe;r fůr bie praEtifcfte 3)ipfo* 
matic," ©ottingen 1803, 2.£fyeií, @.24 , XII, ift einSrančact jwifc&en bem 
Sanbgrafen ©igbert »on Sífafí unb feiner 9)?utter fo batirt: bis gefd?adj, bo fit 
tmfere $mtn gebttrte roaren sroelf Ijimbert trn funf unbe fet^tg jar, cm beme 
tiel;ifteti frfetage nac& ber ttdbtmeo. 
SJÍaĉ  bem vorigen 23eifpiefe i ( l D = — 2, bafcer faílt ber §£Bo$entag h 
na$ 2i#tmefí auf ben 2 4- ^.L + h + 1 + 1 gebruar, fofort ber nacfofie greitag 
naá) Si$tmefí auf ben 2 - f - f ir-y^ gebruar. 3 n bem Safcre 1265 ber Ur-
f unbe ift i = O unb L = 4, ba&er ber greitag nac£ 2i<fytme$ ber 6 gebruar. 
23ei fpief 4. 3 n ber Seitfc&rift »2írd̂ ít> fůr ©efc&icjjte, ©tatiftič, 
Citeratui- unb -Sunfi," rebigirt bur# greifc. t>. Jpormapr , SSBien 1828, 
9ír- 45, @. 234, fínbet ftc& foígenbe ®telle: »3m Safcre 1517 jur 3eit be$ 
unmůnbigen ^onigS Cubroig orbnete bie.@tabt 3naim (in 9)?a&ren) mít aller* 
£ocf)fier SBeroiíligung ifcre Díicjjterroa&í, i&ren SBBeinfd ânč, bie geiftficfjen 3ta r 
fungen unb ba$ Sunftwefen, £)ie barůber am © a m á t a g n a $ g>auí i 
23eče£rung aufgefejten 2írttřeí erfcieíten ni$t nur bie íanbeéfcerrítdfje 
©eneftmigung, fonbern ber junge^onig oerorbnete nac^traglic^ am £>in$tag 
nad^ bem n e u e n S a ^ r e 1520 auá Dfen, baf? ber jafcrfi$ wed f̂elnbe 
©emeinrat^ bem neu eintretenben áíorper gef)orige SHeĉ nung íegen foflL" 
90řan fragt um bie SSKonatótage biefer 2)ata^ 
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g>auíi S3ečefcrung faílt auf ben 25 Sanuar, baí;er ift D = 25 = — 3, 
mod 7, ferncr ift a = 1517 = — 2 , mod 7 = 1, mod 4, alfo i = 0 unb 
L E 2 + 6 + 3 = 4 , enbíicfr h = ©amátag = 7, foíglicfj nmrben jene 
Jírtííeí aufgěfejt am 2 5 + a f t + ° ^ 3 " " A = 3Í Sanuar 1517. JfnbrerfeW 
tffc ffíeuja&r am 1 Sanuar, alfo D = 1 , bann a = 1520, i = l , L = — 3 
+ 3 = 7, unb h = Sínétag = 3 ; ba&er erging bíe fonigfic^e 93erorbnung 
am 1 + ' - f t 0 + 3 ~ i 7 + A ~ 1 = 8 Sanuar 1520. 
77. 
9 íúrfře^r ber SBoc^entage. 
I. 3 n e inem b e f l i m m t e n S e i t r a u m e . SBetracfttet man bie SSBie-
berfefcr ber 35Bo$entage in einem angegebenen Qe\tvamnef geroo&níi<# im 
gan^en 3aftre ober in einem 9D?onate, fo Čann man entrceber mír u6erfraupt 
fragen, w i e o f t in einer geroifíen Tínja^l t>on Sagen jeberSQBocfrentag f i c£ 
roieberfjolt, ober inbemmaneinen22od[>eňtageigen$ fcer&orfcebt, ber roie melte 
trgenb ein fofc^er SĚBod&entag, ober ine6efonbere ber Iqte, fn einem bejtimmt 
begrenjten S k a ň m e i jí, ober roie oft barin jener 6ejeic^nete SEBoĉ entag ft$ 
roieber^olt. 
a) Sntfcaít ein Seftfaum d Sage, fofgíic^ - f y SSBoĉ en unb ^ y £<*9^ 
(i A 
fo roieberčefcren bie f y SEBocfjentage, bie in ber fejten ober - % y -f- lten 
mwolífianbigen SSBod̂ e sorfommen, ober mit benen jebe 3Bo$e beé Stítvanmi 
anfcebt,-%-y + 1 9flaí, bie ů6rigen 7 — - f t - y - = í^-f£Boc^entage aber 
nur < j ~ - 50?aí. 
@ona$ wteberfcoten f i $ in e i n e m S a f t r e Don 365 + i = d 
£agen bie ť ' 7 + ' = 1 + i 333o$entage, roeíd&e ů6er bie q 657+ l = 52 5B3o--
efjen fcinauá reicfjen, unb mit benen bač %af)v anfangt unb enbet, nemíi$ 
\?ermoge (140) in §. 72 bie SSBoc^entage •3ť""L~1 + 2unb -ft-""L7+2in ber 
lejten ober 53. um>ollftanbigen SĚBocfje %\mi 53. 9D?afe, jeber ber ťíbrigen 6 — i 
SBoc^entage a6er bíoé 52 9)?aí. %m ©emeinjafcre erfcfjeint bemnacf; ber 
SSBocfjentag, roomtt baéfeí&e anfangt unb enbet, nemíic£ ber ^oc^entag-ft^^—? 
beé 1 Sanuarč 53 9£)?al, alle 6 anberen 52 9J?aí; im @cf>aítjal)re bagegen 
řommen bie beiben SBoc^entage, mit benen eá anfangt unb enbet, ncmtid; bie 
SSBoc^entage i l " " L 7 + 1 unb fl-~L7+?brt 1 unb 2 Sanuarf 53 9)?aí, bie Abrt* 
gen 5 aber 52 99?aí &or. 
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Jpat ein 50?onat 31, 3a, 29 Sage, fotgíic& 4 SBod&en unb 3, 2,1 
Sage, fo roieberfeftren bie 3, 2, 1 SSBodjjentage, rcomit er anfangt unb enbet, 
5 SDíaí, alle fonftigen SEBocbentage bíoá 4 SJřaf. Jpat a&er etn $51 onát 
28 £age, mitfcin gerabe4\>olle SĚBo#en,fo mieber̂ oíen ji<# aííe SBoĉ entage 
4 3D?af. 
Sfí ín einem 3eitraume ber áu Sag ber SEBocfjentag h, unb traf biefer 
SBod&entag to biefem Seitraume jum erften 9D?aíe auf ben áx*™ £ag, fo Iapt 
ftc£ íeiĉ t fceftimmen, ber roie Dtelte fofcfje 5SBo$entag auf jenen dten Sag faílt* 
2>enn foíí er ber níe berartíge SSBoĉ entag fein, fo iji 
di+(n —l)7 = d 
affo n = l = i + i . 
ober auc£, rceil di = 1, 2 , . . . 7 ifl, n — 1 = -%-y-? faígíicfj 
n = -%-y- -t- 1. 
Sft inébefbnbere biefer nte SGBocftentag in einem gewíffen Seitraume bér 
íejte feí&jt, fo íajjít fí# íeicfjt ermitteín, wie oft in biefem Seitraume jener 
fÉBoĉ entag roieberfetyrt. 
0) 3m ganjen 365 + itagigen Safcre trifft, wrmoge §. 75, II, 
ber erfte SBoĉ entag h auf ben £ag 
_ L + h + i - l 
d i = * ^ 
unb ber íejte foíĉ e SBoĉ entag auf ben Sag 
d = 358 + iH-ilrT 7 
©i6t bemnacfy n an, rcie oft ber 2Bo$entag h im 3<*&re sorčommt, ober n>ie 
meí 3Bo$entage h baž Sa&r ent̂ aít, fo í)at man 
n = 1+ (̂ 358 +1 -^-fir-1^ R 7 ) l 7. 
3ur einfacfjeren SarfteHung biefeé 2fu$brutfei beacfcte man, bajl 
* Í ± ^ = L + h - 2 - 7 ^ ± ^ 2 
•ftL + ht i-1=L + h + i-l-7QL + h + i - 1 
ift; bann ftnbet man 
(152) n = 5 2 + ^ L + h t ^ 1 - - ^ ± ^ ^ 
ober na$ SSorbegr. VI, (7) unb XV (60) 
n = 52 -H •$ 7 <J 5 
5 , L + h —3 L + h—2 
= 52 4- <J —5 = 5 2 4- -% 
i 
= 52 4- q 
L-hh — 2 
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Siefefben 2íu$brítcře er^cíít man au$ má) bem Óbigen, roo n = 
-^Y" "*• 1 9*fanben rourbe. S i ergi6t ftcb nemíicfr 
n = l - f - ( 3 5 8 + i + R L + '""2) : 7 
LH-h — 2 
ober n = 52-+--{£ jj 
5© e i fp i e I. SGBie meí ©onntage b t̂ ein Sa&r? 
jfpier ift h = @onntag = l , batyer bie 3<xf)t ber ©onntage 
= 52 + ^ ; . 
©oll ba$ 3a&r 53 ©onntage jaíjíen, muj? e$ nad& bem oben ©efunbenen 
entweber ein ©emeinjabr fein unb mit einem ©onntage anfangen, ober ein 
©cbaftjabr fein unb mit einem ©onntage ober ©amStage anfangen* £>aéfelbe 
roeift bíefer 2íuíbrucř au$. gfir i = 0 mufí nemíi$ L = l , unb fflr i = l 
mug L=í ober 7 fein. ©e^t man bemna$ L = l , fo čann i = Ounbl fein; 
ift aber L = 7 , fo barf nur i = l genommen roerben. 
2dle jene Sa^re a, weícbe 53 ©onntage enttyaíten, fťnb bemna$, wrmSge 
§• 71, (132), (133), in einer ber beiben gormen ent^aíten 
a = 4 í — ~ - h U 9 a = 4 ^ , mod 28; a = 0, 1 7 , 6 , 23, 
ober rcenn et na$ bem s = - f j^ ten Sa&rfcunberte baá 3a$r a ift, fcat man 
bie frwei gormen 
« = 4 r , ( ' + ; ) - 1 + « , a=4r3 t»+ 7 k ) + 2, mod 28 
unb a=z=100s -h a. 
3m gregorianifcfyen Saíenber boben bemnac^ wa^renb be$ 19. 3<ibr-
bunbertš, roo s = 1 8 unb k = l 2 i(t, fo.ígenbe 18 Safcre 53 ©onntage: 
1804, 1809, 1815, 1820, 1826, 
1832, 1837, 1843, 1848, 1854, 
1860, 1865, 1871, 1876, 1882, 
1888, 1893, 1899; 
foíglicb tritt ein foícfceá 3af>r abwecfjfeínb nacfr 5 unb 6 , ober bann jweimaf 
na$ 6 3abren ein, wenn ein ©emeinja&r bíefer 2írt jwifd^en jmei folĉ e 
©cf>aítja(>re $u fte&en řommt. 
y) 3 n e inem SDIonate, beffen 0. Sag ber d0íc trn Sa^re ift, unb 
metyer jx Sage ja^ít, trífft ber SBo^entag h, na# §• 75, (146), ium erflen 
9 M e auf ben £ag 
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unb nadj) (147) jum íejten Sftate auf ben £ag 
£>ie 2ínjafcí foldfjer SSBocfcentage h in btefem Sftonate ifi bemnadjj 
n = 1 . f . ( F - 7 - h I l ^ H - d 0 - M + . - l _ I l U + h - d 0 V , - ^ ; 7 
ober, wenn man ftatt ber Síefte bie Ouoti einfttyrt, 
C l 5 3 ) n = ^ + - - a o + . - i _ ^ L + h - d 0 - , M - M - t 
7 L + h —d0-f"i-2 L + h - d p - ^ + i — 2 
"5 M 71 ^ 
f - ^ + 1 
4+^- 7 
^ + r L + h - d 0 - / t + i -2 / f g s | rL + h - d 0 + i - | t « - 2 
= í 5 = 4 + ^ 
řfcí&en 2íu6i 
ba fci«rna4> juna<$ft 
Siefeíbe  brůcfe ergeben fíej> au$ au$ obigem n = - % y -* -1 , 
» = "% 7 
gefunben nrirb unb &ierau$ aíleé Ue&rige ft# aMeíten lafit. 
23etfpief, SBie meí ©onntage £at ber gebruar? 
Jpierifi p = 2 8 - H i , d0 = 3 l = 3, mod 7, h = @onntag = l , alfo 
bie 2fnjaftf biefer ©onntage 
Srn ©emeinjafcr fcat bemna$ ber ge&ruar ieben SGBcc&entag, aífo aud^ 
ben ©onntag 4 Sttaf; unb nur im ©c^aítjafcr, roo er 29 Sage $a()ft, fcat er 
benjenigen 2Bod(>entag, ber auf ben ±9** unb 29ften trifft, 5 90?aíf fofgficfj 
jctylt er 5 ©onntage, roenn er mít einem ©onntage anfangt. Saéfetbe íe&rt 
au$ ber íejte Ouotuč, roefcfjer nur bann 1 werben řann, roenn i = 1 unb 
L + * = 6, — L + 2 = ~ 1, mod 7, aífo L = 3 i(l. 
®ejt man bemnacfj i = l , 8 = 0 , L = 3 , fo finbet man oermoge 
§. 7 1 , (132) unb (133) atte jene 3a£re, bie 5 ©onntage im gebruar ent* 
fcaíten, aflgemein auů 
a — 4 * - ^ - = 4* ^ , mod 28 
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ober a = 4 r 3 t ' ' * ' 0 , mod 2 8 , a = 100s + a 
unb iná&efonbere im gregortanifdfjen Saíenber 
cfc = 4 * — i j — » 
im iuítantfd^en ^afenber fur k = 0, 
a = 0 , mod 28, 
a = 4*-^-, mod 28, a:=100s-f-<x. 
3>m juítantfd^en ^afenber £at bemna# ber ge&ruar aller burcfr 
28-t&eilbaren Safyre 5 ©onntage; fofgíi$ tft in iebem Sa^r&unberte ba$ 
frítyefte foí$e Safcr baéjenige, welc&eé bur$ 700 getfceift einen ber Síefte 
O, 112, 224, 308, 420, 504, 616, 
!a|3t, ober eine biefer BafyUn um 700 ,1400 , 2100, . . . ů&erfteigt 
@o ftnb im Dorigen, jejigen unb fommenben Sa&rtyunberte bie Saftre 
1708, 1736, 1764, 1792, 
1820, 1848, 1876, 
1904, 1932, 1960, 1988 
. Don ber bebungenen (Sigenfcfjaft 
Srn gregorianifdjjen S a í e n b e r finbet man foícfre 3a£re, inbem 
man s = l 5 ; 16, 17, 18, 1 9 ; 20, 21, . . 
aífo k = lO; 10, 11 , 12, 13 ; 13, 14, . . fejt, bann ifí 
(mod 28), a = 2 0 ; 4, 28, 24, 2 0 ; 4, 28, . . ; foígfic^ erge&en 
ftc& bie Safcre 
1604 1728 1824 1920 2004 2128 2224 2320 . . . 
1632 1756 1852 1948 2032 2156 2252 2348 . . . 
1660 1784 1880 1976 2060 2184 2280 2376 . . . 
1688 2088 
alfo in jebem merten Sa^r&unberte bie nemíicften Sa&re, rceíc&e im gebruar 
5 ©onntage &a6en* 83or 1600 gi6t ei čem folc^eé 3aí;r, roeiíbaS fpatefíe 
1576 ware, roelcfjeé a&er no# t>or 1582 , bač 3a&r ber gregorianifc^en 
&aIenber--žHeform, faOt. 
2 ínmerčung, 33on biefer 2íufga6e Qdb Cavaliere de Ciccolini bie 
erfte 2fuflofung in ber Correspondance astron. par B. de Zach, vol. 10, 
pag. 380, nemíicf) in unferen &\$tti 
fur ben gregorianifc^en Saíenber bie 3a$re 
a = 1460 ^ 28co + 9s + S í ^ ~ , co = 0, 1, 2, 3 , . . . , 
unb fůr ben juíianifcfjen a = 28co. 
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78. 
g o r t f e j u n g . 
II. SSBteberfe^r ber SBod^entage auf g íe id^Diel te S a g e ber 
SWonate. 
3(1 ein £ag ber dte in einem Sa^re, weícfteč i ©cfjaíttage jafcít, fo 
ifl er&interbemitett£agebe6 Sa^reé ber d — i t e£ag,Mib Dermoge §. 72, (139) 
d—i==L "f-h— í} mod 7. 
©ucfjt man nun bie 2fenberung ber Sítummer d — i fůr ein 6eftimmte$ ^aí)v 
ober fůr einen fe^gefejten ©onntagSbucfjftaben L , foígíi$ fůr AL = O, fo 
finbet man ů&erfcaupt 
A ( d — i) = Ah, mod 7. 
Sami t nadp A (d — i; Sagen in bemfeířen Sa^re ber 3Boc$entag h 
roieberfefcre, ober jroei um A ( d — i) t>on eínanber a&fiefcenbe Sage eineS 
3afcre$ auf eineríei SBocfjentag h faífen, mitfjin A h = o fei, muj* 
A ( d — i ) = 0 , mod 7 
fein; nemfidjj bie 2í6(lanbe biefer jmet £age \>om i třn £age beč Sa^reá můffen 
burcfr 7 get&etít gíeic&e Sícfle íaflfen, ober 6eibe Sage můffen um eine 2fnja&í 
&olíer 3Bod[jen Don einanber afcfte^en; ein 2rge6niíí, baž au$ fonft einíeucfctet* 
3fí jener dte £ag beé 3<*&re$ ober b*r d — i*« £ag na$ bem itcn Sage 
trn %a1)ve jugfeicfj ber tte £ag jeneé 2)íonateé, ber naci) bem d0
tett Sage 
beginnt, ober beffen nuHter Sag ber d0
tc im 3<*&re ifl, fo í)at man 
d = d 0 + t , 
foígíicfc alígemein 
A ( d — i ) = A ( d 0 — i ) + A t = A h , mod 7, 
unb wenn jroei 9D?onatátage auf eineríei SGBoĉ entag h treffen, 
A ( d — i ) = A ( d ó — i ) H h A t = 0 , mod 7. 
©olten biefe auf ben nemlic^en SBod&entag fallenben Sage ů&erbieá noc$ 
gleicfjtriefte in jroei 9)?onaten, alfo A t = 0 fein, mitfcin biefe 9D?onate auc£ nac£ 
unb mít eineríei SBoc^entag beginnen, fo mufí 
A ( d — i) = A ( d 0 — 0 = 0, mod 7 
feinj b. &. bie gíeícfj&ieíten Sage biefer freiben 30?onate, atá bie O*™, 1*™, 2 íet tř 
3 t c t t , u. f. f.f můffen um eine 3A&Í boiler SSBod&en t>on einanber ab|te£en, ober 
t&re2f6ftanbe »on bem itctt £age be$ %a1)veů ge&en burdfr 7 get^eilt gíeid^e žHefte. 
Um fofort jene SDřonate ju beftimmen, rceíc^e nac£ unb mít eineríei 
SSBod êntag fceginnen, tí;eiíe man bie 3<*&fen do — * > weíc^e ange&en / bk 
wie tueften Sage fcinter bem itctt bie nuílten £age ber 9)?onate ftnb, unb 
tt>eíd[>e fťc& íeidfit aué ber Safeí in §• 41 entneftmen ober burd^ bie gormeí 
C84) ober (85) befltmmen íaffen, ober aud^ i^r Sntgegengefe^teé—(d0—i) 
bur# 7, unb fd^reiře ben 7 mogíic&en Síeflen »ón O 6i$ 6 bie SDřonate 
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bet, t>on benen fíe fyerfíammen, nacfjbem man einmaí fůr ©emeinjal)re i= :0 
unb na$f)er fůr @$aítjaf)re i = l gefejt £at. ^immt man j , 23. bíe 
Siefíe r~cd*"~!) = ť = i | ± . 1 , fo bietet bíe Safeí in §. 61 bíe Sufammen--
fteííung ber Srgebniffe beů befcfjriebenen 93erfa[)ren$, inbem bíe oberffe 3eife 
t>on %af)Un bie.mogříc^en Bíefíe enťíjaít, unb uber jebem šKefíě bíe 9)?onate 
|tef)en, bei benen fťe ftcf) ergeben. 
Sn jebemSa^re fangen bemna$ fjo$fíen3 3 93íonate mít etneríeíSBocfjen-
tag an, unb jwar, mít Síůcfftĉ t auf bie Safeí in §• 72, 
in ©emetnjafjren: gebruar, 33?arj unb 9fan>., nad) bem SEBoĉ entage -ft—-^— , 
in*@cfjattjaí)ren: Sanuar, 3íprií unb Suti, nací) bem SBoc^entage-ft1^-. 
S0?an čann nun nací) benjenigen Safjren fragen, in benen bie ttett Sage 
foícf)er 3 9)?onate auf ben 2Bo$eníag h faííen; namentítcf) 
1. naá) ben ©emeinjaí j ren, in benen ber tu geBruar, Sftarj unb 
Sftooember auf ben SBoĉ entag h treffen, foígíícfj oermoge ber Safeí im §. 72 
t— L — 3 = h, mad7 
ift. 2>a í)at manL = t — h— 3, 
foígIt4> oermoge §. 71, (134), (132), (133) 
trn julianifc^en ^ a l e n b e r 
a = 4 ^ ( ^ h + 1 ) + 3 , mod 28 
a = 4 í Z l 2 i Í r A l l l ± J 2 + a ? m o d 2 8 9 a = l 0 0 s + a 
3 = 1 7 , 6, 2 3 = — 1 1 , —22, — 5 , mod28; 
unb im gregorianífc^en ^ a í e n b e r 
3(— t + h + 2*-^- — s) — 2 
a=4í - - h a , mod 28 
3 ( - t + h)-~*-i—2 
a = 4 * ^ f-8, a = lO0s-{-a 
8 = 17,6 ,23. 
@u$t man aber 
2. jene @4>aítjafjre, tn benen ber tíe Sanuar, 2íprií unb Suíi auf 
ben SBoc^entag h faííen, foígíi$, oermoge ber Safeí tn §. 72, 
t—L = h , mod 7, 
ift; fo í)at man L = t— h, mod 7 
t>af?er oermoge §. 71, (134), (132), (133) 
im juítanifcfjen Sa íenber 
a = 4 ť 3 ( h - t ) + 2 , mod 28 . 
a = 4 í = ? a = lOOs-ha 
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unb im gregorianifc^en íSatenber 
3Ch — t + 2 * ~ s + l) 
a = 4 * 5 , mod 28 
3(h-t+i)--*_L 
ot = 4 í ij , a = lOOs+a. 
95eifpieí. Sn einer italtantfĉ en @tabt fotí, — wie 23aron 3a$ tu 
feiner Correspondance astronomique, vol. 11, pag. 150 er^It — bac 
gemetne 93OIÉ an bem 2fbergíauben fcangen, bafi jene 9)íonate, roelc^e mít 
einem ©onntage anfangen, Ungíůcř mít jt$ fítyren, unb baáfelbe foli barum 
jene 3>a£re fítr befonberé ungfucříi# fcaíten, in benen brei SWonate mit etnem 
©onntage beginnen. SBeícfje Safcre í)at nun ber abergíaubifĉ e &£eií ber 
53eroo$ner btefer @tabt am meiften ju fůrcfjten? . 
£>a gerber gregorianifd&e Saíenber gebrau#t roirb, fo mag eá genugen, 
in ben bafůr geítenben2Iuébrůcřenh=@onntag=l unb t = l , fofgíiĉ  i = 0 
unb L = 4 ober i = 1 unb L = 7 ju fejen. 9D?an ftnbet fo bte ©emeinja&re, 
n>el$e ben @onntag$bu$ jtaben 4 ober D fyaben, 
a = 4 * 5 + 8, mod 28, 8 = 17, 6, 23 
= — 1 1 , - 2 2 , — 5 
unb bie <3dj>aítja$re, benen ber @onntag$bu$ftabe 7 ober 6 jufommt, 
--£+• 
a = 4 í jj , mod 28 
a = 1 0 0 s - h a . 
2íu$ £ier werben alíe sierte Sa&r&unberte bie nemíjen 3a£re bie angefttyrte 
@igenf$aft befigen. ©old&e Sa&re fťrib nun: 
1 6 0 9 , 12, 15, 26; 37, 40, 43, 54; 65, 68, 71, 82; 93, 96, 99; 
1 7 0 5 , 8, 11, 22;* 33, 36, 39, 50; 61, 64, 67, 78; 89, 92, 95; 
1 8 0 1 , 4, 7, 18; 29, 32, 35, 46; 57, 60, 63, 74; 85, 88, 91; 
1 9 0 3 , 14, 25, 28; 31, 42, 53, 56; 59, 70,'81, 84; 87, 98. 
2fnmer!ung. £)iefe tfufgabe íofte juerfl de Ciccolini, bem fie 83aron 
3a$ in einem SBriefe Dorgeíegt fyatte, in ber Correspondance astron. vol. 11. 
pag. 152. 9?acf> i&m iffc 
a = — 4 í - | - 4 - 9 + 3n + l l n I + 3 n I I + l l n I I I - H 3 n I V + l l n v + 3nVI, 
unb man bered&net bieSa&rea be$ sH-lfc«3a&r&unberteé, inbem man erfiíicjj 
bte 7\>eranberíiĉ en3a í̂en n, n1, nn,.-.nVI fammtíi$ 9?uHfein íafít, nádher 
bie erfle Sa^I juvorberfl auf 1 unb bann auf 2 erfco&fc; barauf inbem man 
ben fcoc&fien 2Bert& n = 2 fortan betbe&aít, auc& bie jweite gafcí n1 juerfl 
auf 1 unb bann auf 2 evfyfyt, unb auf biefer $o£e bíeibenb er^aít; fofort to 
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gfeicfjer SBeife bíe britte, merte, unb alíe ůbrigen jener 3<*^en fcfjritttt>etfe auf 
1 unb auf 2 erf)e6t, rcorauf fťe bann aucf) fortan fteř>en bíet&en, Sabet werben 
jebocfj negatít>e3a()íen unb bie OÍUH au$gejíof>en.— SBa^rfc^einííc^ fanbCicco-
lini bíefenTfuébruď auf empirtfc^emSBege, ínbem er auč Safeín ber <3onntag$-
bucpjtaben bie 9íeif)e ber %aí)ve t>on ber geforberten Sigenfcfjaft beftimmte, 
unb ju biefer žHeifje ba$ aílgemeíne ©ííeb mítteíč ber itnterfc^íebérei^en fučíte. 
B. 2 3 e r e $ n u n g beů OfterfeffeS. 
79-
0(tern (pascha), baš Jpauptfefi ber dí)viftení)eitf wirb $um Tínbenfen 
an, (íí)YÍfti ?Iufer(íe^ung an einem Sage trn grttyíing gefeiert, ber tfyeilů naá) 
bcm fc^einbaren ©otineníaufe, tfjeiíš nacfj bem SDíonbíaufe fť$ riĉ fcet unb in 
einem Seitraume son 5 SBocfjen ^erummanbert 
2)íe 9íegeín jur 23eftimmung beů Oflerfefíeé fjaben fťd) nur fefjr aíímaíig 
feft gefteíít; roeéwegen wir ín gebrangter ^úrje baé wi$tígfte barauf ein^ 
fd&íagige ©ef$icf)tíicf)e einflíefíen (affen ttwben. 
80. 
2 í í í m a í t g e © e f t a í t u n g be r ^ p r t n c i p t e n ber O f t e r f e t e r . 
©cfyon ^u ben 3eiten ber 2ípofteí feierten bie 93eřenner $ur c^rtflítd^en 
Sefyre aUtDocfjentítcf) ben ©onntag jur Srinnerung an (Eftrifti 2(uferftef)ung; 
$ugíeicf) rcolíten fťe biefe bebeutungšttoíle 33egebenf)eít fe(b(í alljář)ríid[j ju jener 
3eít , n)o fťe nadj) ber Srabítíon unb ben (Soangeííen fťdf) jugetragen fyatte, 
feíeríídj fť$ ín$ ©ebacfjtmfí jurucřrufen; waé iebocfr, roeil bie ?ípo|M barůber 
nicjjíč feft gefejt fyatten, nicfjt anberč aU feftr t>erf$ieben gefd)ef)en fonnte. 
SHeCEfyríften t>on jíůbifc^ei* 2 f6 řunf t feierten nac^ i^rer fríi^eren 
©ewoí)r\í)eít ba$ Spaffafcfeft $ur Srtnnerung an ben 2íu$jug tyrer 53oreítern 
auč 2íegt?pten, ínbem fťe am 14. Sage beč erften grttyíingčmonatč, Sííifan 
genannt, — weícíjer nue jeber anbere i^rer SQ?onate mit einem ÍTíeumonbe, b. £. 
an bemjenígenífbenbe anfing, wo bíe90?onbfťcfjeí am weftlicfycn iptmmeí wieber 
erfc^ien,— aífo am&age be$ erfíen 9SoHmonbe$*im Srttyíinge, beé fogenannten 
g r ů £ í i n g é t > o f í m o n b e é , baů Dfteríamm, jebo$ mit einer c^riflíic^en 
^Bebeutung geno^en; tfyili • toeit e$ ani} S^ríftué mit feinen Sítoflern ju 
biefer Seit (irenn gíeíc^ baé íejte 9Q?aí um einen Sag frů^er) genojfen í)attef 
tfcetlš meií fťe baé júbifcpe Djíeríamm afó ein 53or6ííb C£í>rtfřt betra^teten. 
3aí)ít man nun, rute ei in ber d^riřtíic^en geflred^nung ^u gefcí;eí;en pftegt, bie 
Sage beé fpnobtfc^en SD?onbmonateé t)om Sage beč 97eumonbeéf/ biefen feíbft 
afó ben erfíen rec^nenb, mit ben (íatetnifd^en) Orbnungéjafcíen aU Luna 
prima ; secunda, tertia etc. unb nennt biefe ba$ jebeómaíige 2ÍÍter be^ 
2)řo,n beů; fo aĵ en bie S ^ e n baů ^Paffa^maí an ber Luna quarta decima. 
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2>en foígenbw £ag, bic Luna quinla decima, beobacfyteten fte, jur ©ebacfjt* 
tiip an ben greitag ber řeiben &1)rifti, aíě 33ufj- unb Sajttag; unb an bem 
britten Sage, ber Luna sexta deciina, feierten fte, weíd&er 3Bo$entag e$ 
auc£ fetn močíte, bie 2luferfieftung Sfjrijtu — SMefer ©e6raud^ ííberging t>on 
benSubend^rijlen auc£ auf bie mit tynen in 23erttyrung gejtanbenen £ e i -
bencfjriften, roeíc^e in @t)rien, 9D?efopotamien unb Síeinaften rcofynten. 
£>ie ubrtgen c^r i f l í i c^enOemeinben bagegen, .roeícfre nic^tin 
foídjjen 93erfjaftniffen Ubten, erčí.arten fťd̂  gegen bie júbif#en ceremoniál* 
gefeje, unb fcieíten nur n>3$entn$e gefie, nemíicfj ben @ o n n t a g , jur 
Srinnerung an (£fcrifti ?íuferfte£ung, aíá greuben- unb Sanřfefí, unb ben 
S r e í t a g , jum Jfnbenfen an (Sfcrifii Seiben, att 23up-- unb gafttag. 3>m 
gru^Itnge fcoben fte, in biefer Díucřfťĉ t, noc£ einen ©onntag unb greitag 
befonberá fcewor unb ftifteten.fo ba$ Offerfefi ber Jpeibenc^rifíen, mit 
bem řeín ^afíaftmaí in 93erbinbung ftanb. SGBeií nun biefeč $rifííi#e tyafíal) 
mit bem jůbifcfjen jufammen^ing, unb baů jůbifcfre Dfteríamm alíemaí am 
erften SSoIImonbétage im grítyíing genoffen rourbe; folnůpfte fťc£ ba$ d r̂iflíiĉ e 
Ofterfeft au# an biefen 93ollmonb, roečroegen man i&n ben grufcíingS--
ober Dfter&oíímonb nannte. ?ÍHein biefe cfjriftficfoen ©emeinben roollten 
baé2íuferftefcungá--g>affa£, weídfjeé fťe t>or bem Sreujigungá* tyafíaí) £er»or--
í^o6en/ jeberjeit an eínem © o n n t a g e , bem SGBoĉ entage, an roeí$em QtyrU 
ftué auferflanben war, feiern; beéwegen roa^íten fte baju ben nadjjften <3onn--
tag nacf> bem grttylingáootlmonbe, ber ncmíi$ am Sage ber grů£íingánac£t* 
gíeic&e ober junac^ft na# berfeíben eíntritt; wobei fte baů ge(t, um e$ ja 
tiid t̂ iugleicf) mit ben iwfcajUen 3uben $u feiern, um ac£t Sage wrfcjjoben, 
fo oft ber grítyíingéDoQmonb felbft auf einen ©onntag traf. 
9D?ifc biefen ©ajungen begnůgten fť# jebocf) nur bie griec^ifc^en $ri|t--
ficf>en ©emeinben, unter benen bie aícjranbrintfd&e (ju Jfíejanbria in 
2fegppten) bie t>orne£mfte unb angefefcenfte war; biefateinifcfjenG^riften* 
flemeinben bagegen, unter benen bie romifcfre (ju SRom) ben 93orrang 
be&attptete, forberten, bafrOftern nid;t »or ber L u n a X V I , aíž bem 
Jííter beá 9Jíonbe$, bei weíd&em (£$rifhi6 auferflanben war, aber aud̂  nic^t 
nac^ bem 21 ?íprií (XI Cal. Maii) gefeiert werbe; weif an biefem Sage 
baé iiraíte greubenfefl ber ©runbung 9íomá, bie Parilia, mit circenjtfd ên 
©piefen gefeiert wurben, weíd ê wo^I gefcaíten werben burften, wenn baů 
£>fterfeft auf ben 21 ?íprif feí6(t ftef, ba ba$ c^rifiíi^e gefí, fo rcie baé êib--
nifd̂ ê  ber greube gewibmet war, nic t̂ aber in ber S^armoc^e, in wéld ê fie 
ramen, menn Ofíern nad̂  bem 21 ?íprií traf* 
Senjenigen Sag, t>or unb an bem baí 0(íerfe(l nid t̂ ge^dtten werben 
barf, fonbem nad& weíc^em eé immer gefeiert werben muft, nennen bie 
14 
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fird^tíd^enge|tre$ner(Somputiften) b i e O j t e r g r e n i e (terminus paschalis) 
2>afcer n>ar bei ben griecfjifc&en Otyriften ber Dftersotlmonbštag ober bie 
Luna XIV feíbfí, bei ben fateinifc&en bagegen ber £ag barnadf), b. t. bie 
Luna X V , bie Ďítergrenje. 
2íber nic£t bfoč biefe allgemeinen, fonbern aucfc, unb noc£ mefcr, bie 
befonberen ©runbfaje tíber bie SBeftimmung beč £age$ be$ Dfterfefte* fd îeben 
bie c^rijtficften ©emeinben in bie jůbifcfje, griecfjtfdjje unb ía t e in t fd^e . 
£)ie jubifdjjen Gtyrtften beobac&te ten , gíeidjj ben Suben feíbft, ben 9?eu-
monb unmitteíbar,"unb ftngen an bem 3Xbenbe, roo fťe tyn roa£rna£men, tyren 
neuen 9D?onat an; rca$ tynen jur 23eftimmung ityreé g>affa^fefřeá, bač jebeé-
mat auf ben 14 . £ag trn erften grů&fingámonate tvaf, Dollfommen genůgte* 
25ie anberen c^rijlíid^en ©emeinben bebienten fť# aber einer řpřfifcfjen 
33eredj>nung ber SJíeumonbe, ju benen jíe bann ben jebeémaligen QSoílmonb 
bered&neten, inbem fťe jum !£age be$ Stfeumonbeá immer 13 fcinju ja^ften; 
weií, wenn ber tfíeumonbétag feíbft, nad[> ber ©ewoftnfteit ber afteren 93oíčer, 
aí$ ber erjte gerecfjnet nrirb , in ber SKegef ber 93otlmonb am merjefynten £age 
bcé 9!)íonbmonate$, b. u an. Luna XIV eintritt 2)a fťe jebocfc bie tfíeumonbe 
anfangé nad) bem fe&r feftíer&aften ad&tjctyrigen Sfřonbřreife, fpater bie 
aíe;ranbrinif$e©emeinbe nadfr bem fdjjon fefcr genauenl9ja£rigen, bie romifc&e 
aber erjtíicf) na# einem nod^ immer ju roenig genauen 84ja£rigen unb nádher 
erft gíeidjtfallé na$ beml9ja£rigen9)?onbřreife roieberře^ren bac&ten; fo gaben 
tyre Síed^nungen ni$t immer bie nemlid^en Slíeumonbe, fofgíicfr aucfj nidfjt 
biefeíben 93oílmonbe, auf einerfei £ag an* Snbíicfj tam ba$u noc£ iftre 93er-
fc^ieben^eit in ber wrmeinten geftfejung beé Sageč ber grů&fingénacfctgíeic&e. 
3 m britten Sa^rfcunberte n. (£&r.,.wo,fťc£ biefe Ofterrecfrnung auébifbete, traf 
biegrů&íingéna$tgtei$emeiftená auf ben2l9)íari. Sarum fejten b ie l í í e jan^ 
b r i n e r ben 21 SQ?arj *) afó ben Slag ber g r ů ^ f i n g ó n a c ^ t g l e i d ^ e , 
fofgíi# audj) aU i&ren frufceften D f t e n > o f í m o n b é t a g , ober atí tyre 
frú&efte O f t e r g r e n j e , unb fofort ben 22 Sttarj **) aU ben fru&eften 
O f t e r f o n n t a g fůr immerfe(t; obgíetcf) fťe —bei benen bie auégejeid&netften 
2í(lronomen beé 2íítertfjumé, J t̂ppard^ unb ^toíomaué, gelebt unb gefe^rt í)at-
tenf bag ba$ mittfere bůrgeríid^e ©onnenja^r von 365- f Sagen, beffen ft<§ 
bie 2fegppter batnalů nad^ bem a3eifpteíe ber Dlomer bebienten, um eíwaé ían-
ger aU baž tropifc^e 3 ^ ^ fa — w o ^ fcatten miff̂ n foflen, bag bie grttylingé* 
nad^tgíeid^e nic^t immer an biefem Sage ^aften, fonbern nad^ unb nacf> frů^er 
etntreten werbe. 2 5 i e 9 í o m e r ^ingegen fe t̂en bie grů^íingénac^tgíeid^e unb 
bamit ben fru^eften Oflervolímonb (Luna XIV) auf ben 18 SSJřari, foígKdjj 
*) b. t. ben 25 ^amtnotí) ber RegWtet. 
**) b. i. ben 26 tyommott). 
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bie fríi&efle Ofíergrenje (Luna X V ) auf ben 19 SBfarj, unb báS'fr%fle 
Oflerfcfl (Luna XVI) auf ben 20 SWarj. 
81 . 
a .Of terrec£nung ber Zífejranbriner unb n a $ m a l $ ber gefamm* 
ten <E$r i f i en$e i t n a $ ber ju l i an i fd^en S a f c r f o r m . 
O f l e r r e g e í . £>em eben ©efagten gemami fcieít fiefc bie aíejanbrinifd&e 
(E&riflengemeinbe, 6et tyrer$8erecf>nung beé Oflerfefíeé, anfofgenbe©runbfaje: 
1* Oflern ifl an bem ©onntage junacfjfl n a $ bem grttyítngč&ollmonbe 
ju feiérn, foígficfj roenn biefer SSollmonb feíSfl auf einen ©onntag trifft, am 
nacjjfl foígenben ©onntage. S e r grttyfingé&ollmonb (Luna XIV) ifl fel&fl 
bie Oflergrenje. 
2 . £>ie grů&fing$nad&tgíeic£e, aífo auc£ ber frítyefle grůfcfingí-- ober 
Ofler&ollmonb , ober bie fru&efle Oflergrenje, tritt am 2 1 9)?arj, mit£in bie 
frůfcefle Ďjlerfeier am 22 99?arj ein. 
90? o n b i r e i f e. 9?a# ber Sircfcengefc&tcfjte beč Sufe&iuS foli S i o n 9 f i u $, 
SBifd ĉf t>on Jííejranbrien, jwifd&en 248 unb 265 nacfj (£&r. einen ad^tja^rigen 
Oflerfanon aufgeflellt &a6en. 2íllein man weič n i$ t , t>on roeldjjer SSefc^affen-
£eit ber jum ©runbe geíegte a $ t j a f c r i g e SDřonbčreié rcar; benn biefer 
ttmrbe fefcr fcalb bur$ ben n e u n j e f c n j a í j r i g e n S K o n b í r e i é t>erbrangt, 
weíd&en juerfl 2 í n a t o í i u é , »on ©eburt ein Tlfejranbriner unb umá Safcr270 
nadj) dfyw jum 83ifdj>of t>on Caobicea gewafcít, jur SBefltmmung beé Oflerfefle$ 
řenujte. 2fnatofiué entwarf feinen ítanon im Safcre 277 n. Gtyr., rco ber 
grttylingé»ollmonb auf ben 4 2fprif unb ber 9?eumonb t>or ifcm, ber Dfler-
neumonb, auf ben 22 9)?arj traf. Sr fejte bie grů&Kngénac£tgfeic£e auf, ben 
19 90?ari, aífo bie frttyefte Dflerfeier auf ben 20 9)?ar$. Siefe 2ínga6en 
reidfjen jebocfr nidjjt fcin, feine Dflerrec&nung roieber fcerjufletlen. 0 6 fein 
l9jafcriger 9)?onbfreié irgenbroo jur OflerrecOnung angewenbet wurbe, roeijj 
man nic^t ftdjjer; allein fo.&iel ifl genufi, ba$ er 6aíb nádher biejcnigen 95?o-
biftcationen erfa^ren §at, mit benen er feit bem Snbe beé brittenSa&rfcunberW 
n. Gtyr,, unb nad(jmal$ \>on ber ganjen Gtyriflen&eit ge6rau$t roftrbe. 
82. 
S o r t f e j u n g . SBefltmmung ber D f l e r g r e n j e , 
1* S u r d ^ 2 í n o r b n u n g beé l 9 j a í > r i g e n 39?onbřreife$* Um 
nun ben Sag beá Ofler&ollmonbeé unb ber Oflergrenje $u Seflimmen, fcanbeíte 
ei jícfj barum, bie roa&renb beé l9jctyrigen SWonbřreifeé eintretenben 235 
SWeumonbe gejjorig ju t>ert^eiíen unb in jebem Sa^re benjenigen 9)?onbmonat 
jum O f l e r m o n a t ju mad^en, beffen Luna XIV an ober junacfjfl nad^ ber 
grůftíingénacf>tgíei$e ober bem 21 Sttarj eintrat. SJíun traf in bem Sa&re, 
weíd^eá bie 2ífejranbriner jum erflen i^rež Spfíuí wa^íten^ ivie fíe wUtifyt 
14 * 
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aw$ unmitteíbarer $3eobad(jtung fanben, ber erfře JTíeumonb auf ben 23 Samiar 
unb ber Dftert>oUmonb auf ben 5 2ípril. — Sin foídjeé roar unter anberen, 
ttue bie ajíronomifc^e STřac r̂ec^nung mttteíá 2Q?onb3tafeín befíatigt, bač %aí)v 
285 n. £f)r., ,ba$ erfíe ber Síegíerung beé ^atferě Siocfetiau/ t>on beren 
?ínfange bie unter romífcfjer Jperrfdjjaft geftanbenen 2fíe,ranbriner if)re Sa^re 
fortíaufenb jafcíten. Saburcfj roirb e$ jugleic^ einíger 9D?apen n>a£rfc$einíi$, 
baf5 bie Dfíerrecfmung ber 2ííe;ranbriner unter ber Síegíerung btefef SaiferS 
(284 — 305 n. £f)r.) entftanben ifh — ©íngen nun bie aíe,ranbrinif$en 
?ínorbner ber Ofterredfjnung t>om 5 ?fprif um ein gemeíneč SO?onbjaf)r Don 354 
&agen weiter, fo erfyieíten fťe ben 25 9)?arj aí$Oftergren$e beč jmeiten Satyreš. 
íTidcf) weiteren 354 Sagen geíangten fťe jum 14 99?arj, ben fte aber níc^t jur 
Ofiergrenje macf)en řonnten, weií er ber 97ac^tgíeic^e (21 5D?arj) *>orangef)t 
@ie mufrten alfo einen 9D?onbmonat roeiter jaf)řen, unb inbem fťe bíefem 30 
Sage beiíegten, fanben fťe ben 13 ?ípríí áli Djtergrenje beé bvittm Sa&reč* 
?íuf foíĉ e SBeífe baíb um ein 354tagigeč gemeíneč SDřonbjafcr, bafb um ein 
384tagígeé @c(?aft--90?onbjaf)r \>orfcf>reítenb, je nac^bem tě bie Sííuffťcfjt auf 
bie ^ac^tgfeídje erforberte, beftímmten fťe bie ©fiergrenje btircf) alte neunjefcn 
Safjre ober goíbenen £af)Utt beé SíftonbĚpčíué; xvie bie erfíe unb ac^te ©palte 
ber im 2ínf)ange abgebrucřten Safeí 2 auéroetjí, beren nocí; unbeřannte Síubri--
fen im goígenben if)re (Erřfarung erfjalten roerben. £>íefe adf)te ©palte Iapt 
jugleícf) íeíc^t ítberfcf)auen, bafi bie frů&efte ©fíergrenje im l 6 í e n %af)ve beé 
9)íonbčreifeé ber 21 SKarj unb bie fpatefte im 8 t en 3af)re ber 18 2fprtí tft. 
2fuf bie jufianifc^en ©cfjaíttage na^m man bei beríBeftímmung ber ©fter* 
grenje feine 9íúcFfťcf)t, ober oielmefyr man macfjte in ben juííanífcí;en ©clpaít--
jaf)ren ben f;of)íen SOíonbmonat, in metelen ber @$aíttag (24 gebruar) traf, 
x>QÍl , foígíidj baů 30?onbja£r felbfí um bíefen einen Sag íanger, nemíícf) 355 
ober 385 £age íang. 
@o rúcřt bie ©ftergrenje t)on einem Safíre jum anberen, wafjrenb eineč 
gemeínen 9)?onbjaf)reš um 365—354 = 366 — 355 = 11 &age juríícř, ober 
wa^renb eine^ @c^aít--SO?onbja^reé um 384 —365 = 385 —366 = 19 Sage 
&or. ŽTÍur n^enn man t>on ber 0|íergren^e beě neunjetjnten Sa^reé, bem 
17 2íprtí-f ju jener beé-erflen %<x1)ve&, bem 5 2íprií, t?on bem fťe aučging, 
jurúcříe^rt, ríicřt fťe um 12 Sage jurůcř. Siefen auéna^míweifcn grofleren 
Síůcřfc^ritt nennen bie íateinifc^en Str$enre$ner Síonpfťu^ unb S3eba ben 
saltus lunae. 
3íB bie Sa^re* beč SD?onbřreífeé y in benen ein SO?onat eingefc^aftet 
toivbf bamít bie Oftergrenje nícf)t t>or bie grů^ííngánac^tgíeic^e třete, ergeben 
fť^ ; nac^ obíger Síec^nung, wie auc^^bíe £afe( 2 im 2ín&ange jeígt, bie 
fťebenSa^re 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19, m\$z aucp S)tonpfiuí auébrúrfíic^ 
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aíí Me ®c&aítja&"re *>** O f í e r f r e í f e é auffflfrrt. Ser ®$dtmůM 
fjaít immer 30 Sage, nur trn l 9 t e n 3af>re í)Ctt er 29. 
Sin foíc&er l9ia^nger 99?onbfyříuá muj* bemnacfc, o$ne SRficfjtc&t auf 
bie juíianifc&en ©cfjaíttage 19. 3 5 4 + 6 . 3 0 + 2 9 = 6935 Sage ent&alten. 
9Bit&in ent^aíten 4 foícfce SWonbfreife ober 76 Safrre, weií in tynen 19 juíia--
nifc&e ©cfjaíttage aorčpmmen, 4.6935 + 19 = 27759 Sage. Oerabefomel 
jctyíen au<fy 19 jufianifcfje uíerja^rtge ©c^aítřreife, beren- jeber 1461 £age in 
ftcjj fapt, ober 76 juíianifcfte Safcre. £)ieé ift aber aucfc bie Sange ber berítym* 
ten 76j%igen 9)?onbperiobe beč SaHippu*, bie rcir bei ben 2ítfcenern nctyer 
íennen íernen roerben. @ie alfo wurbe ber alejranbrtmfd&en Ofter&ollmonbá* 
Síec^nung jum ©runbe geíegt. £>ie 4 .235 = 940 fynobifcfcen 9}?onate aber, 
rcelc&e fťe ent&aíten fotí# betragen 940 .29 '53058829=27758-7530 Sage, 
aífo um 0-2470 Sage rceniger. Safcer gtbt ber SWonbřreič ber 2ííejcanbriner 
bie Stfeumonbe um einen £ag $u fpat an nacfj 76 : 0 * 2 4 7 0 = 3 0 8 Safcren, 
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fofglicfj £aite man nacfc -f^- = I6maíiger SBieberfcoíung beé SSWonbfreťfê  
ober na# 16 .19 = 304 Safjren mit £ipparcf> einen £ag wegíafíen follen.*) 
Um nun ba$ S a t u r n beč Dften>ollmonbe$ ober ber D f i e r g r e n j e 
allgemein arit&metifcf) a u é j u b r ů c ř e n , bemerře man, ba$ im erften 
Safcre beč 9D?onbfreifeá bie Oftergrenje auf ben 5 2fprií traf, ben man auc£ 
aí$ ben 36 9Karj anfefcen řann, unb baj5 fťe alljafcrltdSJ um 11 Sage, mtt&in 
bié jur goíbenen3^^í Nober bemN ířn Safcre beé 59?onbfreifeá umN — 19Jíat 
11 Sage jurucřrceicjjt, bafůr aber audfj wieber um e ©cfjaítmonate ober 30e 
Žage ttorrtídft, roenn jenem l\Un Sa&re e @$aítjafcre t>orangefcen. 2)ie 
Oftergrenje biefeé Safcreá trifft bafcer auf ben 36 — 11 (Jí — l ) + 3 0 e SD?arj. 
@ie foli aber au# nte Dor bie grů£lingána#tgíeic£e ober &or ben 21 90?arj, 
foígíi$ immer auf ben 2 l + p9D?ar$ treffen, roofern p mit Sinfc^íufí ber SKufl 
eine pofttioe gan^e Sci^í t>orfíeíItf bie jebocft auc£ unter-80 bíeiben mu£í, rceií 
langftená nacf> 30 Sagen ber foígenbe 93ollmonb eintrítt. 2)af;er mufí e fo 
bemefíen werben, ba£í 
2 l + p = 36 — 1 1 (N — l ) + 3 0 e 
unb p = 0 , 1 , 2, 3 , . . . 29 auéfalle. IDtefe 23ebingung liefert benJfbfianb beč 
OftewollmonbeS ober ber Ofíergrenje &on ber grufcnngéna$tgteicf>e(2l9ftarj) 
p = 26 — H N + 30e 
aífo p = 26 — 1 1 N , mod30 = — 1 1 N — 4 = 1 9 N — 4, mod 30 
- n u - * ' **. 
— * 30 J 
• *) -fflergL bte 3ettrecí?mmg ber Slt̂ ener. 
**) íDíc 9řejie Don po(ttí»en ober negatfoen SBtelfâ en ber3a^l \i má) bem $í;eííet 
ober STOobul 30, toeíďje in ber Dfierveĉ nung âujtg Mrfommen, lajfen ftĉ  leid&íer auf 
folgenbem furjerett SBege fínbett. 
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gůr N = 8 ergi&t ft# ber griJpte SBerífc p = 2 8 , bagegett fftr N = 1 6 ber 
řfetnfle p = 0. 
2>er D|ierwtlmonb ober bíe D | t e r g r e n j e be*N te» 3afrre£tm SBřonb* 
řreífe tritt bemtra$ um 
(154) p = — 1 1 N - 4 , moiBO=T"li^"li £age 
fpáter cín aíé bte grů̂ íingénaĉ tgfeid̂ e ober ber 21 Sttarj, mit̂ in attt 
2 l+pa»ari=p —10 2fprií; 
wofůr wir řurj 
(155) 0(lergrenje=p+2l9!)?arj=p —I02íprtí 
f$ret&en werben. 
* 3" etaem Safcre a nacf> Gtyr. ifl oermoge §. 49, III, (72) 
ba$er wtrb $ier 
(156) p = * £ — • = - l l ( * J L ± l 5 ) 
E=l l ( l5 - * £ ) = - U ( * ^ - - l 5 ) , m o d 3 0 . 
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gortfejung. 
2. SBejHmmung ber Oftergrenje mítteB bei ímmerwSfc 
renben Ratetibevů. Um bíe 0(íerooHmonbe in ber $ewtynU<fym SCBcífe, 
©s tft attaemrfn 
Hm=(l+10)m=ra+lOm=:m±lO(±m) = m±lo(3 * ^ + * x ) 
= m ± 3 0 f ^ ± l 0 ^ , alfo 
= m ± 1 0 í ^ - , modSO 
SlunfannWo* ffy- = 0 , 1, 2 
alfo ± * ^ = 0, 1, — 1 
ober m = 0 , 1, — 1, mod 3 
fetuj ba$er tji l lm = m, m + 1 0 , m —10, mod 30. 
Sfojiatt bemna# wn l i m eínen 3leji nadj bcm SJiobul 30 $u fu^en, fcefltmmt 
man t$u, tomn m burĉ  3 tfyrittar tji, »<m m* toenn m burĉ  3 gefljetít 1 jum Síejle 
gibt, *>on m + 1 0 5 enbHdj, twtm m bur# 3 gct̂ eílt 2 ober — 1 ium Stejie gtW, 
*on m —10. 
3ji \>a$tQtn Don — l i m ober 19m eín SWcfl nací; bem SJlobuI 30 ju futí&en, 
fo "Bejlfmmt man tljn guerji &on l i m unb ergaujt tífx attf 30$ obtvmatt erganjt wrerji 
m attf 30 unb fu^t ben Síefi »on 11(30—m)$ benn e$ tji 
— I l m = l 9 m = 3 0 — * ^ = l l ( 3 0 ~ m ) . mod 30-
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beren ftdj> bie řird&íi$en geftrecfjner, &ermut$íi$ f$on feit 2>iont)fíu$ Sjriguu* 
(530 n. Gtyr.) bebienen, nemfi# au$ ben t^nen naduji ttorangetyenben Ofter* 
neumonben ju 6ered[jnen, beftimmten bie (££ronoíogen bte £age ber 9?eumonbe 
in fammtfid&en 19 ^aí)ven beč Sftonbfylíué. 9íun traf im erften Sa&re beé-
feíben ber Dfter&ollmonb auf ben 5 2fi>rif, aífo ber Ofierneumonb um 13 &age 
frttyer auf ben 23 9D?ar$, ba$er um 59 ober 60 Sage t>or#er, je nad^bem 
baé juíianifc&e 3<$* ein ©emein-- ober @c£aítia&r mar, ber erfle 9íeumonb 
auf ben 23 3>anuar. 93on biefen jctyíten fťe nun abwecfifeínb 29 unb 30 £age 
roeíter; nur jurceifen, bamit bte fyfíifcfcen Síeumonbe mít ben núrčíicfren 
genauer jufammen treffen, aufy jroei 30tagige Skonáte nacfj etnanber; unb 
fd^rieben baé jebeémaíige Safcr beč 9D?onbfyí'íu$ bem 9D?onatétage bet, auf ben 
ein SWeumonb tam. Siefe Sa^r^a^fen rourben na$maí$ im 9)?ttteíaíter gůU 
b e n e £af)Un — numeri aurei — genannt, o^ne bag ftdj) ein fťd̂ erer ©runb 
biefer 23enennung nacfjroeifen ta$L @o fejten fťe einen oermeintfic^ immer--
wafcrenben S a í e n b e r ber ífteumonbe jufammen, ben man aucfj ben 
j u í i a n i f d ^ e n nemít, roeií i£m baů 3a^r beč 3"fto$ Safar ju ©runbe 
liegt, ber jebod[>, rotě oben (§. 82) gejeigt nmrbe, alíe 308 3a£re bte 9?eu* 
monbe um 1 £ a g , affo gegenroartig, nacf> mefcr alá 1500 Sa^ren feit ber 
2ínorbnung beč SOřonbfpřfuč, um 5 &age ju fpat angibt, foígii$ fetnen 23ei--
namen nid^t ©erbient. SDřan ftnbet tyn in oiefen %fi$ern, j . 93. in SbeleťS 
£anbbu$ ber Sfcronoíogie, in Qfyrifitan SĚBofffč Gfyronoíogte. 
2ín ben Jpimmeí war ber juíianifc^e immern>a£renbe .Safenber, fo tóie 
ber I9jaftrige 9)řonb!retó ber 2ííe;ranbriner, baburd^ geřnírpft, bag man i£n 
in einem Sa&re anftng, in roeícf>em ber erfle ftíeumonb auf ben 23 3 A * 
nuar fteí. 
3 n i&m tritt nun, roeií man auc£ ftier ben bretje£nten9)?onbmonat in ber* 
feí&en SEBeife, nrie 6ei bem 2J?onbfpííuč erortert nmrbe, einfcfraítete, ber erfle 
ífteumonb im S^nuar t>on einem %af)xe i^m sběren um 11 £age frůber ober 
um 19 £age fpater, nur bei bem llebergange \>om íejten 3<*&re eineč Ryttixi 
jum erften bež foígenben um 12 Sage fru^er ein. SKit^in rucřt er »om 23 %a= 
nuar, auf ben er im erften SA&W faOft, bié ^um N t e n 3 ^ r e um 11 (JV — 1) 
Sage jurůcř, bagegen, wenn biů ba^tn e ©cftaftmonate t>on 30 Sagen ein» 
gefd^aítet werben, um 30e Sage Dormartó. ©i6t bemnad^ bie £af)l w an# 
auf ben roie Dieften 3^«« a r *& wfo SWeumonb beé Nte» %aí)te$ im SBíonbčreife 
trifft, fo §<xt man 
w = 23 — 1 1 ( N — l ) + 30e. 
2>a ^ier w 6loS \>on 1 6ié 30 reic^en řann, tt>eií ber bem erften 9?efl 
monbe vorange^enbe 3)?onbmonat immer iu30S;agen angenommen nrirb, fo ift 
w = — 1 1 N + 4 , m o d 3 0 = i l ^ 1 3 Q 4 " ^ . 
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Jjinter biefem wten3attuar,auf ben ber erfte SJÍeumonb beéSa^reé trifft, 
um jroet 9)?onbmonate fpater, von betien ber eine immer 30, ber anbere 29 4 - i 
Sage erfcaít, roenn i bíe 2ínjaf)í ber @$afttage beé juíianifc^en Safcreé vor* 
fteíft, foígfi$ am w - f - 5 9 - H * ™ Sage beé 3aí;reé ober am w 9)?ar$ trítt 
ber britte 9?eumonb eíu. Siefer ober ber naduji foígenbe vierte Sííeumonb, ber 
entrceber um 29 ober 30 Sage vom britten abftefct, mufí ber Offerneumonb 
fein; roeif ber frttyeffe O(lert>oíímoni> am 21 SDíarj, alfo ber frítyefíe Ofter* 
neumonb um 13 £age frů^er, b..i. am 8 3Q?arj eintreten řann. Unb jwar ifi 
ber britte Sířeúmonb feí&fl ber Ofterneumonb, roenn er ni$t vor bem 8 9)?arj 
eintritt, affo wenn w ~ 8 ift; bagegen muj5 ber vierte 9?eumonb $um Ofter­
neumonb gemacfjt rcerben, fo oft ber brítte vor ben 8 9)?ar$ faílt, alfo w < 8 
ift; waé, trne man fť$ íei$t ůberjeugen čann, trn 3. , 8., 11 . , 19. Sa^re beé 
Sttonbřreifeé gefcftiefrt. S" biefen oier Safjren nun íaf$t man ben vierten 9?eu* 
monb vom britten um 3 0 , in alfen ů6rigen Saftren a6er nur um 29 £age 
abftefcen, ober man nimmt bort ben britten 9D?onbmonat volí,&ier l)o$í. ©omifc 
trifft ber Ofterneumonb im erften gaíle auf ben w 9J?ar$, im anberen auf 
ben w -+- 30 9J?arj = w — 1 Tfpríí; foígíi$ úber&aupt auf ben w + 30y 
Sttarj, roofern y ben llmftanben angemeffen O ober 1 giít. 
2fnbererfeité faíít ber Oftervolímonb nte vor ben 2l9D?arj, alfo immer 
auf ben 21 + P Wl^h, roofern p = 0 , 1 , . . . 29 ift, ba^er ber um 13 £age 
ifcm vorangefrenbe O f t e r n e u m o n b auf ben 8 + p SD?arj = p — 23 2(prií. 
90?it£iň muj* 
8 + p = w + 3 0 < p , 
unb fofort p = w — 8 - f - 3 0 y , 
bafcer ber Tíbftanb ber Oftergren^e vom 21 attarj 
p = w — 8 , mod 30 = í^^— 
fein. ®ejt man fciemit obigen 2íuébrucř von w in 33erbinbung, foerfcfieint 
wie frfi&er . 
(154) p = — Í 1 N — 4 , mod 30 = í — ^ = ^ • 
84. 
g o r t f e j u n g . 
3 . aSeft immung bér O f t e r g r e n j e m i t t e f é ber (Spařten. 
Sin tveitereé SJíitteí jur 2?eftimmung ber Ofter*97éu* unb 93oílmonbe bieten 
bíe Spačten. Unter (Spaf te eineé Safcreé verftefct man aber baž 2í(ter beé 
SEWonbeé ÍU Tínfang beé 1 Sonuaré biefeé Safcreé, nemíic^ bie Uniaty ber beim 
2fnfang beé 1 Sanuaré vom SJíonbmonate o e r f í o f f e n e n S a g e ober au# 
bteS^^Í/ rceí$e angibt, ber roie vieíteíag beé 9)?onbmonateé ber O Sanuar 
ift. 2fnftatt beé 1 Sanuaré fann allgemein aucfj irgenb ein anberer beflimmter 
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£ag beé Sa^reé feffgefejt roerben.— Die Somputíften beé 9}?ítteíaíterá tíber--
fejten Spařte bur$ adjertio Junae, unb bie beutfdjen Sí)ronoíogen burcí) 
9J?onb j e t g e r . — Srifft eín 97eumonb auf ben angenommenen Spoc^entagber 
Spařten feíbft, fo fejt man ín ber řirdjíicfjen $eftre$nung aíé Spařte entweber 
30 ober O, je nadjbem man baé2fíter be$ 50?onbe$ t>on bem 2ínfange be$ eben 
enbígenben ober begínnenben 20?onbmonateč ja&ít; rceií ju Jínfang jeneš 
Spocí)entageé 30 £age be$ eben befc í̂ojTenen ober nocí) řeín £ag beč anfangen* 
ben 9Q?onbmonateé abgeíaufen ftnb, ober n?eif ber Sag t>or jener Spočte ber 
30^e beč beenbígten ober ber nuííte beč neu anf)ebenben 93?onbmonateč ifh 
9D?an redfrnet bemnacf) jeberjeit ben twauégefyenben, bič an bie Spočte ober 
barúber í)ínauč reic^enben SOřonbmonat ttolí, ju 30 Sagen. S^ar bebienten 
fid) weber bie íííeranbrtner, noc|) bíe ií)ve Ofterregel befoígenben aíteren, nod) 
auc£ bie mitte(aíter(icf;en Strc^enred^ner bei ber 33eftimmtmg ber Ď(íen>oQ-
monbětage ber Spařten, obwof)í bie íateinífcften geftredjner, fo íange fťe \íá) 
an íf)re, t>on ber aleranbrinifcfjen abweí$enbe, Offerregef f)íeften, biefeíbert £ii 
biefem Swecře sermenbeten; fonbern erft bie ^afenber-Síeformatoren unter 
$>apft ©regor XIH bracfjten bíe Spařten in ber D(íerrecf;nung in ©ebraucí). 
Xa nun warf man ft$ bie gragen auf, t>on weícf)er 33ef$affenfoett bie Spařte 
am 1 3<*nua r Wtte fein míífTen, um mitteíč ifyrer nad) ber afe^anbrinifcfien 
Ofterregeí bie Dftergren^e ju beftímmen, unb ruie ftc£ fonftige Spařten ju bem* 
felben Swecře t>erwenben íie§en. 
a. 28ííí man, um bíe erfíe grage $u eríebigen, bie ber afejrattbrinifc&en 
Dfteroolímonb^rec^nung $u ©runbe ííegenbe Spařte som 1 3anuar f ober bie 
a í e r a n b r i n i f c ^ e S p a ř t e , bie mít E' be$eí$net roerben foli, ermitteln; 
fo í)at man bíoč ju bebenřen, baj5 (na$ §• 83) im N í en 3a^rc beč afejranbrt* 
nifc^en 19j5&rigen 90?onbřpřfuč ber erfíe 9?euttionb am w = - f i . ^ — t e n 
3anuar eintritt, foígfí$< ber 30* Sag beč auč bem t>orl)ergeí>enben 3aí;re 
í)erůber reicfjenben 9Q?onateč mit bem w — l t e n 3anuar ubereinřommt* SDřit̂ in 
ftnb ju ?ínfang beč 1 3anuarž 
30 — (w — 1) = E' 
Sage ttomSQíonbmonate oerfloffen, ober ber O 3anuar íft ber £ag 
30 — ( w — l ) = Ef 
beč SQíonbmonateč. @omit fínbet fťcí; bie a í e ^ a n b r i n t f c ^ e S p a ř t e 
E ' = 3 1 — w . 
@o n>ic nun w = l , 2, . . . 30 i$, eBen fo mujj auc^ E' = 30 ; 29^. . . I, 
mitf)in E ' ~ l — w 5 mod 3 0 = - f i r - ^ fěiu. 93er6inbet man bemnac^ fytmxt 
obigen.ííuébrurf t>on w, fo ergibt fťcí; 
E ' = 3 1 + U S — 4 , mod 30 
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ober 
(157) E' = 11N — 3, mod 30 = - f r 4 - ^ 1 ^ 
wornacf) ftĉ  bie aíeranbrinifcíje Spařte unmitteřbar aué ber gofbenen %aí)t 
berec^nen íajjfc, wíe fie bie merte ©paíte ber 2*£afeí ím 2ínf;ange jur erften 
©palte berfeíben barbíetet. 
Umgeřefjrt ftnbet ft$ aué ber aíeranbnnifc^en Spalte E' baů £)atum be$ 
erften S^eumonbé ím 2>af)re ober im 3anuar 
(158) w — 31 — E ' = 1 — E', moď 30 = R* ~QE' ? 
ferner ber 2fbftanb ber Djtergren$e oon bem 21 9D?ar$ 
|3. 3 ) iont ) f iu$ , unb na$ tf;m 23eba, gebraucftf in bett Dftertafefn 
Spařten, tveíc^e bač ?ííter be6 Sttonbeé níd t̂ wíe fonft am 1 Sanuar, fonbern 
am 23 90?arj, bem £age beů Ofterneumonbeč im erften 3a(jre beě 9)?onbřreife$ 
bejetcfjnen, ober angeben,ber wie t>iefte£ag beč 9D?onbmonate$ auf ben22 9D?arj, 
ben frúfreften £ag ber Dfterfeier, trifffc.*) @o trtffí im erften 3a£re beé SQ?onb' 
řpříuá ber Dfterneumonb auf bett 23 SDíarj; fořgítcf) ift ber 22 SD?ari ber 
30* £ag beé jroeiten SOíonbmonateč ober ber O* Sag btů britten, beé Ofier* 
monateé; alfo bie Spařte 30 ober <h 3 m jweiteti Sa&re faíít ber Ofterneu* 
monb ober ber erjte Slag beé Oftermonateč auf ben 12 9ftar$, fonacf) ift ber 
22 Sftarj ber 11. £ag im Dftermonat, unb bafter 11 bie Spařte. X>aů $Jlít* 
teíaíter gebraucíjte biefe bion t)fifc^e S p a ř t e aíé ein Qtitmevímaí ber3af)re 
in feiner Satírung. Srforfd&t man, trne fte mit ber goíbenen 3<$í in 93er6in* 
bung fte&t unb jur Srmíttíung ber Dfřergren^e bienen řonne, fo fei E" il)r 
3ei$en. 97un tritt, oermoge §. 83, ber britte STíeumonb ober ber 1. Sag be& 
britten SJřonbmonatcé im Ntett 3afcre beá 99?onbřreifeé am wUn 9Jláq ein \ 
foíl bemnac^ ber E"íe Sag biefeé 2)?onbmonate£ am 22 9}?ar£ fein, fo muj?, 
sermoge 93orbegr. XVII, (75) , bie ©íetcfjung 
E"—1 = 22 — w 
befteften, foígíí$ 
E" = 23 — w 
fein. galít ftier fůr w > 23 bie 3af)í E f f = — (w — 23) negatto aué, fo 
erfaftrt man burd) fte, am nne oieíten £age nad) bem 23 SD?arj ber britte 
SOřonbmonat anfangt, n>af>renb fte fonft angibt, am tt>íe oieíten Sage t)or bem 
23 SOíárj biefer 9#onat beginnt. 
*) 53eba etfíátt fte ín fetner Síb^attbíung De ratione temporum, c. 48, mít foí* 
QettbettSBorten: Quae in circulo decemnovennali aduotataesunt epactae, lunám, quota 
sit in XI. Cal. Apriles, ubi paschalis est festi principium, signant. 
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93erbinbet man* mít biefer ©íeicfrung obigen TíuSbmcf son w, ani §. 83, 
unb nimmt man bie (Spařte ftetá pofttfo unb mc£t uber 30, fo erfofgt 
(160) E ' ' = 2 3 — , w = — w — 7 = l l ( N - l ) , m o d 3 0 = * — 3 ^ 
aí$ 2íuíbruď ber bion f̂tfc^en Spařte burcfr bie goíbene Safcí; mít wel#em tne 
fůnfte ©paíte ber im tfn&ange fte&enben jroeiten Safef ůbereinítimmt. 
©o ijl j . @. in bem SBcifpíeíe $u §. 50, 2. trn Safrre 1109 n. dí)v. ber 
cyclus decemnovalis N = 8 geroefen, bafcer feine epacta = 11 (8 — 1 ) 
= 1 0 + 7 = 1 7 , mod 30 , wie bie Urřunbe angíbt. £>agegen frafcbač Safcr 
1152 n. £(>r. in bem ^eifpieíe ju §. 50, 3. bie goíbene 3a&f N = 1153 
= 13, mod 1 9 , alfo bie bionpftfc&e Spařte = 1 1 . 1 2 = 1 2 , mod 30, nic^t 
aber 23, roie bietlrřunbe angibt, unb weícfje bem folgenbenSa&re juřommt. *) 
Umgeřefrrt ergibt ft# auě ber bionpfífcfren (Spařte E" ba$ Datum b*$ 
er|ten SWeumonbeé im 3a£re ober im 3<*nuar 
w = — E " — 7, mod 3 0 = * ^ | ^ J 
foígíic{> wrmoge (159) bie #inauérůcřung ber Dfiergrenje ů&er ten 21 SJíarj 
w - 8 —£"±15 
P = * - 3 Í T = * — 3 0 
85. 
g o r t f e j u n g . 
C l a v e s t e r m i n o r u m . 2ÍÍ* Jj?iff$ia&í jur Tíngabe beé Saturne ber 
, Oftergrenje ftí&rten bie cf>rifiíí#en Somputiften im 9)?itteíaíter bie Claves 
terminorum ein, bie \iá) awá) fyn unb wieber in ben Urřunben erroaftnt finben, 
unb bie 3aftf angeben, weícfce ^um lOSDřarj abbirt ba$ jebeámafige Datum 
be$ D|ien>oílmonbeé ober ber Djíergrenje íiefert. 2$ ifi nemíic^ 
(161) 0|tergrenje=(Clav. term.+10)9D?arj==(Clav. term.—2l)2íprií. 
SWun rourbe aber frufcer (§. 82) gefunben 
(155) Oftergrenje = p + 2 l 90íari=:p — 1 0 2ípril; 
foígíicjj er&aít man 
(162) Clav . t erm.= pHhH-
2)rurft man p burc£ bie goíbene 3A&Í M au$, fo flnbet man 
(163) Clay.term.z=zr""A13^^ + l l , 
ben JfuSbrucř ber Claves terminorum burcfr bie goíbene.£afyf wornad^ bie 
je&nte ©paíte ber Safeí 2 tjm 2ín^ange gerec&net íft. 
*) Sergl. 3beler £atibb. b. Sí;ron. 2.93b., S. 370, too biefelbc Sl&foeid&ttttg angcfû rt 
toirb. 
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3 . 93. 3m Sa&re 1152 \u (£í)i\ i(l bte goíbene 3af>l N = 13 , ba&er 
p = — 1 4 3 —4 = —147, mod 30 = 3 unb Clav. term. = 3 + 11 = 14, 
wie bte Urřunbe in §. 50, 3, 83eifp. angefůíjrt. 
gur ein Safcr a n. (Efcr. beftefyt oermogc §. 49, (72) 
alfo ftnb 
*— l l 19 ~ *l9^X> 
(164) Ciavaerm.=*-^--~ h 11. 
86. 
Sortfejung-
SĚBocftentag ber Optergrenje. S3eieicfjnet f ben SfiBocfcentag ober 
bie gene beč DftertfollmonbeS ober ber Dftergrenje, roeí$e bem ÍBorfyergehenben 
gemap auf ben 2l + p 9)?ar$ = p —10 Típrií fallt, fo fyat man ín ber &afeí 
beč §• 72 fůr ben 59?onat SDíarf t = 2l + p = p, mod 7 ju fejen, foígíicjj 
erfcaít man 
(165) f = p — L — 3, mod 7, 
wenn L ben @onntagébu#fta6en BorfMt. SBill man fiatt beéfeí&en bie (Eon* 
currente C, b*t. ben SEBoĉ entag beč 24 3)?ar$ oberl @eptem6er$, ober ben 
SBodjjentag H beá O Sanuaré, ober ben ©onnencirřeí S einfítyren, fo ftnbet 
man sermoge §• 67, (115) unb §. 69, (118) 
(166) f = P + C — 3 = p + H + i + 3 
= p + S+-%-| 3, mod 7. 
§ůr ein Safcr a na$ Qtyr. #at man tné6efonbere wrmoge §. 82, (156) 
unb §. 66^ (109) 
P = * 30 — 
L = 2 * - | 5a + 3, mod 7; 
bafcer iftber SBoc^entag ber Oflergrenje 
(167) f = * 30 1-3a — 2*-£- + 1, mod 7. 
SBill man jur 93e(limmung biefeč SSBocfjentageč ben 2Bo#en&u$fta6en v 
beá Sagá ber Oftergrenje fcenújen; fo í)at man in §. 60, (92) 
d = 2 l + p9D?ari = 59 + 2 l + p = 80 + p trn ©emeinja&re; 
alfo ifi ber SBocfjenbuc&ita&e ber Oftergrenje 
v = 80 + p, mod 7 = p + 3 
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unb fofort ber SBocfjentag ber Dfiergren^e 
(168) f = r —(L —l) ,mod 7. 
£>iefe 2Bo$enbuc|)ftaben ííefert bie eífte ©paííe ber SafeI 2 ím 2Infyange. 
87. 
Sor t fe jung. 
R e g u l a r e s p a s c h a e . 3ur 33eftímmung beá 2Bocí)entagé berDfter--
gren ê oeraenbeten bie čír$íí$en ge(tredj>ner im 33?itteíaíter bie, in mandjen 
Urřttnben oorřommenben, Regulares paschae, roeícfje bie Soncurrente jum 
SBocíjentage ber Ofíergren^e erganjen. SBeií bie Soncurrente ben 2Bocf)entag 
beč 24 SJřarj angibt, fo roirb man, roenn man biefeč Saturn t>on bem ber 
Oftergrenje ab îefjt, unb n?o notfrig 7 abbirt, ober t?om Unterfcf?íebe, fo oft eč 
angetjt, 7 wegroirft, an bem 9íe|te bie Regulares erf)aften. 
23e$eicf)net man nemfíĉ  mít C bie (Eoncurrente, fo fotí 
(169) f = C + Regul., mod 7 
feim 9?ad̂  Dbigem (§• 86) jeigte ft$ aber 
f = C + p — 3, mod 7; 
mitfyin ftnb 
(170) Regul.pas. = p— 35 mod 7 
= (2l + p ) - 2 4 
= Saturn ber Oftergrenje—24 2D?cir$ 
= T + 1-
gur bie goíbene %aí)l N fínbet man fonad) 
(171) Regul. pas. = ť~~ 3Q ~ 3, mod 7 
unb fůr ein %af)v a nad[> (£í)v. 
(172) Regul. pas. = í — 3, mod 7. 
£>iefe Regulares ftnb in ber jwoíften ©paíte ber Safeí 2 im ?ínf)ange 
aufgeffi&rt. 
33eifpteL 3 n ^evt tra 23eifpiefe jit §• 505 2, angefiifjrten Uríunbe i(l 
a = 1109 = 7, mod 19, affo p = — 1 1 . 7 ± 1 5 = — 62, mod 30 = 28. 
ipieraué foígt terminus paschalis — 28 —10 = 18 Aprilis = XIV Cal. 
Maii, unb regulares paschae = 28 —- 3, mod 7 = 4; \vk in ber Urfrunbe. 
5Sergíeic t̂ man bie Regulares paschae mít ben Claves terminorum, 
tnbem man auč obtger ©íeic^ung 
(162) Clav.term. = p + l l 
unb aué ber îeftgen Songruenj 
(170) Regul. pas. = p — 3, mod 7 
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bie 3<*í>í P tnitteíi @u6traction eíimínirt, fo finbet man 
Cláv. term. — Regul. pas. == 0, mod 7, 
aífo Regul. pas. = Clav. termín., mod 7. 
S i e Regalares paschae ftnb b*mna# jeberjeit bie Qxcfle ber Claves 
terminorum nac£ bem ££eiíer 7. 
88. 
g o r t f e j u n g . 
23efHmmung beé S a t u r n i ber Ofterfe ier . geftja&í. 
S a 0|lern fietó am ©onntage nac£ bem Dfterootlmonbe ober nadjj ber 
©ffergrenje gefeiert wirb, fo wirb man ben 2í6(lanb b beS Ofterfonntageč wn 
ber Ojiergrenje beflimmen unb ju bem Saturn ber Ofíergrenje abbtren; fo bag 
man erfcaít 
(173) D(tern = 2 l + p + b 5 0 ? a r j = p + b — 1 0 2fprií. 
SBeif nun aucfj ba$-Ofterfefi jebeémaí nacf> bem 21 SSWarj begangen roirb, unb 
alíe anberen mít i&m ^ufammen fcangenben bewegíidjjengefte in einem beftimm* 
ten 2íbfíanbe tym tfyeiH sorgefcen, tfyeiU nacftfofgen; fo íft eá jur 55efíimmung 
ber Sáta fammtíid&er betbegíicjjen gefte fe&r bienfi^, ben 2fbftanb beč Dfter-
fefieé t»on bem 21 9)?arj, b. i. bie ?ínjafcf ber £age, um roeíc^e Oftern nadjj 
bem 21 SDíarj gefeiert n>irb, ober bie %a1)tf roeícfje angibt, am roie vieíten Sage 
na$ bem 21 30?ar£ baé Ofterfefi begangen wirb, in 9íe$nung ju bringen, unb 
jur líbíůrjung ber žWebe mit einem befonberen 97amen ju beíegen; woju ftcfc bie 
23enemrung gef t jaf t í empfte&ít, roa&renb fte fonft aucjj Of ternummer , 
3afcreéc£arač ter ober ^a í enber fc^ íů f f e í genannt roirb. S a enbíidjj 
biefe geítja&f in ber c r̂ifilid ên geftrec&nung faft ůberall, befonberá aber jum 
allgemeinen aritfcmetifc&en 2íuébrucP oon SWonató* unb SBocfcentagen, ftdj) &er* 
rcenben \<x$t] fo foli fíe Don uné unabanberíicfc mit bemfeíben 23u#ftaben v 
bejeic&net, unb biefer ju fetner meiteren S3ejeic$nung wrwenbet roerben* 2íuf 
biefe 2Beife fallt 
Ojteřn auf ben v + 2 1 SWarj=v — 1 0 2íprir, 
wofůr man řurj 
(174) O f t e r n = v + 2 l S ) ? a r j = v — l 0 2fprií 
fê en řann, unb jugíeicf> ifi 
(175) bie geftja&í v = p + b . 
S e r 2lb|tanb b be$ Of íer fe f i e í t>on ber O f l e r g r e n i e ergi6t 
fícfc letc&t barauí, bafl ba« Dfterfefí an bem ©onntage j u n a # nac& bem 
SSBod&entage f ber Oflergrenje, foígfi#, ba jener ©onntag ber 8 . £ag nacj> 
bemfeíben ®am*tage ifl, nadfr weícfcem biefer ®o$ente0 ber P* ifl, um 8 — f 
£age barnad^ gefeiert wirb. @onacf> i(l 
(176) b = 8 —f. 
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SEBetí ferner f = 1 , 2 , . . 7 t|l, fo ftnbet fid& 
b = 7, 6, . . I ; 
ba&er řann man auc^ 
(177) b =^ň~ = * ^ f = 1 + *=-' 
fejen. gttyrt man &ier ben eben §. 86, (165) unb (166) gefunbenen ?íuébrucř 
ein, fo ftnbet man 
P4-S + ^ - 3 
a78) b=n->+f-*=*-«+°+» 
= i t f -
SMefer 2(b(tanb b íapt ft# auá) a\xů bem SGBoc&enbuĉ ftaberi v ber Ofter* 
grenje unb auá bem @onntagébuc£(taben L beé betreffenben 3afcre$ beffímmen. 
Jptater bemjentgen SBoc&entage, nad) welc&em baé Sa&r anfing,tfi berSGBoĉ en-
tag ber Dftergrenje ber y u , ber barna$ fotgenbe ©onntag aber entroeber ber 
L t c ober ber L + 7 t c , je nacfjbem L > r t(l ober nt$t» T>a jugfeicfc biefer 
<2onntag nte mít ber Dftergrenje feíbjl jufammen fatlen barf, folgítcfr 
fcinter i&r wentgftenč ber erfíe, aber audjj fcocfrftenS ber ftebente £ag ift; fo 
&at man ' 
b = L — v ober = L + 7 — v unb = 1 , 2 , . . . 7, 
foígíidS) íft b = L — r, m o d 7 = * f t - : ^ ' 
93on btefem 2tuébrucře Íaj5t jíc& íeícfct auf ben obigen ůbergefcen, ba frttyer 
(§ . 86) ber SBocfcentag ber Dftergrenje 
(168) f = v — L + l , m o d 7 
gefunben wurbe, fofgficjj 
L — r = l — f, mod 7 
fetn mup. 
3 n etnem 3a£re a nacfc Gtyr. fcat man, aermoge §. 66, (108) unb 
§ . 6 7 , ( 1 1 5 ) , 
L = — C = — a — -§-£- + 8, mod 7 
= 2 í - £ - — 3a + 3, 
ba&er ftnbet man ben 2íb(íanb b beé Dlterfefteé »on ber Oftergrenje 
• - f p + a + ^ | - ) 2 * - £ - - 3 a - p 
(179) b=H V 9 ^-=tt-^-= 
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£>ie 5eft$af)í v, att ber Tíbffanb beé Dfíerfefteč &on ber grttyfing*--
nad;tgleidf)e ober bem 21 SJřcirj, Íaf5t ficí> nun Uiá)t anů ben beiben 2íbftanben 
p unb b9 ber Dftergrenje vom 21 9)?arj unb beč Dfterfejteé son ber Dfier-
grenje,jufammenfeien; fo baj5 man ertjaít 
(175) vrzzp-f-b. 
3n einem Sabre a nad) £f)r. rotrb biefer 2fuébrucř ber $t{thcit)lf roenn man 
p unb b Dermoge (l56)-unb (179) burcf) a aušbríícřt, 
— ll*-£-+15 
a a a 19 — -11*_±15 2 * - - 3 * - - * 
V = * 3 0 — + * 7 
S3e(Ter ifí e$ jebocf), juerfl ju bem angegebenen Safyre a bíe goíbene £aí)í 
(72) W = a + 1 , 1110(119 = * ^ 
$u beredjnen, baraué ben ?íb(íanb ber D(tergren$e t>om 21 OTarj 
(154) p = — 11W — 4, mod30 — f 1 ^ " " * ? 
unb ftíeraué ben 2í6ftanb beá Ojterfefíeí t?on ber Ojtergren^e 
2*"4 3a —p 
(179) b = 2*^ 3a — p , m o d 7 = : * 5
 f; 
bann i(l bie §e(í$af)í feíbfí 
(175) v = p + b 
unb 
(174) £>ftern = v + 2l gWarj == v —10 ?ípriL 
S)a p mít Ue6ergeííwng jeber britten 3 í̂>í »on O bií 28 reid?t, b aber 
alíen ?.fn£af)íen t>on 1 bi$ 7gíei$t, fo řann bie geft$af;í fammtíicfjen íín^a^íen 
t>on 1 bií 35 gíeícf) verben. 
89. 
go r t f e jung . 
5D?ittelé &afeín íafU ficfj bie Sefija^í auf mandjeríei SBeifen 
beftímmen. Sine bequeme unb £u mannigfaítiger Tíuflofung t>erwenbbare 
Safeí búrfte bíe im ?ínf)ange aufgefteííte Safeí 2 fein; beren *>erticaíe@paften 
bie t>erfd)íebenen bur# ben I9ja^rtgen SWonbfrcií bebungenen £iíféja£Ien, 
bie wagrec t̂en %úUn aber bíe t>on bem 28jaf)rigen ©onnenfpříus ab^angigen 
3af)(en entftaíten. ^ennt man bemnacf) fůr ein angeunefeneé %aí)v foroofcí eine 
jener auf ben SDíonbfauf ftcfj bejie^enben 3 a ^ e n ^ m'fc í̂u^na^me ber SGBo($>en-
bud&ftaben ber Ojtergrenje unb ber Iíegulares paschae, aH axxá) eine ber mít 
^em ©onneníaufe jufammen fjángenben 3a!)íen > fo ift kíe geforberte geftjafcí 
beč 3afjreé ín jenem gac^e entf>aíten, n>o ftcf> bíe wagredjte unb íotí>recf)te3eiíe 
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jener beiben Qafyen burcpreu^en. lim beften eignen ft$ $u bíefem 3wecFe, aíá 
am íeicfjteffen ju beftimmen, einer ber 9)?onbcir!eí (cyclus decemnovalis ober 
cyclus lunaris) unb ber ©onnencirřeí. 
&ennt man biegeffya&f eineS 3a^reé,fo íann man ín berfeí6enSafeí o£ne 
a l leStecfrnung bie*$effya()íen ber fofgenben Sa^re finben. 9)?an geí;t nemíicf) 
oon jener %e^aí)í gerab fcerab unb auf bie na$|Ťe, ober, fo oft man ju einem 
©c^aítja^re řommt, auf bie jweite recfrtS fíefjenbe geffyafrí, fofgíicfr f$rag abroartá 
& on ber 2iníen gegen bie 9íe#te. ©elangt man auf biefe SBeife bič jum Stanbe, 
fo benčt man fť<# bie nac^fl ttefere geik uber ben JKanb fcinaué roieberfjoít, unb 
ůbergefct alfo in ba$ erfte, ober bei @4jaítjaí;ren ín ba$ jroeíte gacjj íinfó. 3,(1 
man bié jur unterften Seiíe fcerab gečommen, fo benft man ft$ biefeíbe uber 
bie oberfte %ei\e geftetlt, unb ubergefct auf biefe in ber befc^riebenen SCBeife. 
3 . 83.3*n Sa&re 868 rcar bie goíbene %afyl^ unb ber@onntagébu#fiabe C, 
folgíicf) bie geflja^f 28. X)af)er fínbet man fůr bie nad[>čommenben %af)ve bie 
geftja^en: 13 , 5, 2 5 ; 9, 29, 2 1 , 6 ; 25 , 17, 2 , 2 2 ; 13 , 33 , u, f. f• 
9^0$ bequemer íaflen ftcfj bie geííjaftíen mitteíé ber gíeicfjfatté im 
Jínfyange abgebrucřtén S a f e t 3 , bem 33er je id^n i f f e ber aíejranbri* 
ni fc^en g e f t j a t y í e n ím j u í i a n i f d j e n í S a f e n b e r , bejttmmen. £>iefe 
berutyt barauf, baj$ im juíianifd^en ^aíenber — rcie bereitó in §. 51 , IV, 
bemerBt nmrbe — alle 19 ^aí)ve bie DfIen>oílmonb$tage, unb aíle 28 ^afyve 
bie ©onntagébucjjltaben in berfeíben Síeifcenfoíge nneberče&ren, miíí;in au$ 
afle 28* 19 ober 532 ^aí)ve bie 9D?onat3tage ber Ofterfeier, ober allgemeíner 
bie 3eji}a$íen, periobifcfj ftc^ roieber&oíem X)ie %af)ve biefeS fo genannten 
532jafrrigen Ofíerřreifeé, beren %e$nex aué ber erften Ijerab íaufenben ©paíte 
mit ben (Sinern in ber oberjten %eile jufammen geíefen roerben, fťnb bie evften 
532 %afyve natí) (S&r, ober bie &on ben fpateren Qáfyven na# S$r. jurficř bíei-
benben SHefie, roenn man oon tynen, fo oft eě ange&t, 532 afyie^t, ober fťe 
bur# 532 t&eilt* £)er O f t e r ř r e l í feíbft beginnt bemnaý mit ber gemeinen 
$rifiít$en 2íere, unb mag barum ber cfrrtfH i # e (>eičen. Um aífo ju einem 
Sa^re biefer 2fere bie geftjafcí atiů ber Safef ju entne^men, fuc^t man 
,jui)orber(l baá 
3a&r bei cfjriftí* Dfterřretfeé = 3«řr «^^ ^ r » ; m o d 532 , 
unb ju i^m in ber Safeí bie fteftbafyt; ober man fuc^t bie nad^fl říeínere in 
einer ber fecfjé erflen ©paíten (ie^enbeSa^l unb i^re (írgan^ung jur angegebenen 
S^^ja^f ín ber oberflen 3^i^5 ^ n » In t^rem gemeinfcfjaftíi#en gad^e bíe 
Seftja^L S3ei benSafyren einer anberen Jfere^bie ftc^ gfeic^fallé ber jurianifc^en 
Sa^rform bebíent, muf* man ^uerfl i^re Síebuction auf bie gemeine #ri|ííicf>e 
2íere t>orange£en íajfen. gúr bie biá^er eríauterten 2íeren ergeben ftc ,̂ uermoge 
(56) , (58) , (59 ) , §. 4 8 , 1 , II, III, §. 5 1 , IV unb V , foígenbe Xuébrficfe: 
15 
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mod 532 
3af>r be$ cf;riftí. D(lerřretfee=3a^r ber Srbauung SKomč — 221 
= 3uíianifc&e$ Sa&r — 45 
=3íom. Saifer ja&r — 27 
=»wantín. 2Beítjafcr—188 
= g>anoborifĉ eé SBeftja&r—172 
= 3a^r b. griecfr. rom. g>eríobe —173 
= 3a^r ber juL g>eriobe+75 
= 3<*frr ber mctor. ©fterperiobe+27 
= 3a^r b.biotipf. Dfterperiobe—1. 
" 3n alíen 3^ven biefer Tíeve ifl bann 
0(lern = v + 2 l 9)?ari = v—10 2íprií-
gorbert man enbíicfj nocft baá íííteť beč 9D?onbe$ atn O(lerfonn^ 
tage, weícfječ ofteré ín ben £)ati$ ber Urřunben mit angefityrt rcirb, bieLuna 
ipsius diei paschalis; fo erwáge man, baj5 ber Dften>otlmonb ober bie Ofler-
grenje an Luna XIV, bafcer ba$ um b Sage fpatere D(íerfe(l an Luna 
(XIV+b) eíntrítt; e$ tfí bemnad̂  
(180) Luna ipsius diei pas. == Luna (XIV + b). 
90. 
Sortfejung unb ©c^íuj*. 
2(nroenbungen. 
23eifpieí 1. Xat to ber ®ef$ic(jte ber Offerrecfjnung fcemerčenčroertfje 
Safcr 387 na$ £$r. í)atte bie gofbene Bafcí N = 3 8 7 + l = 388, mod 19 
= 8, bie aíejanbrinifd&e (Spařte E ' = 8 8 — 3 = 85, mod 30 = 25, bie bio* 
npftfcfce gpaíte E " = l l r 7 = 7 7 , mod 3 0 = 1 7 , 2í6ftanb ber ojtergrenje 
£inter bem 21 9}?arj p = —88 —4 = —92, mod 3 0 = 2 8 , bafcer ©|íer* 
grenje=28 — lo=182Xpníf 2Boc&enbu#(ta&e ber Ofiergrenje'v = 28-f-3, 
mod 7 = 3 = C; ferner ben@onnencirřer=387 + 9 = 396,mod 28 = 4, 
unb wegen a = 387 = 3, mod 4 = 2, mod 7, ben ©onntagábucfjftaben L 
= 2.3 — 3. 2 + 3 = 3, mod 7 = C unb bie Soncurrente C = — 3, mod 7 
= 4. 2)arau$ ergi6t fťĉ  nunme&r ber SBoc&entag ber Dftergrenje f = 2 8 — 3 
— 3, mod 7 = 1 =@onntag, ber Jíbftanb be$ OfterfejteS t)on berOftergrenje 
b = 8 ^ 1 = 3 t ^ - i = * 1 ^ = 7, ba&er bie geflja^r v = 2 8 + - 7 = 3 5 . 
£)iefelbe geftja&í finbet man aucf> mitteíé ber Safel 2 im lín&ange, ba fte jur 
golbenen 3a&l 8 unb jum ©onnencirřel 4 ober jum <2onntagébu#ftaben C bie 
geftja&í 35 ííefert f weíd&e bie Safeí 3 im 2fn&ange fur ba$ 3 ^ r 387 in ber 
^reujung ber geiíe 380 unb ber (Soíumne 7 fogíeicfr barbietet. £>em gemajj 
ifi im 3.387 nacfj gfcr. Oftern am 35 — 1 0 = 2 5 Jíprií gewefen. 
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33eifpteí 2. 3m S^re 1109 naĉ  £&rv weíc&eč bieUrřunbe {n bem 
33eifpieíe ju §; 50, 2, anfítyrt, ífl bíe goíbene 3<*M ber eyelus decemnovalis 
— 1110, mod 19 = 8, bafcer p = — 88 — 4 = — 92, mod 30 = 28. 
fofort terminus paschalis = 28 — 10 = 18 Aprilis = XIV Cal. Maii; 
anbrerfeitó ift ber eyelus solaris = 1118, mod 2 8 = 2 6 , fofgfícjj ber ©onn* 
tciQůbvufyftabe = — 26 — 6 = — 32, mod 7 = 3 = C, unb ber 3íbftanb 
b = — 2 8 + 3 — 3, mod 7 = 7. £ierau$ finbet fťc& bíegefíja&f v = 2 8 " + 7 
= 35, dies paschalis = 35 —10 Aprilis = 25 Aprilis = V I I Cal. Maii, ' 
unb enbíic£ luna ipsius = 1 4 + 7 = X X I ; mítfcin 2fíleé, n>íe eS bíe Uríunbe 
angi&t. Ueberbíeé í# baé %<\1)v beé $rifií*Dfierčreífeá = 1109, mod 532=45, 
unb ju bíefer %otí)í 45 = 40 + 5, ober ju jener 1109 = 1104 + 5 gi&t bíe 
Zafel-3 beš Zfnfcangeá bíe gefoa&í 35, roíe frttyer. 
SBeifpteí. 3. 3n ©c^onemann^ Sobejr fur bíe pračt. 2>ípfomatič, 
©ottingen 1800, 1. £fcí., ®. 83, ifi eíne @#enřung$určunbe eíneč 2fngef* 
faĉ fen aífo batírt: Hoc peractum est anno a Domini noslri natiuitate. 
anni dni indic. Epac. Concurr. ciclos 
DCCCCXCVÍÍÍ XI XX V VIII 
dies XIIII lun. dies Pasce Lun. ipsius 
XVII kal. Mai XV kl. Mai XVI. 
9?un tft ím Sa^re n. (££r. a = 9 9 8 bíe indictio=998 + 3 = l 0 0 l , 
mod 1 5 = 1 1 , bíe goíbene 3<*&í 3V=999, mod 19 = 11, ber eyelos (lunae) 
= 11 — 3 = 8, bíe Epacta(Dionysii) = 11(11—1) = 110, mod 30 = 20, 
ber 2í6|íaftb p = — 1 1 . 1 1 — 4 = — 1 2 5 , mod 30 = 25, aífo Dfíergrenje, 
dies XIIII lunae = 25 —10 = 15 Aprilis = (32 —15 =)XVII kal. Maii. 
2ínbrerfeit$ tfí a = 9 9 8 = 4 . 249 + 2 = 4 , mod 7, aífo Concurrentes = 4 
+ 249 — 3 = 4 + 4 — 3, mod 7 = 5 , ber Tlbftanb b = — (25 + 5 + 3) 
= 2 ; baraučfofgt bíe geftja&í v = 25 + 2 = 27, dies Pasce = 27 — 10 
= 1 7 Aprilis = X V kal. Maii, unb enbíícfr Luna ipsius = 1 4 + 2 =XVI . 
9Díit&ta flnb aíle 2tnga6en ber Urfunbe riĉ tíg. 3)íefeí6e geftia&í 27 gi&t audjj 
bíe £afeí 2 trn 2fn£ange ju bem Cycius lunae 8 unb ben Concurrentes 5, 
unb bíe Dfiertafeí3im tfnfcange jum Safcre 998 = 992 + 6 = 4 6 6 , mod 532 
= 4 6 0 + 6 . 
91. 
b. Oflterrec^nung ber Catetner. 
Oflterregeí. SWad̂  bem in §.80 2íngefufcrten 6eo&a#tete bíe r8míf#e 
Qtyríftengemeínbe 6eí ber 33erec(jttung beá Saturna ber Ofterfeíer foígenbe 
SRegeín: 
1. Oftern ífl an bem nadřen ©onntage nadjj bem, aufbett grů&ííngé--
uotlmonb (Luna XIV) foígenben, Sage (Luna XV), ttritýin weun bíefer 
15 * 
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15. Sag beá ©(termonateč feíbft auf emen ©onntag trífft^ nid t̂ an biefem, 
fonbern am n a # foígenben ©onntage ju feiern. Die D f í e r g r e n j e ifí 
bemnadjj ber 15. £ag beá Oftermonatež (Luna XV) , ber £ag unmittelbar 
nadj> bem grůí)Iingét>otlmonbétage. 
. 2 . £>ie gríif)íingénad[>tgleicl;e, aífo auc^ ber frii&effe grufyting&r ober 
Ofteroollmonb, nnrb am 18 9)?ar$, bafcer bie fruf)e(te Offergrenje am l 9 99?arj, 
unb t>ie frůí>e(íe Ofterfeier am 20 2)?ari angenommen. 
3, 0|T:ern barf n i á) t n a cfj bem 21 2fprií, bem geff tage ber ©růnbúng 
Síomč (Parilia), gefeiert merben. 
92. 
g o r t f e j u n g . 
I. Ofterred^nung beé J^ ippotptuč n a $ e i n e m 8 j a í j r t g e n 
St tonbčre i fe . SBie bie romtfcfjen Sí;ri(len t>or bem britten Sa^r^unberte 
n. £f>r. tyre Ojtersollmonbe unb Ofterfonntage beftimmťen, i(t unbečannt. 
Um ba$ Sa^r 222 n. (Eftr. gebraucfjte 33ifcf)of J p i p p o í p t u é , (nrie bie 
Snfd^rift ber tym ju Sfcren erric^teten marmornen Senčfaute íeftrt, weíc^e 
man im % 1551 n. (E&r. beí 9íom auágrub), jur 2íuf(Mung einečll2j%igen 
ober eigentíi$ eineé boppeíten 56jafcrigen OfterřanonS, einen 16jctyrigen 
9)?onbfyflu$, ber jebo$ bloé ein boppetter Sjctyriger 5D?onbfr?Eíué rcar. 3 n jebem 
8jaf)ngen SQíonbBretfe befanben ficfj 3 @$aít--9)?onbjafrre mít einem 30tagigen 
©cfjaítmonate, unb jwar flor Oftern ber 3af)re 1, 4, 7 ; bafcer bie 8 9)?onbr 
jafcre 8 . 3 5 4 + 3 . 3 0 = 2922 £age in 8 .12 + 3 = 99 SJJíonaten ent&ieíten. 
©einen erfien SOíonbfreiá Iíef5 er mit bem erjíen %a1)ve be$ Saiferé 2ííejranber 
©euerué, b. i. mit bem Saftre 975 b. @t. ober 222 n. £f)r. anfangen; fo ba$ 
auf b<x$ n a # e juíianifc&e <S$aftjaf)r 224 n. £f)r. fein britteč 3aí>r fíet. 3 n 
jebem feiner 8jaf)rigen SJ?onbřrctfc traf bemnad^ baé 3. unb 7. %af)v auf ein 
juíianifc^eé ©c^aítja^r; unb bie 8 juíianifcfjen Sa^re entftieíten 8. 365 + 2 
= 2922 £age, genau fo t>iel atí jene 8 9)?onbjaftre. 
£>aé 3a^r a n. Sfcr. rcar ba^er baá 3 ^ r A = a — 221 beSJpippofytuá 
ober feit Jífejanber ©eoeruí, foígíi$ in feinem -^-^- + lf*e« 9D?onbřreife ba$ 
•Br|-te ^aí)v. 
3 m erjlen 3 4 r e *>c& l l 2 j%igen Offerfanonž be$ £ippofytu$, bem 
3a^re 222 n. £&r., ereignete jícf> ber Diter&otlitionb, Luna XIV, am 13 3íprif 
(Idibus Apr.), einem ©amétage, wie man Dermut&íicfc bur$ unmitteíbare 
ž8eobacf>tung fanb. 93on biefem %a1)ve biá jum A*« 3a^re oerge^en nun einerfeitó 
A — 1 gemeine 354tagige 59?onbja^re, unb weit t)orOf}ern ber3a^re4 ; 7, l ,b . i . 
im 3-f í v 8. Sa^re jebeé 8jaí>r. SJíonbřretfeí ein 30tagiger 9)?onat eingefcfjaftet 
piti', foígíi<í> in XXH, 3 , b. 93orb. 57 = 8, e = 3, S § = 3 + 6 + 8 = 1 , 
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moď 8, <J= — 2 —1 = — 3, raod8 i(t, nod& e=<f^^®fyattmonate, 
ba!)er trn ©anjen 354 (A —1) + 30e &age; anbrerfeitč oerfltepen A —1 
gemetne 365tagtge ©onnenjafrre unb rceit, na$ bcm erften Safore, in bem 
jweiten eineč jeben merjaftrigen ©c^altfreifeé, ein £ag éingefĉ altet nurb, 
nod^-f^—í ©c^afttage, mttf>in in ?fílem 365CA— 1) + í ^ t * £age. 
Safcer rflcřt ber Dften>ollmonb t>on bem 13 2íprií ober 44 90?ar$, woraufer 
im 1. Safcre trifft, 6té jum Safcre A beé £tppofytuá um 
354(A — l ) + 30e —365(A — 1 ) — ^ ^ S a g e 
Dor; mttfctn fallt er ta biefem Sa^re auf ben 44 —11 (A — 1)—•€[—~ 
+ 30e 9E)?arj. gr barf afcer f rťífc etfen $ am 18 $D?arj, unb rcetí ber ©cfraít--
monat 30 £age enttyaít, ni$t um 30, fonbern £o$ffené um 29 Sage fpater, 
aífo fpatefíenč am 18 + 29 9)řar$ = 18 — 2 = 16 2íprií eintreten. 23e*eic&--
net bemnacf) roieber bte 3a^í p, am roie síeften £age na$ ber grúřjíingénacfrt--
gíeicfje, ober nacf> bem 18 SJífirj, ber Oftewollmonb etntritt; fo muf* 
p = 0,1, 2 , . . . 29 unb 
0|íert)oílmonb = LunaXIV=p+18 STOarj = p —13 Jíprií 
fein. @ona$ fcat man 
18 + p = 4 4 —11 (A— 1)— <ř^£ i + 30e, 
alfo p = 7-l lA-^P + 30(e + l), 
7 - l l A - < ± + ! 
unb enbfic^ p = 7 — 11A — -f—y-^ niodSO = * 55 
@ejt man fcierin A = 8-Q-5- + -ft-g- 9 
A A A ^ " F 4 " 1 
foftnbet manp = 7 — 8 8 - % ^ - — 1 1 * - | - — 2 - Q ; T — i : — ^ , mod 30, 
ober p=7 —11-firg <J 5 — , mod 30, 
fůr baS Safrr * | - jebeč gWonbřreífeí. 
2íuf biefe SEBeife erge&en fť$ im 8jctyrigen SEKonbEreife foígenbe Dfterooll* 
monbátage: 
Safcr beé SRonbíreife* 
- f i 4 = *> 2 , 3> 4> 5, 6, 7, 8, 
£>|ten>ollmonb na# b. 18 9)?árj 
p = 26, 15, 3, 22, 11, O, 18, 7, 
0(len)oHmonb = 13Apr., 2A., 2lMart., 9A., 29 M., 18M., 5A.S 25 M. 
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Sm 1. Sa^ve beč JpippofytuS war ber 13 2íprií ober 44 SOřarj etn @am$-
tag ober 7. SEBod̂ entag, foígfídfj ber O SSJřarj am SSBoĉ entage == 7 — 44, 
mod 7 = 5 , b. t. an einem £>onnerátage. 93on bíefem O SWarj beč l.Safcreč 
6ié ju bemfeíben Sage beé Atcn Safcreá t>erfíief5en afcer, wmoge ber o&igen 
tlnterfucfjung, 365(A — 1) + q ** £age, unb nac£ tym ereignet pd[> ber 
Ofteroollmonb am 18+pte« &age, alfo am 3Bo#entage 
= 5+365(A — l ) + ^ i + i + 18 + p,mod7 
— A + i t1~*~p+1>mod 7> 
ober au# = A + 7 — U A + 3 0 ( e + l ) + l = — 3 ( A —l) + 2e. 
9?un tfl a&er 
3 ( A - l ) = 8e + r 3 c A ~ ° = e + Tna^x\ mod 7, 
fofgíiĉ  ber SOBod êntag beé Dftersoíímonbeé 
=A+^±l+p + l, 
= 8 C 4 - l > - l 4 í ^ = ^ = 2 - J ^ = 2 f mod 7. 
Stefe 3te$nung$auébrůcFe jtimmen sollfommen mit ber Safeí ber Dftewolt 
monbe ú&erein, roeld^e auf ber obett erwafcnten 33iíbfauíe etnge&auen ift. *) 
2íu$ bem ©efunbenen ergi&t ftĉ  fogteicfr 
0 | lergrenie=LunaXV = p + l9 5)!)?ari = p —12 2Tprií, 
unb SBocjjentag ber Ojtergrenje 
f = A + ^ ^ + p + 2 = 3 ( A - l ) - 2 í ^ ^ + l . 
=•? g * g M> mod 7. 
?íuá bíefem SSBocfjentage fmbet man fofort wíeber wie o6en in (176) 
unb (177) ben 2íbftanb b beé Ofterfejte$ pon ber Ofiergrenje 
b = 8 —f=-f t i= í = l , 2 , . . . 7 
= - A - ^ - p - l = - 3 ( A i - l ) + 2 Ť 3 - ^ 
= í i ^ _ ^ 3 C A ^ 5 m o d 7 ; 
fofgííĉ  ift nacf> Ĵ tppoíptutf 
Dftern = p + b + l9 9)?ari=p+b —12 2íprií. 
93erftefct man áu# £ier unter geftja í̂ ben 2íbftanb be$ 0(terfe(leí înter 
bem 21 9Q?arj# unb &ejeicf>net man fťe gfeiĉ fatlá mit v, fo bafí man auty fcier 
0|tern==v+2l9Díarj = v —10 tfpril 
*) SSergí. Sbeler $*M. 2.33b. ©. 215. 
i 
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fot; fo tft be$ Jpippofytuá g e f t j a í j í 
v = p + b — 2 = p + 6 — f. 
SBeií nacf> bem 93orangefcenben p = O, 3 , 7 , . • . 26 unb b = 1 , 2 , . . . 7 ift, 
fo roirb £ter 
• = — 1 , 0 , 1 , 2 , . . . 8 1 , 
unb bafjer trtfft bíe fpatefíe Ofterfeier auf ben 31 — 10 = 21 2ípri!, trne bíe 
íateinifd^c Dfterregeí forberte. 
£>a |tcf> tn ber 0|T:erred;nung beá £ippoít>tu$ ber 8jaf)rige SDíonbfreiS, 
ber 4jčtyrige juítamf$e ©c^aítřretó unb bíe 7tagige 92Bocf>e mit einanber burc^ 
93ariation verbinben; fo muj? bie fíeinfie bur$ bie brei gafyen 8, 4, 7 tfteií* 
6are 3<*&í/ 56, ange&en, nacfr wie oleí Safcren baů Saturn be$ 0(terfe|te$, alfo 
au$ bie geftjafcí periobifcfj, b. i. in ber frufceren TíbfoÍQe, ft$ wieber^oít. £>er 
O j l e r ř r e t S beč J p i p p o l p t u č beftanb bemnacf) au$ 56 3afcren. 
£ur teid^teren 93ergíeíc£ung feiner Dflerrec^nung mit jener ber 2ííejran* 
briner geben núr fcier bie geftjatyíen feineá erfien 56ja£rtgen Ofterřreifeš nacf> 
ben $a$ren feit Sfcrifti ©eburt, auf weícfje fťe trafen* 
gej t jafcfen be$ ^ i p p o f p t u é . 
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S e r 8jaí)rige 9)?onbřreié, befíen fify Jpippoíptuá tn feiner Ofterred^nung 
bebiente, entfcieít, wie oben (<3*228) gefunben nmrbe, 2922 Sage in 99 
9)řonbmonaten. ?fllein 99 fpnobifc&e SD?onate ju 29*530588 Sagen 6etragen 
bereitč 2923*528 Sage, fofglid^ um 1 5 2 8 Sage meftr. 2)ie SKed^nung beá 
Jjpippoíptuč gab bemna$ bie O|ten>ollmonbe $u frů& an, unb jrcar na$ 8 3a&r 
ren um 1-f, nad; 16 Safcren um 3 , na$ 64 Sa&ren um 12 Sage ju frííf); 
fo bag ba$ ©fierfeft nic^t um bie 3*it beč ttoílen Cicfjteé, fonbern na$ unb nad(> 
immer na^er am neuen Cicáte beé SDíotibeé gefeiert nmrbe. $Urai\$'erfyeUet, 
bag biefe Ofterrecfynung nur aíé ein rofcer 93erfucfc angefe^en iverben fann unb 
balb nrieber aujjer ©ebraucf> fommen mufjte. 
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93. 
g o r t f e j u n g . 
II. O j t e r r e c b n u n g e í n e é U n g e n a n n t e i t n a $ e i n e m 8 4 j a b r 
r í g e n SDřonbčreife. @ett bem 3. Sabrbunberte nacb £br., nacb Sínigen 
fogar f#on feít 2 1 4 , fťĉ er a&er t>on 298 bií 465, benůjten bie íateinifcben 
S^rifTen — rcie bte son 9?or ié seroffentíicbten Fasti consulares, beren 
unbeřannter 93erfafíer um 354 nacb £f)Y. tebte, unb ber t>on 9)?uratori 
berauégegebene, sermutbíicf) bem 9. Sabrbunberte angeborige, Liber de Com-
puto, erřennen íajfen—jur Díterrecfmung einen 84jabrigen3Q?onbřreié, roeld^er 
mít bem Saftre 298 nac£ dí)t.t ober tt>ie S p r i í í u é angibt, oieíletcfjt fĉ on 
mít bem Sa&re 214 anbob. 
Sfl bemnacb a ein 3a£r nadjj Qfyv., fo ijt baž \í)m entfprecfjenbe Sabr A 
beá 84jabrigen Ofterřretfeí A = a — ( 2 1 3 ; 2 9 7 ; 3 8 1 ; 465) , raod 84 = 
a + 3 9 . 2)araué foígtau# A = a + 39, mod 4 = a + 3 , unb mií, wenn a 
ein ©d&aítja&r fein foli, aEEO, mod 4 fein mup, A = 3, mod 4. 3 n jebem 
fofc^en 84ja^rigen 0(íeríreife,fínb bemnac^ jene Sabre julianifd;e ©cfjaltjaftre, 
bie bur$ 4 getbeiít 3 jum Síefle geben. 
£>ie Syíeumonbe berecfjnet ber unbefannte Tfnorbner biefer 0(ler-
redbnung auá ber (SpaEte beé 1 Sanuaré, worunter.er bie £af)l t>er(le^tf 
roeícjje angi6t, ber roie melte Sag beá íaufenben SDřonbmonateS berl Sanuar ift* 
3 n feinem 1. %a1)ve ift bie SpaEte 1, b. fy. eě trifft ein 9?eumonb auf ben 
1 2>anuar, fo bag baá 90?onbjabr jugfeicb mít bem @onnenja^re anfangt. 2Die 
Sttonbjabre rec&net er geroofrníi$ ju 354 Sagen, unb fcf>aítet, fo oft ei notb-
rcenbig ifl, bamit ber Dften>ollmonb nid;t t>or feinen fríí^efíen Sermin falle, 
einen 30tagigen 9D?onat ein; nur jebem 12. Sabre, mít 2íu6na^me beč lejten, 
ertbeiít er um einen £ag roeniger, aífo 353 ober 383 £age, bamit fícb feine 
řpříifc^ťti Díeumonbe ben aftronomifd^en mebr annaí;ern. 2>en juíianifcben 
©c^aíttag beatfytet er nicbt,- ober Dieímebr, er erganjt mit ibm ben goblén 
9)íonat, in ben er trifft, jum sollen, rcornad) er baž Sfttonbjabr feí&fí ju 355 
ober 385 Sagen redjnet. 2íuf bíefe SEBeife roacbft feine Spařte oon einem Sabre 
jum anberen um 3 6 5 + i — ( 3 5 4 + i ) = l l , unb nur nacb jebem jroolften 
Sa^re um 12. X)ieů nennt man ben saltus lunae, unb foícber gibt eč 6, nem-
lid; nacb ben burcfc 12 tbeilbaren 6 Sabren 12 , 24 , 36, 48, 60, 72 beč 
SttonbEreifeé. 3 n bem %Eíuá t?on 382 bič 465 nad; S b ^ bagegen ceríegte 
man, jur 33ericbtigung beé Saturne ber SWeumonbe, wabrfd^eitiíicb auf ben 
9?atb beš g>rosJfpei- 2 í q u t t a t i u í , ben saltus lunae auf jebeá 14. 3abrf 
fo bag er nacb ben burd; 14 tbeilbaren 5 3a!)ren 14, 2 8 , 4 2 , 56 ; 70 beí 
9)?onbfreifeá eintrat. 
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23erecfjnung ber Spačten* 23e$eíd;net bemnacl) E bie Spařte beč 
Safjreč A ber 84jaf)rigen $>eriobe ber Sateiner, fo rcac^fí fte sorn erjíen Sa^re 
an, roo fte 1 ift, jařjríícf) u m W; aífo wafcrenb b e r ^ jum Safcre A oer--
gef)enben A — 1 Safcre um (A —1)11, unb nacíj jebem l2 t e n ober 14ten, 
foígíícf) aílgemein na$ jebem 13 + lten3al)re, mít 2íučnaf)me beč tejten, nod[> 
um 1 weiter, ba^er in Jíííem um ^ i Q _ . — er~ , n?o boč obere geicften 
auf bie frííf)ere, ba$ untere auf bie fpatere ?ínorbnung beč saltus lunae ftcf) 
bejie^t. SBerben ûgíeícf) bič $um Aíe" Safcre e ©djaítmonate £u 30 Sagen 
eingeredjnet̂  fo nímmt bie (Spařte gegentfyeiíig wiebcr um 30e a&. SSBeíí jeboĉ  
ein 50?onbmonat f)od)fíenč 30 Sage £aíten Čann, fo ift bíefe 3ínja$I e ber 
©efjaítmonate bergeftalt $u bemeffen, ba$ bie Spařte E jebečmaí pofttfo aix^-
falle unb t>on 1 bič 30 rei$e* Unter biefer 23ebíngung i(í 
E = l + l l ( A - l ) + - % í 3 ^ I - 3 0 e z = l 5 2 9 . . . 3 0 , 
A 
30 foígííc^ B = 1 + 1 1 ( A — l ) + - ^ 3 ^ , mod 30 = 1, 2, 
l K A - D + ^ - ^ + l 
ober E = * 3 ^ — 
3*» .3a^ r A = 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
frítyere E = 23, 4, 15, 26, 7, 19, 30, 11, 
fpatere E = 2 2 , 3, 14, 26, 7, 18, 29, 10. 
íDatum ber Ofíergrenje* Stir S3erec&nung ber Oíeumonbe im 
gan^en 3aj)re betrac^tet man.aíč erfíen SJřonat beč SO?onbjaf)reč benjenigen, 
in n>eícf)en ber erfte Sanuar faíít 3ft nutí E bie Spařte, affo ber 1 Sanuar 
ober 32 £)ecember ber Ete Sag im erften 90?onbmonate, fo faíít ber 1. Sag 
ober ber JTíeumonb biefeč 9)?onateč um E — 1 Sage frííf)er auf ben 
32 — (E —1) = 33 — E Secember = 2 - E Samtar. Ser erfte 9J?onb--
monot roirb immer t>oíX, ju 30 Sagen geja&ft, unb t>on f;íer an weĉ feín bie 
t)olíen unb ^ofyíen, 30 unb 29tagígen SDíonate regeímafiig bič ju Snbe beč 
Safrreč, fo ba|5 ber íe t̂e 9)?onat im gemeinen SKonbja r̂e í)oí)í unb im ©d^aít-
jafyre \>olí ift. S ûr ber jmeite 3)?onbmonat, ber in ber Síegcl f)of)í ift, nimmt 
in juíianifc^en @cf)aítjaf)ren aucf) noci) ben @cl)aíttag auf unb anrb baburd) 
t>olí, fo ba$ er ůber^aupt 29 + i Sage ent&aít. ?íuf biefe SSeífe finbet man, 
bet ber Spařte E, ben 2ínfang ober 9?eumonb beč 
1. SDionbmonateč oon 30 Sagen am 33 —E 3)ecember = 2—E Sanuar, 
2. » »29 + i » » 32 — E Samtar, 
3. » » 30 » » 30 + i ~ E g e b r . = 2 —ESWarj, 
4. . » » 29 » » 32 — ESDíárj, 
5. » » 30 » » 61 —E2ttarj = 30 —EZÍprif. 
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Ser Ofierneumonb trífft batyer entweber auf ben 32—-E 9EJ?arj ober 
auf ben 3 2 — E - + - 2 9 = 6 1 — E 2)?ar$, aífo ů&erfcaupfr auf ben 
3 2 — E + 2 9 ( 0 ; 1) SBíarj. 
2fnbrerfeitó tvitt ber ©(lerwllmonb frítyeftené am 18 9)?ari,'fofgfídj) menn 
p eine pofttfoe 2fn â̂ í mit Sinfc&íujjí ber Síull Dorftellt, am 18 + p SCJřarj, 
unb fofort ber Offerneumonb um 13 £age frfl&er, aífo fru&eftenč am 5 SSKarj 
unb ů&er£aupí; am 5 + p 9)?ar$ ein* ©omit íjt 
5 + p = 32 — E + 2 9 ( 0 ; l ) 
unb p < 2 9 , alfo 
p = 0 , 1 , 2 , . . . 28. 
" Sarauč foígt p = 2 7 — E - f - 2 9 ( 0 ; 1) 
aífo ber 2f6fíanb beč O(íen>oíímonbeé t>om 18 aWarj 
p = 2 7 — E , mod29 = — E — 2 = 0 , . . . 2 8 , 
ober p=íz±zii. 
3(1 bemnad^ p berec&net, fo fyat man 
£>fterneumonb=Luna I = p-f-5 9D?arj = p — 26 2fpril, 
frítyefíenS am 5 9)?ar$, fpateftenč am 2 ?íprií; 
D(íen>ollmonb = Luna XIV=p+18-SWár j = p — 1 3 ?íprií, 
fru&effcnS am 18 9)?arj, fpateftenč atn 15 2íprií; 
£>|fergrenje = L u n a X V = p + l 9 9Q?arj = p — 1 2 ííprif, 
frů^eflené am 19 90?ari, fpateften* am 16 2fprií. 
SSBo<j>entag ber Of fergrenje . 2)te Catetner Ďerecftnen bie SSBo-
cjjentage (íetč ani ber gerte ober bem SĚBoc&entage bcé 1 Sanuarž. 97un 
tjí ber 1 Sanuar beS 1. 3<*fcre$ tn tyrem 84j%igen 9)?onbřreife, tme j . 58* 
beé Sa^reá 298 nac£ (£fcr., ein ©onnabenb, aífo ber O 3<*nuar ein greitag. 
gerner tfi jebeS %af)v beáfefben 3!)?onbfrctfcS, n>etd;eá burd̂  4 getfyeift 3 jum 
íHefle gi&t, ein <2cf>aítja£r, aífo rcerben, Dermoge §• 24, II, 83eifp., bii jum 
Sa^re A eingefcfjaítefc a; + ~ "~ ober -f-̂  Sage; unb bii bafcin t>er-
fliej5en 
365(A—D + ^-Sage . 
SD?it̂ ín i(l ber SBoc^entag beí 0 Sanuar* beé Sa^reí A 
H = 6 + 365(A —1) + ^ - , mod7 
= A,+ ^ - - 2 = 3 A - 2 í ^ - - 2 , 
unb bie gerte be$ 1 Sanuaré be$ %af)vt$ A 
F = I H - l = A+<ř^-~ 1=3A — 2*^- — 1, mod 7. 
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33eiei$net u6erbie$ i bie Tínjâ í ber ©cfyaíttage im Satyre A, fo ift ber 
Ofteroollmonbátag ober p + 18 íSJlav^ ber (59 + i ) + (p+18) = 7 7 + p 
+ itc £ag im Safcre, unb ber £ag ber Oftergrenje ober p + 1 9 SJíarj ber 
78 + p + itc £ag im Safcre. 90?it&in ift ber 2Bocf>e'ntag beé Ojíer--
DoKmonbeé 
= H + 7 7 + p + i , mod 7 
= H + p + i = F + p + i - l ; 
unb berSBodfjentag ober bie gerie ber Djtergrenje 
f = H + 7 8 + p + i, mod 7 
ober f = H+p + i + l =F+p + i, mod 7 = 1,2,... 7. 
SBeacfytet man no$, bajš bte ?fnjafcf ber ©cfcaíttage 
ijt, fo nrirb 
F+i=H+i + l = A + ^ - l + ^ i - ^ 
= A + t r - 4 — l ; 
foígítd) ifl ber S85od)entag ber Oftergrenje 
f = A + ^ ± ± - f p — 1 , mod 7 = 1 , 2 , . . . 7 
ober aud), weií < j ^ = 2 (A + 1) — 2 * ^ ifl, 
f = 3 A — 2 f ^ p + p + l , mod 7 = 1 , 2 . . . 7. 
94. 
gortfejung. 
Saturn be$ Ofterfefteá. geftiafct. 3íu$ biefem SEBod)entage f ber 
JDftergrenje ergi&t fid) nun roieber wie o&en in (176) unb (177) ber 2f bftanb 
b beč Offccrfefleé »on ber Oftergrenje 
b = 8 — t = q£^ 
ober&ier b = ~ A — < j ^ — p + 2 = 2 * ~ — 3 A —p, m o d 7< 
== 1, 2 , . . . 7. 
9J?it&in i(t, fo roie nad) Ĵ ippolptué ín §. 92, aud; nad) bem 84j%igen Dfter* 
freife ber Sateiner 
Cftern = p+b-f-19 SOíárý = p + b —12 ííprit, 
bte geftja^í ber Sateiner ůber&aupt 
v = p + b —2 = p + 6 —f, 
unb aua) nad) ber 9íed)nung ber Sateiner, fo i»ie fon(l immcr, 
Ď|tern = v + 21 SDíár j = v — 10 ííprií; 
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enbíi$ ber SDíonbmonatétag am Ofterfonntage 
Luna ipsius diei paschalis = Luna (XV - j - b). 
, 3 m Sufantmenftange bíenen affo $ur 3 3 e r e $ n u n g ber gefíjatyf ber 
S a t e i n e r n a # bem 8 4 j a ( > n g e n O f t e r č r e i f e fofgenbe ©íeic^ungen: 
mod 84 
Sa^r b. 8 4 j % . STOonbír. A = 3aí>r nacf> (£f>r. — ( 2 1 3 , 2 9 7 ; 381, 465) , 
= %aí)v b. © t . 9 t . — ( 9 6 6 , 1 0 5 0 ; 1134 ,1218) , 
=žRom. Satferj. — (240, 324, 408, 492) ; 
gpařte E E E l l (A — 1) + - Q ^ + 1, mod 30 = 1, 2 , . . . 3 0 ; 
' ZbfHnbe p = í H ^ = - 2 , 
b = - A - - í ^ 1 - p + 2 = 2 í ^ - 3 í 4 - - p , m o d 7 
= 1,2, . . 7 ; 
geftjafcí v = p + b - 2 . 
9?od̂  ifi auf bie ben Síomern eigentfcůmíicfje fpatere ©renje beá 
©fterfefteá 23eba$t ju nesměn, ju goíge beren (íe Dftern nid&t nad; bem 
21 2(prií feiern wollten. £>a p = Q ,1 , . . . 28 unb b = l , 2 , . . 7, foígíi$ 
bie geftja í̂ v = — 1, O, 1 , . . . . 33, ift, fo fcatte man O(lern=20 50?árj# 
21 SWarfc" 23 2íprií; foígticf) fonnte, fůr v — 1 0 > 21 ober v > 31 , 
affo fůr v = 32 unb 3 3 , Dftern nacfj bem 21 Jfprií, namentíidj) auf ben 
22 unb 23 2fprií treffen. SMeé eveignet *fícf> in ben Safcren 36 unb 63 beč 
84jafcrigen Ofterčreifeé, ober in ben Sa&ren 333, 360, 417, 444 na# Gtyr. 
S n foícfjen Sa^ren můffen, fo roie v einen ber fceiben &o$ften SSBertfce annimmt, 
a\xá) p unb b einen tyrer jwei ôd f̂fen SBertfce p = 27 ober 28 unb b = 7 
ober 6 erf)aíten. £)ann nimmt aucjj bie Spařte E \í)ve jroei grogten SGBcrt̂ e 
E = 29 ober 28 an; foígli# fdtít ber Ofterneumonb auf ben 1 ober 2 Típrií, 
unb er ifí fonacfj ber 5. 97eumonb im Safcre; ber 4. 97eumonb bagegen tritt 
am 3 ober 4 9)?ar$ ein. Sigentíicfr fotíte nun ber 5. 9?eumonb baá Ofterfeft 
fcebingen, roeií ber 4ÍC vor ber &erčommli# fe(l geffeííten ©renje, bem 5 3J?árj; 
liegt. 23ei einer fofcfjen (Sollifion ber Ofíerregeín ac^tete man bie, bajj Ojtern 
nidjt nacfj bem 21 2ípri(, ober ba$ ©eburtáfeft ber ©tabt SHom ni$t in bie 
£&arrcocf>e falle, fůr fcityer, afó bie anbere, bag ber Ofierneumonb ni$t oor 
ben 5 9D?aťj ober ber D(len>oíImonb nid&t oor ben 18 9D?arj treffe; unb ma$te 
barum ben 4. 9?eumonb, weíc^er auf ben 3 ober 4 SOřarj fíef, jum Ofíer* 
neumonb. £>ie Stecfcnung fyat ba&er in einem foícften galle bloé \)on bem ftdjj 
erge&enben ju grof,en SBert&e »on p bie 3<*&í 29 ber £age beč 4. 9J?onb« 
monateá abju$ieí>en; roornacfj bie 2í6(lanbe p = 27 unb 28 in p = — 2 
unb — 1 ů&erge&en. 
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gůrbieSaíjre A = 36, 63, 

















bafyer ben ííbftanb 
unb ben cmberen 2íbjianb 
mitfyin bte gejtjaf)í v = 
unb ba biefe ju grofí ift, bm bericf)tigten *?íbfíanbp = 
unb b = 
baf)er bte beridjtigte geflja^I 
33erecf>net man enbíidfj nadj ber í)\ev geíefyrten SŽBetfe, fowof)í bet bem 
jwoíftjctyrigen aB aucíj bet bem t)ier£ef>ntjal)rtgen saltus lunae, bte geft-
haí)Un fúr ben r>oUen 84jaf;rigen Ojierřreié ber Caíeíner unb fejt, jur 
íeicíjteren Skrgíetcfmng berfeíben mít ben aíexanbrinifc^en Seftjafjlen, bíefen 
5afyren au$ no$ biejenígen Safjre nad) £f)r. beí, ín benen fíe fíd̂ er ín 
2ínrcenbung ramen; fo erfjaít man foígenbe Ofter- ober ge|t$afcíentafeí. 
2íuč tyr erftef)fc man jugíeid(), bafl bte nadj ber fpateren ©teflung be$ sal­
tus lunae bereĉ nete %eft^aí)ír meíĉ e audfj afó bie fpaíere angefejt ift, t>on 
ber entfprecfjenben frttyeren bíoč ín ben 9 3af)ren, 13, 40, 50, 63, 67, 70, 
73, 77, 82 beé SDřonbřreifeS abmeic^t, imb nur baž íejte $?aí, trn Safcre 
82 beč Sttonbfreifeé, um 4 2Bo$en ííetner, fonft immer um eine SBocíje 
grofíer ift. 
S3ergíeidfjt man bíefe geftja&íen ber Sateiner mít jenen ber 2fíe;ranbri-
ner, fo finbet man, baf? fte waf)renb beč erjíen %říu$ ín 13 Safjren um eine 
SBocfje íanger, ín 8 %af)ven um mer, unb ín bem eínen Sa^re 63 ober 360 
tu £í)r. fogar um 5 SEBoc&en fíírjer ati bíe grieĉ ifĉ en geftja^íen nmren. 
84jaf; 
II 3a$r beš 
1 JtyííuS. 
II - , # 
1 0 
20 
1 30 i 10 1 5° 1 6° 
1 7 0 
1 S° 
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2>te 84 jufianifc&en Safcre ober 21 merja&rigen ©$aítřreife biefer 
Djterperiobe entfcaften 2 1 . 1 4 6 1 = 30681 £age; bie bairoifc&en faílenben 
1039 fpnobifcfcen 9)?onate $u 29-530588 £agen bagegen 30682*28 £age. 
3>r &on ben Sateinern ge&rau#te SÍWonbčreié gi&t affo an feinem ©cfjfufíe 
bie 9íeumonbe jeberfmaí um me&r aí$ einen S,ag ju frů& an. 3 n ber Sl&at 
ga& er trn 3afcre 457 n. £&r., bem 76^« beč 3tyříu$, bie Spafte 22 , 
alfo am 11 £>ecem&er 456 einen SJíeumonb, roa&renb ber mittlere SWeu-
monb am 13 Secem&er eintrat* 
95. 
g o r t f e j u n g , 
III. Ofterredjjnung bié 9 3 i c t o r i u í n a # etnem I 9 j a ^ r i g c n 
90?onbčreife. 
9?ac£bem man in ber íateinifd^en $ i r$e inne geworben war, bafí ber 
84jctyrige íDíonbčreíé bie SKeumonbe ju fríty ange6e, ar&eitete im Sa^re 
457 uaá) £f)t\ SSictoriuá au$ ?íquitanien einen neuen Dfteríanon au6, in 
weícftem er bie f r í í ^ f l e O f t e r g r e n j e , gfei$ ben Jífejranbrinern, auf 
ben 21 90?ar$ fejte, unb einen l9ja£rigert SSttonbfreié, roie bie íffejranbri-
ner, Ďenujte. 2)abur# geflaítete er feinen (19. 4. 7 = ) 532jafcrigen Ofter-
f reič, na$ bejfen 2(6Iauf bie 9íeu- unb SSollmonbe nidjjt Moč auf biefeí&en 
Skonáte-, fonbern aucfj auf bie nemíicfjen 3Bo$entage, in ber frůfceren 
Orbnung, jurůcřčefcren, mifc în bie Dftertage, unb ů&erfcaupt bie geftiaftíen, 
in sollřommen gfeíc^er goíge, fidjj erneuern. 25tefer Dfterčanon rourbe ^od ĵl 
tt>a&rfc&einíí# t>om ^apfte £ifariu$, ber ben 93ictoriué jur ?fuáar&eitung 
beáfeí&en aufgeforbert fyatte, im Sa^re 465 n. dfyt. eingefttyrt, wo ber. 
84j%ige Spííuí ber Cateiner a&íief. 
. 2 í n o r b n u n g beč S W o n b f r e i f e é . SSictoriuS fce&ieít baí bet ben 
Cateinern ů&íi$e -SSerfa&ren, bie Oflerfeier mittefč ber (Spačte unb be$ 
SBocfjentagS beč 1 Sanuaré ju fceftimmen, 6ei. 9?ur in ber 23ejtimmung 
ber (špaften &eo&ac£tete er bie ©runbfage ber Jffcjcanbriner, inbem er ben 
saltus lunae roeber natí) 12 , no$ nad) 14 !3a&ren, roie im 84ia&rigen 2D?onb-
fpfíué, fonbern erfl na# je 19 Sa^ren an&racfjte. Tíílein roenn man feine 
532ja&rige Ofterperiobe in l 9 j % i g e 2í&fc£nitte tijetít, unb bie Safcre ber* 
feí&en einjeín nummerirt, fo trifft in biefer ber saltus alíemal auf ben 
©cfyfufc beé fedjjje^nfcen Sa^reé* £>enn 93ictoriuá wollte eigentlic^, um 
eine Dolljianbige Ueberfťc t̂ t>om Caufe ber getten ju ge6en, feinen 5?anon 
m\t ber mofaifd&en ©c^opfung an&eben íaffen, unb jaříte baí Saftr 457 
ti. &1)X. ober baí 430 f te feiner g>eriobe, in rceí<#em er biefe conflruirte, 
aU baů 5658. 3a&r feiner SGBeítare, 0>ergí. §. 51, IV, b, ) ; ba&er i(l, Der* 
m8ge (83) in XVIII ber 93orbegr*, 
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3a£r ber Victor. SGBcítare — ů&erein|ttmmenbe$ Safcr fetner Ofterper. 
= 5658 — 430, mod 532 = 5228, mod 19 = 3 = — 1 6 . 
SSBenri nun na# jebem 19*™ (burcfc 19 t&eií&aren) Sa&re ber »tctortfd[>en 
SBeftare ber saltus lunae jtatt ftnbetf mit$in baž 3 ^ bw victortf^en 
SBeítare = O, mod 19 tft, fo &at man 
ů&eretnftimmenbeé 3<*&r &«• »tct.. Ofterper. = 1 6 , mod 1 9 ; 
folglt$ trttt ber saltus immer im 16. 3a&r* be$ trictortfcf>en SDfonbřpříué 
ein, ber mit feiner Ofterperiobe gugíei$ anfangt. 
£>ie S p a Ě t e n be* Dictort fd^en S0?onbřreife$ íajfen ftd̂  auf 
foígenbe SGBeife &ere#nen. 93ictoriuá fejte fetne Spařten bergeffaít an, bag 
itt i3«Jre457n. S£t\, bem430flctt fetner Ofterperiobe, unb bem-Brjg-==l2tcn 
fetne$ 9J?onbřpřfu$, roetf am nadřít ttorfrergeljenben 13 25ecem6er ber míttfere 
STíeumonb um 7 U&r 35 SWtnuten 90?orgen$ romtfd^er 3eft eintrat, bie Spařte 
20 befíanb. @ei nun A ein %afyv beé O|terřanon$, unb A — 1 6 = a , mod 19, 
nemfidjj tiaá) bem 16. 3<*í>re beč šanone fei eé baS a te in einem l9ja&ri* 
gen 50řonbíreife. gerner fa *m l 7 - 3<>fore K ^ SDíonbfreifeí ober fůr 
a = l 7 — 1 6 = 1 , mod 19 bie no$ unbeřannte Spařte s ; fo muj? bte ticto* 
rifcfje Spařte E , ba fte &om 17* 3<*&re an j % I t $ um 11 wad^fi, unb man 
immer, fo oft e$ angefct, 30 roegrcirft, 
E = e + l l ( a — 1 ) , mod 30 
fetn. 3ur 83eftimmung &on s fcemerře man, bag na$ bem*06igen E = 2 0 
fůr A = 12 , affo fůr a = 12 — 16 = 15, mod 19 i(t; ba&er &at man 
2 0 = e + l l . 14, mod 30 = s + 4, foígíty £ = 16. SBtrb biefer SSBertfc 
fu&ftttuirt, fo erfoígt 
E = l 6 + l l ( a — 1 ) , mod 30. 
33ea$tet man nun n o # , bag Dermoge ber 3ínna&me 
a = A — 1 6 , mod 1 9 = * ^ 
tft, fo er&aft man bie &íctorifcfje Spařte • 
E = l l i t ^ + 5 , mod 30. 
83ictoriuá be&anbett trn jweiten 3<>N fane* SOfonbřreifeá ben 59?onb--
monat, ber am 2 3<wuar anfangt, ali ben erften; folgíicf> betracfrtet er ben 
1 3<wuar biefeé 3aí>reé aíé ben nullten £ag biefeč 9D?onbmonate$, ober er 
ntmmt fcier O jur Spařte. 95?it&in tft ů&er&aupt feine Spařte 
E = 0, 1 , . . . 29 
unb aUgemein 
E = * — s — • 
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Oftergren ie . SSictoriuč Uitet a\x$ ber Spafte beá 1 SanuarS auf bie* 
felbe SBeife, nne oben (§.93) ber unbeřannte 2fnorbner beč 84ja£rigen S9?onb* 
fretfeá, bie 9fíeumonbe ber nacjj einanbcr fofgenben 9)íonbmonate fcer. S)er 
Oflerneumonb aber ifl ífcm, rcie bet ben 2ííe,ranbrinern, berjenige, weícfoer bai 
Oflerfef l junacfjft nac£ bem 21 9D?ar£, bem £age ber grítyíingS-
nad[jtgleicf)e, gibt. Ser frul)efle Ofler&ollmonb , bie Luna XIV paschalis, 
ifl tym bemna# ber 20 Sttarj, unb bie frttyefte Oflergrenje, bie Luna XV, 
wie bet ben Wejranbrinern, ber 21 9D?arj; benn ber aíten 9D?a;rime feiner 
•Kirc^e, baé Oflerfefl nid&t t>or Luna XVI ju feiern, bleibt er getreu* 2)er 
frttyejle Oflerneumonb trifft bafter bet ií)tti auf ben 7 SJíarj, unb fonacfr, rcenn 
rcieber p ben Tíbflanb be$ OflerooíímonbeS t>cm 20 SO?arj ober beá Oflerneu-
monbeč t>om 7 9E)?arj ttorfleíít, allgemein ber Oflerneumonb auf ben 7 + p 
SJřarj. 2)a biefer aber auc£ fo, wie oben (§. 93) im 84j%igen 99?onbčreife, 
auf ben 32 — E-f-29(0; 1) SRarj trifft; fo fcat man 
7 + p —32 — E + 29(0; 1) . 
^ierauč folgert man ben 2íbflanb 
p = 2 5 — E — 4 , mod 29 = 0 , 1 , . . . 28 
ober p = r 2 9 . 
£>arna# tjl 
Oflerneumonb = Luna I = p -f- 7 9)?arj = p — 24 ?fprií, 
Ofleroollmonb = Luna XIV = p + 20 ffiaq = p — 11 Jíprií, 
Oflergrenje = Luna XV = p + 21 9Q?arj = p — 10 2fprií; 
Der I9ja^rige 99?onbft)ííu$ beč 23tctoriué geflaítete ftc£ fonac£ 
foígenber 9Q?a|5en: 
Saíjt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
(Spařte 19 O 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 16 27 8 
$lbflcmbp= 6 25 14 3 22 11 O 19 8 26 16 5 24 13 2 21 9 27 17. 
Um i&n mit bem I9jáfrrigen Sttonbfyfíué ber 2fíe;ranbriner ju Dergfet-
$en, fei a baé mit bem Saftre A ber mctorifcfjen O|lerperiobe jufammen 
fallenbe Sa&r n. (£fcr.; fo ifl, wrmoge §. 51, IV, b, 
a = A + 27, mod 532, 
aífo aud& a = A + 27, mod 19 = A- f -8 . 
gerner, roenn N bie gofbene Safcf ober bač Safcr beů 9J?onbřpfíué ber ?íre;ran-
briner oorflelít, ifl 
W = a + 1 , mod 19; 
bafcerfcatman N E Z A + 9 = - B : ~ + 9 , mod 19, 
alfo bem 3 a ^ r e - f t ^ = l entfpreĉ enb N = 10. Ser 9Q?onbřreiá beS93ictoriu$ 
beginnt aífo im 10. 3a£re beč aíejranbrinifcpen SOíonbHreifeS. 
$ 
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53ergfeí$t man in beiben 9)?onbčreifen bie 2íbftanbe p ber Offergren^e 
oom 21 5D?ari, b. i. obige SBertfje t>on p mít jenen ber neunten ©paííe ber 
Safeí 2 trn Jínfjange, fo ftímmen fťe in ben erjfen 9 Saftren, bann nur nodjj 
im 17. unb 19. Safcre beá maoríanif$en SQ?onbíretfeá úberein, roctyrenb tn 
ben 6 3a^ren t>on 11 bíš 16 im tnctorianífcfjen ber 2íbftanb p um einen Sag 
firoper, bagegen in ben 2 Safcren 10 unb 18 um einen Sag fíeiner al$ im 
aíeranbrínifc^en SWonbřreife auéfallt. 2)er ©runb baoon liegt in ber &erf$ie-
benen SSefHmmungéweife ber 97eumonbe. 
SBoc^entag b e r D f í e r g r e n j e . 3m 1. 3af)re ber t)ictoriantfd)en 
Dfferpertobe, bem Safcre 28 na$ £í)r., roar ber 1 3<>nuar ^ín ©onnerétag 
ober eine 5. gerte, unb in ben t?ierjař)rigen juííanífcfjen ©c^aftřreifen biefer 
g>eríobe ifi jebešmaí baš erfíe ba$ @$aítjaf)r; ba^er fínb t>or bem 3a^re A 
ber $>eriobe -f— -̂ ©dfjaítjafyre, unb t>ou jenem 1 %anuav beů Sa&reč 1 bié 
junt 1 3<*nuar beé 3a£re$ A t?erfííef5en 
365 (A — D + ^ f ^ ^ S a g e . 
ipierauá foígt bie gerte beů 1 3<*nuar$ im %aí)ve A 
F = 5 + 365(A — l ) + ^ £ ± i , mod 7, 
ober F = A + < j ^ - - 3 = 3A — 2 ^ + 1, mod 7. 
muni(lbe^^ictoriuéDftergrenje = p + 2193íari = p + 2l + 59 + itel: 
£ag im 3aí>re, wenn i bie lín^aí)í ber ©cfjaíttage beé 3a^reé A anbeutet; 
mitf)ín fínbet fť$ bie gerie ober ber 2Bodj)entag ber Ofíergren^e 
f = F + p + 2 1 + 5 9 + i — 1, 
ober f = F + p 4 - i - f - 2 , mod 7. 
Oiímmt man no$ in 23etracř)t, ba$ 
A + 3 A + 2 
i=<t——<f-T-
íjl, fo ergič>t \iá) 
foígíidjj ber SBodjentaa, ber Ofíergrenje 
f = A + -%^- f -p , mod 7 
= 3A —2 * ~ + p = l , 2, . . . 7 
96. 
gortfe$ung unb ©cfjíufí. 
Sa tu rn beé Dfterfefteé. geftjafjí. 2>er SBocfcentag f ber Cfler* 
grenje 6e(tímmt wieber, wte bet ben TÍIe janbr inern , tn (176) unb 
(177), ben 2í6fh»nb beé Ofterfefteá oon ber Offergrenje 
b = 8 — f = ^ ~ 
16 
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ober im ttorliegenben galle 
b = — A — ^ 4 — P + l = 2 * Y " 3 A - p + l 5 ™°<Í7 
= 1, 2, . . 7. 
Sfcen fo ijt, roie in.ber aíe;t\nibrinifc£en Ofterrecfrnung, (173) 
0(íern = p + b+2l9! )?arj=:p + b — lOÍXprií; 
foígíic^ bie gejtja&l beč 93tctortu< 
v — p + b = p + 8 — f 
unb nad) b e r © f t e r r e $ n u n g b e é 9 3 t c t o r i u $ 
Oftern • = v + 21 SMarj = v — 1 0 2íprií; 
enblicf; i(t, roie in ber Ojterrec^nung ber 2ateiner; (§. 94) 
Luna ipsius diei paschalis = Luna (XV + b). 
3m gufammenřjange btenen bemnacfr jur 23 e r e $ n u n g bergej t jafc í 
be$ íGtctor iué fofgenbe ©íeic^ungen: 
' mod 532 
Safcr ber mctorianifcfjen $>eriobe A = Saftr n. £f)r. — 27 
= Safcr b. @t. — 780 
= Safcr b. rom. Saifer — 54, 
gpafté 18 = 11 R A ^ 3 + 5 ? mod30 = 0, 1, . . . 29, 
3í6(tanbe P = * — í ^ ' 
b E E - A — Q j ^ " - P + l = 2 * 4 SA—p + 1, mod7 
= 1, 2, . . 7; 
gefíjafjí v = p + b. 
2ín bie Don ben Cateinern frůfcer6eo6ad[jtete Síegeí, Oftern ni$t nad) bem 
21 2ípril ju feiern, banb jtcfr SSictoriué nic t̂ me^r. 2)a nacfj bem O&igen 
(©• 240) ber 2I6(tanb p == O, 2, . . . 27 unb b = 1, 2, . . . 7 ift, fo 
muj5 v = 1, 2, 3, . . . 84 fein; foíglicf) fann Dftern t>om 22 9D?arj biá 
fpatefíené am 24 2íprií eintreten. 
2 í 6 w e i $ u n g ber gej t jaf t t beé SSictoriué oon ber aíejran-
brtntfc^em @ei ber 2f£>|tanb p ber Dftergrenje oom 21 9)?arj, ber SBocfjen--
tag f ber Dftergrenje unb bie ^{i^í v *n ber Ojlerred^nung beá SSictoriuá 
um Ap, Af, Av ííeiner aí$ bie gleic^namigen 3<*&Ien in ber aleranbrinifc^en 
D(terre$nung, folgíicft b i e f e p + A p , f + Af, v + Av. 9íimmt man fofort 
bie £>ifferenj ber ©íeid^ung 
' V = p + 8 —f, 
weí$e eben fo wo$í in jener aíé in biefer Ofterrec^nung 6efJe£t, fo er^aft man 
Av=z=Ap — Af. 
£>a* nun in 6eiben Ofterrecfynungen bie 2í6(lanbe ber Oftergrenje im* 
mer &om 21 SOíarj genommen werben, fo anbert ftý ber SBocfjentag f um 
96. gejtredfmung ber (Sfmften. 243 
efcen fo pieí Sage ali ber ?í&(tanb p ; foígíící) ijt, permoge (83) in XVIII ber 
83or6egriffe, A f = Ap, mod 7, baf)er Av = 0, mod 7, b. f). bíefe gefija&íen 
unterfcř;eiben ftcfr nur um poííe 2Socí;en; waů aucf) fonft einíeucfttet. 3ur 
genaueren 53eftinimung bient ber SGBod&entag ber afwmbrimfcften Dftergrenje 
benn er gtfct Ať = Ap — 7 - § — y - ^ , 
bafter bíe ?í6tt>eicř)ung ber gejtja&í 
A v = 7 - Q : - T — • 
©o oft mm Ap — 0 íft, rotě ín ben 11 3af;ren 1 6té 9 bann 17 unb 19 
beé Pictorif$en9)?onbfyEíué, í>at man A v : = 7 - % — , unb wetí f = 1 ,2 , . . 7 
t(t, - Q - ~ = o , aífo aucjj Av = 0. 3(1 a&er Ap = 1, roie ín ben 2#3<*Nn 
10 unb 18 biefeé SOíonbřpfíttS, fo ftnbet man A v = = 7 ^ y ^ = 7 -f^-, foígíící) 
nur fůr f = 7 ben DuotuS - f y = 1, fonft immer = 0; ba^er auá) nur bort 
Av = 7, fonft immer Av = 0. 3(1 enbíícfj Ap = — 1, n>ie in ben 6 3<*ř>reu 
11 hiů 16 beč 9)?onbfyffu«, fo rcirb Av = 7 - ^ ^ , foígííd) nnr fůr f = 1 
ber Datofuč-%-y- —-%-y- = — 1 , fonft jebeSmaí = 0 , bafcer aucí) nur 
bort A v = z — 7 unb aufíerbem immer Av = o. 
£)ie geflja&í beč 93ictoriu$ U)eícf)t bemnacf) nur feften, unb nie mef>r 
afó um 7 Sage ober um eíne SSBocfje, pon ber aíe^anbrinífc^en ab; fo bafí tíjr 
gema(3 bíe íateíner Dftern (>odj>ftené am nadělen ©onntage Por ober naá) ben 
#íe,ranbrinern feiertem %x\ébe\onbm i(t 
1. bie ge(tjaí;í beš SBictoriuS um 7 2 a g e líeiner afš bíe aíejranbri-
nífdfje bíoč ín jenen %af)ven 10 unb 18 beč ptctorifc&en 93?onbfyřfué, ín xveld)en 
bie íateinifdje Dftergrenje auf eínen ©amétag trifft. 2)ann feíern bie Sateiner 
Dftern fogíeicfj am unmitteí&ar barauf foígenben ©onntage; bagegen faíít, 
wegen Ap = 1 , bie aíe^anbrinífdje Dftergrenje auf eben biefen ©onntag, 
foígíicf) feiern bíe ©ríecfjen Dftern er(t ac^t Sage barnacfj am nacfjft čommen-
ben ©onntage. 
2. 3)ie $eftjaf)í keá SSictoriuS {fl bagegen um 7 £ a g e groj ler ali 
bie aíejranbrinifc^e 6!oé ín benjenigen 3aí;ren 11&i$ 16 bee pictorifdjen 9Q?onb--
čpfíuS, ín benen bie fateinifd&e Dftergrenje auf eínen ©onntag trifft. íDann 
feíern bíe Cateiner Dftern er(t atyt Sage barnadj am nadali foígenben ©onn* 
tage; wa&renb, wegen Ap — — 1 ; bie afejranbrtntfc^e Dftergrenje auf ben 
©onna6enb unmitteí&ar bapor faílt, foígííc^ bíe ©riecjjen Dftern bortiti an 
jenem erfteren ©onntage feíern. 
16* 
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Um bie 3af>re A ber Dictorifd&en D f í e r p e r i o b e ju Š e r e d ­
něn , in benen eine foídje 7tagtge 2í6roeid[>ung ber 3effya£fen bejíe^t, fuc t̂ 
man aiťá bem 3íuébrucře beé SBocfjentagé f ber Ďftergrenje 
fEEA + - % ^ - + p , mod 7, 
ín fo fern ber SBocfrentag f unb ber 2í6(íanb p fcebungen fťnb, ba$ 3>a£r A. 
90?an fmbet bafůr juDorberft 
A+-%4"= f —Pí m o d 7' 
foígficj) Dermoge §• 70, II, (123), wenn man bafefl>ftU=f— punba = Afeit, 
A = l 2 ( f — p) + &, mod 28; & = — 1 1 ^ — 5 , 6 , 1 2 . 
Sennt man auf biefe SBeife ben žRefí ber Saíjrja^f A bur# 28 , fo ftnbet 
A A 
man au$ ben 9íeften - f t^ unb -Ifc-jčp t>ermi5ge (113) in XX ber 93orbegr., 
baé 3a£r ber mctorifĉ en Dfterperiobe 
Á = l 9 í - 2 g — h 2 8 í — j g — , mod 532. 
q:nA_mod532 
Sttuti i(t 19 *-&*-= 57 * ^ = 5 7 . 1 2 (f— p) -f- 57 8 = 1 5 2 (f—p) + 57® 
152(f—p) , 81% 
I "I T 532 ^ 532 
A 
fcafrer A = 7 6 r 2 ( f 7 P ) + 2 8 r i 9 *
9
+ l 9 ? | g . , mod 532 
unbbarín 1 9 * - ^ = —190,— 95, 152, 247, mod 532. 
J îerin fejt man nun erftíicfc 
f = 7 unb baju * ^ = 10,- 18 
p = 26, 27, 
unb finbet . A —19 * q | - = 276, 208; 
nádher fejt man f = l unb "&—= 11, 12, 13, 14, 15, 16 
p = 16, 5, 24, 13, 2, 21, 
unb erf>aít A — 1 9 * ^ = 2 9 6 , 316, 32, 52, 72, 320. 
ífbbirt man enbficfc ju jeber ber aĉ t gefunbenen Bafyhn 276, 208, 296, 
316,32,52,72,320 jebe ber o&igen m'er Bafyen — 1 9 0 , - 9 5 , 1 5 2 , 247; fo 
ftnbet man bie 8.4 = 32 Safcre ber trictorianifc&en Dfterperiobe, in benen 
bie §efíja£í Don ber aíejranbrinifĉ en um 7 Sage btfferlrfc ©i&t man ju jebem 
foícfcen Ša£re no# 27 ober 27 + 532 = 5 5 9 , roenn jene ©umme unter 465 
96. 97- gejirecfynung ber S^riflen. 245 
fallen fotíte; fo ertyaít man t>ermoge§,5l,IV,b,ba$ mit tym ubereinřommenbe 
Sa^r naá) Sfcr. &om Saftre 465 na$ §£r. an, roo bie Dfterrecfjnung be$ 
SSictoriué wa^rfd^einíic^ in ©ebraucfj Čam. 3wf^»imengcftetít ftnben ftcf> biefe 
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c. 2>er Ofterf l trei t . . 
Jfnfangé íiej$en bíe c^rifííic^en ©emeinben einanber ifcre t>erfc£íebenen 
©ebrauc&e in ber Dfterfeier, ofrne roecfjfeífeitige 2fnfeinbung. ííílein fcfton nacft 
ber SDíitte beč jweiten Safj^unberteé n. &í). entfpann fic^ uber bie grage, ob 
bie S&rijten bač $>affaf>maí beibefjalten foílen ober nic&t, ein í>tn unb roieber 
mit 33ttterřeit gefúfcrter O f l e r f t r e t t , in weíc^em man biejenigen £(>rifien, 
roeíc^e baá tyaftal) mit ben Suben iugíeicfj, an ber Luna XIV, afíen, Quarta-
decimani nannte unb ber Jpinneigung jum Subentftume befc^ufbigte. 2)ie 
erfte Sirc^engewaft gebraudjjte 9 3 t c t o r , romifdfrer 23ifc^of feit 192 n. &f)v., 
inbem er bie CUtartabecimaner burtfc £>ecrete jnungen ju foííen gfaubte, ficf> 
in bie ©itte ber ubrigen (E&riíten jit fúgen, unb fíe, aíá bieá nid;t gcfd^a^ 
formíicfc ejrcommunicfrte. 3ÍHein S r e n a u á , 23if#of t>on Sugbunum, riet£ jur 
£>uíbung, unb nac^bem fi$ bie 2fflaten burc£ einSc^reiben oon bem 93erbac^te 
einer iviílfuríic^en 97euerung gereinigt ftatten, bíieb Doríaufig ber ©treit auf 
jt$ berufcen. 
?ínbererfeít$ (Iritten |íd> feíbft bie ©egner ber Ouartabecimaner, bie 
afejranbrinifd^e unb romifdpe ©emeinbean ber @pi§e, uber bie ©onntage, an 
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bencn fte iaů ©fterfefi feierten f unb bíe fefcr oft um eine, fogar um 3 bi$ 4 
SGBoc&en t>on einanber abftanben, weíí fte tfjeifé bet* ©(teroollmonb nacfc ser* 
fcfjiebeňen SSKonbřreifen, t&eifó ben ifcm foígenben Dfterfonntag na$ t>erfĉ íê  
benen $>rincipien beftimmten. 35ie 23eiíegung atíer biefer ©treitigfeiten fcoffte 
man Don ber trn 3aftreS25 n. Gtyr. ju 9? i ca a in 33itf)pnien jufammen getre-
tenen erften Slirc(jem>erfammíuttg, weíc^e S o n f t a n t i n ber ©rofíe, ber erfte 
cfjriftíicfje ^aifer ber Slomer, jur ©c^Itc^tung beč arianifc^en unb be$ Ofter* 
ftreiteé, berufen f)atte. Hílein bíe 53ater, t>orausfefcenb, baj* bíe o|tíi#en 
Sircften, bíe noc£ grojUentfceifó baů geft jugíeicjj mít ben Suben feierten, nic^t 
ofcne ©trafen, $u benen man bo# nic^t greifen wollte, t?on biefer ©itté ab^u* 
brtngen fein nmrben, befd&íoJTen bío$, baf5 baé $>affa& — beftimmter auége* 
gebrůcřt baS 2fuferfteftungá*$>affa£, Pascha resurrectionis, — fcinforfc 
&on . a í í e n (E&riften, e i n f l i m m i g m í t ben 2 f e g p p t e r n , an S i n e m 
© o n n t a g e gefeiert roerben fotle; iugíei$ trugen <1e ber aíeranbrinifc^en 
Sircfje, beren matfrematifc&e unb aflronomifc^e ^enntnifíe fte íobenb anerčann* 
ten, auf, ben Sag ber jOfterfeier ja£rli$ ju Šeredněn unb ben tíbngen $ ir -
d&en briefíi$ anju$eigen; reeíc^eé 2íuftrage$ f i$ bie aíe^anbrinifc^en 33if$ofe 
mitteíč ber, feit ber 90?itte beů britten Sa&rftunberteS oorfommenben, literae 
v. homiliae paschales , entfebigten. £>a$ nicanif$e Sonciíium f)at aber — 
roie SEBaldj), troj ber 23e£auptung oieíer ©c^riftftelíer, grunbíicfr erroei|í — 
weber bie ^rincipien ber Dfterrecfjnung fe(t geftelít, nodfj ben l9jafcrigen 
99?onbčt;ffué eingefttyrt. 3 " roúnfcfjen roare bieS allerbtngé gewefen; benn fo 
rcůrben atle bie ©treitigfeiten uber baé Ofterfeft sermieben worben fein, weí$e 
no$ meftrere Sa^rfcunberte íang jnufcfjen ber íateinifcfren unb gríe$if$en 
Strese obgewaítefc fyaben... 
2íuf ben ©treit roegen beé $>affa&maf$ fam baé im 3a$re 341 ju 2f n--
tiod^ia- in ©prien abgeftaltene (Eoncifium neuerbingč jurůď, roeícfjeé bie 
fcfjroerjien ©trafen gegen biejenigen au$fpra$, bie ber geftfejung ber Síicaner 
juwiber baž $>affa£ mit ben Suben feiern nriírben. -Seger waren nun, bie eů 
an ber Luna XIV ober nicfjt an einem ©onntage feierten; fťe wurben nocí) 
befonberé $ > r o t o p a f c £ i t e n genannt, weií fťe baí gejt gewo^níic^ frů^er 
alě bie ů&rigen Sbriften feierten* 
SBa^renb beá erflen 84jafcrigen &$íl\\ě ber Cateiner, ber wn 298 biů 
381 n. <lf)v. reic^te, unb nac^ bem Sa^re 3 2 5 , wo bie nicanifc^e ^irc^en-
Derfammíung ge^aíten worben n>ar, ^atten bie Síomer baů 0(lerfe(í 5 9J?aí, 
nemíti in ben Safcren 3 2 6 , 3 4 0 , 343, 346, 350 um ac&t Sage fpater, 5 3J?aíf 
tn ben Safcren 330, 333, 341 , 3497 368, *>ier 2Bod;en, unb einmaí, im 
Safcre 360 , fogar funf SBocí;en fruf;er alá bie ©riec^en gefeiert- £>ie SSifcí/ófe 
oon 2ífeA'anbria, bie w m nicanifcf)cn Sonciíium mit ber Ue&envacfjung ber 
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ricfctigen geier beč gefleč beauftragt waren, natymen biefe 3íbweid(jung naturficjj 
ůbel auf. Sečwegen wurben im 83eríaufe beč foígenben 84jafrrigen SpČíuč, 
Don 382 bič 465, jnnfd;en ber afejranbrinifc^en unb romifd&cn Sird^e mefjrere 
©$riften uber biefen ©egenftanb »<jen>ecfofeft, woburd; bíe romifcfce allmaíig 
ju ben 2fnft$ten ber aícjranbrinffd&en fjinuber gejogen rourbe. @o roarb bad 
Ofterfeft beč Saftreč 387, baž bie ?ííe;ranbriner auf ben 25 2fprií, bie Sateiner 
auf ben 21 90?arj fe^ten, t>onS:f)eopf)i íuč, 23if$of ju 2ííejranbria feit 385, 
in etnem sprotoguč, ber fonfl bie ganje 2eí)ve ber 2ííe^anbriner uber bie 33eftim= 
mung ber Ofterfeier ent^aít unb burcfc bie fcetíige ©cfrrift fowofrl afč burcf) bie 
Srabition begríínbet, unb &on 2ímbri>f£ u č , bem Sttetropoliten ju 9E)íaífanb, 
in einem @$rei6en an bie SBifc^ofe feiner Siikefe, ganj im ©eifte ber 2ííe-
jranbriner, befprodjen. 2íuč bem fejteren @c^rei6en erfáftrt man juglei$, bafí 
bie 23ifcf)ofe beč Dccibentč bamaU fcfron in ber š&eftimmung ber geier beč 
Ofterfefteč t>on ber romtfcfyen &ir$e jurceifen abroid^en, roie j . 23* bie 9)?ai* 
íauber eč im Saftre 360 mit ben 2ífe;ranbrinem feierten. Sben fo gab baé 
Ofterfeft beč Safcreč 414 , obfc^on eč a\xá) natí) ben Cateinern fo nrie nac£ ben 
2ífe;ranbrinern auf ben 22 9J?arj ftet, bem ^apfte S n n o c e n j ju briefíicfcen 
(Srorterungen uber bie Oftergrenje 2fníaf$, £)íe nadejte goíge biefer SSerftanb-
íungen roar, ba$ bie Cateiněr, bie 9)?angetyaftigčett ifcrer SBerecfynung ber 
SWeumonbe erBennenb, biefe baburcfr ju Derbefíern fucfjten, ba$ fte, xoáfyv* 
fdjjeiníicf) auf ben 93orfc£íag beč $5rofper Jíquitanuč, in bem 84jctyrigen 
Spčiuč t>on 382 bič 465 nicfjt fcfjon na$ 1 2 , fonbern erft nad) 14 Safjren 
ben saltus lunae einíreten fiepen. 
33efonberč auc^tíg fůr bie @efd;id;te beč Dfterftreiteč ijl ber Prologus 
paschalis beč ( E p r i í í u č , 23ifd;ofč $u 3ífe;ranbria, in a*eí$em er, neb|í 
mancfterlei 23etracfrtungen unb 9??ittfreííungen uber bie 33eredj)nung beč Ofler-
fefíeč, bie t>on bem 23ifd;of S ^ e o p ^ i í u č auf 83efefrl beč ^aiferč Sl^eo* 
b p f i u č auf 4 l 8 3aí;re, t>on 380 bič 797 n. &f)\:, berec{)nete 0|íertafef jum 
bequemeren ©ebrauc^e auf 95 3a^re ; \>om Sa^re 437 bič 5 3 1 , abgeĚůrjt 
(ieferte. Sr í)atte nemíicfr entberft, baj5 bie Sage beč Ofterfefteč, mit Tíuč* 
naí;me jebeč oierten, nac^ je 95 Saftren in ber frúf;eren Orbnung n>íeber-
řef;renf unb bati man feíbft bd biefem merten Sa^re faft immer nur etnen 
Sag Donucircč unb ^ocf;(l feíten um 6 &age jurtuf ju ge^en fyabe. Serfelbe 
^3ifcí;of S p r i l í u č fd;rieb a u # 33riefe uber bie Oflerfefte ber Safjre 420 unb 
444 . 3"1 lejteren Sa^re feíten eč bie •Tííejranbriner auf ben 23 2íprií, bie 
Sateiner aber, ju §oíge ií;rer irrigen ©runbfaje, t>icr 2Bocf)en fríí^er a\u 
S3on bem (Ireitigen gefíe biefeč Sa^reč fyanbelt aud^ ein ©eiibfc^reiben beč 
^ a f ^ a f i n u č , 23ifcí;ofč ju C i í p b a u m , an ben q>apft 2 e o r, ber |H; 
baburcfr unb burc^ bie ©d^ríftcn beč Sprilluč bewegen írc|}f bač ge|t , gegen 
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bíe ©runbfáje ber Satetner, auf ben 23 2íprif ju t>eríegen, rooburdjj bie g>a--
rifien auf ben Gfjarfreitag trafen unb of)ne circenftfc^e @piele baf)in gefjen 
mufíten* £)erfeíbe $>apft gab, um beč ^irc^enfriebené tmílen, ben ?ííe;ranbrt-
nern aud) im ^áfyve 455 n a $ , n>o Offern nacf) ben Cateinern am 17, nac£ 
ber Safel beč S^eopfjiíuč am 24 2íprií gefeiert rcerben foílte. £auptfac|)íid[j 
bewog if>n baju baěř eben fo aučfítyrlicf) aíé grťínbíidfr bíe 2eí)ve porn ^pafc^a 
bef)anbeínbe ©enbfdjreiben, weídječ ^ P r o t e r t u é , 23ifcf)of t>on We^anbrien, 
auf 23efel)f beč Saiferč 9Q?arc ianuč , ben ber $>apft jur Sntfc^eibung uber 
biefen ©treít aufgeforbert I)atte, an i^n ricíjtete. 
Síefe unabícíffigen ©trefte, ín benen bte Cateiner bíe Unrtdjttgčeit ifjreč 
84jaf)rigen SOíonbfyfíuč níd)t in Tíbrebe jíetíen čonnten, bercogen ben $>apfí 
Jfpí íar iuč, ben 33 ic to r íuč auš ?í<)uítaníen, einen Calculator scrupulosus, 
tt)ie î >n © e n n a b i u č nennt, jur Unterfudjung ber Ofterrecfrnung aufjufor* 
bern. X)ie goíge baoon war, im %aí)ve 465, wo jener 84jaí)rige Spfíué mie-
ber abíief, wenígftenč bie línnafyme beč l9jaf)rigen 9)?onbEpříu$, ber frítyeften 
Oftergren^e am 21 Sttarj, unb beč 33erei$č ber Ofterfeier t>om 22 S0?arj bič 
24 2íprtí. 2íber au$ fo roar ber uber bie geier beš Ofterfefteč ín ber (E&riften-
í)e\t obwaítenbe ©treit no$ immer nic^t ganj befeítigt. £>enn tf)eiíč btieb fyín 
unb mieber im Occibent nocíj ber alte 84jal)rige SpHué im ©ebraudfje, tf)eifč 
Itef5 beč QStctortuS 532jaf)rige Oftertafeí, in jenen 32 %aí)venf xvo fte, wegen 
tfyrer t>erfc îebenen 23eftimmung ber S^eumonbe, oon ber aíe^anbrtnifc^en um 7 
Sage abttncf), ben £ag ber geier jroeifetyaffc, wo bann ber $>apfl fítr bač 
Saturn entfcíjíeb, meíc^eč ben íateinifcfjen ^rincípien jufagte. @o rcurbe in 
ben 3af>ren 475, 495, 496, 499, 516 ba^> gefVim Occibent, ubereinfHmmig 
mit ber Safeí beč 93íctoríuč, aá)t Sage fpciter aíč ím Orient gefeiert 
Snbíicfj geíang eč bern romífc^en libte 2 ) i o n t ) f i u č , mit bern 33einamen 
Exiguus (ber^íeine), einem wegen feiner ©eíe^rfamfeit unb e$t cf;riffticíjen 
©eftnnung preičamrbígen 90?anne, ben čircfjficfjen gríeben f)erjuftetlen. (£r 
erreic^te bieč, tnbem er, im 3af)re 525 , bie bič auf 6 %aí)ve abgeíaufene 
95jaí)ríge Oftertafeí beč afejranbrtntfd^en a3ifc^ofč ( E p r i í í u č , ganj nací; ben-
feíben ©runbfa^en um n?eitere 95 Sa^re, \>on 532 bič 626 , fortfejte, unb 
ben©ebraucíj berfeíben, in feinen 25riefen an ben ^ > e t r o n i u č unb ben ^papfl 
2 3 o n i f a c i u č , auf eine SOBeife empfa^í, weltfye anfángfíc^ bie Síomer unb 
aíímaíig aucf; bie ůbrigen %talianev jur unbebingten ?ínna^me ber Ofterrec^-
nung ber Sííejranbrtaer bemog. 2)oc^ tt)ar no$ im Sa^re 550 ber $anon beč 
53ictoriuč nicí;t úberaíl in Staíien abgefcf;afft. 
3 n feiner Oftertafeí ^aí)íte CDtonpfiuč bie Sa^re nic^t me^r nac^ 
bern graufamen G >̂rifT;ent>erfoíger S i o c t e t i a n , mie bie Híe^anbviner, fonbern 
ab incarnatione Domini; woburc^ bíefe 2íere allmaííg in ííufna^me fam. 
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2íu$ gebraucfjte er ín berfeíben Safeí jene Spařten, weídje. angeben, ber nne 
t)ieíte £ag tm faufenben 9D?onbmonate nicfjt ber 1 3<>nuar, fonbern ber 
22 5D?arj ifí, unb bie Concurrentes dies, nemíicfr bie SEBodjentage, auf bie 
ber 24 9)?ar$ faílt, eine (Srfínbung beé Orienteé. 
£)ie Dftertafeí beé Síonpfťué wurbe t?on eínem libte gef t ; r , unb t>on 
S f t b o r u í , 33ifcfjof oon ©epiíla, burdj neue 95 3al)re, t>on 627 bié 721, 
fortgefejt. Sine weitere ftovtfefrunQ, aber t»ieí umfaffenber, nem(idf> \>om 
Sa&re 532 bie 1063 , íieferte 3?eba Venerabilis, tyvešbytev ber angel* 
faĉ fťfĉ en ^ircfje, eín ííef geíefrrter 20?ann in ber erften Jpaífte beé 8. Satyr-
fmnberteé. 93on bem Jperauégeber 23eba'é c^ronafogífc^er ©c^rtften Novio-
mágus (Bvonchorst), $u Soín tm %afyve 1537/ rcttrbe no$ bie Safeí bié 
jit (Sfyrifti (Sebuvt jurůcř unb bii 1633 vovwárté gefůftrt. 
Ttujíevfyatb %talienf befonbevé in ©aííten, <&panien unb auf ben britti-
fcljen 3tifeín, eríofc^ jebo$ ber @ebrau# beé 84ja^rigen 99?onbČt)číué unb ber 
Dicíorifc^en Oftertafel, baí)ev aucf) ber Ofierítreit crfl fe&r fpat; ín Spaníen 
n)aí)rfcf)eíníicf) nací) bem %aí)ve 587 n. Sf)r., auf ben bríttifdfjen %n\eln na$ 
729, unb in ©allien am 2fuégange beé 8; 2af)rf>unberteé. Srft um bie %eit 
SavCi beé ©roj3en,\>on 768 bié 814, í>atte ber a íe j t ranbr tni fd^e Dfter* 
f a n o n , ben man im roefiíid&en Suropa ben b i o n t> f i f á) e n ju nennen pflegte, 
uber aíle SBiberfprůc^e geftegt, unb bie Sl)riftenf>eit \\á) uber bie Dfterfeier 
ttereinigt. 2)ie nacf)ften 8 3aí>rř>unberte (nnburcf) murbe nun bai Ofterfeft mit 
Doílčommener UebereinfHmmung gefeiert. Sann aber trat neuerbingé eine 
©paítung ein, bie noc^ immer nicfjt uollig Qefyoben ift. 
98. 
d. 2 3 e r b e f f e r u n g ber O f t e r r e c ^ n u n g b u r $ $>apft © r e g o r XIII 
n a dj Cil i. 
9 3 e r a n í a f f u n g . £>ie afe^anbrinífc^e Ofierre$nung fejt bie Sange beé 
trppifc^en 3<*í>reé $u 365-f Sagen, unb ben £eittve\í oon 235 fpnobifc^en 
9D?onateu ju 19 mtítíeren @onnenjaf)ren ttoraué. 3?adf; bíefer Stedjjnung treten 
aber bie Safjrpunřte unb Sieumonbe alímaííg immer frufter im juíiartifdjen 
3ař)re ein, unb $mar bie -3a^rpunEte aíle 1 2 8 , unb bie Oíeumonbe aíle 308 
3af;re um einen £ag frttfrer. Sine gofge baoon ift, baf* meber bie unbewegfi-
ĉ en nodjj bie bemegííc^en $efle ber £í)riften in ben í^nen urfprtíngíic^ angewie--
fenen ?Ibflanben Don ben Safcrpunřten bíeiben. 2)ie unbewegíic^en gefte, an 
befttmmte Sage beé juíianifc^en Safjreé geřnúpft, rurfen immer íiefer iné 
tropífc^e 3 ^ 5 "tib baé Ofterfeft, oon bem aUe anberen bemegíícljen $efte 
beftimmte Tíbftanbe fyalten, anrb bei immer fpaterem 9D?onbaíter, unb immer 
tDeíter ^inter ber gru^fingénac^tgfeic^e, gefeiert. 2)aé princip ber Dfíerfeier 
uerítert baburc^ mit ber 3*it fcine gan^e 83ebeutung. 
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Sange wrfteí man ni$t auf bie Urfac^e biefeé Uebeíftanbeé. Siner ber 
erften, rceí$e bie 93erf<j>ie6ung beé aíe;ranbrinifd;en 9D?onbfreífeé rcafcrnafrmen, 
roar ber grie<#if$e 9D?i5nd& 2 í r g p r u é , ber im Safcre 1372eine ?fnroeifung 
j u r geftrecfjnurig f$rieb. 97ac^bem man fykvanf aufmerffam geworben 
roar, wurbe bie ^aíenberserbefíerung auf mefyreren 5iirc^ent)erfammíungen im 
15 . unb 16. 3>af;r£unberte bringen.b angeregt; aber er|í baé tribentiner Son-
cilium, 1562 , trug bem $>apfte bie ^aíenberuerbefíerung formfí$ auf, unb 
©regor XIII braňte fťe im Safjre 1582 gíůcříicf> ju ©tanbe. 
Unter me^reren 93orfdjfcígen, bie i&m baju gemacftt rcorben roaren, 
gene^migte er ben beé Safabrefen 2ííot>fiu é £ i f i (Luigi Lilio), ber aíé ber 
elgentíic^e Urfceber beé neuen ^afenberé, ober Dteíme^r ber neuen ©d&afc 
unb Dfterrecfrnung an^ufe^en ifh Sr íegte ben g>ían biefeé 9)?anneá im Sa^re 
1577 ben gůrffen unb berúfrmteften Unfoerfťtaten Surop^é jur $>růfung t>or, 
unb fejte baju feřbft eine (Eommiffťon \>on ©eíefcrten ju Ettom nieber, unter 
benen berSeutfc^e Gtyn|top£ S l a t n u é unb ber Staíianer Ignazio D a n t i 
fť# befanben. Cejterer beobacf>tete ju 23oíogna an einem ©nomon bie ©oífii* 
tien, um genau bie (šintritte ber SafrrpunEte ju jener 3 * ^ auéjumitteín. 
STíacfjbem bie romifc^e Sommiffton nocf> einige fíeine ííenberungen an bem 
urfprunglicfjen $Mane t>orgenommen &atte, arbeitete fťe bie me&r iné ©injeíne-
geftenbe ©c^rift Canones in Calendarium Gregorianum aué, auf beren 
©runb bann ber $>apft ín einer'58uíle Dam 24 gebruarl582 bie žKeform 
befmitit) anorbnete. S e r ©egenftanb biefer SSerbefíerung, roie í&n bie papjt* 
íic£e 85utle bejeic^net, roar'einerfeité, bie grítyřingénac&tgíetcfje auf tyren 
jurgeit ber nicanifc^en ^ir#ent>erfammíung, 325 n,(£frr., inne getyabten © i j , 
unb ben Djtenjollmonb auf feine eigentftůmíic^e ©telte juríícř ju fuí>ren, unb 
anbererfeité bie SDíittef anjugeben, um in £in!unft fůr immer bie 33errucfung 
ber grítyfingsnacfrtgfeicfje unb beé grttyíirigét>ollmonbeá Don tyren angewiefenen 
$>Iajen $u ser^ůten, 
8 i í i ' é SKeform ber © # a í t r e # n u n g . Um bie grůfc í ingé--
n a $ t g f e i c £ e , roefcfre im Safcre 1582 fcl;on um 10 Sage ju frů&, am 
11 90?arj eintrat, j u m 2 l 3 ) ? a r i jurttcř ju fťí^ren, an roefc^em fťe jur 
3eit beé (Eoncifiumé ju 9íicaa eingetreten roar, unb an bem fťe nad) ber 
9)?einung ber 2ííe^anbriner &atte fortroafrrenb ftaften follen, wurbe nac^ bem 
4 Dctober beé Safcreé 1582, mit Ueberge^ung úon 10 Sagen, fogíeicf; ber 
I 5 í e geja^rt. — Um aber and) bie grítyíingénacfctgíeid&e auf bem 21 SQřarj 
ju erf;aíten, fc í̂ug S i í i foígenbe ©c^aftweife x>o\\ Sr na^m baé mittíere 
tropice Sa^r nac^ ben aípfconfinifc&en Safeín^ weíd^e beiíaufig um baé 3afcr 
1250 t)erfaf5t roorben waren, ju 365 £ . 5 © t . 49' 16" an, ober Dieíme^r 
gíeic^ bem mittíeren 3a(>re beé £ o p ř r n t c u í f beffen 
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grojUeč 365 S. 5 @t. 55' 57" 40'", 
fíeinfte* — — 42 55 7 
foígric^ mittíereé — — 49 16 23-4- fotrug,*) 
33ei ber jufianifcfcen Sinfc^aítuitg eine$ Sageč tn jebem 4. Saftre betragt 
aber bie mittlere řange beč burgeríic^en Safcreé 365 §.. 6 @ t , alfo um 
10' 44" = 644" ju otel. £>iefer ge&íer betragt aber einen oollen £ag ober 
86400" tn 86400 : 644 = 134 Safjren; mitf)tn rcare alle 134 3af>re 
ein (2c£alttag wieber auíjuíaffen. flllein Cílí fratte ben ©ebanřen, bie Jíuíglci* 
cfmngen ber nctyerungároeifcn Eptřftfd̂ en Síec^nungen mit ben genauen aflro-
nomifcfjen ůber&aupt, rco mogíicfy, nur immer nac£ \>ollen Safrr&unberten 
Dorjune^men; barum řeknete er biefe 134 Sa&re, aíi 1-f- ober -|- 3aÍH'r 
Dunbert; foígli# ramen 3 ©cfcaíttage tn ie 4 Safrrftunberten auSjuíafJen, 
unb jwar am natůiiid^flen je ein £ag im íejten Sa&re eineé jeben ber 
brei erften 3afcr(>unberte« 2)aé (Snbe einer fofĉ en ©cfjaítperiobe Don 4 3a£r-
fcunberten fejte er auf ben ©d^fug beé eben abíaufenben 16. Saftrfcunbertá, 
ober auf baé 3af)r 1600. Sem gemafí Drbnete bie papftíi#e -23ulle, roie 
bereité in §. 47, II, ® . 129 erma&nt wurbe, an: 
1. in ber SRegeí roie ůblic^ jebeá merte Saftr einen £ag einjufcfjalten, 
2. na# bem Sa^re 1600 alle 400 Safrre 3 @$alttage weg ju íaffen, 
unb jtvar auš ben ©cicuíarjafcren, centesimis annis, bergejtalt, bafl nur alle 
buvd) 400 tfreiíbaren ®cícufarja&re @cf)aítjal)re bíeiben, bie bajwifóen liegen* 
ben, bur$ 400 unt^eilbaren, @acuíarjaf;re ^ingegen ©emeinja^re werben. 
99. 
g o r t f e j u n g . 
CiíťS SKeform ber Sííeumonbrec^nung. 3ur ge(l(íelíung beč 
Oftersollmonbeá, ber ftcjj feit bem nicanifcfren Sonctífum bereitč um 4 Sage 
mfc^oben ftatte, braňte Sifi an bem I9jafcrigen SKonbřreW ber 2ííejranbriner 
bie ûr S^it erforberlicfje SSerbeflferung an, unb umflaítete ben tmmerwa&renben 
juíianifc^en Saíenber ber Stteumonbe (§. 83), inbem er barin ben $pffuá ber 
goíbenen Safrfen — weií man tyn, fo oft bie SJÍeumoube um einen £ag fríií>er 
ober fpater eingetreten waren, ganj ftcítte Derfĉ iebcn, foígíic^ einen neuen foícfyen 
-Kafenber anfertigen muflen — turd^ ten son tym crfunbenen (E pař ten­
č í c luč erfejte; roobeierunter (Sparte-bač 2Hter beiSRonbei am l^anuar, 
nemlic|> bie i?or bem 1 Sanuar som íaufenben SJíonbmonate t>erftoffenen 
*) SBergleidje bafl ýauptoerf uber bíe grfgoríanífdje jMeubertterřefferung, Romani 
Calerutaiii si Gregorio XIII P. INI. restituti eAplicaíio, Ciementiíj VIII iussu edita. 
Auctore Chrislophuru ( ' l a v i o . Ilomae 1603, fol. p. 81 et 102. 
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Sage, oerfíef;t (§. 84), unb bíe einanber gíeicíj geítenben Spařten O unb 30 
burcfj * 6ê eiĉ net* 
©einen Spařtenřpřfuš ober ben fo genannten gregorianifcfjen 
immerroafjrenb en Sa í enbe r ber 9teumonbe conftruírt er nun auf 
fofgenbe 2&eífe. gůr alíe 30 mogíidjen- Spařten berecíjnet er ben nac f̂len 
Sfaumonbštag nací) bem 9?éujaf)r$tage ober 1 Sanuar, inbem er ben 93?onb-
monat, tn wefcfjen nod) ber 1 Sanuar faíXt / \>oílf $u 30 Sagen, mitfyin jenen 
S^eumonbetag gíeicfjfam oXi ben 31. Sag biefeí 9)íonbmonate$ redjnet. SBenn 
bemnac£ bíe Spařte E íft, bafyer v>or bem 1 3<wuar E 'Sage t)on bem íaufen-
benf nocfj trn fejttwfíoffenen Secember angefangenen, 9Q?onbmonate t>ergangen 
finb, ober ber O Sanuar (íejte 2)ecember) ber E te Sag biefeS SOíonbmonateč 
ift; fo muj5 ber erfte SWeumonb im Sanuar ober im ganjen Safcre an bem fo 
tneíten Sage bíefeé Wonateé ober beů Safcreé eintreten, aíč ber n>íe uieíteSag 
ber 31. 5ag í>ínter bem Ete« ifí, foígííd) am 31 —E Sanuar. £>er n a # e 
ífteumonb na$ bem 1 Sanuar faíít bemnacfj auf ben 1 + x 2>anuar, wofern 
x = l , 2 , . . . . 30 unb 
1 + x — 31 — E, mod 30, 
ifí, foíglic^ auf ben 
l + ^ 3 1 ^ i = l + - B ^ = l + 8 0 - ť ^ 3 a n u a r f 
ober auf ben w 3^nuar, roofern 
F 
£>a ^íer ber Díeft ¥-^ ímmer Don O bič 29 reic^t, man mag bie (Spařte 
t)on 1 6tó 30 ober t>on O bič 29 geften íaffen, unb ba er im íejíen galle jebeé-
ma( ber Spařte E feI6|i gleicfr auéfallt; fo bfeibt eé $ur 53ereinfac^ung ber 
9íe$nung ratfjfam, bíe íiíianifc^e (Spařte nur ímmer Don O biů 29 
auéjube^nen, ober E = 0 , 1 , . . . 29 anjune&men. 2)ann ift -a™ = E unb 
w = 3l — E. £>iefen Xagen beč 20?onateč Sanuar fcfrrieb nun 8iíi in feínem 
^aíenber bie Spařte E, bal)er bem erflen unb leštěn 3<>nuar bie Spařte *, bei. 
S)er unmítteíbar t>orf)ergef)enbe STíeumonb, auf weíĉ en bie řircfyřicfjeu 
geftrecfjner ben 2ínfang beé SQíonbjaljreé ju fejen pfíegen, trat um 30 Sage 
frůf>er,foígíícfj am w — 30 = 1 — E %an. = w -f-1 = 32 — ESecember ein. 
93on bem erflen načfj bem řfteujafrr eintretenben SJíeumonbe frtylte 2ííi 
bann, ofjne ben ©cíjaftrag im gebřuar ju beadfjten, ober t>ieímef)r ií)\\ in ben 
na$ft angrenjenben í)oí)íen 9)?onbmonat einjctyíenb, bie SQ?onbmonate abmeĉ .-
feínb £U 29 unb 30Sagen,iumeííen aber au$ jwei û 30 Sagen nad) einanber, 
um fůr bie auf einanber foígenbett STíeumonbe bie ©onnenmonatátage jufínbenj 
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benen er fofort trn ganjen Safrre feinež Saíenberá bie jebeSmafigen Spařten 
beifd^rieb, weároegen bíefe in afcnefcmenber Síei&e roieberřetyren. 
93on feinen jwei erfien SOíonbmonaten nac£ bem STíeuja r̂ fcielt bemnacfr 
ber eine 29 + i , ber anbere 30 £age, bafter ent^teíten Setbě jufammen 2 9 + i 
+ 30 = 59 + i £age; unb fomit ftet, weií ber O SWarj gerabe ber 5 9 + i í c 
Sag trn Sa^re ift, ber britte Sfteumonb na$ bem 9?euja£r immer auf ben e6en 
fo oieften Sttari, aíé auf ben nne sieíten Sanuar ber erfte traf, foígíicty auf 
ben w = 3 l — E 50?ar$, T*aů 2fíter beé 99?onbeé ober bie Spařte am 1 SDíarj 
tft bemnacfj genau auty baé Tffter beá 9}?onbé$ ober bie Spařte am 1 Sanuar. 
S e r fofgenbe SQ?onbmonat beřam gewo^nďd^ 29 í a g e unb nur auéna&mčroeife 
30 £age, ba&er traf ber merte 97eumonb na# bem Síeujafcr in ber Síegeí auf 
ben w + 29 = 60 — B 2)?arj = 29 — E 2íprií, unb nur bajumal auf ben 
w — 1 = 3 0 — E 2fprií, wenn er ein Dfterneumonb fein řann. 
2ftlein, roeií 6ei biefer S^íung jebe ber 30 Spařten a6it>e$feínb in 29 unb 
30tagigen 99?onbmonaten roieberřefcrt, fo mufíten bei ben fe$$ 29tagigen irgenb 
$roei Spařten an bemfeíben Sage angefejt roerben. STÍun trifft, sermoge ber 
Ofterregel ber 2Cíejranbriner, ber frufcefte ©fteroollmonb auf ben 21 9)?ar$; 
ba£er řonnte ber tíberfcaupt mogíicfte fpatefte Ojterootímonb tyoc&ftená um 
29 Sage fpater, alfo am 21 + 29 — 3 1 = 19 2fprit, foígíicfr ber Ojterneumonb 
fpateftené am 19 — 13 = 6 ?íprtí eintreten; wai nur gefc&efcen řann, n>enn, 
Dorauégefejt bafí ber britte 9)řonbmonat na$ bem 9?eujafrr ju 30 Sagen 
gejctyít roirb, bie Spařte 30 — 6 = 24 i|t. 3 n 35Birřfi#řeit trifft aber in bem 
I9ja&rigen 93?onbřreife ber 2fle;ranbriner, unbjroar im 8. 3a£re , ber fpcítefte 
Ofíerootlmonb auf ben I8?íprií, alfo. ber fpatefte Dfterneumonb auf ben 5 2íprif; 
roorauf unter obiger 93orauéfejung nur 6ei ber Spařte 30 — 5 = 2 5 ein 97eur 
monb trifft. £>arum entfcjjieb fť<# Ciíi, in ben 29tagigen 9Q?onbmonaten, bie 
Spařte 2 4 , weil jíe ben mogíicfj fpateflen O|terneumonb nie befíimmt, jur 
Spařte 25,bur$ bie ber nrirříid^ fpatefte Ofterneumonb beítimmtroirb^u fejen. 
2íuf biefe SSBeife ^atte er bem 5 gebruar, 5 3íprií, 3 Suni, 1 ?fuguft, '29 @ep-
tember unb 27 SWo&ember bie Spařte XXV, XXIV 6eijufc^rei6en. 
Siefer íiíianifd&e Saíenber ber Stfeumonbe*) gibt bemnad^ ju jeber Spařte 
alte 99?onatétage, auf mltye bie Síeumonbe in jenen Safrren treffen, benen fte 
juřommen, unb umgeře^rt ju jebem 9)?onatátage bie Spařte, 6ei ber auf i^n 
ein SReumonb fatlt. Um aber bied feiflen ju řonnen, muf?te er ric^tig an ben 
^immeí geřnůpft werben. 
*) 2Jlatt fínbet í̂ tt in bem atigefůljtten 9Berfe be« Ktaytu^ ©• 40, in 3bcíeťí ^anb* 
Imfy b. S r̂ott. m. II, @. 307, ín Le Boyer traité complet du calendrior, Paris 1822, 
p. 78, u. m. a. 
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9?un trafen \n ben Safcren 1562 biá 1582, \vo man ft$ ernfřítd^ mit ben 
93orbereitung<m jur Safenberreform fcefcjjaftigte, bie nacb bem l9idí>rigcn 
gftonbBretfe ber 2ífe;canbriner, ober na# bem auf tyn gegrůnbeten juíianifcfcen 
tmmerwafyrenben £aíenber,beftimmten řpííifcfcen SWeumonbe bereité um 4$age 
fpater aíí bie (Eonjunctíonen unb um etwa 3 &age fpater alé bie erfíen^í)afen 
*in. 9D?an £atte bemna$ bie goíbenen S^^íen beč immerroa&renben &afenber$ 
um 4 Sage jwfitf fcfjieben ober bie aíejranbrinifc^en (Spařten um 4 Sage aer* 
me&ren fotfen; atleta, rcetí man nninfcfcte, bag bie epařtifd&en 9?eumonbe, roie 
€íat>iu$ *) aučbrůcfíid? angibt, íieber etroaé fpater aU bie roirřTicfjen eintreten 
mocfjten, fo wrme(rten bie ^aíenberreformatoren bie Spařte nur um 3 £age, 
2íuf biefe SSBeife fejte man im erften Safjre beě l9jaí)rigen 9)?onbřretfeé, 
ober bei ber goíbenen 3 ^ f 1* b«i erften 9?eumonb, ber nac£ ben íííejanbrinern 
auf ben 23 Sanuar traf, auf ben 23 — 3 = 20 Sanuar beé jufianif$en 
Saíenberč; folgíi$ roeií na$ bem 2fu$ftofíen ber 10 Sage , um weíc&e fť$ bie 
Safcrpunřte• ©erfd^o&en"fcatten, baů gregorianifcfte Saturn bem juítamfcfjen um 
biefe 10 Sage soreiíte, auf ben 20 + 10 = 30 Sanuar béS gregorianif^en 
Satenberé. £>er na$ft ttorfcergefcenbe 97eumonb trat bemna$ um 30 £age 
frůf)er am O Sanuar, ober 31 Secember ein; mit^in t>erfIof5 t>or bem 1 Sanuar 
ein£ag beč SSttonbmonateé, unb bie Spařte bečl.Safcreé w a r l . £>arum řnůpfte 
Čili feinen Spařtenřpřfus bergeftaít an ben l9jafrrigen 9)?onbřreiá ber 2ííejran* 
briner, bag bem erjien Safcre ober ber goíbenen Safcí 1 beéfeíben aucf) bte 
Spařte 1 juřam. 
9Son einem Saljre jum anberen mug bie Spařte, roie fonfl, um 11 £age 
ju--, ober um 19 Sage abne&men; bíoš t>om 19. Safcre jurůcř jum erften fleigt 
fte, rcegen be$ saltus lunae, um 12 ober fťnřt um 1 8 ; foígíi# ta$t ftdjj bie 
Spařte jebeS einjelnen Saforeé im Sttonbřreife befiimmen* ?Xuf foídpe SBeife 
gab benn bie Spařtenreifce im immerwafcrenben Saíenber beá Ciíi jur 3eit ber 
^aíenbemrbefferung fůr bie goíbenen %cá)Uvi ober fůr bie Safcre beé 5D?onb* 
fyříué bie ífteumonbe, bafcer auc^ bie Dfier&oUmonbe ric^tig an* 
Um aber au$ fůr bie g o l g e bte SSorforge ju t r e f f e n f ba$ 
biefer allgemeine Saíenber, mittefó ber paffenben Spařtenreifce ober Spařten* 
tafel, bie SJÍeumonbe jureic^enb genau, jeboc^ bamit, wie dlaťuxi angi^t,**) 
.Oftern nie vor bem erften mittíeren 93oUmonbe na# ber grů^íingénac^tgíeic^e 
gcfeiert werbe, fieber ettvaš fpater aíé bie wirřlid^en 9?eumonbe anjeigen moge • 
íiegen Cíli unb ©regor'á 9)řat()ematiřer t)on' ben Srgebniffen fofgenberSWec^nung 
jtc^ íeiten. @ie na^men ***) nac^ ben prutenifc^en Safefn beé S r a é m u á 
*) a. a. D. 6 . 59. 
**) a. a. D. S . 382. 
***) Clavius, S. 102. 
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S íe in&oíb , *) rcefc&e bamafá bie Doflřommenften waren,bie mittfere £>auer 
be* fynobifcfcen 9)?onate$ ju 29 S. 12 ®t. 44' 3" 10'" 48IV an. £>arnacf> ifl 
bie 2)<ňier eineí SDíonbíreifeí Don 235 fynobifcfcen 9D?onaten 6939 S. 16 @ t 
32' 27" 18"'- Meto 19 juííanifc&e 3af)re ju 365 S. 6,@t fyaíten 6939 S . 
18 © t . ; mit&in treten im jufianifdjjen ^afenber bie SWeumonbe na$ jebem 
19. Sa^re um 1 ©t . 27' 32" 42'" = 315162'" frítyer ein, al* fte ber meto--
nifc&e 9)řonbřrei§ angiĎt. Um einen ooHen £ag ober 24. 603 = 5184000'" 
frítyer ereignen jíe ft$ ba&er na$ je 19 : (315162 : 5184000) = 98496000: 
315162 = 312*52 Safcren. 2flle 312*52 Safcre fcetragt ba$ Tífterbeé 93?en--
be$ am 1 Sanuar um einen &ag mefcr, unb ift bemnac^ bie (Spařte um biefen 
einen £ag ju Dergro^ern. Sebe foíc|>c 93erme^rung ber (Spařte, roegen ber 
SDíangetyaftigřeit beč metonifcfjen 9D?onbřreife$, nennt man eine 9)íonb* 
gleidfjung (aequatio lunae). £)a a&er 2iíi 6řô  nadj) solíen 3a£r£unberten 
3fu$gleidf)ungen ber řpříifcfren Síedjnung mit ber aflronomifc^en t)orneí;mcn 
wollte, unb jene 3l2'52 Safcre í)od)ft nafje 3 ~ ober—- 5afcr&unberte auě* 
macf>en; fo f#lug er &or, in 25 Safcrfyunberten 8 SO?af, unb jroar gewitynlidjj 
na$ je 3 3aí>r^unbertenf cínmaí aber nadjj 4 Sa&r&unberten, bie (Spařte um 
einen £ag ju sergrofíern. 
Jpie&ei fam eá a&er barauf an, ju wifíen, ju weíd&er £eit im juíianifd^en 
immerroa&renben ^aíenber bie SJieumonbe rtcf>tig angegeben rourben. £>ur$ 
Surucřrec&nung fanben bie ^aíenberreformatoren,**) baj* im Saftre 551 naty 
(ifyv.t bem erften eine$ l9ja()rigen SJřonbřpřfuá, n>trřfíd̂  ein 97eumonb am 
23 2>anuar eintrat, fcfgíic^ bie aíte aíe.ranbrinifc&e Spařte 8 biefeá Safcreč***) 
mit bem Sííeumonbe ůĎereinítimmte, unb ba$ biefer, na$ ber Stecfrnung beč 
(£ía\)iu$, um 16 ©tunben fpater af$ ju ben 3^íten beč nieanif^en Sonciííumí 
(i. S . 325) angegeben wurbe. 9íad^ íf)rem princip, jebe ?íu$gíeic£ung ber 
ft)fíifd^en Sledfjnung nur in ©acufarjaftren t>oriune£men, roctyíten fíe ju i&rem 
2fuégangépunřte bač 3a£r 500, unb bac t̂en ficjj, bag barnad^ alle 300 3af;re, 
aífo in ben Saftren 800, 1 1 0 0 , 1 4 0 0 , bie (Spařte jebeémaí um einen Sag 
^erme^rt rocrben fei. Um a6er aucl̂  baé nác ĵle Sa^r nac^ 1582 ju 6ered;nenf 
in weíd êm wieber bie Spařte um einen £ag ju oerme^ren Eam t erwogen fíe, 
bag eigentíid^ nad^ bem Sa^re 5 5 1 , n>o bie (Spařte ricjjtig gefleat warf alle 
312-f Sa&re, foígíid^ in ben ga^ren 863; 1176, 1488 ,1801 bie d^ahe ju 
wrfjťójjern fei; ba^er fejten fíe bie nac f̂te 93ergrogerung berfeíben auf bač 
Sa^r 1800. 
*) Sů&htgen 1571. 
*•) 6ía»íu3, « . 129, 9h\ 5. 
***) ©ergíeid̂ e £afeí 2 trn an^atige, I. unb 4. ©palte. 
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Sur gi^irung beé Dfter&otímonbeé orbneten bemnacfc bré &aíenben>er* 
befíerer an, bie 9)?onbgíeic£ung ober QSermefcrung ber Spařte iim einen £ag 
jum erften SDíaí im Safcre 1800 eintreten ju fajfen, unb barnacf) in je 2500 
Safrren astmat; nemíic^ fie6enmaí nadjj je 300 Safcren, unb bann einmaí 
na$ 400 3a&r*n, ba&er namentlic^ th ben 3a(jren 2100, 2400, 2 7 0 0 , 3 0 0 0 , 
3300 , 3600, 3900, 4300; u. f. f• 
©íeidbjeitig rítcřt aber, fowo^í bei ber ?fu$raffung ber 10 £age, aíé auc£ 
Bet jeber facuíaren Itusmerjung *eineé ©d&aíttageé au$ bem gregorianifcfien 
Saíenber, baé Saturn beé fejten 9íeumonbeé im Secember bem íínfange beč 
foígenben %af)ve$ um eben fo t>ieíe £age nafcer; ba&er roirb audjj bie Spařte 
*um biefeíbe-Sa&i ?on iEagen t>erminbert. Siefe SSerminberung nennt man bie 
© o n n e n g l e i c ^ u n g (aequatio solis) ber Spařte. 
23etbe Sorrectionen roerben an berjenigen Spařte, weícfje jur S3eftimmung 
beé DfíeruoUmonbeé bient, in ben ©acuíarjaftren jebeémaí am 1 9SWarjt>or* 
genommen; bie SBonbgíeid^ung, in fo fern,bie Spařte beč 1 Sttarj auá) bie 
be$ 1 Sanuaré i#; bte ©onnengfeicfmng aber, in fo fern bie SBegíafiung be$ 
<S$aíttage$ im gebruar gefefjie&t. 
2fuf foťc&e SGBeife fte&t man fi$ nun in ben ©tanb gefejt, fůr jebeé Saftr-
fcunbert beá gregorianifd^en Saíenberd bie, wafcrenb beéfeíben, ber 9tei£e ber 
19 goíbenen Sádlen ange&orige Spařtenreifce ju beffimmen. 
Jjpiebei i(t aber nocf) roegen ber t>on 2iíi auf ben 5 2íprií angefejten bop* 
peíten Spařte XXV, XXIV goígenbeá ju bemerřen. £ommt in einer I9gíieb--
rigen Spařtenretye eine bieferSpařten,24ober25, a í í e i n o£ne bie anbere &or; 
fo gibt fťe ben oierten JWeumonb nac£ bem SWeuja&re jebeémal am 5 2íprit an. 
Srfcfreinen aber beibeSpařten 24 unb 25 mít einanber in einer foíc^en Spařten* 
reifce,fo míífíte in ben ifcnen entfprecpenben jwei Sa^ren beč 99?onbřreifeé jener 
vierte Stteumonb áuf ben nemlic^ěn £ag, ben 5 2íprií treffen; wai bocfr nic£t 
gefdfjeften řann,t>a nur erfi naduje 19Saftren bieStteumonbe auf eineríeiSaturn 
jurucřřefcren. Seéwegen fejt man $ier anftatt 25 bie Spařte 2 6 , roeíd^e in 
einer foíd&en Spařtenretye nie oorřommen řann. £>ie Saíenberoerbefferer 
bejeidjjnen bafcer bie in einem 90?onbřpříué allein Borřommenbe Spařte 24 burcf) 
XXIV,XXV, bie atlein Dorřommenbe Spařte 25 burc^ 25. XXV, unb fo oft in 
ifcm beibeSpařten 24 unb 25. jufammen treffen, bie Spařte 25 burcfc 2 5 . X X V I ; 
inbem fíe jebeémaí bie eigentíicfr in ber Ofíerred^nung geítenbe Spařte red t̂ó 
mit romifd^en Siff^n unb bie fragíid^e Spařte 25 in ara&ifd ên SifF^n anfejen. 
100. 
g o r t f e j u n g . 
© e n a u i g ř e i t beé í i í iani fc&en ^ a í e n b e r é . 9G8ic^tígi(lbiegrage, 
wie genau Sííi^ &a(enber, fomo^í in líb[iá)t auf bie ©onne, aíů auf ben SRonb ifl* 
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@eine MuégíeiífrttngbeťSonnenjafcre ttttt bem ©onneh* 
laufe íafít in je 400 Safcren »on ben barin befmbíidjjen 100 jufiánifcfjen 
<S$afttagen 3 aué, unb bê aít ifcreť <ilfo nur 97 bei. ©ona# fcaft baá 
mittíere íiíiamfcfje ©onnenja&ť 3 6 5 ^ £age = 365 Z. 5 ©t. 49' 12". 
2)ie 2)auer beá mittíeren tvopifd̂ en ©onnenja&ré ifi aber, na$ ber Saíanbe'* 
fĉ en 93e|iimmung, (§. 13) 365 S. 5 @t. 48' 48", aífo um 24" řůrjcr 
afó jene. 3Diefer j%li$e ge&íer wa$ft aflmaííg ju einem Dollen Sage \>on 
8640O", iii 86400 : 24 = 3600 Safcren an* Swecřma îg roirb eS bafcer 
fein, na# Se íambre^ 93orf#íag,*) nacf> je 3600 34ren, aífo jum erften 
9Me im 3al)re 1600 + 3600 = 5200* einen nac£ 2ifi n>eg ju íaffenben 
©$aítí;ag nrieber beiju6e^aftcn. 
2i(i'$ 2íuágíeic£ung ber 9?eumonbrecf>nung mít bem 
90?onbíaufe ta$t in 2500 ber 76ja£rigen řallippifcfjetf g>erioben ober in 
2500.19.4 Sa^ren, weícjje, tveií jeber 4jafcrige jufiantfcfie ©cfjaftčreič 1461 
Sage jafclt, 2500.19.1461 &age entfcaíten, aííe 400 Safcre 3 ©acuíar--
©c^aíttage, aífo 25.19.3 ©cfjafttage roeg; fo bag bieferSeitraum 2500.19.1461 
— 25.19.3 Žage in jfí# faft. 2ínbrerfeití ent&aít biefer £eitraum 2500.4.235 
fpnobifcfje Sttonbmonate, unb wenn (§. 13) bte £>auer eineé foíĉ en Sttonateč 
29 Su 12 ©t. 44' 2-"8283 = X gefejtnrirb, 2500. 4. 235 X Sage. 2flle 
2500 5a$re roerben biefem Seítraume 8 Sage ati 9D?onbgíet$ung jugê  
ja&ft, bafcer 19.4. 8 £age im ©anjen; bagegen werben alů ©onnengíeic^ung 
oétge 25,19.3 ©acuíar--©$aíttage ebenfallá auégeflo^en. 99?tt&in umfajH 
ber bur$ b«» SOřonbíauf befHmmte Seiíraum 2500. 4. 235X + 19* 4.. 8 
— 25.19. 3 Sage. Ser Unterfcfcieb beiber Seitťaume ift 2500.19. 1461 
— 2500.4.235^—19.4.8 £age, ba$er betragt ber gefcíer ber ítíianif̂ en 
£fteumonbre#nung einen tfotlen Sag in 
x = 2500.19.4: (2500.19.1461 — 2500. 4.235X — l9.4.8)3afcren. 
£)iefer líuébrucř abgeřurjt gibt 
x=2500.l9: (2500.19.365-™ 2Š00.235X — 19.8), 
oberweií 2500.19 ==47500 
19 juí. S^re = 19.365-- = 6939 S. 18 @t. 
235 fpn. 3»on. = 235X=6939 £. 16 ©t. 31' f "6505 
Unterfd&ieb — 1 @t. 28' 55*"3495 
2500U9»365v—235X)= 154 k. 9 ©t. 6'l3."75 
1 9 . 8 = 152 2 . .ift, 
x = 47500: (2 %. 9 ©t. 6' 13*"75) 
= 47500:2-3793 = 19964. 
*) Traité complct ďastronomie thcorique et pratiqne, tome 3, pag. 696. 
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2íífo nac£ ttwa 20000 Safcren wirb bie íiíianifcfje Díecfjnung bie 3?eumonbe 
um einen £ag gefefyít angeben. 
SGBtíX man bie t?on Stli-^u ©runbe geíegte £)auer A/beí fynobifcfjen 9)?onb--
monateá fce|ítmmen, fo £aí man ben Unterfc^íeb 
2 5 0 0 . 1 9 . 1 4 6 1 — 2 5 0 0 . 4 . 2 3 5 V — 1 9 . 4 . 8 = 0 
jufejett. 3Darau$ fínbet man 
2 5 0 0 . 2 3 5 X ' = 625 .19 .1461 — 1 9 . 8 = 17349223 
unb X' = 188793784:4700000£age = 29S:. 12 ©t . 44'3*"1782, 
foígíí$ Střfé mittíeren 2)?onbmonat bíoá um 0'"35 íanger aíí bie SWapeťfd&e 
35eftimmung X. 8tíf $ 9?eumonbrec£nung čann aífo fcereftč fůr ft8$|t genau 
angefefcen rcerben, jumaí bie mittíere 33ewegung beč 9)íonbe$ nicfjt conftant i(l. 
101 . 
(Einfů^rung beé gregor ian i fc f jen ^ a í e n b e r é . 
S e r neue oon Ciíi aufgeftelíte, unb bereits t>on ber romif$en áíaíenber* 
Sommiffton fo genannte g r e g o r i a n i f c ^ e ^ a í e n b e r , an wel$em $>apjt 
© r e g o r baž 93erbien(l í)dtf bie langfl gewúnfc^te $afenben)erbefferung in'ó 
2áen gerufen ju £af>en, nmrbean bem, &on ber pap(l(ic^en 33ulle, feflgefejten 
Sage nur in bem grojjtenS^etíeStaltené, tn@panien unb g>ortugaí eíngeftíftrt. 
S n granfreic^ gef$a£ ež erjl jwei SOřonate fpater, inbem man t>om 9 2De--
cember ^um 20 ú&erging, £>ie taí^oíifc^en ^antone ber ©cfjweij, bie fat^oíifcfjen 
SWieberíanbe unb ín Seutfc^íanb ber Saifer unb bíe řatf)oíifcjjen ©tanbe tvaten 
ber 93erč>efferung 1583, ^ofen 1586 unb Ungarn 1587 Bet. 3 n £>eutfd[)íanb 
rceigerten ft$ bie g>roteffanten fange, ben ^aíenber beé g>apfleé an^une^men. 
CErft am 23 ©eptemBer 1699 fcefc^íoffen bie eoangeítfcfjen ©tanbe, einen, rcie 
fte ií)n nannten, o e r b e f f e r t e n ^afenber einjufú^ren, in roeícfjem jwar, na$ 
2fuéíaffung »on 11 Sagen, ftatt beá 19 ge&ruarí 1700 fogíeicfc ber 1 30Nhrj 
geja^ít, aífo roie im papftíicfjen baíirt wurbe, alíeín baé Ofíerfeff, fo íange bie 
gefjíer beá íiíianifc^en ^aíenberé nidjt serbejfert rcúrben, nicftt čpčíif$, fonbern 
aftronomíf$ fůr ben SOřeríbian t>on Uranien&urg, Spdjjo^ fcerů^mter ©tern--
warte, fcerecfjnet verben follte. £>íefem 33ef$íufTe traten gíei^eitig SanemarB 
unb bie sereinigten Jftíeberíanbe 6ei, unb baž 3af)r barnacf) bie et>angeíifdj>en 
^antone ber ©$rceí£, inbem fte baé ac^tje^nte 3a^r^unbertf mttUe&ergetyung 
ber erften 11 Sage, mit bem 12 Sanuar 1701 anftngen. 3 " Sngíanb fu^rte 
man ben gregorianifc^en Saíenber 1752 ein, inbem man som 2 ^eptember 
auf ben 14 úberging, unb in ©d^weben 1753, inbem man nacfj bem 17 geíu\ 
ben 1 SDřarj $tyti. (Snbíic^ 6en?og bie 93erfc^iebení)eit ber eoangeíifc^en unb 
fat^oíífc^enO(íerfeíer,n)eíc^el724 unb 1744 řereitž eingetreten war unb 1778 
wieber 6et?or(íanb, baž Corpus Evangelicorum, auf ?fntrag griebridj^S 1^ 
am 13 íDecemíer 1775 ju Ufáíitfon, bm nad^ ber fiííanifcfjeh Síe^nung 
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georbneten Safenber unter ber 25enennung eineé serbefferten 9 te t$6* 
řa fen bere anjune^men; rcelcfjem SBefd̂ íuffe au# bie eoangelifd^en ^antone 
ber @$roeii, Sanemarř unb ©cfweben 6eitraten. 2Mo$ bie Dtuffen, ©riecfjen, 
S£Baía$en, ®erfcier, unb Ú6er$aupt bie SSeřenner jur rec t̂gtaubigen (nic£t 
unirten) grieĉ ifcfjen -Sirc^e, 6e£arren no$ jejt Ui btm aíten ober julianifcjjen 
^aíenber. 
102. 
e. 8 i í f 3 ober gregortani fc^e Dfierrec&nung. 
2>ie Dfterrecftnung beč 2ifi im gregoriantfdfjen Saíenber unterfc^eibet fťd̂  
t>on ber alejranbrinifc^en trn jufianifcfcen Saíenber 6foá in ber 23ere$nung ber 
SHeumonbe unb jOften>oflmonbe, in weícfjer er ficfj feiner eigent£umíicf)en Spařten--
retyen frebient. 
8 í í f í Spařtenrec&nung. gůr bie aíejranbrinifcfje Spařte E' ber 
goíbenen Safcí IV ober be$ Safcreá W im l9j%igen 9)?onbřreife fanben wir in 
§. 84, ben 2íuábrucř 
(157) E ^ ^ - H ^ ^ l l N - 3 , mod 30. 
Um fíe afcer $ur 3eft *tv $aíenben>er&efferung ben SJíeumonben anjupafíen, 
mufíte man fťe, sermBge §. 99, um 3 Sage wrgrofíern. 2>iefe Spařte nun, 
weícfce t>on ber 3eit ber $alenben>er6efferung (1582) an etroa wčtyrenb eineč 
Sa&r&unbertS 6iS 1700, im jufianifcfjen ^aíenber bač ?ííter beé 9!)?onbe$ am 
1 Sanuar rid&tig anga6, ppegt man bie juíianifcjje (Spařte ju uennen. 
83ejeic^net man fíe mít s, fo fcat man 
£ = E ' + 3, mod 30, 
alfo 
(181) e~ÍW, mod 30. 
(Soli nun auá biefer juíianifc^en Spařte s bie íiíianifc^e E aufgeffelít 
werben, fb ijt fťe einerfeití um bie Sftonbgíeicfmng ju wrme&ren, anbrerfeitč um 
bie.@onnengíeicf>ung ju Derminbern, nemíicfj 
liíian.Sp.=juf. Sp. + aWonbgíeic^ung —©onnengfeic^.; mod 30. 
£>ie Oonnengfeicfjung.&efíe&taíJer tíjeiíá ani ben,jurSurucřfítyrung 
ber Sa^rpunřte auf tyre t>or.maíigen 9)?onatátage, au$geftof$enen 10 Sagen, 
t&eifó noc£ au$ ben, jur gefi&aftung ber Safcrpunřte auf biefen SJíonatStagen, 
in ben ©acuíarja^ren auSjuíajfenben @$aíttagen. @ie ifl bemna$ ni$t$ 
anbereč aí$ bie 93oreiIung beá íiíianifc^en ober gregorianifcfjen Saíenberé »or 
bem jultanifóen, n>efcf>e n>ir in §. 47, II, mit k 6ejei$neten unb fcerecfcnen 
íefcrten; wofern in ©acufarja&ren, bie bur$ 400 nic t̂ t&eií&ar jínb, bie mn 
lSDíarj aíten @tpí$ an 6eftef;enbe ober ben im ©cícufarjafcre entf;aítencn Mlíen 
^unberten 8=^—augeí;orige grofwre SJoreiíung genoiumen wirb. £>euten 
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wtr bie fogíei# $u ermitteínbe 99?onbgfeicf>ung ober bic gurůcřfd&ie&ung be$ 
$alenber$ ber 9?eumonbě burcf) K an, fo i|t bie íiíianif^e Spafte 
(182) E = s + K — k, mod 30 = 0, 1 , . . . 29. 
£>er S3eji immung ber 9 0 ? o n b g í e i # u n g íiegt 1) 2iíi'á 93oraué-
fejung ju ©runbe, eá fet bie britte unb íejte, Dor ber-Saíenber&er&efTerung 
gefc^e^ene, 93ermefcrung ber SyaíU um einen Sag, in baž Safcr 1400 ober in 
ba$ 14. ©acuíarja^r gefaKen; unb 2) bie 2faorbnung, ba(5 biefe ŠBerme&rung 
nacf> ber^aíenberreform im 18. , 21. , 24. , 27., 30., 33., 36., 39., 4 3 . , . . . . 
©acufarjafcre nrieber oorgenommen, ů&erfcaupt in ben, nad^ bem 14. ©acufar-
Ja£re foígenben, 25flelligen g>erioben t>on ©acuíarjafcren, jebeámaí auf 8 foícfce 
3a$re, namentíi# auf ba$ 4., 7., 10. , 13. , 16. , 19., 22., 25. ©acuíarjafcr 
wrfegt werbe. 
Safít man bemna# ba$ 17. vSacuíarjafcr unb na$ tym jebeé 25^ , a(é 
baé 4 2 ^ , 67^, 92*e u. f. f. ganj ungejafcít, fo baj? man biů jum ^ £ 5 5 = 8 ^ 
©Scufarjafcre, wrnťóge SSorfcegr. (202) in 3f ílem q8 + 25"~1 = <f8— ©a-
cufarjafcre gar ni$t btylt-, fo erfoígt in-jebem britten ber nadjj bem 14 t c n 6i$ 
s -I- 8 
jum stc" foígenben ©ácuíarjafcre, beren 2fnja$I fonacfj s — 1 4 — - f - ^ - i ^ 
unb jwar &om 1 SWarj an, bi^ Srfcityung ber Spafte um 1, aífo in 2ftíem 
q 3 — — 2 M . 
SWitfcin i(l bie 99?onbglei#ung 
(183) K = fl 3 — — • 
JpieSei i|í fůr immer feffc ju fcaíten, bafí s bie 2fttja^í ber im Sa&re a 
nac£ (Sl)r. ent^aítenen solíen ^unberíe ober ben Ouotu$ 'fj^DorflelIt @ejt 
man jur Umjtaítung biefeé 2íuébruďeá 8 = 25 — 17 jurňcř, fo ftnbefc man 
• — 1 5 — <t-
(184) K = ^ - 25 3 
íDiefeii fůr bie 9?e$nung bequemflen TfuSbrucř gab Le Fran9ais in beit 
Annales de mathématiques publiées par Gergonne, tome IV, mars 1814; 
ferner Delambre in ber Connaissance de tems pour 1817, pag. 307, 
jebod^ o$ne 2í6íeitung. 
(Sine anbere 93ew>anbíung erjielt man, wenn man, wrmoge SSorfcegriffe 
XV, (59) , 
« AA V + 8 f s -14 + 1 )25- ( s + 8 + O 
24s-33& 
= 1 - 2 3 • 
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(telit; bann tff, wrmoge SSorĎegr. XIII, (39),na# 93eťwed;šfung ber £f;eiíer 
2*s-33& 
* — 5 — 
K = ^ — 2 5 — 
unb nacfj t)oll6racf)tcr Sfjeiíung burcí; 3 
n f i ^ xr 8 s - 1 1 2 _ 8s + l3 
(185) K — q 25 —^—25 5. 
3n biefer gorm nmrbe bie 9Konbgíei$ung Don © a u f? in ber geitfc^rift 
fůr 3íftronomie, £erau$gege6en Don Cinbenau unb 23of>nen&erger, 1. 33b, 18l6 f 
©. 158, unb t)on S i c c o í i n t in ber Correspondance astronomique, vol. 
11, pag. 145, jeboc£ wn 85eiben ofcne £erfeitung angegeben. 
ÍBequemer ftír bie 9te#nung geftaítet man ben wríejten 2íuíbrudF aífo: 
(186) K = ^ — g ^ — = ?—255 
3n biefer gorm tafU ft# berfeí&e auc^ íetýt birect aSfetten. ©ejt man in 
XXII, 3, ber 93or6egr. s — 1 4 = x , $eijit man nemíjej baů s* ©acuíarjafcr 
baž xtc nacf> bem I4 t e n ; fo muj5, roeií unter je 25, biefem 14*™ nadStfoígenben, 
©acuíarjafcren 8 eine ©teigerung tyrer Spařte uml erfa&ren,u=K=-q^ í -^ 
& = 2 5 , e = 8 gefejt werben. 3ugíei$ 6efte$en foígenbe 2fu*na$m6wert$e 
£ + 1 = 4, 7, 10, 13 ,16 , 19, 22 ,25 , alfo £ = 3 , 6 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 1 , 2 4 ; 
bafcer tfi 2 £ = 3 + 6 + 9 + l 2 —10 — 7 — 4 — 1, mod 25 = 4 . 2 = 8 . 
#ierau$ foígt na$ (164) 8 * = 1 , mod 25, affo * = — 3 
unb Dermoge (178) S = — f - ( — 3 + 1 ) — 8, mod 25 = 0. 
35a£er ftnbet man nun K = ^ , ober rcie o&en 
K = " f — 2 5 — 
2)urc^ ein Ungefceuer t?on afge6raifc£er gormeí brůcřt Cisa de Crésy 
bie 9D?onbgíeicf>ung in ben Memorie della reale accademía delle scienze di 
Torino, tom. 24, 1820, pag. 10,4 auá. 3)er 3«g feíner Sebuction i|l íurj 
folgenber. Saá 3a$r a na$ S^r. fajH ji$ in ben 2fuíbrucř 
a = 1800 + 2500n + 2 4 0 0 n ' + 3 0 0 n " + 1 0 0 n ' " + n I V 
6ringen, unter ber 83ebingung, bag jeber (Eoefficient grofíer aíé bie ©umme 
aller nad f̂ofgcnben ©íieber fei; unb nun ftetyt man ft$ 6ere$tigt, 
K = l + 8 n + 7 n ' + n " 
ju fejen. £>ie erfte ©feicfjung (iefert aber 
^JL = s = 18 + 25n + 24n' + 3n'' + n'''; 
fcierauS finbet fiĉ  n = -f *-^, 
unb 2 4 n ' + 3 n ' ' + n w = t ó 2 . 








unb 3 » ' ' + n ' ' ' = * - ^ 
enbíicf) auč ber íejten ©(eic^ung tiocfj 
s—18 
@ejt man mm fůr e, K unb k ifjre einfaĉ fícn Tíuébrůtfe, fo er̂ aft man 
fůr baéSa^ranad^ Qtyr.,6ei weíd êm-<J~JJ = s tfí, bte ítftanifd^e (Spařte 
am 1 SRárj 
(187) B = l l * i ± i + ^ - l ? L . _ s + î. + 2,inod30. 
ipierauč ober au<fy aué bem 2fuébrucře 
E = s + K — k = s + * ^ , mod 30 
erfíefyt man, baf? ben 19 golbenen £>af)Un ober Safcren beč Sftonbřreifeé in 
jebem Sa^rtyunberte beé gregorianifc^en Saíenberé eine eigenttyůmíiĉ e 9íeií;e 
son Spařten angefcort, unb baf5 jebe jwei folĉ e Spařtenretyen in allen gícic^ 
tneíten goíbenen Sa&íen um gíei$ mel ft$ unterfĉ eiben. @of$er Spařtenretyen 
gi6t e$ offen&ar 30 , weil bte Sorrection ber Spařte, K — k, nad̂  bem 
SKobuí 30 e&en fo sieí t>erfc£iebene šHefíe bar6ietet* @ie ftnben fťc£ in beá 
Sfamuá grogem ^aíenberwerře jufammen gefleíít, t)on wo fte in otefe anbere 
ĉ ronoíogtfĉ e ©c^riften ů&ergingen. 
£>ie burcf) biefe 9íe$nung aufgefunbene Spařte ift jebo$ no$ ni$t soííig 
rid^tig; fonbern wenn fie 24 i(í, mug fie jeberjeit, unb roenn fie 25 i(í,bann um 
einen Sag er îtyt rcerben, fofeaíb aufíer i£r auc£ 24 in berfel&en Spařtenreifce 
sorřommt. £)iefe říeine 23eri$tigung ber Spařte Íiej5e ftcf) jroar au$ aíígemein 
barfleííen; inbefí bůrfte bieá mít roeniger 9)?ů£e an ber entfpreĉ enben SBerid̂ -
tigung beá Xxttumé ber Oftergrenje sorgenommen werben. 
£>ie Songruenj E = z + K — k, mod 30 brůcřt jebocfj ni#t 6íoá bte 
íiíianifcfje, fonbern auá) no# bie ů&rigen Spařten auů, roenn man k — K 
fůr bie aíejranbrinifcfte Spařte = 3 , fůr bie bionpftfcfje = 11 unb fůr bie 
iuíianifd ê = O fejt. 
103. 
gort fejung. Dflergrenje. 
I. SSegreift man auc£ in ber íiíianifd^en Ofierrecfynung, fo wie in ber 
aívanbrinifd^en, beren ^rincipien fte fceí6e$aft, unter p ben 2í6(ianb ber Dfler-
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grenje ober be$ D(ten>olímonbe$ t)cm 21 9)?ar$, ober au$ ben ?í6(lanb be$. 
Dfterneumonbeč &om 8 SDíarj, weíd&er auc$ fcier t>on O bi$ 29 Sagen reidfjt; 
fo fcat man, fo roie frttyer in §. 82 unb 83, 
Ofierneumonb = p + 8 9D?arj = p — 23 2íprií 
Ofleťgrenie = Off ewoíímonb = p + 21 99?arj = p — 1 0 2íprií. 
Ser Dfíerneumonb fann efcenfatlč entweber ber, auf ben w = 31 — E 
9S)?arj falíenbe, britte ober ber ($ier wenigftenč) um 30 &age fpater, am 
w + 3 0 9)?arj = w — 1 2 f p n í = 3 0 — E 2fprií eintretenbe merte Sfteumonb 
na$ bem 9?eujafcr fein; fofgíicf) ift auty £ier, wie in §• 83, 
w—8 
p = w — 8 , mod 30 = *-3Q-9 
unb wenn man w = 31 — E 
ober (§. 99) umfaffenber 
w = 3 1 — ¥^ einfu&rt, 
(188) p = — E — 7, mod 30 = * ^ = ^ -
2ílle biefe 2íuébrucře geíten jebodfr nur bann, wenn bie Spařte Weber 24 
noý 25 i(t, foíglidjj ber Tíbftanb p weber 29 no$ 28 roirb. 2>enn bie Spařte 
24 roirb immer, unb bie Spařte 25 roenigftené bamafó um 1 er£o£t, wenn 
bie Spařten 24 unb 25 in bem nemlid^en SpařtenfyříuS Dorřommen; foígíidj) 
nrirb ber 2í6(tanb 29 immer unb ber 2í6fianb 28 bamaíč um 1 wminbert, 
wo 6eibe 2í6flanbe 28 unb 29 in bemfeí&en SJřonbřreife fi# erge&en* 33ejei$net 
man jbemna$> ber an ber Spařte E in cínem foídjen %allc anju&ringenben 
93ermefcrung um einen Sag entfprec^enb, bie an bem 2í6fíanbe p ů&erfcaupt 
Dorjune^menbe 93erminberung bur$ 5p, foígfic$ ben oerbefferten 2í6(lanb bur# 
P — 5p; fo ifl ganj a l í g e m e i n g i í t i g 
Ofierneumonb = p — í p + 8 93?ari = p — 5p — 23?ípť, 
Oftergrenje = Often>olímonb = p — S p + 2 1 3D?arj=p — íp — 1 0 ?ípr. 
Jpierin fcat man, rceií bie Spařte 
(182) E = s + K — k , mod 30 ifí, 
p = — s + k — K — 7 , mod 30. 
Sá i(l jebocfr fůr ba$ 3a$r a natí) S$r. bie goíbene 3af)l 
foígficfc bie jutianifdje Qjpafte 
e = U N , mod 30 = 1 1 * - ^ + 1 1 , 
unb p = — 1 1 * ^ - + k — K + 1 2 , mod 30. 
©ejt man nunme&r jur a3ereinfac&tmg ber 9te$nung 
(189) M=k—K+12 , mod 30, 
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fo ertyaft man 
(190) p = — I l * i + M = - U ( M - 1 ) + M , m ó d 8 0 = 0,l,...29. 
gerner ftnbet man ani (188) auty 
(191) E = — p — 7 = 1 1 * ^ —M — 7 = 11N —M + 12 ,mod30. 
5Dte ^iff^a^r M ift, fo uue bie @onnengíeic£ung k imb bíe 9D?onb--
dtetĉ Ung K, bíoi son ber Bafcl s = - f ^ ber in ber Sa^rja^í a entf;altenen 
Jpunberte afcfcangig, imb řann etwa bie SRummer ber in bem s - f - l t ř n 
Ša&r&unberte gíftigen (špačtenreifce beá 2iíi genannt werben. Nad) bett 
angeméflfettffen 2íuábrůcřen t>on k anb K in §. 47 unb 102 cr^aít man 
s _ i 5 _ s - i y 
(192) M = s—f-£--€f ^_5L + l 0 , 
s-17 
s *~"*~W 
= s — -f-̂  *f g 1-15, mod 30. 
£>ie ben nacfjeinanbeř foígenben 3al>r$nnberten entfpredjjenben SRuitimmi 
ber fiíianifcfcen SpaFtenretyen finben fťcj> in ber jweiten ©pafte ber Safeí 4 
trn 2fnftange. 
gůr bie aíejranbrinlft&e (SpaČten-- unb 0|fergren$en--9?ec£nuttg £at man, 
(§. 102), k — K = 3, ba&er M = 15. 
II. 33etfor wir uné an bie 2fuf|teHung beá alígemeinen ííuíbrucfeé ber an 
bem 3í6(íanbe p ber 0|tergrenje &om 21 90?arj ůber&aupt tforjune^menben 
93erminberung íp roenben, wefê e faft immer Sitilí unb nur bann = 1 roirb, 
roenn bie Spafte E = 2 4 ober 25, fofgíi$ jener Jífcftanb p feI6ft=29ober 28 
ifi; muffen wir no# unterfuc^en, in weícpen Spaftenretyen, ober 6ei weí$en 
ÍWummern M ber (špařtenreifren, eine ber Spařten 24 ober 25 alíein, unb wo 
fceibe jugíeidSJ ©orřommen fonnen. @oll bie grage fogíei$ allgemein geflcílt 
werben, fo ftnb jene SRummern M ju fudjjen, bet roeícfjen bie Spařte E ober ber 
2t6(lanb p einen gewiffen 2S3ert£ annimmt; foígíicj) ift auč ben Songruenjen 
(190) unb (191) 
p = — l l í ^ + M unb E = 1H=—— M - 7, mod 30 
bie 3 ^ 1 M ju fu$en, unb man fínbet 
M = l l * ~ + p = l l í i — E — 7, mod 30. 
@ejt man fcterin fůr '*-j§- aíle mogíi#en SBert&e-tfon O biů 18 , fo erí;áít 
man jene 19 SBertfce t?on M, fůr wefcfje E unb p gewiflen Safclen QUU 
á)zn founěn. 
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@o řommt bie Spařte E = 24 ober ber 31 bfknb p — 29 nur ba vor, wo 
M = 1 1 ^ 4-29 = 1 1 ^ — 31, mod 30 
ober 
(193) M = 1 1 ^ . - 1 , mod 30 
ift; aífo wo man fyat 
*-&= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1314151617 18 
unb M = 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 30 11 22 314 25 617. 
@oll bie Spařte E = 25 ober ber 2í6(lanb p = 28 in einem Spařtenřpříuá 
oorřommen, fo muf* 
(194) ftť=lí*-^— 2, mod 30, 
fein; n>enn man bie nunmefcrigen Bcttyen a unb M mít a' unb M' be^itfyiut; 
foígíic£ 
* ^ - = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15161718 
unb M'= 28 9 20 112 23 4 15 26 718 2910 21 213 24 5 16. 
93ergíeicf)t man biefe 37ummern M' mít ben sorigen M, fo jinb nur jene 
einanber gíeicfj, unb ba£er befinben fťc& beibe Spařten 24 unb 25 in benjenigen 
%říen, wo 
* ^ = 0 1 2 3 4 5 6 7 
*75- = l l 12 13 14 15 16 17 18=5*55 .+11 , 
M = M' = 29 10 21 2 13 24 5 16 i|t; 
unb in einem folcjjen 90?onbřpříuá tvitt bie Spařte 25 f wei#e £ier bur# 26 
erfê t rcirb, immer um 11 Safcre fpqter afó bie Spařte 24 ein. 
£>amit bie Spařte E = 26 ober ber 2í6(lanb p==27 in einem Spařten--
řreife t>orřomme, tmif? 
M"= ll^jg- — 3, mod 30 
fein; wofern man bie îefigen SSBert̂ e \>on a unb M mit a" unb M" anbeutet, 
fotgíic& 
?X'— Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
M"=27 819 80 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 112 23 415. 
2)a nun řeine biefer 97ummern M" in 6eiben frttyeren Síetyen ber 97um--
mern M unb ftť iugfei$ ttorřommt, fo feuĉ tet ein, bafj in jenen Spařtenfyříen, 
* in benen bie ê ceptionellen Spařten 24 anb 25 jugíei# fid) Dorfinben, nřemafó 
auc£ bie Spařte 26 erfd êínt; wes&afb biefe $ier anftatt ber Spařte 25 gefejt 
wirb. 
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93on btefen Srge&nifíen řann man fťd(j aucfc auf foígenbem 2Bege íRec&en--
f$aft a&fegen. 2íu* ber Songruenj 
(191) E = l l * ^ . — M - 7 , mod 30 
foígt U * - ^ - = E - f - M + 7, mod 30, . 
unb wenn man, weií 1 1 . 1 1 = 1 , mod 30 ift, mít 11 muítipíicirt, 
*-^ = l l ( E + M + 7 ) , modSO. 
©olíen nun jwei nadj> einanber, řommenbeSpařtenE unb E + l in eineríei 
Spařtenrei&e erfcfjeinen, rceíd&e bie SWummer M fů&rt, unb jwar in ben 3a$ren 
a unb a', fo můffen bie Songruenjen 
* ~ - = l l ( E + M+7) , mod 30 
^ = l l ( E + M + 8), mod 30 
kfle&en; au$ benen ber Unterfd̂ ieb 
^ • — * - ^ = l l ) mod 30, ) 
aífo *Ž — *ST+11» mod 8 0 
foígt. S$ fínbaber *^ unb ^ = 0 , 1 , 2 , . . . 18 unb*-^ + 11 = l i , 
12, . . . 29, bemnac£ bie pofttfoen congruenten Safcíen *-^ unb*^- + l l 
$ugíei# říeiner aíá ber 30?obuí 30; mtt&in můffen fte, vermoge 9Sor6egriffe 
XI, 4, gíei$, nemíid̂  
*-^ = * -^-+ l l 
fein. Sttod&me&r; eá ift * ^ - > 0 , bafcer *^§ř 11, unb anbrerfeit* ift*^ 
l l 8 , f b í a n * * i = # Í - 1 1 ^ 7 . 
©omit mu$*-^= O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
unb í í ř = 1 1 5 1 2> 1 8> l 4 > l 5 > ! 6 , 17, 18 fein. 
©ollen bemna# jwet nur um 1 t>on einanber t>erf#iebene Spařten in 
bemfeíben SWonbřreife uorřommen, fo mufí bie §ityere Spařte um 11 Sa^re 
fpater alé bie niebrigere, unb fofort biefe niebrigere in einem ber 8 erjíen, jene 
£ltyere bagegen in einem ber 8 íejten Safcre eintreten. 93om 12. bii jum 
19.3>afcre finb nemfi# bie nac£ einanber foígenben 8 Spařten in ber nemlid^en 
Drbnung burdfjgangig um 1 £o£er afó bie Spařten ber erften 8 S^re. 
£>ie 6eiben ejťceptioneílen Spařten 24 unb 25 řonnen bemnacfc in eineríei 
Sttonbřpřfuč fí# wrfinben, allein jebečmal bie Spařte 24 in einem ber erflen, 
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unb 25 ín einem ber íejten 8 Safcre. £>ann ift aífo 
* £ = O, 1 , . . . . 7 
* £ = 1 1 , 1 2 , . . . . 18 
unb M = l l * £ — E — 7, mod80 = l l ^ —1 = 1 1 ^ — 2 
= 29, 10, 21, 2, 13, 24, 5; 16. 
Jpieraué feuc t̂et iugíeicf) ein, baf? tn čeinem Sttonbfyčíuá brei in ber 
nattWicfjen Stetye ber Saftfen unmitteí6ar nacfj einanber foígenbe SpaÉten, 
E, E + l , E + 2, jugíeicfj t>orřommen* Senn bie mittíere E + l au$ î nen 
můfíte, weií aufier tí)r aucfj bie niebrígfte E in bem 9)?onbřt;f;fu$ t>orčommt, in 
einem ber fejten 8 Safcre t)om l2 í e n 6iá 19 t řn , unb roeií ne&ft tyr bie f/ó$jte 
E + 2 au$ nocfj erf$eint, iugíeic£ in eínem ber erflen 8 3a$re ttom l t e n bič 
8t€n fťcfj t)orftnben; wai offen6ar unmogíicfj ift. 
3n wefcftem SOřonbřretfe bemna$ bie fceíben Spařten 24 unb 25 fťcf) 
befínben, in biefem fann roeber bie Spafte 26 no$ 23 twčommen. 
III. 3n ber Hhfitfyt, nunmeí)r bie 93erminberung čp beč 2f6ftanbeS p ber 
Oftergrenje uom 21 SJíárj álígemein att^ubrůcfen, erwagen nnr itmcicfjfí, bafí 
čp = 0 ift, fo íange p < 28 auéfaílt; bagegen 5 p = l fein tanu, roenn p = 28 
ober 29, aífo > 27 ft$ ergí&t. £>arauá folgtf 5p muj? einen gactor U ent--
ftaften, weí$er unter benfeí&en Umffanben, wie 5p, entmeber O ober 1 wirb. 
@ejt man fonacfj, t>ermoge 93or6egr. XXII, 2, 
U = ^f2±l_5 g = 28, 5 = li + co —56, f t = h + w — 2 8 ; 
fo mufí, ba £ier fůr p = O aud) U = o werben foli, -9- ~ O a&er < jx angenom--
men uwben. Senft man fťĉ  bemnad) 3- pojítio mít Sinfcftfuf} ber 97uU, fo 
řann man h + co = 56 + 3", aífo ^ = 28 + ^ fê en, meií í)in aucf) immer 
3- < (x ifh ©ofort f>at man, fo mie ai\á) ín (153) ber SSor&egriffe, ben mel--
formigen ?íuábrucř 
(195) u = t ™ ^ , 
unb in ber einfacf)|ten gorm 
ober wenn man ben inbiefer^ec^nung^aufígvorřommenbenS^eiíerSOuuuifdí;^ 
gerner ifl nocfj ju ermagen, ba|5 bie 53erminberung <5p = l werben můffe, 
fowofyí in jenen SpaEtenretyen, n>o bie Spaften 25 unb 24 iugíeidf) tjorřommen, 
beren SWummern aífo 
M = 29, 10, 21, 2, 13, 24, 5, 16, 
unb bie 9te|te * ~ = 1 1 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
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ftnb; atí and) to benjentgen Spařtenretyen, wo bíe Spařte 24 aííeitt wrfommt, 
unb beren SWummern 
M = 2 9 , 1 0 , 2 1 , 2 , 1 3 , 24, 5 , 16 , 27, 8 , 1 9 , 3 0 , 1 1 , 2 2 , 3 ,14 ,25 , 6,17, 
unb bte Stefte 
s l H °> í f 2>3> 4> 5>6> 7' 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 
ftnb, fonacfj bte wrigen fĉ on mít unter \íá) ent&aíten; unb baj? bagegen ín 
jebem anberen gaííe bíe SSerminberung 5p = 0 fet. ipieraué fofgt, bafl ber 
Jíuébrutf bíefer 93erminberttng $p einen jweiten gactor V ent^aften muft, 
roeícjjer t)on ber SRummer M ber íilianifc&en (Spaftenretye bergejíaít a&fcangí, 
bag er Moá fůr bte juíejt ^ergeia&ften SRummern 1, fonffc immer O werbe. 
2)a£er íajfen | í# tn XXII, 3, (199) ber 93or6egriffe foígenbe SBertfce fejen : 
:M, P = tf = 30, n = é = l 9 , Au = w = V = <ř- 13—Xj) 
<J>=0, -l,..."w — £ = 0 , 1 , . . .U, ? = 29, 10, 21, 2, 13, 24, 5, 16, 
27, 8, 19, 30, 11, 22, 3, 14, 25, 6, 17, E(? = — 1 + 10—9 + 2 
+ 13 — 6 + 5 - 1 4 — 3 + 8—11+0 + 11—8 + 3 + 14—5 + 6—13, 
19-4-1 
mod 30 = — 1 + 1 0 — 9 + 2 = 2; worauá man erfcaft 5 = % 2 
= — 1 2 , fofgfi$ 
19_v,+*í
9»-'2 
( 1 9 6 ) V = f 30-/° •*"' 




unb bartn $ = 0, 1, 2 , . . . . 11 , bagegen — <J>=1, 2, 3 , 4, ... . . 
SEBill man einen ber tn ber Ofterrecftnung f>auftg Borfommenben S^eiíer 
30 unb 19, ober eínen ber in ber 9íe#nung bequemen S^eifer 25 unb 20 
wafcíen; fo fcat man <|> = 0, 1 1 , 5, 10 ju fejen unb erfcaít 
(197) V = <f ^ — = ^ i ^ — 
„a . ^~11(M + 1) . -ÍICM + O 
A 3 + * 30 8 + * 30 
= <f ^25 = ^ 20 
©er gactor V tafít jt# no# auf anbere S3Jeifen auábrůcřen, twnn man 
bíe 33ebingung, unter roeíc&er eine gewiffe (špafte E in einer Stetye, beren 
9?úmmer M angewiefen tft, Dorfommen řann, aMnbert. 2)ie Songruenj 
E = l l * ^ ~ M — 7 , mod 30 
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gi&t nemíid ,̂ (@ette 266) má) 
* ~ j = l l ( M + E + 7), modSO 
= O, 1, 2, . . . 18 < 1 9 , aífo 
_ 1KM + E + 7) 
* 30 " 
2>a jebo$ bie Stefte nac£ bem &&eiíer 80'wn O 6iá 29 reicf;en, fcier 
'afcer nur jene genommett werben, bie unteť 19 ftnb; fo fann bieSpafteE 
nur in jenen Stetyen t>orfommen, beren SKummern M ber 33ebingung gentU 
gen, bajš 
* _ — < l 9 
ober, wač barauS fogfei$ foígt, ba{5 
, 0 _ r t t c M y + p g n - i i ( « + » + p > 1 1 fe. 
gernerifl ^ = ^ + 11=11 (M+E + 8), mod 30 
= 11, 12, . . . . 29>10, bafcer 
U (M + E + 8) 
— , 30 # 
99?it$in fann obige 93ebingung au# forbern , baj* 
rll(M4oK + 8 ) > 1 0 fe. 
SnSbefonbere fann bemna$ bie Spafte E = 24 nur in einer foícfcen 
9íei^e m\ ber SKummer M oorfommen, foígíi$ nur ba p = 28 fein, wo 
ober ao-^^=n^ l i g + 1 > >i i 
oberenbíic^ 1 , I I ( M + 2 ) > 1 ( ) Jfr 
Unter eben biefen 23ebingungen rcirb jebo# ber gactor V = l , tuafcrenb 
er fonfl immer O fcíeifct; weií berfeí6e fur jene fiíianifc^en Spaftenretyen in 1 
ti&ergefct, in benen bie Spafíe 24 allein ober mít 25 Dorfommt. 
£$ ift bemna# serftattet, inXXII, 1, (147) ber 93or5egriffe anjune&men 
A ^ x „ - l K M + l ) ^ . O A „1KM + 1) 
unb jwar erfHttp x = * — j ^ — ^ 30 — Í — 5 5 — , 
g = 11, h = bem grSfjíen SBertfce t>on x = 80, 
bâ er * = 30 — 24+ co = 6+w 
u = 30 —12 + » = 18 + co. r . t - i l ( M + l) M 1 1KM + 1) 6 + a>+« 35 36 + w — * ——i 
@onac& tji V = q is+^J = f 18+^ 
unb barin <o = l , 2, 3, ; 
mit&fa biefer fluíbrucř Afcrtfnftimmtg mit bem ofcigett. 
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9ítmmtman bagegen x = *—^—;, 
g = l O , h = bem grogten SSBertl̂ e t)on x = 29, 
fo ftnbet ftd) $- = 7 + Wj [x = 18 + co; 
foígíicfc 
7 + w 4-* 
(198) V = -§-
worin wieber « = 1, -2, 3, . ... fein řann. 
£>arau$ ergi&t jtdfj 
8 + * Sn 9 + * ^ 
(199) V=<j- 3° - - 3° 
1 9 + * 30 
•f-
19 — u 20 
í 1 (M + 2) 
30 
9?unmef)r barf man bíe 53ermínberung 5p beč 2í6jlanbeé p, ba an fťe 
řeine weíteren 2ínforberungen aíí bíe fceiben e&en fcefpro$enen gefíelít werben, 
bem ^probucte ber einjigen jwet, alígemein bur$ p unb M aučgebrůcřten, $ac--
toren U unb V gíeic^ fíeííen, nemíi$ 
(200) íp = lTV 
fe^en. SBctyít man inábefonbete tn U unb V bíe Eíeinfíen S^eiíer, fo íft 
„ , - 1 K M + 1 ) 1KM-+-2) 
* p 7 + * 30 p 8 + ^ — 3 0 — 
2íuf bíefe SCBeife er&aít man ben fcerícfttigten 2í6fíanb ber Dfíergrenje t>om 
21 SQíarj, p — <Jp; fíeté nur einer ber £afí>íen t>on O 6tí 28 gfeí$. 
IV. SBemerfung ú&er bíe 9 ? e u m o n b r e $ n u n g 8 i í f $ unb 
ber fateintfc^en gefíredfjner. (£$ řefrembet nídjt roenig, bíe Scmpu-
tijten ber Ofterfeier ín ber íateinífcfjen 5Ur$e, feit Snbe beč brttten Safcr-
í)unberteá, mít atter^anb Spaften unb ímmermctyrenben ^aíenbern jur 33e-
(límmung ber 9?eumonbe ím ganjen 3>af)re fť$ quaíen ju fe£en, waf)renb e$ 
ftd̂  bo$ ganj einfacf) nur um ben Sag beí Dfíer&oHmonbeč (wnbefte. S i íag 
bod) auf ber ipanb, ba^ man, rute 6eí ber Ofíerredjjnung ber 2ííejranbríner 
gejeigt wurbe, meí feic t̂er ba^on íatnf wenn man bíe SWonbjafjre ímmer mít 
bem Ofteroolímonbétage anfangen ííefí, unb ben @$aítmonat ín ber Síegel ju 
30 unb nur auána^mémeife $u 29 £agen řeknete; foígíícfj říoá ben jebečma--
íígen í a g beá D(tert>ollmonbeS ober ber Ofíergrenje frejtímmte. 
104. 
g o r t f e j u n g unb @dj>íujj. 
I. SBocfjentag ber Dftergren^e. 33ebeutetLben fiíianifd^en@onn-
tag$fcu#a&en ím Sa^re a nacfj (££r., unb k bíe 93or?ifwn0 t>eč gregorianifc(;en 
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Saíenberč oor bem iulianifdjen ffir bíe fa ber Sa&r^t a ent&aftenen Jjpunberte, 
fo tfi nad) §. 47, II, (61), unb §. 63, (96) 
k = s—4f-| 2 = 2 * - | s — 2, mod 7 
unb nad; (113) 
L=—a — -̂J- + k+3 
= 2*-|- — 3a + k + 3 , mod 7. 
SSBeií nun bie Oftergrenje auf ben p — í p + 2 1 SWárj trifft, fo finbet (id) 
oermijge §.72,(140),wo d = p — í p + 2 l 2 K á r i = p — í p + 2 1 + 5 9 + i 
íft, ber SBocfjentag f ber Dftergrenje 
(201) f = p —Sp — L — 3 , mod 7 = 1 , 2 , . . . 7, 
foígfid), roenn man barin furL ben íejten 2íuábrucf einfú6>t, 
(202) f = 3 a — 2 * ^ - + p —íp — k + 1 , mod 7. 
SEBtU man baů Safcr a. ím íaufenben Sa&r&unberce fa 9íed;nung Gringen, 
fo &atmana=100s=a, k=s—-•$-£- — 2 = 2ř -J—s — 2 , mod 7, 
feíglid) wmSge (114) 
L = 2^f—3aH-2*-5-+1 
unb barum 
f = 3 a — 2í^ | -+p — íp—2*-J-+3,tnod7=l ,2 , . . .7 . 
II. Saturn ber Oflerfeler. geftja&f. 2>er2f&ftanb b bečDfter--
fefteS »on ber Oftergrenje i(t, bie fonjt ímmer, t>erm8ge (176) unb (177) 
b = 8 - f = * ^ } 
ba&er fcier 
( 2 0 3 ) b=*h-> + *>-3 
2 * ~ — 3 a — p + tip + k 
ober b = -B;— — 
ober au# b = 2 * - | — 3 a — p + čp + 2*^—2,mod7=l ,2 , . . .7 . 
£>arna$ ifl 
Oftern ob. D jtěrfonntag == 2 1 + p — í p + b SWarj = p — íp + b —10 tfprií 
ober, wenn man ben fl&ftanb beč Ofterfefteč wm 21 SOTari b* i, bie geftjafcf 
mít v 6ejeicj>ner, 
(204) v = p ~ íp + b = p—íp+8 — f 
unb 
(174) Oftem = v + 2l SWírj = v—10 fyrlí* 
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105* 
Ue6erfidj>t ber 83*re$nung ber Ofierfeíer im gregorianifc^en 
•SSalenber. 
Um bernnad̂  fůr ein Safyr a na$ £&r. bie tyflbafy unb baž Saturn ber , 
Ofierfeíer ju fcered^nen, fucf>t man \>or ?íllem nac£ §.49,111, bíe goíbene 3<*í;f 
3 V = a + l , modl9 = -ft?^i 
bíe 5ínja$í ber ítt a enfyaftenen 3 a $ r f c u n b e r t e « - ^ unb na$ §. 103, l r 
.(192) bíe ^ i í f ^ t 
s —17 
3ML = s — -f^ <f 3 - — H h l 5 , mod 30. 
£ierauf 6ere$ttet man nad) §. 103 ,1 , (191) unb (188) bíe Gtyahe 
B = 1 1 N — M + 1 2 , modSO 
unb ben aoríaufigen Jí&ftanb ber Ofiergrenje \>om 21 90?arj 
p = — E — 7, mod 30 = 0, 1, . . . . 29. 
Ober fo&aíb man bie $iífája&í M řennt, Šerednět man fogíeíc^ nac£ 
§. (103), I, (190) bíefen sorfauftgen 2f6ftanb ber Ofiergrenje 
p = — U ( N — 1 ) + M ^ — l l í - ^ + M, mod 30, 
= 0, 1, . . . 29, 
inbem man &ur etwaígenTfóčůrjung beršWe$nung bie 2fnmerčung in §.49, III, 
fcenůjt, b a p í - ~ - = ^ - + í ^ - , mod 19 ifí. 
Qaivi 6efiimmt man nocf>, wmoge §.103, (200), (195) bii (199), ť\e 
an bem ífĎftanbe p vorjuneftmenbe 93ermittberung 
* „ p „ 30 „ P _ 30 
* * = * » . . * 5 = * » • * Í9 ' 
= 0, 1. . " • 
gerner Šerednět man nac£ §. 47, II, (61) bie 93oreííung beč gregoriani* 
fd̂ ett Aaíenber* vor bem juíianifd^en 
k = « — ^ - — 2 , 
fofort na# §. 104 ben S83o$entag ber Ofiergrenje 
í = 3a — 2 * * ^ + p — 5p — k ± l , mod7 = l , 2, . . . 7, 
Unb bie $efljafcí v ^ p — íp-f-8—f; 
ober ben Jí&ftanb beá OftertageS von ber Ofiergrenje 
b = 8 ~ f = 2 * - | 3a—-p + Sp+k, mod 7 
= 1,2, . . . 7 
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unb bie $tftbcif)i v = p — £ p + b . 
£>ann ijt 
Oftern ober Offerfonntag =v+2 l93?ar j = v — l o ífpHI, 
23ringt man in 2fnrec{>nung, bag \>a$ Safcr a nac(j bemsten 3 a ^ u n b e r í e 
ba$ Sa^r a, aífo a = lOOs + a, unb a = í ^ ift, fo fcat man' 
f = 3a — 2*-£- + p - < S p - 2 * - £ - + 3 , mod7 = l , 2 , . . . 7 
unb b = 2 * - | 3oc —p + 5p + 2í-^ % mod7 = l 2 . . . 7 . 
£>ie 93erec^nung beč Ofterfefteé im juíianifcfjen áUíen--
ber fann tn berfeí6en SOBeife auSgefů&rt roerben, roenn man M = 15, aífo 
S p = 0 unb k = 0 fein ía£t. C§. 103,1.) Watt er&aít bann ju biefer JKec&r 
nung wie trn §. 82 unb 88, bie ©íeicfjungen 
N = * ^ = ^ + ^ 9 m o d l 9 
30 — 19 
a 
- — 3 a - p 
b = - f t j 
v = p + b. 
106. 
€ t n f í u j j ber S S e r g r o p e r u n g ber e j c e p t t o n e í í e n ( š p a ř t e n a u f 
bte g e f t j a & í . 
£>ie (špařten 24 unb 25 rcurben ben Ofterneumonb auf ben 6 unb 5 2íprií, 
fofgfic^ ben Ofterooílmonb ober bie Oftergrenje auf ben 19 unb 18?íprtf, beren 
SSBoc&enbucfcfta&en D unb C fťnb, bafcer ben ?í6(ianb ber Oftergrenje t>om 
21 3)íarj gíeic£ 29 unb 28 ange&en. 9?a# 33ermefcrung biefer Spaften um 
eineu £ag a&er beuten fťe ben Dflerneumonb am 5 unb 4 2ípríf, aífo bte 
ric^tige Oftergrenje am 18 unb 17 2íprií an. SSSůrben nun jene sorfauftg 
befiimmten Dftergrenien auf einen ©onntag falten, wai gefcfja&e, n>enn ber 
@omttag8&u#a&é D ober C ware; fo wůrbe na$ ber JKecfjnung Oftern auf 
ben nadfrfí foígenben ©onntag, ben 26 ober 25 Jíprií treffen, foígíicfc bie 
geftja&í 36 ober 35 fein. Zfííein bie ricftfige Oftergrenje trífft auf ben ná$ft 
Dor&erge&enben £ a g , aífo auf ©amétag ben 18 ober 17 3íprií; foígíid^ roirb 
Oftern fefron auf ben gíeicfr barnad^ řommenben ©onntag, ben 19 ober I82íprií 
treffen unb fonacfj um eine SBocfje frůfcer afó bie 9te$nung angi6t; ba(>er 
roirb bie ge(fjafcí gíeid^fallS um 7 Sage Kelner anjufejen fein. 
3 u benfeí&en ©cfríůffen gefeitet bie ilnterfud^ung ber gefunbenen aU^e-
meinen gormen. £>enn íafjt man in obigen gormen bie 93er6efferung 5p roeg, 
18 
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inbem man p anftatt p —<Sp ober 5 p = 0 fejt, fo er&alt man bie ungefafcren 
SBertfce son f, b, v, namentíicfj 
b = R L - ; - 3 = 8 - f 
v = p + b = p + 8 —f. 
58cjetd̂ neí man bagegen ibre &crid&tigten SSBertfce mit P, b', v'; fo 6at 
man íp = 1 ju fejen unb erbaTt 
b ' = E L ~ ; ~ 2 = 8 - p 
v ' = p - f - b ' — l = p + 7 — P. 
£>arauá ergt6t ftcb ber Unterfd̂ ieb ber gefrjafcíen 
v' — v = b ' —b — l = f—P — l , 
unb b < - b = f - P = R I - ; - 2 - R L - 7
p - 3 ? 
alfo oermoge SSor&egr. XV, (64) 
L —p —3 
1 + * Tj 
= 1 - 7 - % 5 ; 
L —p —3 
* 5 
mitfytn iji v' — v = — 7*f ^ 
2Diefer Ouotué ift Moá bann ni#t O fonbern 1, foígítcjj bie 33eri$tigung 
v ' — v ber 3e|fya£I v nur bamaíé nicfjt O fonbern — 7, ober bie geftja^í v ifl 
nur bajumaí ntd t̂ ri$tig, fonbern um 7 ju grog, nemíi$ v ' = v — 7, roenn 
I l L ^ p 3 = 7, alfo L = p + 3, mod 7 
ifl. 3 n einem foíc^en Jíuénafcmáfatte n>irb jebocfj' f = 1, b = 7 unb f = 7, b ' = l ; 
ba&er v' = p. 
Sná&efonbere ftnbet man, bafí, rcennv' = v — 7 fein foli, 
6ei p = 29, ber iSonntagébud^Me L = 4 = D, 
unb bie ricfjtige geflja^í v' = 29, ftingegen 
bet p = 28, ber ©onntagábu^flabe L = 3 = C 
unb bie ricfjtige gefijafcí v' = 28 fein mufL 
107-
2 íbanberung ber D f i e r r e ý n u n g . 
SSBifl man bemna$ biefe jwei ofcne&in feítenen 2fu6na$men ni$t in bie 
alígemeinen Tíuébrůcfe t>eifec£ten, fonbern abgefonbert be&anbeín; fo fann 
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man bie 83ere$nung ber (gregorianifc&en ober juíianifd&en) SeP:ia^ v eí;wa$ 
einfacjjer nadjj foígenbem 3"ge &on ©íetcfjungen Dornê men: 
N = - B r 1 5 - = ^ i r + * T S r , modl9, 
s —17 
S~~*~~25~" 
M = s — <f̂  -5 3 h l 5 , mod30, 
-11*~£-H-M 
— 1 K N - D + M 19 
P = * 30 = * 3 ? — 
í 4 
3a — 2*-|Í-4-p — k + 1 
f = « — : 5 unbv = p + 8 - f 
2*-£ 3a — p + k 
ober " b=-fi; ^ unb v = p + b. 
gur bie jutianifcfje ober afe;ranbrinif$e geflja^í ifl flefó M = 15 unb 
k = 0.* SJían fcemerče jeboc£ fůr bie gregorianifĉ e $eflja&í 
1. @o oft p = '29 unb f = 1 ober b = 7 auéfallt, nimmt man bie 
gefljafcí v ni$t = 36, rcie fté fid(j ergibt, fonbern um 7 ííeiner, nemti# 
v = 29; ober Oflern wirb nid̂ t am 26 2íprií, fonbern am 19 2IpriI gefeierí. 
35iefe2íuéna$me tritt nur in foícfcen Sa^r^unberíen ein,roor °£j~ )<19> 
alfo M eine ber 19 S^ í̂en 2,3, 5, 6, 8,10,11, 13,14,16,17, 19, 21, 22, 
24, 25, 27, 29, 30 ifl, unb ba nur in jenen Safcren, bie ben ©onntagžU 
buc&ltafccn D fca&en. ©oícfje Safcre fínb n. Ctyr.: 1609, 1981, 2076, 2133, 
2201, 2296, 2448, 2668, 2725, 2820, u. f. f. 
2. @o oft p = 28 unb f = 1 ober b = 7 auéfaílt, unb ť<u!^+2) > 10, aífo 
M eine ber 8 Safjíen 2,5,10,13,16,21,24,29 ifl, ober aber<l9,*-^>lO, 
foígíícfr N>11 ifl; roirb bie geflja&í v nidj>t=35, roie fte fi$ ergi&t, fonbern 
gtei$fall$ um 7 ffetner, nemíidfj v = p = 28 gefê t, bafcer Oflern niĉ t am 
25 2fpril, fonbern am 18 Jfpríí gefeiert. 
SOřit biefer 2fuénaí;me ifl immer ber @onntag$6udS>flabe C t>er6unben, 
unb fte tritt bloů ein in.ben Safcren n. Sfcr.1954, 2049, 2106, 3165, 3260, 
3317, 3852, 3909, 4004, u. f. f. 
108. 
©aujHfc&e Ojlerred^nung. 
£>ie fcier aufgefleílte Oflerred̂ nung ifl im SBefentfidfjen bieienige, weícfre 
©aug in beé gretyerrn oon 3<*$ monatlicjjer (£orrefponben$, 1800, Jíugnft, 
gege&en £at, unb na$ weíĉ er 2Deíam6re in ber Connaissance des tenis 
18 * 
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1817, pag. 307, fpater a6er Cisa de Grésy in ciner 2íbffanbíung, bie ber 
Suriner 2íčabemie am 15 Sanuar1818 oorgeíefen rourbe unb in Le memorie 
della reále accademia delle scienze diTorino tome 24,1820, p. 77—106, 
a&gebrucřt ift, a&níicfje aritfcmetifcfje Ofterregeín aufftellten. Sftacf) ©auf? 
fejt man 
îgT —A, í j - B , S-j- — C 
p —D,b— 1 = E , * Í ^ í = N 
aífo D = * ^ + » 




Dftern = 22 + D + E 9D?arj = D + E — 9 ífprií. 
©eine Síegeí íautefc ba&er fo: 
SEIřan t̂ eife baů gegebene 3a£r na$ df)v. ber Stei&e na$ bur# 19, 4, 7 
unb nenne bie Síejte 6e$ie&íic£ A, B, C; ferner tfceiíe man 1 9 A + M bur$ 
30 unb nenne ben Stell D ; enbficj) t&eifeman 2 B + 4 C + 6 D + N bur$ 7 
unb nenne ben Steft E. £>ann fatlt Oflern auf ben 22 + D -J-E^" 9)?arj 
ober D -f-E — 9ten 2íprtí. 
gůr ben juíianif^en Safenber giít biefe 93orf$rift o&ne 2íu$na&me unb 
immer ijí M = 15, W = 6. 
gítr ben gregortanifcfjen ^aíenber aber bemerče man: 
1. SBenn bie Síecfwung fůr ben Dfterfonntag ben 26 2fprif gibt/ fo muf? 
man immer ben 19 2fprif nesměn. 
2. SBenn bie Síec^nung fur ben Dfterfonntag ben 25 2fprit gi6t, unb 
wenn jugíeic£ D = 2 8 unb A>10 ift, fo muf$ man immer ben 18 ?íprií 
nesměn. 
gerner ifl im gregorianifcjjen ^aíenber 
*on 1582, 1700, 1800, 1900, 
6tá 1699, 1799, 1899, 2099, 
M = 22, 23, 23, 24, 
N = 2, 3, 4, 5. 
109. 
25efttmmung ber ge(i$a&íen mi t te í* Safeín. 
3ur 93e(limmung bei £>atumé ber Ofterfeier, an beffen @tatt roir alíge-
metner bie ge|tja&l fejen, rourben &on mefcreren ©efe&rten £afeín angege&en, 
roeídjje t&eífí bai ©efuc t̂e o$ne alle Síed^ňung fiefern, t&eifó bie 9lec&nung 
tinterfiujen unb a&íůrjen. 2>ie einfacpjte unb umfafíenbfte barunter btírfte wofcl 
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biejenige fein, weícfje &\xíxí entrcorfen unb in feinem taufenbictyrigen .Kalen* 
ber *) t>eroffentíicf>t 1)at, unb bie nrir t̂cr in Safeí 4 beč 2lntyange$, naá) 
SBegíaffung ber fůr unferen Swetf entbe&ríic^en 9tubričen, einfad .̂er unb , in-
bem nur fťe, bur$ 3ufl<*&e jweier (Eoíumnen, $ugíei$ ju einer sollftanbigen 
Safeí ber Spařten unb Oftergrenjen mac&en, no$ rei#&aítiger barftellen. 
£>aá biefer Safeí jum ©runbe íiegenbe £o$ft fťnnreicfce princip ijt bie 
Suríícřfůíjrung beé Síuébrueře* 
(190) p = — U ( I Y — 1 ) + M, mod 30 = 0, 1 , . . . 29, 
weíd^er fur bie SSorrůcřung ber Ojtergrenje p t>on tyrer fntyejten ©telle, bem 
21 SWarj, in ber íilianifcfren Ofterrec^nung, aufgejíellt nmrbe, auf bie ©ejtaft 
beč 2íuábrucře$ 
(154) p = — 1 1 N — 4 , mod 30 = 0, 1, . . , 29 
ber nemficfjen ©ro^e in ber afejranbrtnifcfjen Ofterrec&nung. 
2)řan ert^eift barum jenem ?íuébrucře bie gormen 
p = — 1 1 N + M + 1 1 = — l l N - f - M - J - 1 5 — 4 , 
fofgíic& aucfc P = — 1 1 ( N + Z ; — 4, mod 30, 
roofern man bie 3 ^ 1 Z bergejtaít fceftimmt, ba$ 
Z = — U ( M ± 1 5 ) = — 1 1 (M — 1 5 ) 
= 1 1 ( 1 5 — M ) = —11M + 15, mod 30 
ijt. gur ben juíianifc^en ÍSaíenber ober bie aíe^anbrintfc^e D(lerrec|>nung giít 
M = 1 5 , affo Z = 0 . 
2íuf biefe SBeife fcangen bie3afyfoi p, £p, p — 5p unbE6íoš w n W + Z , 
unb barin ber Sfteií Z , fo nríe M, nur t>on s a&. 2>ann řann bie ge|ljaf>I v 
nur uon ber @ u m m e N + Z unb *>on bem ©onntagé&ucjjfta&en abfrangig bar-
geftellt, unb biefe 2í6frangigřeit in bie angefůfcrte Safeí 4 ge&raĉ t roerben. 
© u $ t man nun fůr ein 3a£r a nadj) (íf)v. bie S p a ř t e ober bie 93or* 
růcřung ber O j t e r g r e n j e , fo &ere$net man im julianifcf>en &aíen* 
ber Moé bie goíbene 3o&fN,fu#t biefe in ber oierten ©pafteauf, unb nimmt 
baju bie auf i&rer %úU jlefcenbe 3<$f tw 5. ober 6. ©paíte. Srn grego* 
rianifd^en K a í e n b e r freftimmt man no$ bie2fn$afcf s ber in ber 3af)r= 
ja^í a entfcaítenen ^unberte ober bieS^^M; bann fciejumitteB ber 3. ©palte 
bie %afy Z , um weícfje man bie goíbene 3 ^ Í N ju verme^ren í)aU £>iefe 
©umme N + Z fu$t man in ber 4. ©paíte auf, unb baju bie auf tyrer &e\h 
fte&enbe 3afjí ber 5. ober 6. ©palte. 3* 95- 2)a$ 3a&r 1850 fcat bie goíbene 
Safcí 8, ba^er im julianif^en Saíenber bie Spařte 25 unb bie 93orrucfung ber 
Oflergrenje 2 8 , aífo bie Oftergrenje feí&fi am 18 Jíprií; gerabe roie in 
Safeí 2 beč tfnfcangeá. 3 m gregorianifc^en Kaíenber bagegen ifi s = 1 8 ober 
M = 2 3 , foígficfc Z = 2 . ©i&t man bie$ jur gofbenen 3a^I 8, fo fmbet man 
*) 2. Síttjl. 4. SPrag, 1834,6. 75, í£af, 11. 
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bíe ©umme W + Z = 10, unb auf tyrer 3 ^ bíe Spařte 17 unb p = 6; 
fofgíicfj ift bíe Ojtergren^e ber 27 Sttarj. 
93erlangt man bie "Dollftanbigen, ben Sttonbřreifen angefcorigen, Spařten-
ober Dftergrenjenretyen, fo gefcoren im juí tantfd^en A a í e n b e r fůr aííe 
Seiten ben in ber 4. ©palte serieicfjneten 19 goíbenen 3af;len b(e mít ifcnen auf 
eineríei %z\U fteftenben Spaften ber 5. ©pařte ober bíe 93orrůcřungen ber 
Oftergrenje in ber 6. ©palte ju. 3 m g r e g o r i a n i f c ^ e n S a f e n b e r finbefc 
man bagegen bíe &om «*« ©acularjafcre an bur$ ein 3a&r£unbcrt, b. i* vom 
Safcre lOOs 6t< lOOs + 9 9 , giítíge JHeifce t>on Spaften ober Oftergrenjen, 
inbem man ju ben Safcr&unberten s bie 3afcl Z , unb ju aílen 19 ©ummen 
»on Z + 1 &tó Z + 19 ber 4. ©palte bíe Spačten a\x$ ber 5 ten ober bíe 
33orrůcřungen ber Ďftergrenje ani ber 6. ©palte nimmt. 3* '©• 93on 1700 
bí$ 1899 ift bíe Qa^t Z = 2 , bafcer fťnb auf ben 3eiíen 3 , 4, 5, . . . 21 ber 
5. ©palte bie (Špaften O, 1 1 , 22 , 3 , 14, 25, . . . 7, 18 unb bie 93or--
růcřungen ber Oftergrenjen 23, 12 , 1 , 20, 9, 28, . . . . 1 6 , 5 , rcelc^e 
rcáfcrenb iener jwei Safcrfcunberte immer roieberřefcren. 
3(1 bie ©umme auů ber goíbenen 3<*&l N unb i&rem 3wfaje Z gleicjj 38, 
unb bafcei biefe golbene gaty > H ober 
* í i 2 « + S = l l , 12 , . . . • 18, 
aífo Z eine ber 8 3a$íen 19, 20 6ii 26, weí#e in ber 3. ©palte mit einem 
3íccente marřirt fťnb, fo ift bie Spařte nidjjt 25 fonbern 2 6 , unb bie 93or-
rflcPung ber Oftergrenje nic£t 28 fonbern 27. (§• 103, HO 
gorbert man bie geftjafcl eineč Sabreá a na# šf)v.f fo fu$t man 
t>orerft roieber bie golbene 3<*&í unb ben ©onntagébucfjfiaben, unb ba^ix im 
jultanifcfjen S a l e . n b e r mitteíé ber 4. ©palte unb ber bem ©onntagá* 
bu$fta6en ange^origen bie geffya&f, rcíe in Safeí 2 beé 2fn£ange$. 3 m gre* 
gorianifdjjen ^ a í e n b e r 6efiimmt man bagegen nocfj bíe Sa&rfcunbertes 
ober bie Sttummer M unb baju ben 3«faj Z jur goíbenen Qaí)t W. £)ie 3^íle 
biefer © u m m e N + Z unb bie ©palte beč ©onntagábu#fta&en burcfjčreujen 
fťcf) bann in bemjenígen geíbe, roeíc&eá bie geforberte geftiafcí entfcaít. 
83íoé rcenn bie golbene 3<*&l > 11 «"b bie ©umme auá i&r unb tyrem 
Sufaje 38 ift, roač nur fůr jene SEBertfce son M, bet benen 
^ = , " ^ = 1 1 , 1 , , . . . 18 , 
a l f o — 1 1 M = 1 1 , 10, . . . . 4 ift, foígíi# bet einem ber 8 in ber Safel 
accentuirten S^faje Z = 26, 25, . . . . 19 eintritt, ift fůr ben ©onntagS* 
buc f̂taben C bie geftiafcí nic&t 35 fonbern 28 (§. 106). 3 . 23/ 3 m Safcre 
2106 ift s = 2 1 , bafcer Z = 2 l ; bie golbene 3<*&IK=l7, foígHc^W+2 
= 38, enbíic^ ber ©onntag$bu#ftabe C ; ba£er ift bie geftja^l 28. 
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2)ie SpaBte 24 unb bie entfprec&enbe SSorríicřung ber Dftergrenje 29 , 
ju benen N + Z = 2 7 gefcort, rcurben fogleicfc in ber Safeí, jene in 2 5 , biefe 
in 28, beégíeic^en bie geflja^í 36 in 29 , werteffert 
2íucf> in biefer Safeí čann man, n>ie in ber Safet 2 ber aíexant)rir 
ntfc^en geftjatyíen, fobalb man bie geftja&I eineé Saftreé řennt, ju ben tym, 
roenigfiené in bemfelben Sa^rfcunberte, nadfjfoígenben Safyren bie Seftia^íen 
o&ne 9 í e $ n u n g ftnben. 9)?an jctyít nemíi$ ben biefem 3<Wunberte 
entfprec^enben 3«f a i z i" &*n beiben aujkrften goíbenen £a1)Unl unb 1 9 ; 
bann geben bie QeiUxt§ weíd^e bie 19 ©ummen ber 4* ©paíte t>on Z + 1 
bič Z + 1 9 ent^aíten, bie ber Safef2 im3íní>ange afcnlidje l9jeilige &afeí, 
in ber man, wie in jener, (nacf> §. 89) fc&rag recfjtS abwavtů fauft, um bie 
weiteren ge|tyafoleíi ju fínben. 9?ur barf man nic^t Dergeffen, ba^ bic burc^ 
400 riic^t tfceiíbaren ©acuíarjafcre feine ©cfcaftja&re finb. 3ur fťd&tbaren 
33egrenjung biefer .Safeí řann man etnige, &o$|ien$ fůnf, &t\Uxi uber ber 
3eiíe Z + l unb unter ber 3etle Z + 1 9 mít einem $>apierftreifen bebecřen. 
(Srfd^etnt bie Safeí jerftůcřt, ein S^eit oben, ber anbere unten, fo benft man 
ftc^ biefe jwei £$eife an ben %z\Un 30 unb 31 iufammengeftogen. 
3 . 5». 9Som Safcre 2201 , wofur Z = 10, W = 17 unb L = 4 = D ifí, 
unb auf ber 3eiíe I V + 7 = 27 bie geftja&í 29 gefunben nrirb, tíbergetyt 
man, weií fcier bie I9jeilige Safeí t>on ber3eííe 1 0 + 1 = 11 biS 10 + 19 
= 29 reicftt, auf bie nacfrfofgenben geftjafcíen 2 1 , 1 3 ; 3 2 , 1 7 , 9 , 2 9 ; 1 3 , . . . 
23ec|uemer no$ aíé bie £ilf$tafeín jur Ofterrecfjnung, jeboc^ bei gíei-
$em9?aume minber umfaffenb, fťnb bie 25erjeicf>niffe t>on g e f í j a ^ f e n . 
Sin fofcjjeé ift fůr ben gregorianifcfjen ^aíenber bie Safeí 5 im íínfcange, 
beren erjte ©palte bie 3 ^ « e r unb bie oberfte geite bie Siner jener Sa^re 
na# S£r. ent^alt, t)on benen fte bie gregorianifc^en geftjafcíen angibt. 
110. 
2 3 e í f p i e í e j u r í i l t a n i f c ^ e n O f t e r r e c ^ n u n g . 
1 . 23etfpte í . Srn Safcre 1488 n>ar man *) in 23etreff be$ Ofter--
tageč in grofíer SSeríegenfceit Zflle Šaíenber Eunbigten if>n auf ben 6 2íprií 
a n , bie ííftronomeh aber befcaupteten, bag, wenn man fťcf> an biejenigen 
SSorfc&riften, roefcf>e bie ÍSircfre uber bie 33efiimmung beč OfterfeM fejl-
gefejt f)<xt, (treng £aít, eé am 30 SBíarj gefeiert rcerben mtiffe. SDían war 
bereité in ber SOřitte ber grofien gaflen, aíé $>apfí S«ncicenj V l i l t?on biefem 
©treite in ^enntnvj? gefe t̂ wurbe. Um nicfct biefe gaflen um eine SEBoc&e, wie 
eé ^atte gefcfje&en můffen, ju oerEfirjen unb alle gejle nad^ Oflern ju wrfcfue* 
ben, wot)on nur fe^r f£8enige ben ©runb eingefe^en, ja bie t>on 9íom fe^r n?eit 
*) aSergí. B. de Zach Correspdnd. astrou, v. 10. p. 421. 
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entfernten <£&riften in biefer furjen geifc nid t̂ einmaf ílenntnijj erfangt tyaben 
wurben; fo lieg ber $>apfi biefeé geft am 6 2fprit fetern* ŠĚBir wollen unter-
fud ên, auf weíd^er ©ette bač ERec&t roar* 
Jpier í)at man a = 1488 , bafter wrm&ge ber ©atif̂ ifdpen Stedfuiung ťn 
§. 108 na$ bem jultantfd^en ^aíenber A = 1488, mod 1 9 = 7 4 + 8 = 6 , 
B = l 4 8 8 , m o d 4 = 0, C = 1 4 8 8 , mod7 = 4 ; M = 1 5 ; D = l 9 A + M, 
mod 30 = 114 + 1 5 = 1 2 9 = 9$ M = 6, E = 2B + 4C + 6D + N, 
mod 7 = 0 + 1 6 + 5 4 + 6 = 2 + 5 + 6 = 6. Da&er traf bie Oftergrenje 
ober ber Often>ollmonb auf ben 2 1 + D S) íar i=30 9D?árj unbOfíern auf 
ben 9 + 6 — 9 = 6 2íprií. 
• 2ítlein ber rcafrre Ofteroollmonb war, tn ber SJřitte son Suropa, SonnevS* 
tag ben 27 Sttarj um 3 U£r 99?orgené, unb ber junac^ft folgenbe <3onntag 
ben 30 9D?arj; fona# fcatten bie Jfftronomen, roeií fte son bem urfprůngíic^en 
©runbfaje ber erjlen Gtyrifíen auágingen, ba% man ben nacfj bem wirříic^en 
SSoIímonbe unmitteíbar foígenben ©onntag jum Ofterfefte madjjen foíle, ganj 
Síed t̂ ge^abt. 2íber bie &ircf;e f)<xt ftd(j nie an bie roa&ren, fonbern fletó an bie 
fyříifcfjen 9)?onbpfcafen gefcaíten, m\á)t freiíidjj in biefem Saíjre bereitó um 3 
biá 4 Sage ju fpat ange^eigt rourben. Satyer fůnbigten bie ^aíenber bm 
Oflerfcag, wegen biefer f irefyficfjen Síed^nung, oollčommen rid&tig am 6 2(prií an. 
2íefcníi$e ©treitigřeiten gab e$ auc£ in fpateren 3>a£ren, feíbfl jejt noc£, 
wo uber bie SKicfjtigřeit ber aSejlimmung be$ Ofterfefteé im 3a£re 1825 
Sweifel er^oben rourben.*) 
J îer ifl a = 1825 = l 8 . 1 0 0 + 2 5 = 1 , mod 4 = — 2 , mod 7 = 1, 
mod 19, « = 1 8 , baí)erM = 23, k = l 2 , p = — 1 1 + 23, mod 3 0 = 1 2 , 
£p == O, b = 2 + 6 — 1 2 + 1 2 , mod 7 = 1. Dber e$ ifl a = 25 = 1, 
mod 4 = — 3 , mod7, s = 18 = 2,mod4, ba&er b = 2 + 9 — 1 2 + 4 — 2 , 
mod 7 = 1 . 3 D í i t f c i n & a t m a n v = l 2 + l = 1 3 unbOflern am 1 3 — 1 0 = 3 
2íprií. Sašfeíbe gibt au# bie Dflertafeí 4 im Jínfcange. £>enn bie goíbeneSa&f 
ifl N = 1 8 2 6 , mod 19 = 91 + 6 = 2, unb na# Safeí 1 im Jínfcange ber 
©onntagébuc^flabeB; ferner ifl s = 1 8 , Z = 2 , N + Z = 4, bafcerv=13. 
Jítlein ber Ofleroollmonb trat in 5EBirříi$feit an biefem ©onntage, bem 
3 2fpril, um 7 U&r 9)?orgená ein; foígíi$ fcatte na# afironomifcfjer Díecfjnung 
Oflern er(t am nac&fl foígenben ©onntage, ben 10 2íprií, gefeiert werben 
foliem £>ie Sird^e bíieb jebo# bei î rer f̂ říifc^en 9íed^nung, unb feierte Dflern 
am 3 2ípriL 
2. 58eifpief. Srn S ^ 1582, tn weld^em bie SaíenberDerbejferung 
Dorgenommen wurbe, beflanb Dom 1 3anuar biá 4 Dctober nocfj ber juíianifd^e 
&aíenber; ba^er war ^ier, ju goíge ber žRed̂ nung tn §• 86 unb 88, 
*) Skrgí. Correspond. astron. v /11, p. 597* 
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a = 1582 = 79 + 2, mod 19 = 5, mod 19 = 2, mod 4 = 0, mod 7, 
p = — 55+l5,mod 30 = 20, b = 4 — 20,mod7 = 5, v = 20 + 5 = 2 5 . 
93on bem 15 Dctober n. @t. an, ber unmitteíbar na$ bem 4 October 
a. @t. tam, roar jebocfj uermiJge §.105 roegen s = < f ^ ^ = l 5 , M = 2 2 
unbk=lO, fotgtic£p=— 5 5 + 2 2 , mod 3 0 = 2 7 , íp = 0, b = 4 —27 
+ 1 0 , mod 7 = 1 ; mitfcin v = 27 + l = 28. 
2íuf baé Safcr 1582 ramen bemnacfr $roei 3e(lja^íen; unb jwar íií jum 
4 October a. ®t. bte geftja í̂ 25, \>on bem barauf gefoígten 15 October n. @t. 
an bagegen 6tí attS Snbe be$ Sa&reč bie geflja^í 28. 
3. 58eifpi eí. 2ím Ofiermontagebeé Safcreé 1707 rourbe bet 2íímania 
tn ©panien baá wrbůnbete engíifcf̂ -porfcugieftfcfre Ĵ eer son bem franjojtfcfjen 
30íarfc&all a3erroicř anfi £aupt gefĉ íagen. 2ín ruefc&em S9?onatótage? 
ĵ ier t(l a = 1707 = 8 5 + 7, mod 19 = 16, mod 19 = 3 , mod 4 
= — 1, mod 7; S = 1 7 , k = l l , M = 23; aífo p = —11. 16 + 23, 
mod 3 0 = — ( 1 6 + 1 0 ) + 2 3 = 4 + 2 3 = 27, <Sp = 0, b = 6 + 3 — 27 
+ 11, mod 7 = 7 unb v = 27 + 7 = 3 4 . £)afcer i(t Ofterfonntag = 34 
— 1 0 = 2 4 2íprií unb Oftermontag=25 2fprif. 
£>ie ©c£fac£t rourbe aífo am 25 3íprif geíiefert. 
C. SSerec&nung ber ttbrigen bewegltcfjen gejte, unb fonjtige 
Unterfuc^ungen uber bie cfcriftíic^e gefired[>nung* 
111. 
Sufammen^ang ber fttft&afyt mít bem @onntagébu$|faben 
unb ber Soncurrenté. 
Oftern faílt immer auf ben v + 21 9D?ari = v —10 Tfpríí unb jugíetĉ  
auf einen ©onntag. 2íílein aermoge §• 72 ift atlgemetn ber tíe 3J?ar$ am 
55Bocf>entage = t — L — 3 , mod 7, foígli# jener v -+- 21 9)íarj am SBoĉ en* 
t a g e = v + 2 l — - L — 3 , mod7 = v—'L— 3 , mod 7. <Sotl nun btefer 
SfiBocfjentag ein ©onntag, alfo 
v — L — 8 = 1, mod 7 
feinj fo můffen jnjifd̂ en ber gefljafcí v unb bem @onntag$bu$ f f 
ftaben L bie roecjjfeífeitigen 23eftimmung$gíeic£ungen beftê en. 
(205) v = L + 4, mod 7 = L —3 
= 3 ť ^ p + (0,7,14,21,28) = 1, 2, . . . 35. 
L = v + 3, mod7 = - f t^~ • 
3u benfeíben ©leiĉ ungen gefangt man audf?, wenn man bie Songruenj 
(203) b = L — p-f-<5p~8, mod7 
282 SBefonbere<%onofogte* 2- Vbtyn. 2. £aupt|í. l i l . 112. 
jur ©feidjjung 
(204) v = p —5p + b 
abbirt, tnbem man fogíeicf) 
v = L — 3, mod 7 erfcaít.' 
SDarauč íafít fí$ íeicfct ber 2íu$bruď ber S o n c u r r e n t e b u r # b ie 
S e j i j a & t ftnben, ba uermoge (115) 
C E Z — L, mod 7, 
folglic& C = — v — 3 , raod7 = * : : : ^ i|t. 
2>a nun bie gejtjafcl baé Xtatum beé Oflerfefteé unb biefeé nneber baé 
Qatum jebeé anberen beroegíicfcen gefteá befiimmt, ůberbíeá bie gefija^í auc^ 
no$ ben ©onntagébud&ftaben bebingt, &on rcefcfjem bie §5Bo$entage ber Sage 
beá SafcreS unb ber einjeínen 9D?onate be(timmt roerben; fo řann man in ber 
£&at bie gefoa&I att ben ©cfrltíp be$ d r̂iftítd ên ^aíenberč anfe&en. 
112. 
SBenůjung ber SeftíA&f in ber 2 3 e r e $ n u n g ber 
5£Bo$entage. 
gttyrtman in bie Srgebnifíe ber llnterfucfmngen son §• 72, 74 u. 75 
jíber bie SBocfrentage bie (Songruenj (205) 
L = v - h 3 , mod 7 
jum 2íuébrurf be$ @onntagébucf)ftaben bur# bie geff ja&f ein; fo finbet man 
gofgenbeé: 
S e r áte £ag im Safcre trifft, oermoge §. 72, (140) auf ben SBoc^entag 
(206) h = d — i — v — 2 , mod 7; 
unb uermoge (141) ber t*« £ag beá m^« SOíonateá auf ben SBoc^entag 
h=t + 3(m-l)-^^-(2-i)^^-i-v-25mod7. 
@oll ber Au Sag beg Sa&reč auf ben 503o#entag h treffen, mufí oermoge 
§• 74, (142) bie geftia^í 
v = d — i — h — 2 , mod 7 = 1, 2, . . . 3 5 fein. 
S e r n*e SBoc&entag h trn Safcre trifft wrmoge §• 75, (145) auf biti 
Safcrétag 
C 2 0 7 ) d==fr v tJ? + i + 2 + 7 ( i i - l ) , 
ber íejte auf ben 24 4 - íť-Í—í £)ecember* 
2>er n*e SBoc&entag h im m*e» gSWonate, beffen 0. &ag ber d0
u im Sa^re 
tfí, unb roel^er p £age jctyít, trifft sermoge §. 75, (146) auf ben £ag 
(208) t^ íb l i i^^ 
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ber íejte auf ben Sag 
(209) t=p-7-fRT+h-d7^ , + 2 
biefeé 90?onate$. 
?íuf btefel&e SGBeife řann auc£ tn atlen weiteren Songruenjen unb Sleften, 
beren 9!)?obul 7 tft, L burcfj v -f-3 erfejt werbem 
£>ie Síed^nungen tn 3í6fťd̂ t auf baž SufammentrefFen ber 2Bo$en-- unb 
SOíonatčtage werben burdfr ben tn £afeí 6 beé Jínftangeé aufgenommenen 
immerroafcrenben 3EBoc£entag$*ííaíenber t&eité ganj erfparfc, t&eiíé Sebeutenb 
a6geřůrjt, roeícfjer feíne (Srfíarung ín §. 61, 67, 111, 72 unb 76 fmbet, unb 
in beffen ©c í̂ufíjeiíen burcfjweg au$erorbentfi$e Síefte genommen werben* 
113. 
£ a g e ber 6eroegítc£en unb un&eroegítc£en gefie, fo mte anbere 
merřwůrbigeSageberS^rt | l enů6er^auptunbber^at ; ( )o í t f en 
tnčfcefonbere. 
£>a baá Ttatum beé Ofterfefteé burcfj bte gefljatyí &efíimmt tft, unb bte 
beroegítcfjen géfte Don Dftern feflgefejte 3í6(lanbe fcaíten, fo Iafíen fícfj bte 
9D?onatétage berfet&en íetĉ t aílgemetn burĉ  bte geftja^I v auábrúcřen. Sum 
fd̂ neQeren Ue6er6ítcf aller gefte unb ber fond no$ merEwurbígen Sage berS^rt-
flen Ů6er̂ aupt unb ber Sat^oíičen tnábefonbere bient ba$ tm2ínfcange tn£afeí7 
aufgenommene 93erjeic&níj3 berfeíben nacf> tyrer S îtfoíge tn bem mít bem 
1 3<*nuar anfangenben 2>a!jre* £>te ?Xngaben biefeá SSerjetd̂ nitTeč finben tyre 
einfaĉ e (Sríauterung tn bem fciéfcer 2f6gefcanbeíten, fcloé foígenbe jroet mogen 
£ier nocf> erortert roerberi. 
SBtrb bte Jlnjafcí ber ® o n n t a g e nadjj. Spipfcanta burcfc y 
fcejeid^net, fo faíít ber íejte biefer ©onntage auf ben t + 7 y = r v + 7 1 + -h 7y 
Sanuar. Ser tym junac{>(i foígenbe ©onntag Septuagesimae trifft auf t>m 
v + i -f-17 Sanuar; mitfctn tjt 
^ ^ -h 7y + 7 = v + i +17 
T + Í + 10 v + i + 3 . A 
unb barauš 9 = - ? ? — = <[ 7 H -
9}?an fyat qpftngften = v + 9 50?at=v—22 Šunt; bafcer tft . 
nta ©onntag na# gpftngften = v -h 7n + 9 9S)?at = v 4- 7n — 2 2 3unt 
= v •+• 7n — 52 guíi = v + 7n — 83 Jfugujt = v 4- 7n —114 ® eptem&er 
= v + 7n—144 Octo&er = v + 7n —175 STiosember* 
Srifft nun ein ©onntag na# bem ^ftngftfefte auf ben ^ y ^ + PteB 
Sag eineč 2)?onateá, tn n>eí$em ber n*« ©onntag nacf> g>fingften auf ben 
žBefonbere Chronologie. 2. 2fbfcfyn- 2. Sfraixptfk. 113. I H . 
v + 7n — ytm £ag tv'^tf m§ ^ j e n e r (gcmntag eben biefer n
te na$ 
^pngften fein, fo i|i 
v + 7n — y = í I ± ? H - j 3 , 
bafcer — v + a_7^L±? + j3 
v + fí 
— • 
unb 7n = a + ]3 -f- y — 7<f 
£)arau$ fofgt, bafí jebeémaí a + | 3 + y bur$ 7 tfmíbar, unb fcnacfj 
n = 7 — - f - y - fetn mufi. 
Ser ©onntag, weídjer auf ben * ~ ? 4- j3ten Sag jeneé 9)?onateé trifft, 
ift bemnad) b e r ^ — — — ^~te, affo roenn er auf ben-iť^-y^ + j3ten £ag 
trtfft, ber 1±E±1 _ ^ p t e ©onntag nac£ $>fingfíen. 
£>er erfte3íbt?entfonntag ift am^^— •+- 27 SKooember, baf?er ber tym 
unmitteíbar t?orangeí)enbe íe^te ©onntag nac(j g>fíngften am # ^ y — h 20 £fto--
sember. goígfi$ f)at man £ier a = l , |3 = 2 0 , y = l 7 5 , a + j3-i-y = 
1 + 2 0 + 1 7 5 = 196 = 7.28. SO?ttf)ín i(l ber íejte ©onntag na$ gpfíngfřen 
ber 28 — ^ y - ^ t e , ober e$ gibt 28 — ^ ^ — © o n n t a g e r t a c ^ ^ f i n g f í e n . 
114. 
S e t t a n g a b c n nacfj b e n a c ^ b a r t e n g e f í t a g e n . 
2)ie ©emofí>nf)eit, ba$ X)atnm eineS (SreigníjTeS nacfj ben junctdfjfí ein--
tretenben gefttagen anjugeben, erflrecřt fť$ ntc^t nur auf bie unbewegltc^en 
gefte, root>on ín §. 76 23eifptefe angefůf)rt nwrben, fonbern aucf) auf bie beweg-
íic^en. SBeiberíet $efíe fínben \iá) nocjj í)ent ^u Sage bet ben 3eítangaben ber 
oerfc^iebenen SO?arříe unb SDíeffen ber meifíen ©tabre benújt, míe man auů ber 
tn Žafeí8 in ben 2ín^ang aufgenommenen řurjen^>robe erfťefyt, tvo bač£>atutn 
in allgemeiner arit^metifc^er gorm burcf) bie geffyaf)! autJgebrůcřt wivb, unb, 
fobaíb biefe fůr ein beíiebigeč Sa^r berecfjnet ober aué eínem ber 33er^eid^niffe 
3 ober 5 im 2ín^ange entnommen ift, aufíerfí íeic^t gerecpnet werben fantu 
53on 33eifpíeíen, in benen gefd t̂d t̂ítd^e 33egebenfteiten ober Urfunben, befonberč 
be$ 93?itte(aííeré, nacfj bercegíicfjen geften bativt nwrben, mogen foígenbe 
genúgen. 
1. 33eifpieí . $iapjí Sofcann XXIII, ben ba$ (Eonciíium ju tfoflnig 
i. 3 . 1 4 1 5 $ur Sntfagung auf ben papftíicfjen S£f)ron jroingen ruoííte (53ergí. 
Histoire generále ďAllemagne du P. B a r r e , Paris 1748, v. 79 p. 147, 
unb de Zach Corresp. astron. v. 10 ; p. 422), flúd^tete fid) unb íebíe fpater 
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aíé ©efangener beS ^erjogá griebridj) &onDefterrei$ jugreiburg trn 33reiágau* 
X)a$ Sonctíium íiep i&n am £age ber £ i m m e í f a & r t (Efjrtfii fůr bî  
nacfcfie ©ijung sorfaben, weíc^e Dter £age na$ jenem ber SSoríabung getyaíten 
werben follte. 2>a jebodjj Sofcann vom Sage biefer 93orforberung ntcfytS erfu&r, 
«rřfdrte tyn ba$ Sonciíium am folgenben £age, roegen feineé ungetyorfamen 
SBegbíeibenč, auf unbeftimmte 3eit feiner SBůrbe t>eríuftig. gunfjefcn £age 
nacf^er naftm eé ií)tn in feiner jwofften ©ijung baž ^ontificat sollig ab* 
SKadj) uter Saftren fam er enbíicft an bemfeí6en 9)?onatétage, an roeldfoem er 
f)átte erfcfreinen foQen, $u bem tn gíorenj gefcaítenen nonetitům, um fidjj ju ben 
gupen SOřarttná V. ju werfen, unb tyn aíS roafcren $>ap(i an^uerfennen. — 
S)?an foli nim bie fcier vorfommenbeň Ttata bur$ SWonat unb £ag bejeic(nien. 
3m Sa^re 1415 tlí uermoge 93erieíd^ntf5 5 trn 2ín&ange bte geftja&l 
v = 1 0 , unb na$ bem geftřaíenber 7 im 2fn£ange alígemein dfyvifti ^immeí* 
fafcrt = v — 1 SSKat = v — 32 Šunt; foígíicf) &ier = lO — 1 = 9 9ttai. 
5Dafcer ergeben ftcf> foígenbe geitaxiQaten: ' 
1) g>apfi So^ann rourbe am 9 9)?at 1415 aorgeíaben. 
2) Sr fcatte am 9 + 4 = 1 3 9D?ai vor bem Sonciííum erfcfjeinen follen. 
3) @r wurbe, rcegen fetneé 2fu$bíeiben$, fufpenbirt a m l 3 4 - l = 14 9)?aú 
4) 3Deá ^ontiftcatS wurbe er am 14 4-15 = 29 Wlai entfejt. 
5) Sr unterwarf ftcf> enbficfr bem neuen $>apfte am 13 2Jřai 1415 + 4 
= 1419. * 
2. 23eifptef. 9íac& ben Sa&rbud&ern ber £ircf>e ju Sůtti# (93ergl. 
de Zach Corresp. astron. v. 10, p. 423), fam Sarbinaí Otto, aU Cegat be$ 
^papjteé ©regor IX, tn btefe @tabt im 3a^re 1231 an jenem ©onntage, an 
weí$em man in ber SDícffe bie SBorfe fang: Commovisti terram et pertur-
basti eam5 b. i. am ©onntage Sexagesim^e. 2fn roeícf)em SERonatétage fam 
fciefer ^arbinaí nac&2ííttic&? 
Natí) bem gefífaíenber 7 im 2fnfcange ifl 
©onntag Sexages imae=v + i + 24 3<wuar = v + i — 7 gíebruar, 
unb Dermoge SSerjeidjjniíí 3 imTínfcange ifi im Safcre 1231 bie 3efíia()fv = 2, 
unb i = 0; ba&er biefer ©onntag unb ber £ag ber2fnřunft beč .SarbinaíS 
am 26 Sanuar. 
3. 23eifpieí. 3n einerSfcronif berÍWormanbte, weí$eAndréDuchesne 
tn feinem SCBerře Historiae Normanorum seriptores antiqui, res ab illis 
gestas explicantes, ab anno 838 ad annum 1220, Lut. Paris. 1619, 
in fol., jufammen (letíte, fmbet man im Satyre 1170 ben Sag ber Sronung 
beá ©o^neé &onig$ ^einric^ II t>on Sngíanb fo angegeben: Dominica qna 
cantatur: »Deus omnium exauditor es t^ 2ín weíd^em £age wurbe biefer 
ASnig gfřronťř 
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99?an fíngt biefen SSeré am Dierten ©onntage nad& -g>ftngflen = v - h 6 
3uni = v — 24 Suí i ; unb trn Sa^re 1170 war bte geflja&í v = 1 5 , bafcer 
bie^ronung am 21 Sunu 
4* 33eifpteí . 2)er $ater 2ínfeím (eigentíidf) Pierre de Guibours) 
gibt, @. 820 beč 2. S3anbe$ in feiner Histoire généalogique et chrono-
logique de la maison royale de France etc. Paris 1726 — 33, 9 vol. 
in fol., eín 93oríabung$f$reiben beč Sonigá $>&iíipp beč Cangen an bíc 
g>airé son grančreicb, in 23e$ug auf ben $>roje|5 beé Robert ďArtois. 
2)iefer 33rief ift batirt ben 9 2ípri í l3 l7 unb entfcaít bteSBorte: Ad diem 
sabbati post třes septimanas instantis paschatis , videlicet ad diem 
vlgesimam máji. SGBeií nun ber &ag, auf roeíd&en bte Síid^ter ttorgeíaben 
roerben, aU ber 20 9)?at auSbrucřfidS) genannt roírb; fo ift man bemůffťget, 
$ier einen gefcíer in ber Sa^rja^í anjune&men, ber baburcfj serbefíert wirb, 
baj5 man 1318 fůr 1317 fcfrreibt. 
2)enn allgemein ift ber britte ©onntag nac£ Oftern = v -+-11 2íprií 
= v — 1 9 99?ai, aífo ber ©onnabenb naá) tym ber v -+-17 ?fprif=v — 1 3 9D?ai. 
@oU biefer bejeic&nete &ag. auf ben 20 9)?ai treffen, mufí v = 2 0 H-13 = 33 
fein. 2íllein bte gefi$a&I beá Safcreé 1317 ift ni#t 33, fonbern 1 3 ; rco&l aber 
ift im barauf foígenben Safcre 1318 bie Seftja&í 33. SJíitfcin fcat man biefen 
@ert$fótag auf ben 20 90?at 1318 anjune&men. 
5. Q3eifpieí. 3 n gunig'$ beutfcfjem 9tetĉ ârd̂ tt> 7. 35b. Ttvt. Delter--
reid ,̂ @. 11 , ift bie Don bem £er$oge Ceopolb Don Oefterreícj) auégefteííte 
Síenunciation roegen ber ©ucceffťon in 23oftmen unb 9)?aftren abgebrutft unb 
fo batirt :'in Brurca die dominica, qua cantatur: Es to mihi, anno dom. 
1324. 
2íflgemein ift ber ©onntag Esto mihi ober ber íejte gafd&ingáfonntag 
= v - * - i gebruar = v — 2 8 9)řarj; unb im Sa^re 1324 ifti = l , v = 2 5 , 
ba$er bie Určunbe batirt am 26 gebruar* 
6. 23etfpteí. 3 n bem (EonDerfation$--2e;ricon, Ceipjig, 1817, 9. 33anb, 
@.94, roirb erja^ft,bajá ben 30 9D?arj 1282, am ©ftermontage, in ber ©tunbe 
ber SSefper, $u g>ařermo in ©icifien bie unter bem STÍamen „©íciíianifc&e 
SSefper" bečannte graufame 9?iebermeilung ber granjofen, bur# bie, &on bem 
befpotifcfcen Sárí Don tfnjou, gebrúcřten ©iciíianer &ollbrac£t nmrbe. £$ fragt 
fťc£, ob beibe S^itangaben jufammen fiimmen. 
£>tegeftja&í biefeá SafcreS 1282 t(t8, bafcer ber Oftermontag a m 8 + 2 2 
= 30 Sttarj, n>ie angefttyrt rcirb. Senfeíben SOřonatétag gibt auá) g> o í í § in 
feiner SSBeítgefĉ iĉ te 2. 23b., @. 505; ba^er irrt 5éecf er , wenn er ín feíner 
sffieítgefc&icfjte, 3.2íufí. verb. t>on SEBoítmann, 23eríin, 1819, 5.93b., @,61 
fagt, eů fei biefeá SBíutbab am b r i t t e n O f l e r t a g e , b. i. am 0|ierbin$tage, 
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angerid&tefc roorben, obfc&on auty er, auf ©• 59 , ben 30 9Karj fůr biefen 
$a$ angibt. 
7. 33eifpteí . 9?a# K o l l a r Anecdot. Vindob. unb P i l g r a m 
Calend. chronologicum, p. 167, fcfjretbt Satfer griebric^ IV. in feinem Sage* 
bucf)e: ?ln bem SJedjtmeč <Eág unfer ^wm 1*40 pin tdj $u romtfen 2tumg 
erbelt worben, unb bte Potfdjafft ift mir f ommen au bem Safang &*9 # ber ift 
gebefen an ben ac&teben íEag n<*d? ttwfer ífrauen ber Híedjrmeč, unb ift Sanb 
2lpolonie <Eag an benfelben Safang £ag gebefen. 
3 m Safcre 1440 roar v = 6 unb i = l , ba&er ber 5afang-&ag, b. ú bie 
gaftnacfjt ober ber gafcfringčbinétag, am 6 + 1 + 2 = 9 gebruar, n>irííic& 
am 2(poílonien--£age-
8. 23e i fpie í . £>em (in §. 72, 23eifp. 5 angefítyrten) greunbfcfjaftá--
bunbniffe, roeídjjeé £er$og 2fíbrec£t t>on ©e|terreicf) mít bem bofcmifc^en Sontge 
©eorg am 28 Secember 1459 fĉ íof̂ , foígte (nac£ bem bafelbfí citirten SBerHe 
son ^urj @. 218) ein anbereá, auágefteílt ju Sger 1461 am SDíittwoc^ 
t)or bem © o n n t a g e I n v o c a v i t , wobur$ jtcfj ©eorg serpjíicfitet, bem 
J[?er$oge $ur Síegierung beč ganjen SanbeS Oefterreicfr ju uer^eífen. Sroet 
& a g e f p a t e r rourbe bem Jper^oge bte 23efugnip eíngeraumt, ben £erjog 
©igmunb oonSiroí in baé33unbni§ mít aufjunefcmen. 3 « btefen unb anberen 
85unbe$t>ertragen, weí#e2ííbre$t bloí tn ber 2íbftcf)t einging, um fetnem Gru­
ber griebricfc IV, bamaíigem beutfd^en Saifer, aíle greunbe ju rauben, unb 
ft$ burcf> feinen Untergang ju aergrojjern, tam noá) ein Seftament, roorin 
2I(bred t̂ ben Jperjog ©tgmunb jum Srben aller feíncr Sanber erfíárte, batirt 
Snébrucf SDííttroocfc nad) bem $ > a í m f o n n t a g e 1461 . 3 « 9 ^ i ^ *«* 
pfíic^tete er ftcf), in einer ju Snábruď am © o n n e r é t a g e nacf> O f l e r n 
au&jefertigten Urfunbe bem ^erjoge ©igmunb, einem frítyeren griebená* 
fc t̂uffe gemafí, fůr ben britten %í)e'ú ber Stnfůnfte uon Defferreicf) ja^ríicf) 
3000 ©ulben ju cntrtd^tetu — Die SDíonatétage biefer Seitangaben fotlen 
gefuc^t rcerben. 
Srn Safcre 1461 war i = 0 unb v = 1 5 ; bafcer rcurbe 
baá erfie S3unbntj5 gefd̂ IojTen a m v + i + 3 = 18 gebruar, 
©igmunb in benSJurtb aufgenommen am v + i + 5 = 2 0 gcbruar,, 
baž Seftament oerfaf5t am v — 1 4 = 1 2fpril, 
unb ber Sribut ittgeftd&ert am v — 6 = 9 2íprií. 
9. 58ei fpte í . 3 n ©c^iSnemann^ Sobejt* ber praft. Stpfomatiř, 
2. S&r., © . 26, ift ber Sontract ítber einen ©ůterčattf beá 83ifc^ofé Sber^arb 
tfon Sonflanj fo battrt: 3Di$ befc^a^ . ..an bem P^tngtftage, bawacfy watt ej 
voUebraI;t... an betn tTřeiutage nac^ ber p^tngiftvvodbun, bee iaro, bo voti 
(Bottts gebuortl;e voarin nuton tmt> fel)$i^ unb jívelf^nnbirt iar. 
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3m Saftre 1269 war bťe gíe|i$a&í v = 3, bafter ber gjfíngftfonntag am 
v + 9 = 12 9D?at f unb ber 9)íontag nací) ber g>fíng(ttt>odj)e ober na$ bem 
Sreifaítígřeitéfefíe attt v + 17 = 20 SD?au ©cfjonemann irrt bemnacjj, wenn 
er bafúr ben 21 93?ai anfejt. 
115. 
23efonber£eiten ber proteflantifc^en 5 e # l ' e $ n u n 9 * 
Ser protefíanttfc^e gefHraíenber, ober ber feit Snbe 1775 angenommene 
t>er6efferte 9íeicí)$řaíenber (§. 101) unterfcfjeibet ft$ von bem gregorianifdjen 
nur in foígenben untt>efentticf)en ^unřten: 
1) £)ie$)rote|tanten feiern be.níífcbermittrood) unb baé grobníeidjnamSfeft 
nicf)t, bagegen ba$ Ste format iončfe f t am 31 Dctober; unb meiĉ en in 
Diefen říeineren geften, fo roíe in ben Sagen ber Jpeitigen, t>on ben ^atí;oíifen 
aí>, unb jwar in ben t>erf$íebenen proteftantífdfjen 8anbern fo mannigfaltig, baf5 
man barůber nic t̂é 2ftígemeine$ aufjujtelíen t>ermag. 
2) Z)ie ©onntage nac§ spftngfien werben bei ben ^>rote(íanten nic t̂ r>on 
biefem, fonbern t>on bem Sreifaítigčeitčfefte ge$af)ít; baf)er ifi ifjr 
1., 2., 3., 4., . • . . nter ©onntag na$ Srinitatič ber 
2., 3., 4-, 5., . . . . n-M*e@onntag na$ $>ftngfíen 
bei ben ^atbotičen. 
116. 
S i g e n ^ e í t e n ber rufftfc^^gríec^ifcpen £eit: unb geftrecjjnung. 
1) 2)ie grieĉ tfd ê &ircf)e, $u ber fť$ bie ©ríe$en, Stuffen, ?íí&aner, 
©erbier unb SBaííad^en bečennen, balt ftcf) nocfj immer an bie bi$ $um 3a£re 
1582 in ber gefammten (Ef)riftenfjeit ů6ftd̂  gewefene %e\t* unb geftrecljnung 
má) ber juíianifdfjen 3af)rform, ober na$ bem je$t fogenannten aíten ^aíenber. 
S^re Sa^re iaf)íen fte, wie eftebem burc£geř)enbé, je$t wenigflená nocb in î rer 
firĉ íid ên Síedjnung, na$ ber bt)jantínifd^en SBeítare (§. 48,1.) mit bem 
1 ©eptember anfangenb ; in ifyvem 53erfe(>r mit ben úbrigen europaifcben 
97atíonen aber, bie 9íuflfen feit 1700, bie 9?eugriedjjen feit tyrem 23efreiungé-
fampfe, 1821, natí) ber gemeínen ĉ ríftftĉ en 2fere mit bem 1 Sanuar anfan­
genb; bafjer ífjr juííanifcfjeá T>atum immer um ben $aíenber--Unterf$ieb »on 
k Sagen bínter bem gregoríanífc^en f)ergeí)t. 
2) S e r 2>nbíctíonč--, © o n n e n - unb Sftonbcirřeí ber grie^ 
$tfcfjen §Hvá)e entí)aíten $n>ar biefeíben Jínjafcíen t>on ^aí)venf 15, 28, 19, 
roie ín ber íateinífc^en 5\írcí)e, beben aber aíle brei gíeicbjeítíg mit ber (Spodně 
î rer 6t>janttntfc^en SBeítare, bem 1 ©eptember 5509 t?or &)\\, an* £>af;er 
1)<xt man 
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griecB. ober rufí*. 
Snbtction = 3 ^ *>• 6pjant. SBeftare, mod 15 
©onnencirfeí = » » » » mod 28 
STOonbctrřeí = » » » » mod 1 9 ; 
fíe ftnb nemíti bte augerorbentftcjjen 9te|te beá %a$vi ber bpiantínífd^en SCBeít-
are má) ben Sfceiíern 1 5 , 2 8 , 1 9 . 23ejetc&net A baájentge 3 ^ r ber fyjanti--
nif#en SSBeítare, wefc&eS im Safcre a naá) G#r. enbtgt, aífo in "feínen íejten 
jwei Srittfceiíen mit btefem ů&ereinčommt, fo bag tyre Jfnfange, ber 1 @ep* 
tem&er oon jenem unb ber junacfjft nac&fofgenbe 1Sanuar^on biefem, etnanber 
fo na$e ató mogíicfj ftegen; fo \)at man, uermoge §. 48, T, 
A = aH-5508 
unb wrmoge §. 49, (67) , ( 70 ) , (72) 
julian. Snbtctton = a + 3 , mod 15 
juíian. @onnencirřeí = a -f» 9, mod 28 
juíian. SWonbcirřel = a + l , mod 19. 
Sttit&ta ijl 
griec£. ober rufí. 
Snbicticn = A, mod l 5 = a + 5508 = a-f-3 
. . = jut. Snbtctton. 
@onnencirfeI=A, mod 28 = a - t - 5 5 0 8 = a — 8 = a - f - 2 0 
= juí. ©onnencirřef + 1 1 , mod 28. 
9D?onbcirřeí = A, mod 19 = a + 5508 = a — 2 
EEEjuí. SQřonbcirřeí (cyclus decemnov. )—3 
EEcyclus lunae. 
3) £>ie SBocjjentage, ntcftt bte na$ etnanber fořt faufenben £age 
beé Sa&reé, mte 6ei ben occibentaíen Gtyrtften, roerben trn ^aíenber ber žKufíen 
bur# bte 7 erften 5l3uc (̂la6en i£re$ ?ííp£a&ete$ řejeic^net, ati: 
l i 2 , .. 3 , 4, 5, 6, 7, 
As, Wiedi, Glagol, Dobro, Jest , Selo, SemlaOveidfj) 
ob. A, B, G, D, E, S, S, 
©onntag, SOřontag, £>in$tag, SD?íttn>od̂ f 2>onnerátag, grettag, ©amétag. 
93on biefen 5Bo$entag$*35u$|ta6en ober $£Bo#entagen wirb in jebem 
Sa^re berjentge unter ber 33enennung W r u t z e l e t o ^croor gefco&en, n>eí#er ' 
auf ben 1 ©eptem&er, ben aíten S ^ á a n f a n g / trifft. S a é SBrugeíeto etneá 
3a£reá a na$ (T£r. i|t bemnocfr ber SĚBoc&entag feineá 1 ©eptemíerč unb 
ba&er eineríei mit ber Soncurrente btefeé %cň)ve$ (§. 65). 
23ejei$net s ben julianifc&en unb S ben rujftfcpen ©onncncirřef beé 
%aí)ve$ a nac£ (££i\, L ben juíianifd^en 25onntagá6u#fía&en unb C bte 
(Šoncurrente ober ba$ SBru§eíeto; fo ift wrmoge §• 67, (115) unb §. 69, (118) 
19 
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unb naí) bem D6tgen 
Sarauí foígt 
unb 










=—L, mod 7 
= _ S — § — - , mod 7 
= S + 11, mod 28. 
= S + -%-|"> raod7 
= S — l l + 28co. 
g 4 x* 
— «r —— ďr *** O l IV*. - ^ — — • $ - £ - —3 + 7cú, 
bat)er, wenn man biefe 2íu$brůcře fu&fíituirt, 
C = S + *f-j-j mod 7. 
<3u$t man bemna# ba$ SGBrugcfeto beé 3a£re$ a na$ Qtyr.f fo 
fiejiimmt man erfi ben griecfHfcfren ©onnencirfeí 
(210) S = a — 8, mod28=*^=p 
unb bann ba$ SBrugeíeto feí&ft 
(211) C = 2 +«q^f-, mod 7 = 1, 2 , . . . 7 . 
3 . 83. Srn Safcre 1812 »ar S = 1804, mod 28 = 60 + 60 + 4 
= 4 + 4 + 4 = 12, unb C = l 2 + 3 , mod 7 = —2 + 3 = 1. 
4) 3>íe Spařte ( O s n o w a n i e ) jebeá 3a$reá a na$ Gtyr. ift fcei 
ben Díufíen mít ber jufianifc&en Spa&e 
(181) e = l l l V , mod 30 
eineríeí. £>a #ierin bíe golbene Ba1)t 
(72) W = - f t ^ = HCye l'";7e + 3 
{(l; fo finbet man 
(212) bie Qénon)anie=ll»Cyclu8 l™e+-*, mod 30. 
SBaé enblt# trn rufftf̂ en Salenber SpaEta fceigt, ifl ntd̂ tó anbereé, 
átí bai, wai man jur OSnowante abbíren muj}, um bíe S^ í̂ 2l ober 51 
ju erí;aítefi. *) 2)a$er l)at man I 
(213) SRufjíf^eSpaEta=2l—Oánowaníe, mod 30 
= — 1 H H — j § "9. 
£te rufflfcfje ober gHe#iíc$e geftja^í íft immer bíe aíejranbrinífc&e 
lm juíianifcfjen £aíení>er (§ .88) utíi &eij*t fcei ben Stufien Klutsch* 
Grani tz (&alenberf#íůffeí). • 
*) ©o evlíart fte Sitttoto {ti feítteť $edr. litá J>ťaít. bfktůfímlt, 2. Sljéít, feleit 
J82J, ©. 862. 2M<$é @roge jíe afcer eigenttidgf wrjleltt, íomtfe f($ in feinem mix ju 
©eficf;t gefommenen fyxůnoioQiftyn SB&Mi flnfcem 
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©ammtfic^e genannte 3aftfen (ínb in bie SafeI 2 beá ?{n£ange$, jur 
íeicfrteren 25e|timmung beé rufftfĉ en ober griecfufdjjen Safenberfc f̂újTefS, auf* 
genommen worbetn 
117. 
2 5 e f o n b e r £ e i t e n 
in ben bewegftc^en g e f l e n ber ©rieefren unb Sttuffen. 
3fnna£men: 
v geftjafcí ober Safenberf$Iu|feí (Klutsch- Granitz), 
i 2ínjafcf ber @cf>afttage trn 3a£re; beibe na# bem aíten ©tyfe. 
3 e i t Dom tfnfang beá 3 a f c r e é bii jum S r i o b i u m . 
íDíe erffen 1 4- qv H"^+ • ©onntage im Safcre bií ju bem 
© o n n t a g vor bem S r i o b i u m , am v + i + 3 Sanuar = v •+» i 
— 28 gebruar, einfc^íie^íic^, rcerben no$ von bem g>ftngftfe(íe beč vorfcer-
gegangenen 3a&re$ fcer gejctyít. £>iefer ©onntag vor bem £riobium ijt, wenn 
Vbiegeftjafcí beá nacfjft vorfcerge&enbenSafcreS vorftellt, ber 34 -hY+l'^1""Vtey 
alfo ber 32., 33., 36. ober 37.®onntag na# g>ftngfien (93ergf, § .119 , 1.). 
£>a$ £ r i obium. 
£)arunter begreift man bíe geit , ro%enb tvefc^er in ben Strmen bie 
offentífcjjen ©ebete ani einem $ir$enbuc[>e gefefen roerben, \v>dd)e$ nur bret 
©efange (rpstq caSai) ent&áft. £aé. Sriobium bauert bur# bie 10 SĚBoĉ en 
unmittefbar vor Ojtern ober beginnt am 10. ©onntage vor Oftern ober am 
©onntage vor Septuagesimae. 
Jfnfang beé £ r i o b i u m $ <25onntag Un v + i + 10 Sanuar 
= v -f- i — 21 gebruar. 
5Der ©onntag Sexagesimae f;ei|lt auá) M a s s o p u s t , rj affoxpéa, 
gfeifc^fonníag, tveif mit i&m bie Seit beé 5íeif$effená enbigt, wefe^e von 
3Bei£nac£ten (25 2)ecember) $er bauehe; unb ber ifym foígenbe ©onntag 
Quinquagesima ^eí)]t S i i r o p u s t , Tvpoyoíyeas, Saáfonntag. S^ifc^en 
beiben fiegt bie 33uttertvodj>e, é^So^dq rr\$ rvpvmq. 
SDítfc bem 9D?oníage nac£ Siiropust beginnt bie grope 48tagige gaflen, 
n (XíyaXri TSCPo-apaxojTyi, beren fe$fier unb íejter ©onntag, ber Spafm-
f o n n t a g , Waji fceifít, unb tvefc&e ftc$ mit ber C e i f r e n i w o ý t , Stras-
naja, unmittefbar vor Ojtern enbigt. 
£ e i í jwifd^en Oftern unb ^ f i n g ( t ? * v 
SBafferwei&e am vierten 9)fitttvo# na$ Oflern, ben v + 14 2fprif 
= v — 1 6 SWai. 
1 9 * 
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S e i t nac£ g>fingflen* 
2Í í f e r & e i í i,g e n am nac£fíen ©onntage nac£ 9>ftogfien, btn v + 1 6 *0?at 
= v — 1 5 Suni. 
9Kit biefem ©onntage Ďeginnt Spetri 3 a ( len, weícfje erfl mít bem 
29 Šunt, bem ge(íe beč £eií. ^>ctrué unb 9>auíu$, enbet, aífo 45 — v Sage 
bauert. . 
£>ie nad^ ^fingflett foígenben ©onntage ja^ft man bič *u bem n&cfrfl 
fommenben Sriobium nac£ i£ren fortíaufenben SKummern. £)er fejte ©onntag 
im Safcre ift bafcer ber 33 — <ťnjpte ©onntag nac£ ^pfingfien. 
gaf ten ber SDřutter © o t t e č wm 1 2íugu(l b\6 90?aria £immeí--
faýrt (15 2íugu(t). 
g a f f e n t>or SBei&na$ťen uom 15 9?o\)emfcer 6i$ jum Sfjriíífefí 
(25 Secember). 
£>ie © o n n t a g e werben attc£ n a $ ben S s a n g e í i f t e n 
b e n a n n t , běren Soangeíien an tynen geíefen roerben. 
1 ) 2)ie 6 5 9 ? a r č u č - - © o n n t a g e ftnb bie 6 gajíenfonntage; 
2) bie 6 3 o & a n n i é - - @ o n n t a g e finb bie 6 ©onntage na$ ©ftern; 
3) S t ta t t fcat tá - -©onntage fceipen bie ©onntage nac£ g>fing(len bii 
ju bem nadřen ©onntag Dor ^reujer^ófcung (14 ©eptember); 
4) 2 u ř a é * @ o n n t a g e enbíicfj bie ©onntage na$ g>fingfien am 
nacfcften ©onntage natí) ^reujerfcityung, bem erften be3 griec£ifcf>én íUrc^en* 
ja(;reč, bič Quinquagesimae im foígenben 3>a$re. 
2fbn>ei#enbe unbewegíic&e g e ( i e . 
7 Sanuar, So&ann ber Saufer. 
1 SBHhv Subočia. 
9 a » í r j f 4 0 SBartprer. 
2 3 2íprif, ©eorg. 
8 Sflíai, So^ann ber Sfceoíog. 
25 SSWai, Jpaupt So&anniá, 
26 £>ecember, Sttutter ©otteá geft. 
118. 
l í e n b e r u n g unb SBieberře&r ber g e | t j a £ í e n . 
£ o $ í i intereffant ifí bie Unterfuc^ung ber, burd^ ben Uebergang DOH 
eínem Safcre auf ein fpatereS bewirřten, 2íenberung ober SSBieberfeftr ber gejt--
ja&í unb berjenigen ©rojjíen, burc£ weí$e ffe beftimmt wirb, 
©ei a ein %aí)t natí) Ótyr. ba$ um Aa fpatere a + A a ; bann anbert fíd̂  
bie 2ín ja&f ber Safcr&unberte s =±= ^~ 
118. gejlrecfynung ber <%tjien. * 29S 
Aa-f.*-?-
A JLUU S = * f 1Q0 > 
foígíícfr na$ §. 47, (62) bíe SSoreiíung be3 neuen ©tpíž ober bie.Sonnen* 
gíetc&ung k=q 4 
um Ak=*f ^ j 
ferner wrmoge §. 102, (186) bie 9)?onbgíeic£ung 
K — • ? 2 5 ~ 
< 8 ( s - 1 4 ) 8As + * ^— 
um AK = <j gg j 
ba&er ju goíge §. 103, (189) bie STíummer ber íifianifc&en @pařtenrei£e 
M ~ * 30 
A M = A k ^ A K ^ 3 0 ^ A k ^ + M = + r ± ( A k 3 -
A K ) . 
£>ie in §. 47, (72) auSgebrůcřte goíbene Safcl 
N = * a - ± i = ^ + l 
anbertjtc&um M = A*-^ = A a — 1 9 - % ^ 2 = = ± ^ T ^ Í ,Aa + N , ,.±A_ft. "19 
unb nadfj §. 103, (190) bie 93orrúcřung ber Ojtergrenje 
- _ - I U N - D + M 
ť 30 
um . Ap = - l l A l V + A M - 3 0 r 1 1 A N 3 t A M + P 
. „ Í C - 1 1 A N + A M ) . 
= ± * 30 ' 
tyre SSerbefíerung 5p a&er um 
A5p = 5(p + Ap) —5p = 0 — 0 ; 1 — 0; 0 — 1 = 0 , 1 , - 1 . 
2)er in §. 66, (113) aučgebrucřte ©onntagé&u#jict&e 
2*-£--3a+k + 3 
L = * - ^ _ 
2A*-^--3Aa-|-Ak4-L 
anbertficfrum A L = 2 A * - £ - — 3Aa -f- Ak — 7-$ :—^ 
±l.2A*-i- — 3 A a + Ak) 
= ±* —* > 
a 
Aa-4--ř—— 
unb barin i(l A ř J = A a — 4 - f — — - = ± * ^ Aa 4 
2A*-£- = 2Aa — <j r , mod 7. 
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Sem gemafj anberfc ft<# ju goíge §. 104, (203) ber 2f6|íanb ber Offern \?on 
ber Dftergrenje b = ^ ^ ^ ^ 
um Abzz,AL-(Ap-A^)-7^AL-"cAVA^+b 
— ± * -j > 
ba^er oermoge (204) bie geffyafjí 
v = p — 5 p -f- b 
um % A v = A p —Ačp-h Ab. 
' = A L - 7 - % A L ' ( A p ; A f y p ) + b . 
Jpieju fcemerře man noc ,̂ bafí, weií sermoge §• 111, (205) 
v ^ L — 3, mod 7 
ijt, Má) Av = AL, mod 7 fein mup. 
2>m juííanífc^en ^aíenber tft burcfjrceg, im gregorianifc^en ^aíenber a&er 
nur wafjrenb mancfjeé Sa^r^unberté ober juweííen wa&renb jweier Sa^r^un--
berte, Ak = AK = AM = O, baf)er 
A p = — H A N — 30f : 
Aa + N . +Aa 
-UAN-f-p . qFHAN 
30 — 30 
2A*——3Aa4-L ±(2A*——3Aa) 
AL = 2A*-f — 3Aa-7^; ~ - -=±*~ ~ 
a 
A a + * — 
2Aa?-£- = 2Aa — *£ ^ , mod 7 
a 
Aa + *— 
* . a 4 
Aa + * — _ A a - < | r hL 
AL = - A a - < j 5 7-$ 5 
a 
Aa + * — 
+ ( A a + t z ) 
•Semmt baju nocfy,n)aé im juíianifd^en^aíenber úberaíí, unb im gregorianifcfccn 
fají burcfjgangig be(tef)t, baf5 A<5p = 0 ift} fo ijí 
Ab = A L - A p - 7 - % A L - ^ + "=±r i c A L-A p ) 
«nt» Av = Ap-t-Ab. 
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119. 
gortfejung. S3efonbcre gciífe. 
1) Ue6ergefct man Don einem Safcre a auf ba3 naĉ fl foígenbe a + 1 , 
fo £at man A a = l ; bafter 
A ^*ioo 
A s - 1 100 
aífo faft tmtwr As = O unb bíoé b a A s = l , wo ^ = 99 ift, wo man nem* 
íi# t)on einem 99. Safcre auf baž lOQft* ůfcergefct. 
3ft A s s O , fo rcirb A k = o , A K = o , aífo aufy A M = 0 , 
^-s — 1 3 + * — * — 
3ft aber As =51, fo n>irb A k = - f — — , 
ba&er gewô níiĉ  Ak=zl unb nur bajumaí Ak = 0, wcnn s-f-1 bur# 4, 
nemíic& baá ©acufarjafcr, auf roelc^eé man ů&ergefct, bur$ 400 tfceií&ar ift. 
A - 2 5 
gerner roirb, fůr A s : = l , AK=*f 25 
aífo AK = 0, wenn * — ^ - ^ < 17, nemlid) s = 0 , 2, S, 5, 6, 8, 9, 11, 
12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, mod 25, bagegen AK = 1 , roenn 
TSía~m^l7, nemíti s = l , 4,,7, 10, 13, 17, 20, 23, mod 25 ift. 
2Darau$ fofgt nun AM = 1 — 30 Q 1 * " , aífo A M = 1 fár s = 1 6 , 1 8 , 21, 
22, 24, 25, 28, 30, 33, 37, 40, 41, 44, 46, 49, 50, . . . . unb 
A M = — 29 fůr M = 30 b. i. fůr š = 34, 36, . . .; ASI=0 fůr s = 
15, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 4 8 , . . . . ; 
unb A M = — 1 — 30Q*1^1 , aífo A M = — 1 fůr s = 23,51....bagegen 
AM = 29 fůr s = 35. <Š$ ift bemnad) faft immerÁM = 0, benn »on 1582 
bii 5200, aífo bei 3618 Ue&ergangen, tvitt 6ío$ bei 21 Ue&ergangen auf 
©ácuíarja&re eine 2íu$na£tne ein (93ergí. Saf. 4 ím 2ín$ange unb §. 120). 
gůr bie goíbene 3a&l finbet fíd) Aw = A * ^ = 1 — l 9 - $ ~ p = 
1 — 1 9 ^ - , ba&er fůr N < 19, aífo faft immer, AN== 1, unb tM alte 19 
Satyre Aflí= —18, w>enn einmaí K = 19 ift. 2>arau$ foígt • 
— HAN = - ( l i + ^ ) , mod 30 
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SDíeiftenS ífř 
AM=O U.N<19,alfo A p = — 1 1 - 30^=^,netnl. A p = — 1 1 fůrp=l l 
oberAp = I9fůrp<l l ; 
ober N = l 9 , alfo Ap=—12—30f*-—, němí. A p = — 1 2 fůrp^l2 
oberAp = I8fůrp<l2; 
feítner tft 
AM = lobcr —29; W < 19, P>10 , A p = — 1 0 
P < 1 0 , Ap = 20 
N=19, p > H , A p = — 1 1 
P<11 , A p = 19; 
no$ feítner 
AM = — 1 ober 29, N < 19, p > l 2 , A p = — 1 2 
P<12 , A p = 18 
N=19 , p>13 , A p = — 1 3 
p < 1 3 , A p = 17. 
S9?an (jat bemnadSJAp = —11,19; —12,18; fetten —10,20; —13,17. 
gerner ifl fajl tmmer A5p = 0, feften A 5 p = ± l , namentítdfj »on 1582 
Ui 3000, »ermoge §. 107, ftír *** =1609,1954,1981, 2049, 2076, 
2106, 2133, 2201, 2296, 2448, 2668, 2725, 2820. 
83et bem @onntagé&ucfj|ta&en tft 
a a + 1 
1 + * ^ « ^ A*-^ = 1 — 4 ^ — r - • = 1 - Hi—jT, aífo 
a + 1 
a + 1 Al M *^~A~ 
AL = A k - l — « f ~ 7^ 5 
a + 1 
= Ak — 1 — q k , mod 7; 
mit̂ tn, roie tn §. 69, allgemein AL=— (1 4-i), mod 7, roenn ba$ Ŝ V̂ 
auf n>el$e$ man u&erge&t, i @#aíttage ent&aít, foígítd̂  ináĎefonbere 
AL = — 1 ober -f- 6, fo cft auf etn ©emetnjal)r, unb 
AL = — 2 ober + 5, fo offc auf etn ©c&aítja&r tí&ergegangen roirb. 
25arauá folgt fona# roegen Av=AL, mod7 auá) Av = — (l+i),mod7.*) 
*) £>te$ gtfct au<$ Av+i-f-lEEO, mod 7, alfo toemt i bíe Štítní ber ©dgialttage 
unb v He 8*j!ga$í eines Saljres, V bíe fjefijâ í be$ naĉ fi aortyergeljenben vorflelíf, 
V_V+i + l=0 , mod 7/(3u$. 117.) 
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QSaríírt man nutí bie mogíic^en SBertfce t»cn As, AM, Ap, Aíp unb 
AL mít einanber, um jene Don Ab unb Av ju beftimmen; fo finbet man 
bet genauerer Unterfuc^ung, bafí Aíp = ± l ni#t mít A s ' = l beftefcen řann, 
unb fofgenbe 3íenberungetj jufammen ge^oren: 
Sur 2íenberung A L = — 1 — i , + 6*—i, 
fo oft A 5 p = 0 ift, geí;ort Av = — 8—i, -f-20-*i; —15—i, + 1 3 — i ; 
» A 5 p = + 1 » » Ay = + 1 3 — i , 
» A 5 p = — 1 » „ A v = — 8—i. 
Uebergefct man bafcer son einetnSaftre aufá na#fi foígenbe,unb jwar 
auf ein © e m e i n j a f c r , fo nimmt bie geftjafcí meiftené um 8 ab ober um 
20 ju, juroetíen aber roieber um 15 ab ober um 13 JU; úberge^t man bagegen 
auf e in © c £ a í t j a # r , fo nimmt bie fteftiafyt geroofcníi$ um 9 ab ober um 
19 ju, biéroeifen jebo# wieber um 16 ab ober um 12 ju. 
2) ©olíen jwei um Aa &on eiuanber abftefjenbe 3a£re a unb a + A a 
eineríei geftja^í fca6en, fo muffcn fte, ju gofge §• 111, (205) au$ benfeI6en 
©onntagébudjjfiaben fcaben; e$ Eann nemíicfj tiur Av = 0 fein, roenn AL = 0 
ift. 2ÍHein sermoge §. 70 řann ber '©onntagébucfcjtabe frítyeftenž nur nad) 
5, 6 ober 11 Safcren roiebérBe&ren; bafcer giít baéfelbe auá) &on ber §eftjafoí. 
5yíad̂  5 ober 6 Safcren erfoígt ber SBiebereintritt berfeíben Seftjaftí feítenf wie 
man fťĉ  ůberjeugen řann, roenn man Aa = 5 ober 6 annimmt; fcauftg jebocf) 
fĉ on nacfj 11 %af)Yen. Sejt man bemna$, um f\<fy bat>on ju ťíberjeugen, 
Aa = l l , jebocfj jur $3ereinfac&ung ber Unterfu#ung Ak = 0 , AM = 0, 
Aíp = 0; fo ftnbet man 
A N = 1 1 — í g - ^ ^ i i í z z i l i , mcnn N < 8 , 
= — 8 , roenn N > 8, 
N < 8 j A p = - ^ i , tvenn p > 0 , Á p = 2 9 , wenn p = 0, 
N > 8 , A p = - - . 2 , rcenn p > l , Ap = 28, wenn "p = o o, 1. 
©oíí AL = 0 fein, mug 2A*- |- = 3Aa, n iod7 = 3 3 = — 2, aífo A ^ ~ 
= — 1 , mod 7, mitftin A ^ — _ i auífalfcn. <£$ ift aber, fíir Aa = l l 
• = — l , m o d 4 , 
unb biefeá = — 1, wenn 
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ein ©emeinja&r i ji. (SS fann bemna# nur einem ©emeiniafcre ein um 11 
3a$re fpátere* foígen, baž benfel&en ©onntagS&ucfjííaben £at. 
• 2>ie 2fenbejung ber gelfya&í 
Av=AL-7^AL^ (A7AJp) + b 
ů&erge^tfur A L = 0 unb A<Sp = 0 in 
<5oílAv = 0 werben, mup Ap + 8 — b = A p + f = 7 , B , . . . l fein; 
bieá fann aífo nur eintreten, u>enn Ap = — 1, f = 7 , 6 , . . .2 unb b = 
. - 1 , 2 , . . . 6 ober Ap —— 2, f = 7 , 6, . . . 3 unb b = d , 2 . . . 5 ifí. 
£$ wieberře&rt bemnacj) bíe Sejtja&í fe&r oft nac£ 11 Sa&ren; roown 
man fi# bíe SBeftatigung \>erfd̂ affen fann, wenn man in einem ber 93er$eidS>* 
niffe bon geftjafcíen, in Safef 3 ober 5 beé 2(n&ange$, t>on eíner beíiebigen 
geftja&í fdjrag reduta abroartS auf jene beé um 11 fpateren Sa&reč uber* 
fdjjreitet. 
3) ©oll ber <3onntag$bu#ftabe jeben gatté ungeanbert, nemíid^ AL = O, 
affo Av = 0, tnod7 Meiben; fo muj*, fo íange Ak = o ift, A a = 0 , mod28, 
foíglic& Aa = 28co fein (§. 68 unb 69). £>ann finbet man 
AN=9co — 1 9 ^ ~ ~ u n b fůr A M = ° 
N-+-9W 
enbíid^ fůr A5p = O tok oor^er 
3 . 85. gůr c o = l , alfo Aa = 28 finbet man 
A N = 9, —10, 
Ap = — 9 , 2 1 ; —10, 20, 
Av = — 7 , — 1 4 ; 21, 28; — 7 , - 1 4 ; 14, 21. 
23ei eo = 3 ; aífo Aa = 84 ergibt ft$ 
A N = 8 , — 1 1 , 
Ap = 2, - ; 2 8 ; 1, —29 , 
A v = 0 , 7 , — 2 8 ; O, 7 ; —28. 
Ueberge&t man bemnac^ ím juíianifcfcen Saíenber *>on einem Sa&re auf, 
ba$ um 84 fpatere, fo anbert fic& entroeber bie t$e(íja&í ni$t, ober fte (teigt 
um 7 ober fattt um 28. 
4) 25l*ibt im juíianifd&en Saíenber bie Oftergrenje auf bemfefben $age 
#aftefV (• *<$ Aj>=0 ift, fo muj^Aa = 19y fein. 2>anft ijl 
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A L = ± 2 í ^ —y, mod 7 
Av = Ab=±*±^. 
SWunftnbetmanfůry=l, 2, 3, 4, 5, . . . 
mod 7) AL = 5, 2, — 1, — 4, 1, . . . 
— 3 , - 6 , - 2 , O, . . . 
aífo roirb AL am einfad̂ flen fur 9 = 5, ober ftír Aa = 95. 
3n biefem galle ftnbct man 
A * - £ - = - l — 4-f-^ 
8 - i 
a 
- 1 T t̂ — 
4 
A L = — ^ — 5 — , mod 7, AV = ± Ť ~ 
gfir ř - j r = l , 2, 3 ijt Av = 0, 
fůr • ^~ = O aber Av = 1 ober — 6. 
3m jufianifd̂ en Saíenber roieberřé^ren bafcer bie geffya&íen, u>ie bereití 
(EpriífuS entbecft ^atte, (@. 247) na# 95 Sa^ren fafl: periobifcfc; inbem 
MoS atle 4 3<*&re/ &ei bem Jíučgange son einem @$aítjafcre, ba$ um 95 
fpatere 3<*&r etne um 1 grojwe unb nur feíten um 6 říeinere gefíjafcl fceft^t. 
5) Samit enbíicfj bie gejtya&fen periobifcfr roiebeiíefcren, alfo jeben gatlá 
A v = 0 ober Ap—Aíp + Ab = 0 feij mug Ap = 0, Aíp = o, Ab = o 
fein. 2)arau3 foígt, weií ůĎerfcaupt 
A v = A L , mod7 
ifl, audj) A L = 0 , mod 7> 
mitfcin AL = 0, 
weil AL = 0, ± 1 , . . . . ± 6 ifh 
£>ann muj5 aber, sermoge §. 69, (116), A k = 0 ober wenigftená A k = o , mod 7 
unb A a = 0 , mod 28 fein. 
2íu$ A p = 0 foígt ferner—11AN + A M = 0 , mod 30, bafcer A M = 0 , 
mod 30, unb A l V = 0 , mod 30. ©ofort ift A M = 0 iinb A N = 0 , roeií 
beibe abfoíut genommen < 30 jínb. 25a enbíicfc A N = A a , mod 19 ift, fo 
&at man nodjj A a ^ O , mod 19. 2)ie$ mit obíger S&ebingung A a = 0 , mod2§ 
Derbunben gibt A a = 0 , mod 532. 
3m juítantfd̂ en ítaíenber roieber^oíeti jt$ b?mnac£ b(e $efyq£fen peric* 
bifc& na# 53Ž 3a$mi <§• 5i). 
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2 5 e r e $ n u n g jener Sa&rfcunber te , tn benen e ine b e j e i c ^ n e t e 
SteC^e l i í tan i fc^er (SpaEten "ober D j t e r g r e n j e n gt í t . 
3 m ' s - h l t e n %aí)vf)i\nbtvtt nac£ &f)f. unb jrcar oom Safcre slOO bií 
s l O O + 9 9 , roofern nur s > 1 4 i | l , Eommt bem 19ja&rigen SttonbEreife jene 
Steifce íiftanifc&er SpaEten unb Ojtergrenjen ju, beren SWummern M oermoge 
§. 103, (189) bur# 
M = * — 3 0 — 
auígebrucřt rcirb. 2>abei ift na#§ .47 , (61) unb ( 6 2 ) , § .102, (184) , (186) 
s —17 
. s rt 3 s - 5 .__ S * 25 m 8(8 — 14) 
k = s _ . t _ _ 2 = Ý _ K = lf . 5 = q 25 
r r r-x i ^ Wi —125 32(s —14) 
foígíícfr k-K =if-100 - - q 1Q0 
438 + 323 + * ? 2 C 8 - l 4 ) , 100 
= « ibo 
4 3 , + 2 3 + 4 * * i ^ 
= * "ibo ~ + 3. 
£>araué ergi&t fí$ nun jur 33ere$nung »on s, roenn man abfúrjenb 
k —K — 3 = G 
^ + 23 + ^ 8 t 8 - 1 4 ) 
f«it , f ičó = G-
Um G au$ M &u fcere^nen, 6ea$te man, bajj nad> biefcn ©íeit&ungen 
foígíic^ G = M — 1 5 , mod 30 ' 
= M ~ 1 5 - * - 3 0 y , f = 0, 1, 2, 
fein mujií. 
v Srroagt man nunme&r, b a ^ ? ^ ^ ^ = 0, 1, . . . 24 
aíf° 4 r ^ C a ^ l f t ) = 0 , 4, . . . 96 ift, fb fintit man 
438 + 23 = ~ . 43s + 23 + 9 6 = ~ 
•9-lóo-<G unb * — i ó o > G ' 
. . . 
£á ifl afcer aUgemein ď = i-f-p + * - j -
unb *— = O, l, . . . . t — 1, 
ba&er d > t$-f\ unb d<tf-^ + t—1. 
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90?i$in i(l im gegenroártigen gaííe 
43sH-23^l00G + 99 unb 43s+l l9=?l00G, 
= 100G+76 = 100G-U9 
alfo s < M s > — 5 3 
SarauS ergi&t jt$£ tn fo fern s eine ganje Safcí werben muj*, 
= G100 + 76 w = „ (G-2)100+81 . ,, 
— (G—1)100+23 
>*—w— 
£>er Unterfc&ieb freiber ©renjen ífl 
(0-1)100+23 
1 5 3 + * 53 
= -f 53 = 3 bber 4 ; 
foígíi# fcfet&f: s nur unter 4 ober 5 SOBert&en auájuwa&íen, Snger fajfen ft# bíe 
©renjen má)t jieften, roeíí mancfjmaf ju breíen 3a£r£unberten bíefef6e 9?um-
mer M ge^ort, unb rcenn s um 1 wafyft, juwetíen M toieběr a&nimmt. 
3(lbemnad^ k — K ober M angegeben unb f = ? 0 , 1 , 2 , . . . gewa&ft, 
fo fudjjt man 
(214) G = k —K — 3 = M — l 5 + 8 0 y , 
unb bann ift etnerfettě 
(215) . = ^ ^ = « | 2 2 ± 5 3 ? anbmfe . tá 8 = j»m* # 
<Soroo&t bíe auf, aí$ jroifcfcen biefe ©renjen treffenben Bafytm nimmt man 
fonacfc fůr s an, unb fteljt nac(>, n>eíc&eau$ tynen ber SSebingungSgíeic&una, 
s — *-» - l 7 
(216) f ( s ) = s - ^ - ~ i E 3 ^ - = G 
gcnúgcn unb bafcer bíe geforberten fSBert&e »on s ftnb. 
SBetfpieí. @ e i M = 2 2 unb 9 = 0 , aífo G = 22 — 15 = 7, fo tfl 
= 623 . . . = 776 4 -
9)?an fínbet aber ffir s = 15, 16, 17 , 18 
f Ť = 8> 4>' 4> 4 
^ ! X - : = 5, 5, 5, 6 
f ( s ) = 7, 7, 8, 8 . for9ti($ S = 1 5 unb 16. 
* mm man a f c e r ^ l , fo »»«* G = 37, ba&er f ^ r l s ^ ^ - p 
ober 84^s ^87. <£i jeigt fí$ a&er f&t ' 
8 = 84, 85, 86, 8 7 
<f i = 21, 21, 21, 21 
i £ = ^ = 2 7 , 27, 28, 2 8 
bafrer f ( s ) = S6, 37, S7j S 8 unb g s = 8 5 eber 8fi< 
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2fífo erjí mít bemSafcre 8500 wirb bic jur 3*it ber &aíenben)erfcefíerung 
6eftanbene Spaítenrejjje nneber jur Ofterred^nung perwenbet werbem íDiefe 
Síetye songpaften reicfct ín ber Šafeí4 beé Jínfcangeč \>on N + Z = l 4 í > t 6 3 2 , 
unb ifl fona$ 1 , 1 2 ; 23, . . . . 8, 19. 
121. 
23ere$nung ber Sa^re , benen eine geroiffe Sejtjafcí jufommt. 
I. 3 m j u l i a ň i f í ^ e n S a í e n b e r . 
© e i bie aíejranbrintfd&e g e f l j a ^ í v gege&en, unb feien bie-* 
i en igen S a ^ r e a natí) (E^rifťo ju berec&nen, benen fie 
ange&Brt. 
Sin foíd^ei Safcr fcefijt »ermoge §. 111, (205) ben ©onntagáfcucfjftafcen 
L = i t I ~ ? , unb ifl nac^ §. 71 , IV, (135) atlgemein 
a = 4 r T 3 ^ + 2 + g, mod 28, 
wofern 8 = — l l * - £ - > m ó d 2 8 —°> l 7 5 6> 2 8 
— 1 1 , - 2 2 , — 5 
fňr * - j - = 0 > *> 2> 8 í 
bafcer iné&efonbere $ier 
a = 4 * ^ + a, mod 28 = —(l2v + U * x ) > 
unb wenn̂ man abfurjenb mít a' ben Síefi son a bur$ 28 6ejet$net 
(217) *'=:*£ =r v 28 * / , * ~ - = 0 , l , 2 , 3 . 
gerner ift na$ §. 88, (175) 
v = p + b = l , 2 , . . . 35, 
unb barin b = 1, 2, . . 7, p = 0 , 1 , . . 28. 
Jpieraué folgt b = v—p = v, v—1, . . . v—28, 
unb P = v — b . 
@ejt man ba&er btejenigen SGBertfce b = l , 2 , . . . 7, weí$e nid t̂ grofíer alá 
v unb nidjjt íleiner atí v — 2 8 finb, bamit v — b weber negatto noc£ grofler 
atí 28 auáfafle; fo er&aít man aHe mogíid^en jufammen ge&origen SGBertfce 
t)on b unb p atí S3efianbt£eile ber angegefcenen geftja&í v. 
: 3« iebem fo gefunbenen SEBert&e aon p, beren ?ínja^í alfo fco$ften$ 7 
fein lann, gifct bie, wmBge §. 82, (156) fceftefrenbe Sóngruenj 
p = — l l ^ r f c l j i , m o d 3 0 = ; 0 , i,.. . 28 ; 
J u n á # 1 1 * ~ = -~; p ± 15, mod 30 
12L geflrecfynima ber %ijíett. 803 
unb bann, wenn man mit 11 muítipíicirt, 
*—f = — l i p ± 15, mod 30* 
33ejei$net man bemná$ mit a'' ben 9íe(l beá ju fuc&enben Sa&reá a 
burcfr 19, foígíi$ alíe SBertfje bcí ^e|ie3 * = ^ í - 5 , we%<l9auéfaHen; 
wa$ bur$ foígenbe Sarfieltung 
(218) a ^ = ^ = í ^ l ^ < l 9 
angebeutet feín foíl; fofonnen, roeíí sermoge QSor&egriffe XXI, 3, unter ben 
7 moglic&en S»e(len ^ W 5 = g*g£*H WCmgften3 2 flrojw aK 18 aučfalíen 
muffen, fyéýftenS 5 juíafííge SBertfce pon a" gefupben rcerben. 
Hni ben JKeften a' tjnb a" beé ju fcerecfjnenben Safcreá a na# ben &(>ei-
Iern 28 unb 19 ftnbet man nunme&r, wrmoge SSorřegriffe XX, (113), 
bieé Safcr fef&fi a = 19*^- — 28*-- ' , mod 5 3 2 = 57a'—56a"; 
mitftin aHe mogíiĉ en Safcre, wenn man jeben ber 4 Síefle a' mit jebem ber 
Síefte a", beren ÍXnjâ t &o#ftená 5 feín íann, wrbinbet; weároegen fyéáffttni 
4 . 5 = 2 0 Sa^re in einem 532jaf>rigen Dflerčreife DorEbmmen íonnen, weíĉ e 
bie angenúefene gejlja^í v beftjem 
Sur 93ereinfa$ung beí SRefyneni íafíen jt$ fóígenbe Umftaítungen vor* 
nesměn* di ift nemli#, wegen o&igen 2fu$byucř$ t>on a', 
1 9 ^ = l 9 r V g8 -=—(l9 .8v 449.5*^), mod(l9.28) 
= - * S S - 9 5 * T > m o d 532 
= — 7 6 * ^ — 9 5 * T J m o d 532* 
Sftan.feiemm 
(219) A = — 95*^- , mod 532, 
(220) A ' S ± 7 6 * 5 p = — 152v, mod 532; 
fo #at man 
Í9* | j - = A+A' , mod 532. 
<Šnbltcf> feje man no# • , 
(221) A " = — 2 8 * | f = — 56a"> mod 532 J 
bann er&aít man bie gefot$erten %aí)\'t 
(222) a S A + A ' + A " , mod 532, 
inbem man jeben SBertfc von A mit jebem von A'+A" wv&inbef. 
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9?o$ čann man ben 3fuébruď oon a" bur$ v unb b unmitteí&ar ge6en, 
inbem man p = v — b fu&fíituirt, unb b naá) oí>ígen 33ebingungen gewaf;ft 
benřt. $Jlan erfcaít fo 
( 2 2 3 ) ^ - ^ t t . ^ , - ^ ^ 
2)re Cofung ber Jíufgabe íft bemnac^ !urj foígenbe: 
9}?an wafjíí jene SBertfje b = l , 2, 3, . . . 7, weícfje nícftt grofíer aíč 
bíe gege&ene geftjafyí v unb nic t̂ ífeíner aíů v — 28 finb # bamit v — b roeber 
negatto nocpgro^er aíí 28 auéfaíle, nemíicft 
ffir v = 1, 2, . . . 6 fe$t man b = 1, 2, . • . v 
» v = 7, ' 8, . . . 29 » » b = 1, 2, . . . 7 
» v = 30, 31, . . . 35 » » b = v — 28, . . . 7. 
Jpierauf 6erecfwet man $u ben SSSert̂ en t>on b ober v — b alíe Síefíe 
— llv+15-f-llb — UO—b)+15 % ± zzz -ř =— ? 30 30 • ' 
fceftaít aber fcíoč jene bet, bte Eíeiner aíi 19 ftnb, unb 6e$ei$net fte mít a"; 
nemlic&v — b = 2,5, 7,10,13^16,18,21,24,26 auéWiepenb, fflr 
v—b = p = 0,1, 3, 4, 6, 8, 9,11,12,14,15,17,19,20,22,23,25,27,28, 
a"= 15,4,12, 1, 9,17, 6,14, 3,11, O, 8,16, 5,13, 2,10,18, 7. 
3u tem SBert^e »on v ober t>ieímef)r JU jenem oon # - ~ £>e|timmt man 
(220) A ' = ± 7 6 * ^ = — l52v, mod 532 
nemíiĉ  fůr í -^-rsó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
A'^0,—152,—304,—456,— 7 6 , - 2 2 8 , - 3 8 0 
380, 228, 76, 456, 304, 152; 
fo tt)ie ju jebem 2Bert£e son a" bte 3af>[ 
(221) A"EE — 2 8 * ^ = 2 8 * - ^ - = - 56a", mod 532, 
nameníli$ fůr 
a" = 0 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
A" = 0,476,420,364,308, 252,196,140, 84, 28,504,448,392,336,280, 224,168,112, 56 
56,112,168,224,280,336,392,448,504, 28, 84,140,196,252,308,364,420,476, 
wo bie3a^íen ber jroetten %z\U negatio fťnb unb if>rS^i^en unter ftc£ ftef)en fjaben. 
Seben ber SBertfje Don A" wreinigt man mit bem einen *>on A' in bte 
Šumme A' -l- A"; ba&eí tvafylt man t>on ben Seiben congrueriten SBertften 
bíefer Safcíen A ' wnb A " i«tmer jene jweí, weícfje biefe ©umrne fo fíeín aíč 
mogíícíj, pofťtít) ober negatfo, ííefern. W\t jebem 3Bertf)e ber@ummeA'nhA", 
beren 2fnjaí)í fo nne jene ber mogítcfjen SBert^e t>on a" £6$fiená 5 feín řann, 
wreinigt man jeben ber uter pofttioen ober negativen SBert^e \?on 
(219) A = — 95#- | - , mod 532, 
nemítcf) fůr * ~ - : = o , Í, 2, 3 
A = 0, — 95, — 190, — 285 
437, 342, 247. 
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£>ann jínb bíe geforberten Safcre 
(224Q a = — 9 5 Í - J - — 7 6 * - ^ — 28*~j-', mod 532 
ober 
(222) a - A + ^ + A " , mod 532, 
nemtíc^ juoorberft atle pofťtioen, bie 3<*&I 532 nicfjt ů6erfteigenbe"n SBertfce 
ber @umme anů A ' 4 - A " unb A, ober au$ auá A, A' unb A'', beren *Hn= 
ja^í auj5erften$ 20 unb wenigftenS 4 tjt, ne6(l allen jenen, bie ft$ ergeben, 
roertn man jegíic&en au$ tynen 6eííe6ig oft um 532 vergrogert, ginbet man e$ 
bequemer, fo řann man au# bur#ge&enb$ bie ífeinften pofttfoen 2Bertí;e tton 
A, A', A" 6ere$nen, unb oon ifcrer ©umme, fo oft e$ ange^t, 532 roeg* 
roerfen, ober fíe nacf> ©efaííen um 532 perme&im 
1, 23eifpieí . 3 n weícfjen Safcren n. Sftr. na£m jegíicjječ &emegřic(>e 
geft in bem juíianifc&en Salenber ober nacfj ber aíejranbrinifc^en Ofterrecftnung 
fethen míttíeren $>íáj cín/ ober befafí bie geftjaftf ifcrcn míttíeren SGBertft 
( 1 + 3 5 ) : 2 = 1 8 . 
gůr v r = l 8 = 4 , mod 7 finbet man 
A' = — 76 = 456, mod 532. 
unb — I lv + l5 = — 1 8 + 1 5 , mod 30 = — 3. 
Jpieju barf man anne&men 
b== 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
bafcernmb v — b = 17, 16, 15, 14, 13> 12, 11, 
a" = O, 3, 8, • 11, 14, foígíicfj 
A" = O, 364, 8 4 , - 8 4 , - 2 5 2 , mod 532 
A'+A" = 456, 288, 8, 372, 204. 
2)amit * A EH 0 , - 9 5 , - 1 9 0 , - 2 8 5 sariirt, gi&t bie gefor* 
berten Sa&re 
mod 532 
a = 4 5 6 , 288^ 8, 372, 204 
361, 193, 445, 277, 109 
266, 98, 350, 182, 14 
171, 3, 255, 87, 451. 
2. 23etfpieí . SBeícfje Sa&re nacfc (£&r. Seffjen bie Beibcn attperfíen aíe* 
;ranbrinif#en geftja&fen, bie říeinjte 1 unb bie grof>te 35? 
' £ ier ifl v = 1 , 35 
== 1, O, mod 7 
A ' = — 1 5 2 , O 
20 
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batm 6ío£ b = 
v —b = 
—U(v — b) = 




baju A = 






























£>emna# ifí trn jufianifd&en Saíenber bie gefoa&í = 1 in ben S^ven -
(72*), 319, 414, 509; 604*, 851, 946, 1041; 
1136*, 1383, 1478, 1573; 1668*, 1915, 2010, 2105; 
2200*, 2447, 2542, 2637; 2732*, 2979, 3074, 3169; tl.f.W. 
unb bie Seftjafcí = 35 ta ben Safcren 
(45), (140*), 387, 482; 577, 672*, 919, 1014; 
1109, 1204*, 1451, 1546; 1641, 1736*, 1983, 2078; u.f.rc. 
3íttmerCung. ipier unb im foígenben werben burcf) bie ©terncften bie©cfjaít--
jaf)re fenntfi# gema$t. 
122. 
gortfejung. 
II. 3m gregorianifc^en ^aíenber. 
3(1 etne Itíiantfc^e $tfttafyt v gegeben unb finb jene 
Safcre a n. £l)r. ju berec(jnen, benen fie juEommt, fo muf* 
man fůr bie einjeínen 3a&rfcunberte 6efonberé Síeĉ nung £aíten. @ei nun 
s bie Jín^í ber Jpunberte beč ju fucfrenben Sâ reé a, unb fei biefeé baá 
S^r a im s+ l t e * 3a^unberte, baí ftc£ t>on slOO bič slOO + 99 er--
ftrecřt, foígíiĉ  
a=lOOs+a, a = * j ~ —O, 1, . . . 99i 
fo íafít ft$ a in foígenber SBeife 6ere$nen. 
Sworberjt fcefiimmen bie fceřannten Sâ r̂ unberíe s = *fc- ben ttn* 
J.UU , 
třrfdjieb ber âlenber nad; ber ©íeiĉ iing 
(61) k = s - f - J - - 2 
122. gejiredjming ber 6&rijletn S07 
ober nacfc berSofeí in §.47, II, (©.131), unb bie fflummer ber íííianifcjjen 
Spařtenretye na$ ber ©íeiĉ ung 
s - 1 7 
s 8 - ^ 25 
(192) M = s —•f i r -^<f 3 + 1 5 , mod30 
ober nac£ Safeí 4 trn tfnfyange. 
<Sr|te 2f ufíofung. £)a$ geforberteSa^r fcefíjt,wrmoge §.111,(205), 
ben ®onntagé6uc^(íabeuL=it^-
a3eieid̂ net man bemna$ jene 3af;re im s+l^n â&r&unberte, benen 
biefer <Sonntag$6u#abe jučommt, mit a', unb in ber 2íere n. £&r. fcl&fl 
mit a', fo baj? 
a' = l00s+a' , a ' = O, 1, . . . 99 ' 
ifl; fo ftnbet man a' entroeber mitteíá ber Safet 1 im ?fnfcange ober wr--
moge §. 71, IV, (133), mitteíé ber Songruenj 
^ = 4 r 3 ( s + V L + 3 ) + a, mod28 
^ 4 * Ť h a , mod28 
9 = — 1 1 * ^ = 0, .17, 6,, 23 
- 1 1 , - 2 2 , - 5; 
foígfi#, na$ (Sinfttyrung beč ííuébrucčeé son L, bur# biê  Songritenj 
! _ ^ ! 3v 
(225) a' = 4ť3Cs+7k"v) + a = 4* J -f- *, mod 28 
= 0, 1, . . . 99. 
2íuá bem 2(u$brucře ber geftja^í 
(204) , , v = p—<&p + b = l , 2, . . . 35 
foígt, mit Síůcřftd̂ t auf §. 103, lir, 
p —íp = v —b=r0, 1, 2, . . . 28 
unb b = v — (p — 5p) = v, v — 1 , . . . v — 28 
= 1, 2, . . . 7. 
SD?an wirb bemnadj> auc£ fcier fůr b auS ben BafyUn 1, 2, . . . 7 
aOe jene wfyUti, roefc^e nicftt gr'6(5er aí$ v unb ni$t fíeiner aíů v —28 
finb, bamit ber Unterfcfjieb v —b weber negativ no# grofíeť aíž 28 au$--
fatle. SnSřefonbere roirb man 
fůr y = 1, 2, . . . 6 fejen b ="1, 2, . . . v 
» vz=: 7, 8, . . . 29 » b = l , 2, . . . 7 
» v = 30, 31, . . . 35 » b = v—28, . . . 7. 
20 * 
308 žBefonbere Gtyronoíogte. 2.2Cbfcfyn. 2. £au}>tjí, 122. 
gůr bíe 93er&efTerung <5p beá 2í6ftanbe$ p ber Oftergrenjé t>om 21 9D?árj 
ergafc fify ber 2íuábrucč <Sp = UV, in weíĉ em V &on M unb U t>on p 
a&fcangt, fo baj? 
(195) U = < f | ± | 
ift unb Moč fůr p = 28 unb 29 in 1 ů&erge&t, fonft immer O 6íei6ř. 
9íun ift fůr p = 29, nacfj §. 103, III, jebežmaí U = 1, folglid^ <5p = 1 
unb p —íp = 29—1 = 28; bagegen fůr p = 28 of terU=0 a í í U = l , 
ba&er auty ofter <Jp = 0 atí <5p = 1, foígfí# aud̂  ofter p — <5p= 28 — 0 = 28 
atí = 28 — 1 = 27. @o oft bemna$ p = 28 ober 29 ift, wirb p — <Sp = 27 
ober 28; unb ba bort immer auty U = <f2P8^ t>on 0 auf 1 fícfr erf;e&t, 
fo &angt ber gactor U t)on p — íp bergeftaít ob, baf? er fůr p — £p > 27 
\>on O ju 1 auffteigt, bâ er řann man, wrmoge 9Sor6egriffe XXII, 2, aucf; 
U = <IP77+#^ feien5 WOť*n m a n n u r n o $ p —ip = v —b ju fcfjrei&en 
&at; unb fofort 
(226) U = f ^ 
ev&áít. 
SEftan wirb bafyex aUgemein 
(200) S p = U V fceftimmen, wofern 
(226) u = ^ = ^ , ^ = 0, 1 , 2 , . . . 
,„ , .—ÍKM+I) 18-V+*—33 





< l98> = • ? 5 + 5 , « = 1 , 2 , 8 , . . . 
ober am ritifa<$ften 
7+ftzíig±í> y + B «£Z 
gefejt nrirb. 
S i ift bemnacfj iné&efonbere bfoé bann íp = l , wenn entroeber v—b=285 
ba&er * " ^ J t ! ? < l 9 , nemíicfr M eine ber 3a$fen 2, 3, 5, 6, 8 ,10 ,11 ,13 , 
14,16, 17,19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 ift; ober wenn v—b = 27 unb 
r i i C M + 2 ) > 1 0 a 6 e r < 1 9 ? f o r g l i c í > M e ( n e b e r 3 a ^ í e n 2 ? 5 ? 1 0 ? 1 3 > 1 6 ? 2 1 ? 
24, 29 ift; in jebem anberen galíe &at man 5p = 0. 
£at man fůr bie mogíicfjen SSBert&e pon v —b bie jugê Srigen &on 5p 
fceflímmí, fo ergí&t ftc£ 
(228) p = ( v —b)+5p. 
122. 123. gef!recf;nung ber %ijíett. 309 
Sine foícfje mogíicf;e 53orrůďung p ber Ojtergrenje mujj nun einem 
ber fcereit* gefunbenen 14 ober 15 3aí;re a ' beč s+l*™ 3aí;rl)unberte$, 
wefcfje ben @onntagá&u#aben * V j ~ fca&en, jufommen, wcnn es bie gefi* 
ja^f v 6e|íjen foli. 
Mgemeín íft aber im Safcre a bie SSorrficřung ber Ofiergrenje 
(190) p = M — l l í - ^ - , mod 3 0 = 0 , 1 , . . . 29, 
baí;er, roenn man bie trn 3af>re a' beé s+lt«» 3a^rí)unberteé ober im 3aí;>re 
a' = 100s-ha' be(Ief)enbe mit p' unb ben EWefi t)on a' bur$ 19 mit á be$eic(j--
net, foígíicfj *-^ = a fejt, 
p' = M— 11a, mod 30 = O, 1, . . . 29 
unb Oierin tft 
á = ř - ^ = a', m o d l 9 ^ l 0 0 s 4 - a ' = 5 s 4 - a ' — r 5 ^ " ' . 
9D?an wirb bemnad? JU jebem ber gefunbenen %a$ve a' $unad)ft ben 9?e(l 
(229) a = 5 s 4- a', modl9 = ^ ~ ^ ' , 
unb barnacj) bie 53orrudřung ber Dftergrenje 
(230) p' = *-3g— 
berecř?nen. Sann ftnb aííe jene 3af?re a', bei benen p' einer ber mogíicíjen 
SSorrucFungen p, beren ?ín$ař)í fcoc&ftená 7 fein fann, gleidf) auéfaíít, bie ge--
fucí;ten %af)ve a beč s-f-lt(m Sa^r^unberteá, benen bie angegebene geftja&í 
v jugeí/órt. 
123. 
gor t fe jung. 
S l e ť t e ?f ufíofung. 2íu$ ben mogíicjjen Ssorrůcřungen p berOfter--
grenje fann man aucf) biejenígen Sa^re a" im s-hl t en 3<*&r&unberte beredj?--
nen, benen fťe angef;oren. 
2)ie Songruenj 
(190) ,p = M — 1 1 * - - , mod 30 
gibt nemíicf; 11*-—=M — p, 
fofgíicf) wenn mit 11 muítipíicirt uurb, 
* ^ = U(M—p), mod 30. 
SSê eictynet man nun jur 3íbřtirjung Kben šKeft <3qgT ober jegfi^en 
žKeflf?lc^-p)-, welcfrer < 1 9 íft, burcf; a'', fo baj5 a " = * ^ - unb 
(231) a " = * í ^ < l 9 } 
fo wirb man ju jebem SBertfcc oon p ben Steft ř——^berecfjnen, bat>on 
(lber bíoč jen? beibeí>aften unb burcí; o" í>ejeí#nenf •ueíĉ e fíeiner 0 19 |tnbt 
Sio SScfonbere G&ronoíogie. 2. tfbfdjm 2.£aupt|í. 123. 
9?un íft a = l O O s + a 
baf)er ^ - ^ a ^ ^ S s - f - o c , mod 19 
unb fomit, wenn man a mit a" t>ertauf$t, 
(232) a" = a " — 5 s , mod 19 = O, 1, . . . 99 
ber atígemeine 2íu$brucř ber 3af)re im s + l t e n 3ař>rf)unberte, benen einc ber 
SSorrScfungen p jufommt. 
£>a nunme&r t>on bem ^afjre a , roeí$eé bie g e ^ a ^ í v befíjt, bie Díefte 
nací; ben Sí;eííern 28 unb 19 befannt ftnb', fo fťef)t man ficfc in ben ©tanb 
gefejt, bieč %a1)v felbfř #u bered^nen. 
£$ íft nemí t i , weií ^ = ř | g - =<x ' , mod 28 
unb *^=*^ň = *", mod 19 
tft, sermoge S3orbegriffe XX, (113) , 
a = 19*— — 283—g-, mod 532. 
= 5 7 a ' — 5 6 a " , mod 532. 
©ejt man fcierin fůr a ' unb a" bie oben gefunbenen 2íuíbríicře, fo 
fínbet man 
Xy,±"28 — 1 J * 28 
8(s+k-v)-5*— 
= 1 9 * gg ~=l9.8(s4-k—v)—95*-J-,mod532 
= 152s + 76^y- —95ř-J- — 7 6 ř ^ , mod 532, 
goí" 2 f a / / 5s~) 
unb 2 8 3 = ^ = 2 8 * a9 ^ 5 6 a " — 2 8 0 s , mod 532 
2 a " 
= 2 8 * ^ - — 2 8 0 s , mod 532. * 
Safjer ift baá geforberte %aí)v 
(233) «=—1008+76*-^—95Í-J -—76*-y~28*5- ,mod532 . 
<3ejt man jur 2f6řur$utig 
ra°d532 2k 2(S-,f-2) 
(234) A° = — 1 0 0 s + 7 6 f ^ - = — 1 0 0 s + 7 6 í ^ 
3-3*-£- -2s 
= — 100s+76ř = IE228 + 52s — l52<f-£-
EE ± 2 8 * ^ ± 7 6 * 
•— ~ " 19 
(219) A== — 95*-£-
(220) A' = — 76*^- = 7 6 í = ^ 
(221) A" = - 28f2-^ == 2 8 * ^ ' , 
123.124. Sejtrecfymmg bet G&rtjten. 311 
fo ftnbět man 
(235) a = A+A°-{ -A'+A", mod 532 
= O, 1, . . . 99. 
$ierin $at man 
ffir s = 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 22, 23, 24, 
A ° = 2 0 , - 8 0 , - 2 8 , 24, 7 6 , - - 2 4 , 28, 80, 132, 32; 
unb biefeí&en SBertye ©on A, A', A" trne oben. (@. 304.) 
90?an roirb nun bíe SSBert&e t>on A° unb A' ju alíen SBert&en *>on A" 
abbiren, unb jebe ftcfc ergebenbe ©umrne A° •+- A' -f- A" mít jenem ober mít 
jenen jroeien ber mer £8ertfce Don A sereinen, rueíd̂ e baé Sa&r a < 100 
geben. 2fm bequemften wirb man reeftnen, rcenn man bieSummen A ° + A ' + A " 
burd^gangig pofítfo unb bíe SBertfre uon A inágefammt negatto barftellt. £>enn 
man f;at bann »on jeber ©umme A° + A' -i- A" bíoč ben 3<*&fa>ert& einer 
foíd ên negativen %a1)t A abjujieften, rceíc&er nicfct grojw aU jene ©umme, 
aber groger aU biefe um 100 tterringerte ©umme ift. .©oícfrer Qafytwevtfy 
\?on A a\ů 93ieffa$e t>on 9 5 , fonnen bemnacf) £o$fien$ jrcei ben 2fnfor* 
berungen geniígen. 
124. 
g o r t f e j u n g . 
S r i t t e 2 íuf ío fUng. Tluč btm oor^er gefunbencn ?íuébrucře 
a = 5 7 a ' — 5 6 a " , mod 532, 
eríjaít man a — a' = 56(a'— a"), mod 532 
aífo . -^=±28^=^52 
•tnh r+2C"'~a") _ + ( « - « ' ) 
9?un čarin, ba a unb a' unter 100 fiegen, ber ftetá pofttfoe Unterfcfjieb 
± ( a — a') aucb nur řleiner aíá 100 auSfalten, unb ba er iugfeicfr bur# 28 
99 
tí;eifbar fein foli, fo řann ber Cuotient±Ca —a' )* 28f)'éífftenů = - c f — = 3 
werben. SBeietd^net man ba^er biefen Ouottenten ober ben \í)m gfeic^en 9íe(l 
mit co, fo fcat man 
* — - g = — 2 8 — = CO = 0 , 1 , 2 , 3 . 
JpierauS foígt 
a — a ' = ± 28co 
unb 2(a '—a") = + co, mod 19. 
SMtipíicirt man biefe Songruenj, weií — 9 . 2 = — 1 8 = 1, mod 19 
ift, mit — 9, fo erfcaft man 
a ' — a " = : F 9 c o , mod 19 alfo a' — a " = 1 9 ^ 9 0 $ , 
Mtjb wenn man bie erjte unb fejte ©leic^ung abbirt 
<* — a''==l9(y±w). 
812 žBefonbere Sf)ronoíogte. 2. tfbffyn. 2,#aupt|i. 124. 
23ea#tet man, jur 93ereinfa#ung ber SKe$nung, bíoé bie unter 28 Ke* 
genben' SSBertfce t>on a' unb bie unter 19 gelegenen SSBert̂ e son a", fo čann 
nur ba$ obere Setřen ju co genommen werben, unb a ' — a " = — 1 8 , — 1 7 , 

















- 1 8 , — 8 
1, 11 
20, 
a — a' = O, 28 , 56, 84 
a — a" = O, 19 , 38, 76 
19, 38, 57, 95. 
76, 
i?at man bemna$ bie unter 28 íiegenben trierSBertfce Don a'unb bie 
unter 19 geíegenen SSBert&e uon a", beren &o$ften$ 5 fein fonnen, beftimmt; 
fo jie&t man entroeber jebe 3<*í>f a" t>on jeber &a1)t a' ab , unb notirt nur ba--
jumaí ben Unterfc^ieb, wenn er einer ber foígenben neun aílein mogíicften 
a' — a " = — 1 8 , — 9,— 8, | O, 1, 10 , | ! 11 , 19 , 20 
ifi; ober man jiefct jebe 3af;í a' Don jeber 3<*&í a" <*&/ unb notirt nur 
bann ben Unterfcfneb, wenn er einen ber neun mogíid^en 
a" — a'= 18 , 9, 8, | O,— 1 , - 1 0 , | — 1 1 , - 1 9 , - 2 0 
ift. 3 « iebem fo gefunbeneft Unterfc^iebe nimmt man fofort ben mit tym 
befteftenben aut ben llnterfc^ieben 
a — a ' — 56, 28, 84, | O, 56, 28, | 84, O, 56 
ober aui ben Unterfc&ieben 
a — a " = 38, 19 , 76, | O, 57, 38, | 95, 19 , 76, 
unb abbfrt ju ifcm bie bet ber betreffenben ©ubtraction abgejogene 3A&Í 
a' ober a", um baá entfpred^enbe 3a&r a ju erfcaíten. 
liué) trn juí iantfcfcen ^ a í e n b e r íaffen ft# fammtíicfce brei 2íuf-
íofungen ber 2íufgabe anroenben, roenn man k = O, M = 15, fofgíi# 
V = O unb <5p = O fejt. 
2 ínmerčung . £>ie alígemeine 33ere#nung ber 3af;re, in benen eine 
gegebene §effya&í beftefct, ober in wefcfjen ein getuifleá beroegíicfreS Sefl auf 
einen beflimmten SRonatStag trifft, gab ber 93erfafíer am erften in (iveUeé 
Síournaí fwr bie #íat&ematič, 5B?rfin 1828, 3 t S3anb, <%>&* 343}—346* 
125. gefirecfynung ber Gtyrtjlen. 313 
125. 
g o r t f e j u n g . 2(n w e n b u n g e n . 
1. 93 e t fp í e L 83aron 3**$ er^afcít ín feiner Correspond.astr. vol. 10, 
p. 439, baf5 bíeáUrc^e beá fceil. Socanu beč Slauferé $u Spon Screité feít bem 
15. Sa^r^unberte ba$ $>rít>iíegíum fcefae, ein BefonbereS Subiíaum *u feiern, 
wenn ba$ groí;níeic^naméfe(í mít bem ®ebuvtůfe{le biefeč ipeííigen (24 3um) 
jufammen faíít. 3 " weícfjen 3af;ren unfereí 3al)r£unbert$ wir.b biefeč 3ubi--
íaum ©tatt fínben? 
SaS groftníeic^naméfeít faílt, nací) Safef 7 im 2ín&ange, jeberjeit auf 
ben v 4 -20 2)?ai = v — 1 1 Suni, bafjer mu$ £ier v — 1 1 = 24, unb fonadj 
v = 35 fein. Qžě frcígt ft$ betjina$ um jene 3af;re, beren íííianifd)e ge(tjaí)í 
35 tfí, tné&efonbere wenn bk 3a1)l tyrer Jpunberte s = 18 i(í. 
3n biefem galíe fínbet man k = l 2 , M = 23. línů v = 3 5 >29erg i6 t 
fí$ v — 28 = 7, alfo fůr b nur ber eíne 2Bertf; b = 7 ; ba^u nnrb 
v — b = 28. 
gerncr i(l U M — 7 = 2 3 —10 — 7, mod 30 = 6, 
aífo V = q ^ = 0 unb fonadj <5p = 0. 
Saraué foígt p = 28 + 0 = 28. 
2Baf)ft man, ba p 6Ioé einen SEBertf) f;at, foígíicř) bie erfle Síuflofung meit--
ícitifíger aU bie fceiben anberen fein muf?, junac^jí bíe $n>eíte 2 í u f ( o f u n g ; 
fo fínbet man 11 (M — p) = l l . — 5, mod 30 = 5, 
bafyer a " = 5 
unb A" = + 28.9 = 252, mod 532. 
gerner megen v = 35 = O, mod 7 i(í A ' = 0 
unb roegen s = l8 = 2, mod 4 = ~ ~ 1, mod 19 
ift A ° = — 2 8 . 1 0 + 7 6 . 4, mod 532 = -—280 + 304 = 24; 
baf)er A° + A' + A " = 2 4 + O + 2 5 2 = 276. 
2>aju řommt noc£ A = — 95*-£- = 0,— 95, —190, —285, 
foígíicf) a = 276 —190 = 86 
unb a = 1886. 
9?a$ ber br i t ten ?íufíofung ifí v = 35 = O, mod 7, s = 18 = 2, 
mod 4, aífo 
a' = 4 . 6 + a = 24 + 8, mod 28 
a = ~ - l l * - f = 0, — 1 1 , — 225 — 5 
.$*';= 24, 13, 2, ^9. 
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2fnbrerfeit$ ift M —p = 23-^.28=—5 
11 (M — p) = lO---5, mod 30 = 5 
, a " = 5 
5s = 9 0 ^ —5, mod 19 
a " = 5 + 5 ~ 1 0 , mod 19. 
2>arau$foígt ař —a" = 14, 3, - - 8 , 9 
aífo bío$ braucfjbar a/r- a" = — 8. 
£>â u gel>ort * a — a / = 8 4 unb a—a" = 76, 
abbirt man a' = 2, a"=zlO, 
. fo finbet man jeben gaílé a = 8 6 unb a = 1886. 
Srn íaufenben Safcv&unfcerte f;at"bemna#6íoábaé 3a£r 1886 bie grofíte 
mogíicfje geftja&I 35. Sefcnt man bie Síecfjnung weiter aué, fo finbet man bie 
gregorianifcfye ge|t$afyl 35 in foígenben Safyren: 
1666, 1734, 1886, 1943, 2038, 2190, 2258, 2326, 2410, 
2573, 2630, 2782, 2877, 2945, 3002, 3097, 3154, 3249, 
3306, 3469, 3537, 3621, 3784*, 3841, 3993, 4088*, 4156*, 
4224*, 4376*, 4528*, 4680*, 4748*, 4900, u. f. ». 
2. 83 e i f p t eí. Sfíacfj berfeí6en Correspondance astron. vol. 10, p. 447, 
feiert man in ber Sat(>ebťalřtrcf;e ju Le Puy, ber £auptfíabt in bem franjo-
fťfd̂ en departement ber oberen Coire, ein Subiíaum, fo oft ber Qtyarfreitag 
auf iaů geft SOřaria SSerííínbigung (25 9J?arj) faHt. 3n roeí$en Sáfjren be$ 
íaufenben 3af)r£unberté trttt biefež SubiíSum ein? 
£>er Sftarfreitag fallt, sermoge Safeí 7 im 2fnf>ange, aíígemein auf ben 
v-i-19 $9?arj=v —12 ífprif; baf;er mufi fcier v + 1 9 = 2 5 , unb bie geft--
ja í̂ v = 6 fein. 
2>annift b = l , 2, 3, 4, 5, 6, 
v - b = 5, 4> 3> 2> 4» °> 
Sp = 0, 
p = 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
gerner ftnbet man fůr s = 1 8 bie3<>&íen k = l2 = — 2, mod7unbM = 23. 
S3ebient man fťcfj ber erften ?Iuff ofung, fo erftaít man 
a f = 4 r 3 c ^ ~ 6 ) + g ^ 4 . 2 + aj mod 28 = 8 + a 
8EE — 11*-^-=0, 17, 6 , - 5 
a ' = 8 , 25, 14, 3, mod 28, fcígíic& 
« ' = 3 8 14 25 31 86 42 53 59 64 70 81 87 92 98 
mod 19 
- a= 3 8 — 5 6 — 7 — 2 4 —4 2 7 —6 5 —8 —3 3 
fis = 9 0 = — 5 = 14 
ř*= 17 3 9 i . 7 ** 18 10 16 9 8 Q 9 U 17 
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2 0 — 6 — 1 — 7 
mod 30 « 
— i l a = — 7 —3 —9 —11 —17 —12 12 10 4 8 
M = 23 = — 7 
p' = 5 3 - 1 
ba$er« = 42, 53,6Í unb a = 1842,1853,1864* 
3 m íaufenbcn Saíjrfjunberte wirb bemnadfr bač angefů^rte Subiíaum 
nur ín ben 3afcren 1842, 1853, 1864* ge^aíten. 
£>ef)nt man bie» Síecfwung meírer auč, fo fťnbet man feít ber íSaíenber-* 
t>erbefferung bie geffyaí;í 6 , fofgíí$ ben £f;arfreitag am 25 9)?arj, ín ben 
3af>ren 1622, 1633, 1644*; 1701, 1712, 1785, 1796* ; 1842, 1853, 
1854*; 1910, 1921, 1932*; . . . 
3. 23eifpieí. 2$ nmrbe C§. 106 unb 107) gejeigt, bag, fo oft p = 29, 
čp = l unb L = 4, aífo b = l ift, man fřatt v = 36 immer v = 29 er^aíte. 
@eíen nun bie ^aí)ve ju fudf>en, ín benen bíe3 eíntrítt 
£)iefe 2íuéna&me erř>eifcí)t \>a$ Swfammentreffen gewíffer 2Bertf;e t>on M 
ober s mít řeftimmten SBert&en t > o n * ~ = a". ^afyíen u>ír,t?ermoge§. 107 
unb 1 0 3 , f)ier nur bíe nací) ber $aíenben>erř>efjerung ^unac^fl 6eftef)enben 
M = 2 2 , 24, 25, 27 ; unb wenben mír bie b r i t t e 3 í u f í o f u n g an, fo 
cr^aíten nnr foígenbe Síedfjnung: 
s = l5 16 
Mz=22 22 
= *£=ÍS 13 
mod 19 
— 5 s = 1 — 4 
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4, 23e i fp ie í . 26en fo Fann man na$ jenen 3a$ren fragen, in benen 
(sermoge §. 106 unb 107) p = 28, í p = l unb L = 3, aífo b = l unb 
bafcer v = 28 ftatt 35 ijt. SBaí^ít man t?on benjenígen SBertí;en t)on M, n>eídf?e 
í;ier bebungen verben, bíe,n)eíd;e na$ berSafenberserbejTerung junac^fl: an bíe 
9íeíf;e čommen, nemíicí) M = 2'4, 29, 2, unb baju bíe j m e i t e 2Í uf Iofun gr 
SSI 38 39 40 
29 2 2 2 
11 14 14 14 


































3 3 e r e $ n u n g b e r j e n i g e n 3 a f ) r e , tn benen bíe juí ianifcy*en 
u n b g r e g o r i a n i f c ^ e n D f t e r n a u f e i n e r í e i S a g j u f a m m e n 
t r e f fen. 
@o fe&r auc£ bíe afexanbrínífdfje Dfíerrecf;nung nacíj bem juíianifc&cn 
^aíenber t)on bem ipímmeí ab\veid)t, mít bem bíe Ií(íanifcf;e ober gregorianifc^e 
Cjíerrec^nung fef)r genau ů&ereinfUmmt; fo ereígnet eč fičí) bod) nocí) immer 
fe^r oft, baf5 beíberíei Ofřern, jene jttíiantfcíjen unb bíefe gregorianifcí)en, auf 
ben nemlicí;en £ag eintreffen. 2)íe 23erec(inung foící;er 3al)re, j n benen bíeé 
fť$ ereígnet, wurbe bityev noty t»on níemanben t)erfucí;t, unb foíí baí;er wegen 
tyrer anjiefyenben (£ígentí)umíi4)řeíten fyíer jum erften SDMe geíe^rt verben. 
£>ie gregorianífcyen Dfíern treffen auf ben v + 21 SO?arj neuen © t . unb 
bíe iuííanífcyen— roenn gíeíd;namíge ©rojícn ín fcetbeu ̂ aíenbern mít bemfeí--
fcejt 33u$fiafreii U^í^mtf a£>er ípt juíianíf$en b r̂cí> ben au^e^an^ten 3
e i ^ r 0 
,v w y i v v ,»vy ,vvyvuvv- ^ 
s = 19 
M = 24 
a — * l 9 — lo 
mod 532 
A"EE ,168 
v = 28 = 0, 
mod 19 
10s = 0 
ÍL-L— s 
mod 532 
A ° = 0 
4-76 -
= 76 • 
A°-hA'4-A"= 244 
— A = 0, 95, 
— A = 190 
a = 54 
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unterfcfneben rcerben — auf ben v0 + 2l 3D?árj aíten ©t. = v 0 + 2 l + k 
9)?ári neuen @t. 2)amit fťejufammen treffen, mup bemna$ 
v + 2l = v0 + 2l + k 
unb 
(236) v = v 0 + k , v0 = v — k fein. 
2Ďa nun v unb v0 son 1 6té 35 ftcfj erfireďen unb k son 10 an mit ben 
S^r^unberten s 6efie6ig weit wacfjft, fo mufji wenigftenč fo fange 
v = k + l , k + 2, 35 
unb v0 = l , 2, .__. 35 —k 
feín, aíé nocf> nicfct k + l=^36, fofgíicfj k^35nurb, @é roirb a6er,&eťmoge 
§• 47, (63), k = 3 3 , wenn s = 3 5 + 1 1 + 3 = 49 ift; mit&in Eann ein 
foídjječ 3 "fammen treffen 6eiber Oftern 6íoč fo íanges<49 , aífo fcocfcftená 
6té unmitteI6ar oor baf 49. ©acuíarjaftr ober *>or 4900, ©tatt finben. £>iefer 
Seitraum nrirb jebocf) bur$ bie ferneren Unterfucfmngen no$ 6ebeutenb oerCítrjt 
roerben. 
Sin Saftr a trn s + lte« Sâ rfcunberte t)on biefer Sigenfc^afí wirb einer-
feítč im gregorianífdjjen Saíenber, sermoge §. 123, (233), bur$ 
a = —lOOs —I52(v —k) — 95*-|- — 56a", raod 532 
unb anbrerfcltí im juíianifcfjen ^aíenber, wo k = 0 ijt unb v, a" mit v0, a0" 
ju sertaufcjjen ijt, burcfj 
a=—lOOs—l52v 0 —95*- | 56a0", mod 532 
auégebrúcřt. 93er6iubet man bamit bie o6ige ©íeicfjung 
v0 = v — k, 
fo unterfcfjeiben |t$ 6eibe Songruenjen 6íoé tn ben fejten ©íiebern 56a" 
unb 56a0"; unb fonnen bafter mit einanber jugíeicfj nur bann 6e(leí)en, wenn 
56a"=56a0", mod532, ober 2a"=2a0",modl9, ober a"=80",mod 19, 
fofgíicfr weií a" unb a0" pofťtfo unb unter 19 ftnb,n>enn a"=a0"ift. 
9?un fanb man a6er im gregorianifĉ en ^aíenber (§. 123) 
(231) a" = r11CM3Q"p)<l9, 
foígíi# ift im juíianifĉ en Saíenber, wenn M, a"? p in 15, a0", p0 wrwaiu 
beít werben, 
bafcer, roegeti ' a"=a0", 
í l l^ = ¥ Í lC15p) = : a / / : = 0 j ±) 1 8 < 1 9 
Jpieraué foígt 11(M—p)=l l ( l5 — p0) = a", mod 30 
unt> wmn, weif 1 1 . 1 1 = 1 2 1 = 1 , mod 30 ift, mít 11 muítipíicirt wivb, 
M - ~ p = j l 5 —p 0 =. l la" , mod 30; 
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bafcer fůr bie 19 SBertfce »on a " = O, 1, 2, . . . 18 im gregorianifd;en 
Saíenbcrwa&renb be$ s+ l í e h 3^^nl>ertS 
SA*^ M —11a" 
(190) P = * - 30 
unb im juíianifcfcen Salenber ju atlen %titm 
- / 4 C / ?x 15 —11a" 
(156) P o = í — 3 5 — ; 
inš6efonbere 
fítt a"= O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 1*, 15, 16, 17, 18, 
ijt p0 = i5, 4, 23, 12, 1, 20, 9, 28, 17, 6, 25, 14, 3, 22, 11, O, 19, 8, 27. 
3ugfei$ 6efte$t jnnfcfcen ben ju bem nemítĉ en JKefte a" ober $u bemfel&en 
Sa^re a gê origert 2íbftanben p unb p0 bie žBê ieftung 
M — p = l 5 — po, mod 30, 
unb barauž finbet ftcfj ju jebem p0 baé gleid ĵeiíige 
p = M - 15 + po, mod 3 0 = ť M ~ g + p ° • 
3m gregorianif̂ en Salenber ift ferner bie Seftjafcí 
(204) v = p —Sp + b 
unb im julianifĉ en, roo man immer <$p = O í)at, 
v 0 = p 0 + b 0 ; 
bafcer, wenn man afcjtê t, unb erroagt, baj* 
(236) V = V 0 + 1 Í 
ijt, \ k = p — Po + b — b0 — <5p. 
2íbbirt man £ieju bie Songruenjen 
15— po=M — p, mod30 
unb 
(189) M = k — K + 12, mod 30; 
fo erf^eint 3 = — K + b — b 0 — <5p, mod 30, 
bafcer K + 3 = b—b0 — <5p, mod 30 
unb K = b —b 0 —$p — 3 , mod 30. 
SKunifl b = l , 2, . . . 7 
b 0 = l , 2, . . . 7 
$p=0, 1; 
bafcer b — b0 — 5p = — 7, — 6 , . . . . O, 1, . . . 6 
unb K = — 1 0 , — 9, . . . — 1 , O, 1, 2, 3, mod 30. 
Srwagt man a6er, bag na# §• 102, (186) bie SWonbgíeid̂ ung 
K — ? 25 ' 
Weií Uo$ S ^ 1 5 fein tanu, jeber$eit pofitto auáfálítj fo řonnte nur 
K = 0 , 1 , 2 , 3 ; 20 ,21 , . . . . 33; 50,51, . . .63; u.f*f* feírt* 
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SJÍun gi&t iet>o# o&iger 2íu$brucř oon K, 
8 C s - l 4 ) = 2 5 K + * 8 ^ 
= Ž5K, 25K + 1, . . - . 25K+24, 
ff ^v ^ 2 5 K i A 25K + 24 alfo S-14=-Q;-F+1, <? g— 
unb fonacfj bíe ^a^r^unberte 
(237) S = S K + - ^ . + 1 5 ; , 3 K + < r f - + l 7 , ^ l 5 ; 
$u benen etne fceftímmte 9ttonbgíeí#ung K gefcort. 
2íllein nacft bem. gíei# am Singange ber gegenwartigen Unterfuĉ ung 
©efunbenen mup s ^ 4 8 fein, unb fůr baů £ocft(te jufafjtge 3afcrf;unbert 
s = 48 finbet ftcfj K = = ^ ^ = j f - ^ r = lO. £>a nim s unb K gíeic^eitíg 
wacf)feň, fo řann fymiaty bíoé K ̂  10 fein. 93erčnůpffc man mít btefer gin--
fĉ ranřung ber SBert̂ e t?on K noc£ bíe unmittcf&ar sor^er gefunbene, fo řann 
íebigíicf) 
(238) _ _ K = 0 , 1, 2, 3, 
, mmmermeftr a6er K > 2 0 fein. IDenn f#on fůr K = 20 erga&e fť$ baá 
frflře|le3aWunbert8 = 6 0 + - % v + 1 5 = 77,aIfo wirífic$ >48,unb wfire 
fomit nicfct me£r juKfjíg. 
3u ben mogíic^en SBert&en t>on K fínben fi# iejt íetcftf jene \>on s, namentíi$ 
fůr K = O, 1, 2, 3, 
ifl s = 1 5 , 16, 17; 18, 19, 20; 21, 22, 23; 24, 25, 26. 
SDíit&tn fann ein Sufatnmen tref fen ber juíianífcfjen unb grego-
rianifc^en 0 ( t e r n feít ber ̂ aíenbenw&ejferung, 1582, nur noc£ 6tá 
l\xm Sa^re 2699 @ t a t t f inbem 
3n biefem SBcretĉ e fcaí man fůr bíe (Tongruenj 
(189) M = k - K + 1 2 , mod30 
ben jtarenber*ilnterfc$ieb k = 10, 11, . . . 18, 
bafjer k — K + l 2 = l 9 , 20, . . . . 30; 
unb ba immer M = l , 2, . . . 30 tfí; fo rcirb biefe £ongrueni (189) í;ier auf 
bie ©íeic^ung 
(239) M = k — K + 12 
bcfórinft. 
2>eégfeicf>en tft ta ber Songrueni ' 
b — b 0 — 5 p = K + 3 , mod 30 
einerfeitó b—b 0 — Sp = — 7, — 6 , . . .> 0 , 1 , • . * 6 
unb anbrerfeitá K + 3 = 3 , 4, 5, 6; 
mitfcin fantKbiefe Songruenj Moá aíí ©íeíc^ung 
(240) b — b0 — <Sp = K + S = 3, 4, 5,6 fcefíefcem 
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£ierau$ feígt b = b0 + íp + (K '+S)u .b 0 = b —5p —(K + 3). 
53erbínbet man bamit bíe 33emerřung, baf? 
b unb b0 = l , 2 , . . 7, fo wie <5p = 0 5 1 
i(í; fo fínbet man 
b = l + . ( K + 3)5 7 = 4 + K 5 7 
b0 = l , 2, 7 —(K + 3) = l , 2, . . . 4 —K. 
9?immt man baju bie ofcen gefunbenen ©renj&ejíímmungen 
v = k + l , k + 2 , . . ... 35 " 
v 0 = l , 2, 35—k 
unb bie (©• 270) p unb p — <5p = 0 , 1 , . . . 28 5 fo fínbet man 
v — b = p —<5p=k — 6, k — 5 , . . . . 28 
vo —bo = Po =<>, 1; 34 —k. 
$úr ben Seitraum, in roeícfjem ein Sufammenfcreffen t?on beibeWei Oftern 
moglicf) i|í, fínbet man inš&efonbere foígenbe jufammen gefrorige 2Bertf)e: 
s = l5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
k = l0 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 
K = 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
M = 22 22 23 23 24 24 24 25 26 25 26 27 
max. v0 = 25 25 24 23 22 22 21 20 19 1? 18 17 
max.b0 = 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
max. p0 = 24 24 23 22 21 21 20 19 18 18 17 16 
min. v = 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 
min. b = 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 
max. <5p = 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
min.p —<Sp= 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12. 
Um nun in einem 6e(límmten Safjrftunberte, bem s + l t e n , aíle jene 
2a^rea = s l 0 0 + a $u 6ere$nen,ín benen bie juíianifc^en unb gregorianifc^en 
Dftern ^ufammen treffen, twaučgefejt, baf5 s eine ber %ofyUti 15, 16 , . . . 26 
ijf, wirb man jwwberft na$ §.47 unb 102 
8 - 1 7 
2, K = <f 
fceflimmem ipierauf nímmt man fůr p0 alíe feíne moglicfjen SSBert̂ e, nemfíd) 
au$ ben 3a&íen 
0, 1, 2, . . * . . 34 — k, 
bíejenigen, roetc^e ben tterfcfnebenen šKeften a " = 0, 1, . . . 18 ange^oren, 
namentíicp 
p0=s 0 1 3 4 6 8 9 11 12 14 15 17 19 20 22 23 25 27 28 
mít a"=15 4 12 1 9 17 6 14 3 11 0 8 16 5 13 2 10 18 7* 
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3u jebem annefcm&aren SEBertfce *>on p0 gefellt man biejenigen son 
b 0 = l j 25 • • # • 4 — Kj 
weícfje bie gefijafcí 
Po + bo = vo = l? 2, 35 —k 
íiefern, unb 6ere#net au* bem mit p0 jufammen fcangenben SRefte a0" = a'1 
unb ani ben gefunbenen angefcorigen julianifcfcen ge| lja&Ien v 0 , bie* 
jenigen 3afcrea iw s + l^"3aH u n l > e r t e f benen ftejuřommen, nad̂  einem 
ber im sorigen Vrtffeť gewiefenen SSerfafcren, m'etleic£i am fcequemjíen na$ ber 
jweifcen 2íujíofung$weife. 
SEBitl man ben 2auf ber SSerecfjnung ber fragfi^en Sa&re aBanbern, fo' 
Fann man JU k unb K audj no$ 
M = k—K + 12 
6ere$nen, unb fůr p ju&orberjt bieienigen aně ben Safjfen 
k — 6 , k — 5 , 29 
autotyíen, wefc&e a ' ' = * * í í | j p í í < 1? íiefern, 
ober bie au$ p=í- 30 
fůr a"=^0,1 , 2 , . . . 18 entjtefcen, £>ann fcat man 0>ermoge §. 103) 
-1KM + 1) 
(200) 5p = UV = •*£• -f - j ^ , 
unb fofort fammtíicfce moglidjjen SBertfce t?on 
p — $p = k — 6; k — 5 , . . . ; 2 8 . 
SDřit jebem berfeífcen tfer&inbet man bie SBertye 
b = 4 + K , . . . 7 , 
fo bag man bie gregorianifd&en Sefeafcíen 
p_<Jp-f~b = v = k + l , k + 2 , . . . 3 5 
erftaít, bie mit i&nen weint fein fonnen, unb au$ benen fícf) gíeic^falíá. bie 
geforberten Sa^re 6ere$nen:ía(fen. 
SSeifpieí. SBenben wir bie Sied^nung auf bai íaufenbe ,3a$r$unbert 
an, wo s = 1 8 , k = l 2 , 'K = l , M = 23, 5 p = 0 ift,fo wirb 3 4 ^ ^ = 2 2 
bafcer £at man 
p0 = O 1 3 4 6 8 9 11 12 14 15 17 19 20 22 
a"=l5 4 12 1 9 17 6 14 3 11 O 8 16 5 13 
p = 8 9 11 12 14 16 17 19 20 22 23 25 2? 28 0. 
Jíbbirt man ju jebem SBertfce ©on p0 jeben ber SBertfce t>on b 0:$- i 2 3
# 
fo finben ftc& bie juíianifc&en Sepja^íen ' ' 9 
v 0 = l 2 4 5 7 9 u . f . f , 
2 3 5 6 8 10 • • . 
3 4 6 7 9 11 . . . 
21 
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3u ben Sfíťrfíen a" gefjoreti 
mod 532 
A " = 2 2 4 308 392 476 28 112, . , . 
b«nnjus = 18unbk = 0bie3a$í A ° = — 1 8 0 0 = —204 = 328 , offo i(t 
A° + A " = 20 104 188 272 356 440. . . . 
Ofcige SSertfje t>en v0 ge&en 
A ' = 3 8 0 2 2 8 — 7 6 — 2 2 8 0 — 3 0 4 . . . 
228 
76 
bfljjer A° + A' -f- A " = 400 
248 
96 
— A = . 
190 
95"S 















































304 — 76 
136 .. . 
516 .. . 
364 .. . 
95 . . . 
0 . . . 
285 . . . 
41 . . . 
• • . • 
79 . . . 
96/ 
gůftrt man bie 9íecfjnung Dolíftanbig au$, fo ftnbet man bie jufianifcfjen 
unb gregorianifcfjen Ofíern in 34 Safjren beč gegenroartigen 3af)t1>unbert$ 
jufammen treffen; son tynen jtnb bie nacf>(í foígenben jwoíf: 
1844 47 48 51 52 55 58 59 62 65 68 71 
mít v0 = 5 2 21 18 9 6 2 22 18 14 10 7 
unb v = 17 14 33 30 21 18 14 34 30 26 22 19. 
3m 16. Saf^unberte trafen fceibe Ojíern in ben 6 Saftren 1583 , 85, 
88, 91, 94, 97 jufammen, unb im 27ft'» unb fejten 3af>rf;unberte, wo biež 
mogíic^ ift, werben fťe in ben 11 Saftren 2 6 0 3 , 1 7 , 23, 37, 44, 47, 64, 71, 
88, 91, 98, alfo jum fejten 2 M e im 3a£re 2698 am 24 ?fyrif m @'t., 
ů&ereinřomtwn. 
